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Innstilling til Stortinget 
fra finanskomiteen
Meld. St. 2 (2013–2014), Prop. 93 S (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014) 
Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjo-
nalbudsjett 2014, og om tilleggsbevilgninger og
omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
Til Stortinget 
1. Innledning
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  L i s b e t h  B e r g - H a n s e n ,  T o r e
H a g e b a k k e n ,  I r e n e  J o h a n s e n ,  M a r i a n n e
M a r t h i n s e n ,  T o r s t e i n  T v e d t  S o l b e r g  o g
J o n a s  G a h r  S t ø r e ,  f r a  H ø y r e ,  S o l v e i g
S u n d b ø  A b r a h a m s e n ,  S v e i n  F l å t t e n ,  S i -
g u r d  H i l l e ,  H e i d i  N o r d b y  L u n d e  o g  S i r i
A .  M e l i n g ,  f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,
G j e r m u n d  H a g e s æ t e r ,  T o m  E .  B .
H o l t h e  o g  H a n s  A n d r e a s  L i m i ,  f r a
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  l e d e r e n  H a n s
O l a v  S y v e r s e n ,  f r a  S e n t e r p a r t i e t ,
T r y g v e  S l a g s v o l d  V e d u m ,  f r a  V e n s t r e
T e r j e  B r e i v i k ,  o g  f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n -
s t r e p a r t i ,  S n o r r e  S e r i g s t a d  V a l e n , viser
til Stortingets forretningsorden § 43 syvende ledd,
som lyder: 
«Eventuell kongelig samleproposisjon om
endringer i statsbudsjettet legges fram senest den
15. mai i budsjettåret, sammen med stortingsmelding
om revidert nasjonalbudsjett. Finanskomiteen avgir
innstilling om disse senest annen fredag i juni.» 
K o m i t e e n  viser til at Meld. St. 2 (2013–2014)
er behandlet under kapittel 2 og at Prop. 93 S (2013–
2014) er behandlet under kapittel 3 i denne innstil-
ling. Plenarvedtaksdelen av Prop. 94 LS (2013–
2014), det vil si de foreslåtte avgiftsendringene, er
behandlet under kapittel 4, og kapittel 5 viser forslag
under det enkelte departement. Kapittel 6 inneholder
en oversikt over de enkelte fraksjoners primærstand-
punkter som avviker fra regjeringens forslag. Kapit-
tel 7 viser forslag fra komiteens mindretall, og kapit-
tel 8 viser komiteens tilråding.
K o m i t e e n  viser videre til at merknader og for-
slag som er fremsatt under komiteens behandling og
som gjelder budsjettposter som ikke er omhandlet i
Prop. 93 S (2013–2014), er lagt kronologisk etter ka-
pittel- og postnummer under omtalen av de respekti-
ve departementene.
Når det gjelder lovforslag som er omtalt i Meld.
St. 2 (2013–2014) og i Prop. 93 S (2013–2014), viser
k o m i t e e n  til at disse er fremsatt i Prop. 94 LS
(2013–2014). K o m i t e e n  viser til Innst. 261 L
(2013–2014) når det gjelder behandlingen av disse. 
1.1 Avtale mellom regjeringspartiene, Kristelig 
Folkeparti og Venstre om revidert nasjonal-
budsjett 2014
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
og Venstre (heretter kalt «avtalepartene») er enige
om en helhetlig avtale om revidert nasjonalbudsjett
2014.
Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti og Ven-
stre gir tilslutning til regjeringens forslag til revidert
nasjonalbudsjett 2014, med følgende endringer: 
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Satsinger
Inndekninger
Dep. Kap. Post Beskrivelse Endringer (i kr) Kommentar
KMD 571 60 Barnehager 175 000 000 Økning i innbyggertilskudd
BLD 821 62 Gratis kjernetid for treåringer i deler 
av dagens forsøksområde mm.
10 000 000
BLD 842 70 Kirkens familievern 2 000 000 Herunder kompetanse-
utvikling sentralt
JD 480 50 Barnehager (Svalbard) 88 000
SD 1330 62 (Ny) Belønningsordning sykkelveier 10 000 000
SD 1330 61 Belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport mv. i byområdene
65 000 000
KD 260 50 Grunnfinansiering UH-sektoren 
(statlige universiteter og høyskoler)
49 000 000 Halvparten kobles utelukken-
de til EU-indikatoren i RBO 
(resultatbasert omfordeling)
KD 260 70 Grunnfinansiering UH-sektoren 
(private høyskoler)
1 000 000
KLD 1429 74 Kulturminner fartøyvern 5 000 000
KUD 314 79 Ymse frivillighet 2 000 000
HOD 719 79 Astma- og allergiforbundet, bl.a. 
pollenvarsling
2 000 000
BLD 821 71 Tilskudd til Caritas 1 000 000
UD 163 72 Oslo Freedom Forum 1 000 000
OED 1830 50 Oppskaleringsprosjekt for å bruke CO2 
fra Teknologisenteret på Mongstad til 
algeproduksjon
6 000 000
KUD 342 70 Steinmeyer-orgelet, Nidaros 6 000 000
SD 1301 72 Transnova 10 000 000
KD 287 21 Basisbevilgning, instituttsektoren 
(nye institutt)
15 000 00
KD 260 70 NLA 2 000 000
KLD 1420 1 Skogvern -2 500 000
KLD 1420 35 Skogvern 2 500 000
KLD 1420 70 Tiltak for bevaring av villaks 5 000 000
KUD 315 85 Sjakk-OL i Tromsø 12 000 000
HOD 764 72 Kirkens SOS 1 000 000
KMD 572 60 Lærlinger 10 000 000 Økt rammetilskudd til fylkes-
kommuner
KD 226 21 Lærlinger -10 000 000
Sum 380 088 000
Dep. Kap. Post Beskrivelse Endringer (i kr) Kommentar
KLD 1481 22 Redusert kvotekjøp 56 300 000
FIN 2309 1 Ymse 323 788 000
Sum 380 088 000
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K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  V e n s t r e ,
støtter regjeringens forslag til endringer i taxfreeord-
ningen 
Avtalepartnerne, k o m i t e e n s  f l e r t a l l ,
m e d l e m m e n e  f r a  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n -
s t r e , kan ikke skape flertall for verbalforslag eller
merknader ut over det som fremgår av denne avtalen,
med mindre samtlige avtalepartnere er enige om det-
te.
Avtalepartene, f l e r t a l l e t , er videre enige om å
fremme følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen etablere en ny metode
for å beregne etterspørselseffekter av endringer i
kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene.
Bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og
foreldrebetaling i perioden 2012–2014 gjennomgås
sammen med KS som en del av arbeidet. Det forut-
settes at dette danner grunnlaget for beregning av
endringer i innbyggertilskudd som følge av etter-
spørselsendringer på barnehageområdet fra og med
2015.» 
«Stortinget ber regjeringen følge det internasjo-
nale nødhjelpsbehovet nøye, og fortløpende vurdere
å øke nødhjelpen til ofrene for borgerkrigene i Syria
og Sør-Sudan.» 
«Stortinget ber regjeringen sikre den nødvendige
fremdrift i konseptvalgutredningen av grensekon-
trollstasjon ved Storskog i Finnmark.» 
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den
varslede gjennomgangen av bilavgifter vurdere end-
ring av veibruksavgiften, slik at unntak for denne kun
gis for drivstoff og drivstoffblandinger som oppfyller
bærekraftkriteriene i EUs fornybardirektiv.» 
«Stortinget ber regjeringen vurdere incentiver for
raskere bosetting av enslige mindreårige asylsøkere i
kommunene.» 
I tillegg fremmer e t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unn-
tatt medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senter-
partiet, følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med
budsjettet for 2015 gi vurderinger av aktuelle byrå-
kratikutt i skolesektoren som skal ha som mål å redu-
sere antall skjemaer og rapporteringer.» 
2. Revidert nasjonalbudsjett 2014
2.1 Sammendrag
2.1.1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken 
og utsiktene for norsk økonomi 
Norge er et land med store muligheter. Vi har en
åpen økonomi, en høyt utdannet befolkning og store
naturressurser. På lang sikt er det særlig vekstevnen i
fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsutvik-
lingen i Norge. Regjeringen vil derfor prioritere tiltak
som fremmer verdiskaping og økt produktivitet i
norsk økonomi. Regjeringen vil bidra til å skape et
robust og mangfoldig næringsliv. 
Verdien av vår framtidige arbeidsinnsats utgjør
den største delen av nasjonalformuen. Regjeringen
vil styrke arbeidslinjen og satse på kunnskap. Et høyt
kunnskapsnivå er viktig for produktiviteten i norsk
næringsliv og gir samtidig den enkelte større valg-
muligheter. 
Regjeringen vil føre en politikk som gir nærings-
livet økt konkurransekraft og dermed mulighet til å
skape større verdier og trygge arbeidsplasser for
framtiden. Regjeringen vil arbeide for at næringslivet
skal få gode generelle rammebetingelser, et forutsig-
bart skattesystem, bedre infrastruktur, mulighet til å
ansette kompetente medarbeidere og tilgang på kapi-
tal.
Skatt er ikke et mål, men et middel. Regjeringen
vil bruke skatte- og avgiftssystemet til å finansiere
fellesgoder, sikre sosial mobilitet, oppnå mer effektiv
ressursutnyttelse og gi bedre vilkår for norsk næ-
ringsliv. Det private eierskapet skal styrkes, og det
skal lønne seg mer å jobbe, spare og investere. Regje-
ringen vil også stimulere til mer miljøvennlig adferd.
Regjeringen vil redusere det samlede skatte- og av-
giftsnivået for å gi mer maktspredning, øke verdiska-
pingen og gi større frihet for familier og enkeltmen-
nesker. 
Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk po-
litikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepen-
ger. Budsjettpolitikken må innrettes slik at den styr-
ker grunnlaget for et vekstkraftig næringsliv og gjør
offentlig virksomhet mer effektiv. Den økte bruken
av oljepenger skal vris i retning av investeringer i
kunnskap og infrastruktur, samt vekstfremmende
skattelettelser. Den offentlige pengebruken skal
innenfor handlingsregelens rammer tilpasses situa-
sjonen i økonomien. Regjeringen legger til grunn et
generasjonsperspektiv i den økonomiske politikken. 
Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalter-
ansvaret og føre-var-prinsippet. Klimautfordringen
er global og krever globalt samarbeid. Regjeringen
arbeider for en bred og ambisiøs internasjonal kli-
maavtale i tråd med togradersmålet. Regjeringen vil
føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimafor-
liket.  
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HØYERE VEKST HOS NORGES HANDELSPARTNERE 
Internasjonal økonomi er fortsatt preget av fi-
nanskrisen og noen av de ubalansene som bygget seg
opp i forkant av det økonomiske tilbakeslaget. Beho-
vet for å styrke offentlige finanser er fortsatt til stede.
Mens rentene er svært lave, bidrar finanspolitikken
til å holde etterspørselen tilbake. I mange land har
bankene lav kapasitet til å øke sine utlån, og flere ste-
der er investeringene fortsatt lave. Både produk-
sjonsutstyr og arbeidskraft utnyttes dårligere enn før
finanskrisen. 
I de tradisjonelle industrilandene var det imidler-
tid en bedring gjennom annet halvår i fjor. Produk-
sjonen er nå på vei opp. Veksten hos Norges han-
delspartnere sett under ett anslås til om lag 2 1/2 pst.
både i år og neste år. Det er nær gjennomsnittet for de
siste tjue årene. Arbeidsledigheten ventes likevel å
holde seg høy, særlig i euroområdet. 
Situasjonen er fortsatt usikker, selv med bedre ut-
sikter til vekst. Utviklingen i euroområdet er skjør.
En forverring av situasjonen i Ukraina og forholdet
til Russland kan få negative konsekvenser for mange
europeiske land. Usikkerheten om utviklingen i
framvoksende økonomier har også fått større opp-
merksomhet det siste året. Et tilbakeslag i Kina og
andre framvoksende økonomier kan få negative virk-
ninger for verdensøkonomien og føre til lavere priser
på olje og andre råvarer.  
AVDEMPET VEKST I NORSK ØKONOMI 
Siden årtusenskiftet har veksten i norsk økonomi
vært høy sammenliknet med de fleste andre indus-
triland. Oljeprisen har steget kraftig, og vi har også
fått bedre betalt for andre varer vi selger til utlandet.
Samtidig har prisene vært lave på mange av varene vi
importerer. Denne bedringen i bytteforholdet mot ut-
landet har bidratt til sterk vekst i Norges realinntek-
ter, og gjort det lettere for bedrifter å leve med et
høyere kostnadsnivå enn hos våre handelspartnere.
Etterspørselen er i tillegg trukket opp av lave realren-
ter og en langvarig lånebølge i husholdningene.
Boligprisene har steget raskt. Økt aktivitet på norsk
sokkel og økt bruk av oljeinntekter over statsbudsjet-
tet har også bidratt til høy vekst i etterspørselen etter
varer, tjenester og arbeidskraft. Vår evne til å produ-
sere er blitt styrket av betydelig arbeidsinnvandring
fra nye EU-land. Samtidig har høy lønnsvekst og
sterkere krone bidratt til å skyve ut konkurranseutsat-
te virksomheter, slik at den sterke veksten i samlet
etterspørsel kunne møtes. 
Veksten i norsk fastlandsøkonomi dempet seg
gjennom 2013. For 2014 anslås det nå en vekst i BNP
Fastlands-Norge på knapt 2 pst., om lag på linje med
resultatet for fjoråret. Omslaget i retning av sterkere
økonomisk utvikling hos flere av våre handelspartne-
re kan bidra til at veksten blir litt høyere i 2015. An-
slagene for veksten i norsk økonomi er likevel noe la-
vere enn lagt til grunn i fjor høst og under gjennom-
snittet for de siste 40 årene. Sysselsettingen ventes å
vokse mer moderat de nærmeste par årene. Ledighe-
ten kan gå litt opp gjennom inneværende og neste år,
fra 3 1/2 pst. nå til om lag 3 3/4 pst. Det er likevel
nærmere 1/2 prosentenhet lavere enn gjennomsnittet
for de siste 25 årene. 
Avdempingen vi har sett i fastlandsøkonomien,
har trolig sammenheng med ubalanser som har byg-
get seg opp gjennom perioden med sterk inntekts-
vekst etter årtusenskiftet. Både boligpriser og hus-
holdningenes gjeld er kommet opp på svært høye ni-
våer. Det kan ha bidratt til svakere vekst i etterspør-
selen etter boliger og forbruksgoder. Også i kommu-
nesektoren er gjeldsnivået høyt. Samtidig begrenser
høye kostnader produksjonen. Både tradisjonell ute-
konkurrerende industri, leverandører til oljenæringen
og tjenestenæringer som tidligere var lite utsatt for
konkurranse utenfra, merker at norsk arbeidskraft er
dyr. 
Også mer langsiktige forhold trekker i retning av
lavere vekst i norsk økonomi framover enn det vi har
sett de siste tiårene. Oljenæringens kjøp av varer og
tjenester ventes nå å flate ut og vil etter hvert falle. På
produksjonssiden kan flere år med forholdsvis lav
vekst i produktiviteten peke i retning av noe svakere
underliggende vekst i samlet verdiskaping framover.
Aldringen av befolkningen vil dempe tilgangen på
arbeidskraft. Med litt svakere vekst i fastlandsøkono-
mien kan trolig også arbeidsinnvandringen bli noe
mindre. I så fall vil bevegelser av arbeidskraft over
landegrensene bidra til å dempe økonomiske sving-
ninger både når veksten er sterk og når den avtar. 
Det siste året har fastlandsøkonomien tatt noen
små skritt i retning av en mer balansert utvikling.
Svekkelsen av kronen har dempet presset på konkur-
ranseutsatte virksomheter noe. Boligprisene flatet ut
gjennom fjoråret, men har steget litt igjen i 2014.
Husholdningens gjeld vokser langsommere enn før,
men fortsatt raskere enn deres inntekter. Oppgjøret i
frontfaget peker i retning av noe lavere lønnsvekst i
år enn i fjor. Det ligger likevel an til at lønnskostna-
dene målt i nasjonal valuta fortsatt vil øke raskere i
Norge enn hos våre handelspartnere. Konkurranseut-
satte virksomheter er sårbare for lavere priser, sterke-
re krone eller fall i etterspørselen.  
HOVEDUTFORDRINGENE I DEN ØKONOMISKE 
POLITIKKEN 
Sundvolden-erklæringen understreker at bruken
av oljepenger skal tilpasses situasjonen i økonomien
innenfor handlingsregelens rammer. For Norge, som
har store, svingende og forbigående inntekter fra na-
turressurser, er det viktig å ha et troverdig ankerfeste
for budsjettpolitikken. En forutsigbar budsjettpoli-
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tikk er viktig for stabilitet i produksjon og sysselset-
ting i alle deler av norsk økonomi. 
Handlingsregelen er viktig for å understøtte en
stabil utvikling og høy verdiskaping i norsk økonomi
på lang sikt og for å sikre at oljerikdommen også
kommer fremtidige generasjoner til gode. Markeds-
verdien av pensjonsfondet kan imidlertid svinge be-
tydelig fra år til år. Dette illustreres godt av utviklin-
gen i 2013 da god avkastning i finansmarkedene,
høye oljeinntekter og en svakere krone bidro til at
fondet økte med et beløp som svarer til 50 pst. av
BNP Fastlands-Norge. Økningen i fondet ga et kraf-
tig løft i banen for forventet realavkastning på 4 pst.
I en slik situasjon er 4-prosentbanen mindre egnet
som operativt mål for finanspolitikken på kort sikt. 
Avstanden mellom 4-prosentbanen og bruken av
oljepenger, slik den nå anslås, gir oss en viktig buffer
mot økonomiske tilbakeslag. Erfaringer utenfra viser
at det som framstår som stabile, strukturelle skatte-
og avgiftsinntekter kan svikte betydelig i møte med
større økonomiske rystelser. For Norge er det også
usikkerhet om utviklingen i pensjonsfondet og der-
med om rammene for bruk av oljeinntekter framover. 
Samtidig er det sentralt hvordan oljepengene
brukes. Da Stortinget sluttet seg til handlingsregelen,
ble det understreket at økningen i bruken av petroleums-
inntekter bør rettes inn mot tiltak som kan øke pro-
duktiviteten, og dermed vekstevnen, i resten av øko-
nomien. En enstemmig finanskomité pekte på at
skatte- og avgiftspolitikken og satsing på infrastruk-
tur, utdanning og forskning er viktig for å få en mer
velfungerende økonomi. Brede skattelettelser kan
stimulere til sparing og høyere arbeidstilbud. Skatte-
lettelser påvirker dermed ikke bare samlet etterspør-
sel, men også produksjonskapasiteten i økonomien. 
Med svakere vekstbidrag fra oljevirksomheten
framover er det nødvendig å øke oppmerksomheten
mot tilbudssiden i norsk økonomi. Skal vi opprett-
holde om lag den samme veksten i levestandard som
vi har vent oss til gjennom de siste 40 årene, må vi
løfte produktivitetsveksten fra det lavere nivået vi
har sett de siste årene. Da må vi øke trykket for vekst-
fremmende reformer både i offentlig forvaltning og i
resten av økonomien. Dette arbeidet må gis prioritet.
Erfaringer tyder på at det vil ta tid før slike reformer
slår ut i økt produktivitet. 
Arbeidsinnsatsen er viktig for den økonomiske
veksten og bærekraften i offentlige finanser. Vi har
høy sysselsetting, men den gjennomsnittlige arbeids-
tiden er lav, slik at arbeidsinnsatsen per innbygger
ikke er høyere enn gjennomsnittet for EU-landene.
Samtidig har vi mange på trygd. Andelen som står
utenfor arbeidslivet som følge av sykdom og nedsatt
arbeidsevne, er høyere i Norge enn i mange andre
land. Å redusere denne andelen er en krevende, men
sentral utfordring. 
Aldring av befolkningen vil framover gi markert
høyere utgifter til pensjoner og helse- og omsorgstje-
nester. Bare en mindre del av de økte utgiftene kan fi-
nansieres av inntektene fra pensjonsfondet. Pensjons-
reformen, som er utformet for å gi betydelige lang-
siktige innsparinger og økt arbeidstilbud, er ikke til-
strekkelig til å lukke gapet mellom statens utgifter og
inntekter på lang sikt. Det vil derfor bli nødvendig
med ytterligere reformer for å sikre finansiering av
de velferdsordningene som allerede er etablert.  
AVVEIINGENE I BUDSJETTPOLITIKKEN 
Budsjettpolitikken og pengepolitikken må virke
sammen for å bidra til en stabil utvikling i produk-
sjon og sysselsetting. Renten er vår første forsvars-
linje mot en svakere økonomisk utvikling. Den av-
dempingen vi ser i norsk økonomi, er beskjeden.
Norges Bank fant ikke grunnlag for å sette ned
styringsrenten på sitt siste rentemøte. Banen for
styringsrenten framover er heller ikke satt ned. 
Den økonomiske utviklingen tilsier ikke en mer
ekspansiv finanspolitikk nå. Selv om presset i ar-
beidsmarkedet ser ut til å avta noe, er det lite ledig
kapasitet innenlands. Ubalansene som har bygd seg
opp i norsk økonomi etter årtusenskiftet kan heller
ikke løses med økt bruk av oljepenger. Tvert imot
kan en for rask innfasing av oljeinntekter hindre øko-
nomien å komme tilbake til en mer balansert bane, og
føre til at vi skyver nødvendige tilpasninger foran
oss. Høy gjeld gjør husholdningene sårbare. Hvis
gjeld og boligpriser fortsetter å stige, øker risikoen
for et kraftig tilbakeslag i fastlandsøkonomien. 
Det norske kostnadsnivået er høyt. Når vi øker
bruken av oljepenger, reduserer vi tilgangen på ar-
beidskraft for konkurranseutsatte næringer. En for
rask innfasing av oljeinntekter kan øke presset på
lønningene og bremse tilpasningen som må finne
sted når næringslivet etter hvert må finne nye marke-
der ute. Økt bruk av oljepenger høyner også faren for
en sterkere krone. Det vil gjøre norsk arbeidskraft
enda dyrere og slå negativt ut for næringer som møter
konkurranse fra utlandet.  
REVIDERT BUDSJETT 2014 
Regjeringens forslag til revidert budsjett inne-
bærer et strukturelt, oljekorrigert underskudd på
140,9 mrd. kroner. Det er 1,9 mrd. kroner høyere enn
i saldert budsjett. Det strukturelle underskuddet til-
svarer 2,8 pst. av Statens pensjonsfond utland ved
inngangen til året, ned fra 2,9 pst. i saldert budsjett.
Bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet anslås til
5,8 pst. av trend-BNP for Fastlands-Norge i 2014.
Hver tiende krone som brukes over offentlige bud-
sjetter hentes nå fra pensjonsfondet. 
Sammenliknet med saldert budsjett fra i fjor høst
er det endringer både i budsjettets utgifter og inntek-
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ter. I lys av oppdatert informasjon om den økonomis-
ke utviklingen og skatteinngangen det siste halve året
er anslaget for skatte- og avgiftsinntektene i 2014 satt
ned med 9 mrd. kroner. Det meste av dette kan trolig
være konjunkturelt. Ut fra den informasjonen vi har
nå, ser knapt 3 mrd. kroner ut til å være en varig re-
duksjon i de underliggende inntektene. Salg av elbi-
ler og andre biler med små klimautslipp og lave av-
gifter, trekker inntektene fra bilavgiftene noe ned. Vi
må også ta høyde for de varige virkningene på statens
inntekter av at den underliggende veksten i fastlands-
økonomien kan bli lavere når oljeinvesteringene fla-
ter ut og den mest intense lånebølgen i husholdninge-
ne ser ut til å gi seg. Den varige delen av nedjusterin-
gen svekker den underliggende budsjettbalansen.
Resten antas å være forbigående og møtes med en økt
overføring fra pensjonsfondet, slik at de såkalte auto-
matiske stabilisatorene i budsjettet får virke. 
Regjeringen foreslår enkelte endringer i avgifte-
ne som samlet gir en lettelse på 140 mill. kroner.
Samtidig øker inntektene utenom skatter og avgifter
med 2,1 mrd. kroner, mens utgiftene øker samlet med
1,1 mrd. kroner. De økte inntektene skyldes først og
fremst inntekter fra salg av oppdrettskonsesjoner og
økte utbytter. 
Bruken av oljepenger måles ved det strukturelle,
oljekorrigerte underskuddet. Endringen i denne stør-
relsen er et enkelt mål på budsjettets virkning på øko-
nomien. Fra 2013 til 2014 ligger bruken av oljepen-
ger an til å øke med 0,7 pst. av trend-BNP for Fast-
lands-Norge. Det er 0,2 prosentenheter høyere enn i
fjor høst. Når budsjettet for i år framstår som mer
ekspansivt, skyldes det først og fremst at bruken av
oljepenger i 2013 ble om lag 3 mrd. kroner lavere enn
lagt til grunn i tilleggsproposisjonen. Realveksten i
statsbudsjettets underliggende utgifter anslås til 3,1
pst., mot 2,5 pst. i saldert budsjett. Den nominelle
veksten anslås til 6,2 pst. Ser vi årene 2013 og 2014
under ett, er imidlertid endringene i tallene ikke så
store sammenliknet med det bildet vi hadde i fjor
høst.  
KOMMUNENES INNTEKTER 
Kommunene og fylkeskommunene er ansvarlige
for viktige velferdstjenester. Kommunesektoren skal
levere tjenester av høy kvalitet, som er tilpasset loka-
le forutsetninger og innbyggernes behov. For at kom-
munene skal kunne ivareta sine oppgaver er det nød-
vendig med en robust, forutsigbar og god kommune-
økonomi. 
Inntektsnivået i kommunesektoren i 2014, og den
reelle veksten i inntektene fra året før, anslås nå litt
lavere enn i fjor høst. Kommunesektorens samlede
inntekter ventes å øke reelt med 5,1 mrd. 2014-kro-
ner fra 2013 til 2014, mens realveksten i de frie inn-
tektene anslås til 3,2 mrd. kroner. Veksten i både
samlede og frie inntekter er 0,4 mrd. kroner mindre
enn anslått i saldert budsjett for 2014. Nedjusterin-
gen må ses i sammenheng med et litt lavere anslag
for inntektene fra skatt på inntekt og formue. De be-
regnede merutgiftene for kommunesektoren som føl-
ge av befolkningsutviklingen er imidlertid også jus-
tert ned. Samlet sett er kommunenes handlingsrom i
liten grad endret. 
I kommuneproposisjonen for 2015 varsles det en
realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i
2015 i størrelsesorden 4 1/2 til 5 mrd. kroner. Det er
lagt opp til at mellom 4,2 og 4,5 mrd. kroner av
veksten kommer i form av frie inntekter. Regjering-
ens varslede satsing legger til rette for en videre ut-
bygging av det kommunale tjenestetilbudet. 
Den foreslåtte inntektsveksten legger til rette for
styrking av det kommunale tjenestetilbudet, både i
omfang og kvalitet. I tillegg er det rom for en mer ef-
fektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom
kommunesektoren klarer å ta ut effektiviseringspo-
tensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbu-
det kunne styrkes utover det som følger av inntekts-
veksten. Regjeringen har klare forventninger til at
kommuner og fylkeskommuner kontinuerlig arbei-
der med å forenkle, fornye og forbedre tjenestene. 
Kommuneøkonomien er nærmere omtalt i avsnitt
3.3 i meldingen.  
SKATTE- OG AVGIFTSOPPLEGGET 
Skatte- og avgiftsreglene bør som hovedregel
ligge fast gjennom året. Regjeringen foreslår derfor
kun mindre endringer i skatte- og avgiftsreglene, jf.
Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i skatte-, av-
gifts- og tollovgivinga. Forslagene anslås å redusere
statens inntekter med om lag 165 mill. kroner påløpt
og 140 mill. kroner bokført i 2014. Blant forslagene
er fjerning av båtmotoravgiften og mer fleksible kvo-
ter i taxfreeordningen for alkohol og tobakk. Regje-
ringen vil også bedre skattyters rettssikkerhet og
foreslår bl.a. at opplysninger om hvem som har søkt
i skattelisten blir gjort tilgjengelig for skattyteren på
skatteetaten.no. Endringene får virkning for skatte-
listene for inntektsåret 2013, som legges ut høsten
2014. 
Dagens ordning med differensiert arbeidsgiver-
avgift må endres fordi EU-kommisjonen og EFTAs
overvåkingsorgan (ESA) har vedtatt nye retningslin-
jer for regionalstøtte. De nye retningslinjene, som
gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember 2020, be-
grenser støtten til færre sektorer. Signaler fra ESA ty-
der på at bl.a. energi- og transportsektorene ikke vil
kunne motta regionalt differensiert driftsstøtte. Det
pågår fortsatt diskusjoner i EU om hvordan sektorbe-
grensningene i retningslinjene for regionalstøtte skal
forstås og anvendes. Når innholdet i den ordningen
som kan godkjennes av ESA er mer avklart, vil regje-
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ringen legge fram en egen proposisjon med forslag til
vedtak om arbeidsgiveravgiften og tilhørende kom-
pensasjonstiltak. Avklaringen i ESA vil trolig skje i
løpet av de to siste ukene av mai. 
Regjeringen har vurdert hvordan skatte-
endringene i 2014 slår ut for selvstendig næringsdri-
vende bønder, jf. vedtak i Stortinget ved behandlin-
gen av statsbudsjettet. Skatte- og avgiftssystemet
inneholder en rekke særregler som innebærer at bøn-
der betaler lavere skatt enn andre selvstendig næ-
ringsdrivende. I 2014 kommer generelle lettelser i
inntektsskatten, formuesskatten og startavskrivnin-
ger for maskiner mv. bøndene til gode. Fjerningen av
arveavgiften gir dessuten en stor fordel ved genera-
sjonsskifte. I motsatt retning trekker nye regler for
verdsetting av jordbruks- og skogbrukseiendommer
ved arv og gave, som vil gi noe høyere skatt i årene
etter at et generasjonsskifte er gjennomført.
Endringene som er innført i 2014, må ses i sammen-
heng. Finansdepartementets beregninger viser at
bøndene som gruppe får en netto skattelettelse i 2014
og kommer om lag uendret ut over tid. Regjeringen
vil gjennomgå beskatningen av landbruket med sikte
på å gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig. 
Skatte- og avgiftspolitikken, herunder konse-
kvensene for bønder av skatteendringene i 2014, er
nærmere omtalt i kapittel 4 i meldingen.  
PENGEPOLITIKKEN 
Norges Banks operative gjennomføring av pen-
gepolitikken skal rettes inn mot lav og stabil infla-
sjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som
over tid er nær 2,5 pst. På kort og mellomlang sikt
skal pengepolitikken veie hensynet til lav og stabil
inflasjon mot hensynet til stabilitet i produksjon og
sysselsetting. Pengepolitikken skal også bidra til sta-
bile forventninger om utviklingen i kronekursen.
Budsjett- og pengepolitikken må virke sammen for å
bidra til målet om en stabil utvikling i norsk økono-
mi. 
Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten
med 0,25 prosentenheter til 1,5 pst. i mars 2012, har
renten blitt holdt uendret. Ifølge Norges Banks rente-
bane fra mars i år vil styringsrenten holdes på dagens
nivå fram mot sommeren 2015, for deretter å bli satt
gradvis opp til rundt 2 1/2 pst. mot slutten av 2017.
Norges Bank anslår at prisveksten vil ligge noe under
inflasjonsmålet på 2,5 pst. de nærmeste årene. 
Pengepolitikken er nærmere omtalt i avsnitt 3.4 i
meldingen.  
FINANSIELL STABILITET 
Finansiell stabilitet innebærer at det finansielle
systemet er solid nok til å formidle finansiering, ut-
føre betalinger og omfordele risiko på en tilfredsstil-
lende måte, både i oppgangs- og nedgangstider. For å
redusere risikoen for problemer i finanssektoren leg-
ger regjeringen vekt på å fremme soliditet, likviditet
og god atferd gjennom offentlig regulering og myn-
dighetstilsyn. 
Siden våren 2010 har EU satt i verk en rekke til-
tak som svar på finans- og gjeldskrisen, blant annet
flere endringer i regelverket for banker og andre fi-
nansinstitusjoner. Flere av endringene i EUs regel-
verk er nå endelig vedtatt, herunder det såkalte krise-
håndteringsdirektivet og regler for en bankunion.
Dette vil kunne bidra til å styrke finansiell stabilitet i
euroområdet, EU og EØS. 
Finansdepartementet besluttet i desember i fjor at
bl.a. banker skal ha en motsyklisk kapitalbuffer som
består av ren kjernekapital. Denne bufferen skal ut-
gjøre 1 pst. fra 30. juni 2015. Finansdepartementet
har også fastsatt forskrift om identifisering av sys-
temviktige banker og varslet om hvilke banker som
skal anses som systemviktige i Norge. Disse bankene
skal oppfylle et krav til ren kjernekapital på 11 pst.
fra 1. juli 2015 og 12 pst. fra 1. juli 2016. Den mot-
sykliske kapitalbufferen kommer i tillegg. 
Utviklingen i norsk økonomi har bidratt til gode
resultater og høy inntjening i norske banker og finans-
institusjoner. Nye soliditetskrav for banker fases nå
gradvis inn. Det er lettere å styrke soliditeten når
økonomien vokser. 
Finansdepartementet har også i lang tid arbeidet
for å oppnå enighet blant de nordiske landene om at
bankene i større grad skal ta hensyn til den økono-
miske utviklingen og risikoer i det landet hvor virk-
somheten drives, slik det kommer til uttrykk i verts-
landets krav til soliditet. Finanstilsynet har mottatt
brev fra danske og svenske myndigheter om at de er
positive til slik vertslandsregulering av kapitalkrav
for boliglån. Dette er et viktig skritt fremover i arbei-
det med nordisk harmonisering av reguleringene. 
Finansiell stabilitet og finansmarkedsregulering
er nærmere omtalt i avsnitt 3.5 i meldingen.  
SYSSELSETTINGS- OG INNTEKTSPOLITIKKEN 
Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet er sen-
trale mål for regjeringen. Sysselsettingspolitikken
skal legge til rette for et fleksibelt arbeidsmarked,
slik at flest mulig får brukt sine evner og bedriftene
får tak i den kompetansen de trenger. 
Regjeringen går nå gjennom lover og regelverk
for å inkludere flere i arbeidslivet og øke arbeidsinn-
satsen bl.a. ved forenkling og økt fleksibilitet. Et
ekspertutvalg skal i løpet av året vurdere virksom-
heten i Nav med sikte på å gjøre etaten mer over-
siktlig og brukervennlig. I den nye avtalen om et ink-
luderende arbeidsliv som ble inngått i år, er reglene
for oppfølging av sykmeldte gjort enklere. 
Regjeringen la i budsjettet for 2014 opp til å dreie
arbeidsmarkedstiltakene fra ordinære arbeidssøkere
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til personer med nedsatt arbeidsevne. Til sammen er
det om lag 70 000 tiltaksplasser i år. Den økonomis-
ke utviklingen tilsier at tiltaksinnsatsen holdes på
dette nivået. 
Det er bekymringsfullt at en økende andel yngre
står utenfor arbeidslivet. Mange av disse har liten ar-
beidserfaring og få har fullført videregående skole.
Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding til
høsten med strategier for at flere personer skal kunne
ta del i det ordinære arbeidslivet. Regjeringen har
også varslet en melding om livslang læring og uten-
forskap, som skal legges fram for Stortinget i 2015. 
Gjennomføringen av lønnsoppgjørene er parte-
nes ansvar. Koordinerte oppgjør, der konkurranseut-
satte næringer forhandler først, skal bidra til å holde
lønnsveksten innenfor rammer konkurranseutsatt
virksomhet kan leve med over tid. Regjeringen har i
Sundvolden-plattformen uttalt at den vil jobbe for et
velfungerende trepartssamarbeid. 
Fellesforbundet og NHO kom i april til enighet i
årets frontfagoppgjør innenfor en ramme for vekst i
årslønnen på 3,3 pst. NHO, i forståelse med LO, an-
slår en årslønnsvekst på 3,3 pst. også for industrien
samlet i 2014. Andre oppgjør i privat sektor som har
forhandlet ferdig har i all hovedsak kommet til enig-
het innenfor denne rammen. I offentlig sektor er både
oppgjøret i staten og kommunene i mekling med frist
25. mai. 
På bakgrunn av de foreløpige resultatene fra årets
lønnsoppgjør og utsiktene for den økonomiske utvik-
lingen framover anslås den gjennomsnittlige
årslønnsveksten i inneværende år til 3,3 pst. Det er
0,2 prosentenheter lavere enn lagt til grunn i tilleggs-
proposisjonen 2014, men høyere enn anslått
lønnsvekst hos våre handelspartnere. 
Sysselsettingspolitikken er nærmere omtalt i av-
snitt 3.6 i meldingen. Inntektspolitikken og den vide-
re behandlingen av Holden III-utvalgets rapport om
lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi er
omtalt i kapittel 6 i meldingen. 
TILTAK FOR ØKT PRODUKTIVITET OG EFFEKTIV 
RESSURSBRUK 
På lang sikt er det vekstevnen i fastlandsøkono-
mien som bestemmer velferdsutviklingen i Norge.
Etter 2005 har imidlertid veksten i produktiviteten i
fastlandsøkonomien vært svakere enn vi har vært
vant til. Selv om også mange andre OECD-land har
registrert en avdemping av produktivitetsveksten de
siste årene, gir utviklingen grunn til bekymring. Re-
gjeringen oppnevnte i februar en kommisjon som
skal kartlegge årsakene til svakere produktivitets-
vekst og fremme forslag som kan styrke produktivi-
tet og vekstevne i norsk økonomi. Produktivitets-
kommisjonen ledes av professor Jørn Rattsø og vil
levere sin første rapport i løpet av ett år. Kommisjo-
nen er invitert til å foreslå tiltak for økt produktivitet
og bedre ressursutnyttelse også underveis i arbeidet. 
Regjeringens politikk bygger på en mest mulig
effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Statens og
kommunenes midler skal forvaltes med omhu for å
sikre innbyggerne best mulig ytelser, og på en måte
som viser respekt for skattebetalernes penger. Effek-
tiv ressursbruk handler både om å gjøre de riktige tin-
gene og om å gjøre dem på riktig måte. Å prioritere
handler dermed også om å begrense ressursinnsatsen
på mindre viktige områder. 
En vellykket kommunereform vil være et viktig
bidrag til en mer effektiv offentlig sektor. Arbeidet
med kommunereformen er nærmere omtalt i Kom-
muneproposisjonen 2015. Regjeringen vil også
endre skatte- og avgiftsforvaltningen for å rendyrke
fagområdene og samle kompetanse i sterke enheter.
Det legger til rette for økt effektivitet og bedre retts-
sikkerhet, jf. omtale i Prop. 93 S (2013–2014). 
Tiltak for å fremme verdiskaping og øke produk-
tiviteten i norsk økonomi er omtalt i avsnitt 3.7 i mel-
dingen.  
REGJERINGENS KLIMAPOLITIKK 
Klimautfordringen er global og krever globalt
samarbeid. Regjeringen arbeider for en bred og am-
bisiøs internasjonal klimaavtale i tråd med tograders-
målet og med konkrete forpliktelser om utslippsre-
duksjoner for både industriland og utviklingsland. 
I Durban i 2011 ble partene til klimakonvensjo-
nen enige om å starte arbeidet med en avtale for alle
land med juridisk bindende karakter. Arbeidet skal
avsluttes i 2015, og den nye avtalen skal gjelde fra
2020. Enigheten fra 2011 er et skritt på veien mot å
oppheve skillet mellom industriland og utviklings-
land som lenge har preget klimaforhandlingene. Par-
tene ble også enige om å se på muligheten for å få til
større utslippsreduksjoner før 2020. Landene som
forhandler om en ny avtale, er enige om å utarbeide
nasjonalt bestemte bidrag til en ny avtale i god tid før
klimakonferansen i Paris i 2015, og fortrinnsvis
innen første kvartal 2015 for de land som er klare. Bi-
dragene vil danne grunnlag for forhandlinger om en-
delige forpliktelser i avtalen som skal ferdigstilles på
konferansen i Paris. 
Regjeringen vil føre en ambisiøs nasjonal
klimapolitikk med en langsiktig omstilling til et lav-
utslippssamfunn innen 2050. Kapittel 5 i meldingen
omtaler Norges internasjonale klimainnsats og sat-
sing på grønn skatteomlegging, styrking av klima-
fondet, teknologi for fangst og lagring av CO2, samt
utfasing av oljekjeler som grunnlast i Statsbyggs
eiendommer.  
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VIRKSOMHETEN TIL DET INTERNASJONALE 
VALUTAFONDET (IMF) 
Det internasjonale valutafondet (IMF) har et an-
svar for å fremme stabilitet i det internasjonale mo-
netære systemet. Organisasjonen har vært viktig i ar-
beidet med å dempe de økonomiske skadene av fi-
nanskrisen og den statsfinansielle krisen i Europa.
IMF har ekspertise på krisehåndtering og har bidratt
med lån, analyser og råd. Siden finanskrisen startet
har IMF inngått låneavtaler med 17 europeiske land.
Den siste er avtalen med Ukraina fra april i år. I til-
legg til Norges støtte gjennom IMF, Verdensbanken
og EBRD foreslår regjeringen i forbindelse med re-
vidert budsjett å øke den bilaterale bistanden fra Nor-
ge til Ukraina, jf. Prop. 93 S (2013–2014). 
IMF vurderer regelmessig tilstanden i finanssek-
toren i de enkelte medlemsland. Vurderingen er obli-
gatorisk for de landene som betyr mest for internasjo-
nal finansiell stabilitet. Som følge av at de nordiske
finansnæringene er store og tett vevd sammen, har
IMF kommet til at de er systemviktige. Organisasjo-
nen skal nå vurdere det norske finansmarkedet på ny.
IMF skal heretter også vurdere utviklingen i norsk
økonomi ved en såkalt artikkel IV-gjennomgang
hvert år, i stedet for hvert annet år som tidligere. 
IMF administrerer spesielle låneordninger med
subsidiert rente for lavinntektsland på vegne av med-
lemslandene. Styret i IMF vedtok nylig å forlenge
ordningene med fem år, slik at det kan inngås nye av-
taler om lån som varer til og med 2020. Regjeringen
er innstilt på å imøtekomme en varslet henvendelse
fra IMF om også å forlenge den norske avtalen om lå-
nemidler til lavinntektsordningene. 
Virksomheten til IMF er nærmere omtalt i kapit-
tel 7 i meldingen. 
2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  er tilfreds med at regjerin-
gen benytter revidert nasjonalbudsjett til kun å gjen-
nomføre en nøktern revidering av budsjettet fordi
den økonomiske utviklingen tilsier at det ikke er be-
hov for større justeringer nå. Det er imidlertid fortsatt
helt sentralt hvordan oljepengene brukes. Skal Norge
opprettholde veksten i økonomien er det nødvendig å
legge mer vekt på produktivitet og på tilbudssiden i
økonomien. D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor tilfreds
med at regjeringens politikk for å satse mer på inves-
teringer og kunnskap videreføres og styrkes.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke betyd-
ningen av at regjeringen fører en ansvarlig økono-
misk politikk basert på handlingsregelen for bruk av
oljepenger.  Budsjettpolitikken må innrettes slik at
den styrker grunnlaget for et vekstkraftig næringsliv
og gjør offentlig virksomhet mer effektiv. Det er vik-
tig at økt bruk av oljepenger vris i retning av investe-
ringer i kunnskap og infrastruktur og vekstfremmen-
de skattelettelser. D i s s e  m e d l e m m e r  viser vide-
re til at regjeringen vil bygge sin politikk på forvalter-
ansvaret og føre-var-prinsippet. Dette innebærer
blant annet at regjeringen vil føre en offensiv
klimapolitikk og forsterke klimaforliket.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at veksten i
norsk økonomi har vært høy siden årtusenskiftet
sammenlignet med de fleste andre industriland. Vi
har hatt en høy oljepris, og vi har også fått bedre be-
talt for andre varer vi selger til utlandet.  Samtidig har
prisene vært lave på flere varer som vi importerer.
Dette har vært et gunstig bytteforhold for Norge. Økt
aktivitet på norsk sokkel og økt bruk av oljeinntekter
over statsbudsjettet har også bidratt til høy vekst i et-
terspørselen etter varer, tjenester og arbeidskraft.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil påpeke at oljenæringens
kjøp av varer og tjenester forventes å flate ut og vil
etter hvert falle.
D i s s e  m e d l e m m e r  peker videre på at vek-
sten i norsk fastlandsøkonomi dempet seg gjennom
2013, og at det for 2014 anslås en vekst i BNP Fast-
lands-Norge på knapt 2 pst., om lag på linje med re-
sultatet fra fjoråret. Anslagene for vekst i norsk øko-
nomi er noe lavere enn lagt til grunn høsten 2013 og
under gjennomsnittet for de siste 40 årene. Sysselset-
tingen ventes å vokse mer moderat de nærmeste åre-
ne. Ledigheten kan gå noe opp gjennom inneværende
og neste år, fra 3,5 pst. nå til om lag 3 3/4 pst. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at avdempingen vi har sett i
fastlandsøkonomien trolig har sammenheng med
ubalanser som har bygget seg opp gjennom perioden
med sterk inntektsvekst etter årtusenskiftet. Både bo-
ligpriser og husholdningenes gjeld er kommet opp på
svært høye nivåer. Det kan ha bidratt til svakere vekst
i etterspørselen etter boliger og forbruksgoder. Også
i kommunesektoren er gjeldsnivået høyt. Samtidig
begrenser høye kostnader produksjonen. Både tradi-
sjonell utekonkurrerende industri, leverandører til ol-
jenæringen og tjenestenæringer som tidligere var lite
utsatt for konkurranse utenfra, merker at norsk ar-
beidskraft er dyr.
D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at velferdsut-
viklingen i Norge på lang sikt i stor grad avhenger av
vekstevnen i fastlandsøkonomien. Særlig sentralt er
veksten i produktiviteten, som var svak i perioden
2006–2013. D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor tilfreds
med at regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer
verdiskaping og økt produktivitet i norsk økonomi.
Dette vil bidra til å skape et robust, konkurransedyk-
tig og mangfoldig næringsliv. D i s s e  m e d l e m -
m e r  vil påpeke at den største delen av vår nasjonal-
formue ligger i vår fremtidige arbeidsinnsats. Derfor
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er styrking av kunnskap og arbeidslinjen viktige fo-
kusområder.
D i s s e  m e d l e m m e r  peker også på den stadig
sterkere todelingen av norsk økonomi, der en økende
andel norske arbeidsplasser har blitt stadig mer knyt-
tet opp mot Norges olje- og gassinntekter. Dette har
gjort velferdsstaten mer avhengig av en høy oljepris
og mer sårbar for internasjonale konjunktursvingnin-
ger. D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at usikkerheten
om framvoksende økonomier har økt det siste året,
og at vekstevnen i disse økonomiene kan være langt
lavere enn det som tidligere er lagt til grunn. Et even-
tuelt tilbakeslag i framvoksende økonomier kan trek-
ke ned prisene på olje og gass og andre råvarer, noe
som vil ha negative virkninger for norsk økonomi. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
fører en politikk som har som formål å øke nærings-
livets konkurransekraft, og dermed styrke mulighe-
ten til å skape større verdier og trygge arbeidsplasser
for fremtiden. D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at de
største forskjellene i Norge i dag er mellom de som
er innenfor og de som er utenfor arbeidslivet, og at
det derfor er en viktig politisk oppgave å ruste flest
mulig til å delta i arbeidslivet og stå på egne ben.
Gode generelle rammebetingelser for næringslivet,
et stabilt skattesystem og bedre infrastruktur er vikti-
ge virkemidler for å sikre flest mulig yrkesdeltagelse
og dermed små forskjeller mellom folk.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at skatt ikke er et
mål, men et middel. Skatte- og avgiftssystemet skal
brukes til å finansiere fellesgoder, sikre sosial mobi-
litet, oppnå mer effektiv ressursutnyttelse og gi bedre
vilkår for norsk næringsliv. Det private eierskapet
skal styrkes, og det skal lønne seg mer å jobbe, spare
og investere. Skattesystemet skal også stimulere til
mer miljøvennlig adferd. D i s s e  m e d l e m m e r  vil
redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået for å gi
mer maktspredning, øke næringslivets verdiskaping
og gi større frihet for familier og enkeltmennesker.
D i s s e  m e d l e m m e r  peker på at beregnings-
modellen for innbyggertilskudd til kommunene for
utgifter til barnehager ikke er treffsikker nok, og er
tilfreds med at regjeringen har tatt initiativ til å gjen-
nomgå denne i samarbeid med KS. 
D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg innspille-
ne som har kommet fra partene i arbeidslivet vedrø-
rende permitteringsregelverket og vil følge utviklin-
gen i arbeidsmarkedet nøye.
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at regjeringen arvet en norsk
økonomi som er i god stand, med Europas laveste le-
dighet, høyere vekst enn i landene rundt oss og man-
ge i jobb. Vi har hatt god vekst i antall private bedrif-
ter. Statsfinansene er sterke, og bankene våre solide.
Vi bor i et land preget av rettferdighet og mangfold.
Rundt oss ser vi et Europa som fortsatt er preget av
økonomisk krise. Statsgjelden når nye, høye nivåer,
budsjettunderskuddene er store, og i mange land er
den økonomiske aktiviteten fortsatt lavere enn i
2008. Nesten 27 millioner mennesker er arbeidsledi-
ge i Europa. Bak tallene er det mennesker som har
mistet tryggheten og fått livet snudd opp ned. Spe-
sielt gir den høye ungdomsledigheten grunn til be-
kymring. Det snakkes om en tapt generasjon i land
som Spania og Hellas. Innsparinger og høy ledighet
vil prege Europa i mange år framover.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Norge har blitt
et bedre og mer rettferdig land de siste 8 årene. Ingen
regjering har overtatt ansvaret for et land i bedre for-
fatning enn hva regjeringen utgått fra Høyre og
Fremskrittspartiet gjorde. I perioden 3. kvartal 2005
til 3. kvartal 2013 ble det skapt 350 000 nye arbeids-
plasser i landet. Mer enn to tredjedeler av sysselset-
tingsveksten kom utenfor offentlig sektor. Statens
pensjonsfond ble mer enn tredoblet. Den høye verdi-
skapingen ble fordelt på en god måte mellom bedrif-
ter og lønnstakere. De store pengene ble brukt på å
styrke fellesskapsløsninger for alle foran skattekutt
til de få. Norge var i perioden 2006–2013 et av svært
få land der de økonomiske forskjellene mellom folk
ble redusert. D i s s e  m e d l e m m e r  registrerer at
sittende regjering har staket ut kursen for økte for-
skjeller. D i s s e  m e d l e m m e r  vil advare mot den-
ne utviklingen.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at revidert nasjo-
nalbudsjett er en revisjon av det budsjettet som ble
lagt frem i høst, med oppdaterte anslag for økono-
mien. Revidert nasjonalbudsjett er altså ikke tiden
for nye, store satsinger. Det vil imidlertid kunne være
problemstillinger som har oppstått etter at budsjettet
ble lagt frem, som ikke var kjent da budsjettet gikk i
trykken, og som bør adresseres allerede i forbindelse
med revidert. D i s s e  m e d l e m m e r  konstaterer
med skuffelse at regjeringen ikke benytter mulig-
heten til å rette opp feilene fra tilleggsproposisjonen
i høst. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til Arbeiderpartiets
forslag til statsbudsjett for 2014 som gikk imot regje-
ringens økte oljepengebruk. Arbeiderpartiet hadde i
sitt budsjettforslag likevel mer penger til viktige sats-
inger – på barnehageplasser, permitteringsordningen,
bistand og kulturformål – fordi man stemte mot re-
gjeringens usosiale skattekutt. 40 pst. av skattekutte-
ne gikk til de om lag fire prosentene med de høyeste
inntektene. Folk med lave og middels inntekter, og
uten formue, ble avspist med rundt en femtiøring i
skattekutt per dag. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
situasjonen for mange ville vært annerledes med Ar-
beiderpartiets budsjettforslag, eksempelvis ville en
vært i rute med å få til to barnehageopptak i året, og
det ville vært mer lønnsomt å jobbe. D i s s e  m e d -
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l e m m e r  forholder seg imidlertid til det vedtatte
budsjettet, og vil anvise sine omprioriteringer innen-
for de foreslåtte rammene. 
Da regjeringen økte kontantstøtten, la den til
grunn at etterspørselen etter barnehageplasser ville
bli redusert med 4 090 plasser. Fasiten viser at etter-
spørselen i stedet har økt. Behovet er om lag 4 500
plasser. D i s s e  m e d l e m m e r  finner det oppsikts-
vekkende at regjeringen, som nå erkjenner at de
bommet i sine anslag i høst, ikke gjør noe for å kom-
pensere kommunene. Det er vel og bra at regjeringen
skal utrede en ny beregningsmodell for etterspørse-
len, men kunnskapen om hvor mange som trenger
plass finnes allerede. Familiene trenger ikke utred-
ninger, de har behov for handling. D i s s e  m e d -
l e m m e r  er urolige for at den bevisste underfinansi-
eringen som regjeringen legger opp til, vil tvinge
kommunene til å kutte i andre viktige oppgaver.
Kommunene opplever i tillegg reduserte skatteanslag
for første gang på ti år, da dagens statsminister var
kommunalminister. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til
at Kommunenes Sentralforbund i stortingshøringen
om revidert nasjonalbudsjett meldte at svekket skat-
teinngang og regjeringens barnehagekutt vil kunne
gå ut over kommunenes satsing på rus, psykiatri og
skolehelsetjeneste. D i s s e  m e d l e m m e r  er kritis-
ke til at en regjering som i høst satte rekord i oljepen-
gebruk, og som øker oljepengebruken ytterligere i re-
vidert nasjonalbudsjett, velger å nedprioritere disse
viktige oppgavene. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen i
årets budsjett valgte å svekke permitteringsordnin-
gen. Innstrammingene medfører en dobling av kost-
nadene for arbeidsgiver ved permittering. Tilbake-
meldingene fra næringslivet er at det blir for kostbart
å bruke permittering som et virkemiddel for å behol-
de verdifull kompetanse i perioder med mindre akti-
vitet, og at en nå må gå rett til oppsigelser. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at LO og NHO i stortings-
høringen kom med samstemt kritikk av regjeringens
innstramminger. Ifølge disse organisasjonene bidrar
regjeringen til at folk mister jobben. Boligprodusen-
tenes forening skrev i sitt høringsinnspill til komiteen
at: 
«Det er svært skuffende at regjeringen ser bort
fra at partene i arbeidslivet står samlet når det gjelder
reversering av innstramningene i permitteringsregel-
verket som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2014.
Innstramningene øker faren for flere oppsigelser,
skaper uforutsigbarhet for de ansatte og en ytterligere
belastning spesielt for små og mellomstore bedrifter.
Dagens regelverk har allerede ført til at bedriftene
sier opp ansatte fremfor å permittere og dermed mis-
ter bedriftene viktig kompetanse. Offentlig statistikk
bekrefter denne utviklingen.»  
D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er uklokt av
regjeringen ikke å lytte til næringslivet, arbeidsgiver-
og arbeidstakerorganisasjonene, spesielt i en situa-
sjon hvor regjeringen selv varsler om noe svakere
vekst og økende arbeidsledighet. D i s s e  m e d l e m -
m e r  ber regjeringen følge utviklingen i arbeidsmar-
kedet nøye. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Syria er ram-
met av verdens verste borgerkrig. Mer enn 120 000
mennesker er drept og 9 millioner mennesker er på
flukt. Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjel-
pen har bedt om 1 mrd. kroner til humanitær bistand
i Syria. D i s s e  m e d l e m m e r  mener regjeringen
ligger langt unna det nivået som trengs. 
D i s s e  m e d l e m m e r  mener regjeringen kaster
bort muligheten til å rette opp egne feil fra budsjettet
i høst. Barnefamilier, arbeidstakere og humanitær bi-
stand prioriteres ned, til fordel for billigere vin og
båtmotorer. D i s s e  m e d l e m m e r  mener regjerin-
gen med sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett stil-
ler feil diagnose for hvilken politikk Norge trenger,
og tar nye skritt i feil retning. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til omtalen av Senterpartiets prioriteringer i re-
vidert nasjonalbudsjett 2014 under kapittel 3.2.
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  vil påpeke at sammenliknet med de
fleste andre europeiske land, er Norge i en svært hel-
dig økonomisk situasjon, men at det ikke av den
grunn mangler utfordringer det er viktig å ta tak i.
D e t t e  m e d l e m  uttrykker derfor undring over de
prioriteringer regjeringspartiene og deres samar-
beidspartnere har gjort i revidert nasjonalbudsjett.
D e t t e  m e d l e m  viser til fjorårets komitébe-
handling av revidert nasjonalbudsjett, der det davæ-
rende borgerlige mindretallet skrev: «(…) Landet
trenger en ny regjering etter 8 (sic) år med rødgrønt
styre. Det er behov for nytenkning og en ny kurs på
flere områder». D e t t e  m e d l e m  kan for så vidt
være enig i at den politiske styringen av Norge etter
valget bærer preg av en ny kurs, men er usikker på
hvorvidt omfattende overføring av penger og makt
fra arbeidstakere, fra barnefamilier, fra distriktene,
kort sagt fra folk flest til den rikeste prosenten i lan-
det, kan sies å være særlig nytenkende. Ikke minst i
ei tid der den internasjonale meningsbrytningen el-
lers domineres av behovet for mer omfordeling og
mindre forskjeller.
D e t t e  m e d l e m  vil påpeke at det er en tid for
alt, og at hvor enn hyggelig økte taxfreekvoter og bil-
ligere båtmotorer er, finnes det tallfestede og udekke-
de behov i kommunene som er viktige for tusenvis av
menneskers hverdag – behov som har oppstått som
følge av regjeringens egen kuttpolitikk. D e t t e
m e d l e m  merker seg for eksempel at verken advars-
lene fra partene i arbeidslivet, eller signalene om at
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flere vil bli sagt opp som følge av regjeringens
endringer i permitteringsregelverket, har gjort særlig
inntrykk på regjeringen. D e t t e  m e d l e m  merker
seg videre at regjeringspartiene har erkjent at det er
bevilget for lite penger til barnehager og til lærlinge-
plasser i 2014, og vil i denne sammenheng sitere
Khalil Gibran: «Ingen kan lære dere mer enn det som
allerede ligger i dvale i dere når deres egen erkjennel-
se våkner». Å erkjenne tidligere feil skal roses, men
i erkjennelsen ligger kun halve jobben. D e t t e
m e d l e m  mener at regjeringspartienes samt Ven-
stres manglende evne til å i sin helhet rette opp un-
derfinansieringen av barnehagesektoren er spesielt
påfallende, tatt i betraktning at kostnadene ved parti-
enes populistiske taxfree- og båtmotorpolitikk tilsva-
rer det beløp som må til for å dekke opp de tapte bar-
nehageplassene. D e t t e  m e d l e m  mener derfor at
erkjennelsen umulig kan være ekte – i erkjennelsens
natur ligger viljen til å gjøre opp for seg.
D e t t e  m e d l e m  mener de foreslåtte endringer
i statsbudsjettet 2014 ikke synliggjør ambisjoner om
å redusere økonomiske forskjeller og bidra til et mer
rettferdig Norge og en mer rettferdig verden. D e t t e
m e d l e m  viser til den humanitære krisen i Syria, og
merker seg at regjeringen ikke har funnet rom for å
verken ta imot flere flyktninger som trenger hjelp og
beskyttelse, eller gi mer økonomisk nødhjelp til ofre-
ne for borgerkrigen. D e t t e  m e d l e m  vil påpeke at
Syrias naboland, som alle er i en helt annen økono-
misk og sosial situasjon enn Norge, har tatt imot den
klart største andelen syriske flyktninger, i alt 2,5 mil-
lioner mennesker til nå, og mener Norge både har
plass og råd til å hjelpe flere mennesker. D e t t e
m e d l e m  mener det reviderte nasjonalbudsjettet i
større grad bør gjenspeile Norges mulighet til å vise
internasjonal solidaritet, og vil ta til orde for å priori-
tere dem som trenger det mest.
D e t t e  m e d l e m  mener profilen i regjeringens
politikk skaper et bilde av et mindre raust og mer inn-
advendt Norge, med et lavere ambisjonsnivå. I denne
sammenheng vil d e t t e  m e d l e m  vise til ettergi-
venheten for diktaturet Kina i forbindelse med Dalai
Lamas besøk til Norge i 2014, det nye stortingsfler-
tallets vilje til å ratifisere en handelsavtale med Co-
lombia som ikke sikrer grunnleggende menneskeret-
tigheter, og regjeringens reduksjon i antall flyktnin-
ger som tas imot i Norge sammenliknet med den rød-
grønne regjeringens forslag, som noen eksempler på
en mindre solidarisk kurs i norsk politikk. D e t t e
m e d l e m  mener regjeringens forslag til revidert na-
sjonalbudsjett bekrefter dette bildet.
D e t t e  m e d l e m  viser til at det manglende am-
bisjonsnivået også gjør seg gjeldende i norsk dis-
triktspolitikk, og gjør oppmerksom på at Nord-Norge
har opplevd stor og etterlengtet vekst senere år. Utvik-
lingen har kommet som en følge av målrettet satsing
innad i regionen og ikke minst som følge av den rød-
grønne regjeringens satsing. For Sosialistisk Venstre-
parti har målet vært å fremme en landsdelsutvikling
som er på nordlendingenes premisser, ikke på premis-
sene til oljeselskaper, redere eller mineralselskaper.
D e t t e  m e d l e m  mener at vi et halvår inn i den
blå regjeringens første statsbudsjett kan se en helt ny
utvikling. Regjeringen trekker systematisk ned den
statlige satsingen gjennom en serie kutt, som økt ar-
beidsgiveravgift, en kommuneøkonomi med slagside
mot Nord-Norge, store kutt i regional utvikling og av-
vikling av finnmarks- og svalbardtillegget i barnetryg-
den. Regjeringen svekker målrettet fiskeriene i nord
gjennom regionalisering av leveringsforpliktelsene for
torsketrålkvoter, strukturering av fiskebåter under 11
meter, kutt i marint verdiskapingsprogram, fjerning av
satsing på markedsadgang for norsk fisk i utlandet,
kutt i støtten til Nofima, og kutt i føringstilskudd, line-
egningstilskudd og sikkerhetsopplæring for fiskere. 
D e t t e  m e d l e m  vil påpeke at regjeringen har
lagt ned Direktoratet for økonomistyring sin avde-
ling i Tromsø, og vurderer å legge ned Veterinærin-
stituttet i Tromsø og Rettsgenetisk senter, og at de i
tillegg vurderer å flytte Senter for kunst og kultur i
utdanningen fra Bodø til Oslo. D e t t e  m e d l e m
mener det er rom for å hevde at sjeldent har en lands-
del blitt så hardt rammet innenfor ett budsjettår. 
D e t t e  m e d l e m  viser til spørretimen 28. mai
2014 og statsminister Erna Solbergs uttalelse: 
«Veldig mye av statistikken viser at det går bra i
Nord-Norge. Det er jeg glad for. Det betyr at det er et
nytt, lønnsomt næringsliv, ikke minst knyttet til olje-
og gassvirksomhet, som bidrar til å løfte regionen til
ikke å være så avhengig av særordninger, slik at den
i mye større grad i årene fremover faktisk kommer til
å være et økonomisk tyngdepunkt i Norge.» 
D e t t e  m e d l e m  merker seg at regjeringen later
til å tro at det er større gevinster for landsdelen i å
orientere satsingen mer i retning av petroleum og
mineraler enn for eksempel fiskeri, reiseliv og hav-
bruk. Det er uklart hvilket faktagrunnlag denne strate-
gien bygger på. D e t t e  m e d l e m  viser til at fag-
rapportene fra regjeringens kunnskapsinnhenting om
verdiskapning i reiseliv og fiskerinæringen i Lofoten,
Vesterålen og Senja viste at fiskerinæringen og reise-
livsnæringen både hver for seg og til sammen står for
langt flere arbeidsplasser enn selv de aller fagreste
løftene fra oljeindustrien.
D e t t e  m e d l e m  mener derfor at regjeringens
strategi ikke bare vil svekke velferden og de mest løf-
terike næringene i nord, den vil også gjøre nordlen-
dingene mer avhengig av selskaper utenfra som aldri
vil kunne skape tilsvarende utvikling og sysselset-
ting. 
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3. Tilleggsbevilgninger og ompriori-
teringer i statsbudsjettet 2014
3.1 Sammendrag 
3.1.1 Rammer for finanspolitikken
Norge er et land med store muligheter. Vi har en
åpen økonomi, en høyt utdannet befolkning og store
naturressurser. Grunnlaget for vår felles velferd er
den verdiskapingen som skjer i hele landet. Regjerin-
gen vil basere sin politikk på at verdier må skapes før
de kan deles. For at vi også i framtiden skal ha trygg-
het for velferd og pensjoner, er det nødvendig med
høy sysselsetting og en omstillingsdyktig og vekst-
kraftig fastlandsøkonomi. 
Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk po-
litikk basert på handlingsregelen for bruk av oljepen-
ger. Budsjettpolitikken må innrettes slik at den bidrar
til å styrke næringslivet og gjør offentlig virksomhet
mer effektiv. Den økte bruken av oljepenger skal vris
i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur,
samt vekstfremmende skattelettelser. Den offentlige
pengebruken skal innenfor handlingsregelens ram-
mer tilpasses situasjonen i økonomien.
Veksten i norsk fastlandsøkonomi dempet seg
gjennom 2013. For 2014 anslås det nå en vekst på
knapt 2 pst., som er på linje med resultatet for fjor-
året. Anslagene er noe lavere enn lagt til grunn i fjor
høst. Avdempingen i fastlandsøkonomien har trolig
sammenheng med ubalanser som har bygget seg opp
gjennom perioden med sterk inntektsvekst etter årtu-
senskiftet. Boligpriser og husholdningenes gjeld har
nådd høye nivåer. Samtidig begrenser høye kostna-
der produksjonen. Den økonomiske utviklingen til-
sier ikke en mer ekspansiv finanspolitikk nå. Selv om
presset i arbeidsmarkedet ser ut til å avta noe, er det
lite ledig kapasitet innenlands. En for rask innfasing
av oljeinntekter kan forsterke ubalansene.
Det vises til Meld. St. 2 (2013–2014) Revidert
nasjonalbudsjett 2014 for nærmere omtale av den
økonomiske politikken mv. Skatte- og avgiftspolitik-
ken er nærmere omtalt i Prop. 94 LS (2013–2014)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. 
DET STRUKTURELLE, OLJEKORRIGERTE 
BUDSJETTUNDERSKUDDET
Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunder-
skuddet, der det bl.a. er korrigert for endringer i inn-
tekter og utgifter som følge av konjunkturutviklin-
gen, måler den underliggende bruken av oljeinntek-
ter i budsjettet. 
I saldert budsjett 2014 utgjorde det strukturelle,
oljekorrigerte underskuddet 139 mrd. kroner. Dette
innebar en budsjettimpuls på 0,5 pst., målt som end-
ringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet
som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Bru-
ken av oljeinntekter ble anslått å ligge 55,5 mrd. kro-
ner under forventet realavkastning av Statens pen-
sjonsfond utland.
Regjeringens forslag til revisjon av 2014-bud-
sjettet innebærer et strukturelt, oljekorrigert under-
skudd på 140,9 mrd. kroner. Det er 1,9 mrd. kroner
høyere enn lagt til grunn i fjor høst. Lavere struktu-
relle skatter og avgifter bidrar til å øke underskuddet,
mens lavere utgifter under folketrygden og økte ut-
bytter trekker i motsatt retning. Utover dette har re-
gjeringen funnet det riktig å foreslå økte utgifter på
noen særskilte områder.
Budsjettimpulsen for 2014 anslås nå til 0,7 pst.
Forventet fondsavkastning i 2014 anslås til 201,3
mrd. kroner. Bruken av oljepenger tilsvarer 2,8 pst.
av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland og




skudd tilsvarer den faktiske bruken av oljeinntekter
og vil bli dekket ved en tilsvarende overføring fra
Statens pensjonsfond utland.
Det oljekorrigerte underskuddet i 2014 anslås nå
til 146,3 mrd. kroner, mot 137,5 mrd. kroner i saldert
budsjett. Økningen skyldes i hovedsak at anslaget for
skatte- og avgiftsinntekter er redusert med 9,2 mrd.
kroner. Økte inntekter utenom skatter og avgifter bi-
drar til å redusere det oljekorrigerte underskuddet
med 2,3 mrd. kroner. Dette gjelder i hovedsak økte
utbytter og inntekter fra salg av oppdrettskonsesjo-
ner. Utgiftene utenom petroleumsvirksomhet øker
med 1,8 mrd. kroner. 
I anslaget for det oljekorrigerte budsjettunder-
skuddet er det tatt hensyn til nye anslag for renteinn-
tekter og renteutgifter for statens kontantbeholdning
mv. og statsgjelden. For disse størrelsene og overfø-
ringen fra Statens pensjonsfond utland, vil det even-
tuelt bli fremmet forslag om bevilgningsendringer i
forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet
2014 til høsten. 
VEKSTEN I STATSBUDSJETTETS UTGIFTER
Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjet-
tets utgifter anslås nå til 3,1 pst. fra 2013 til 2014,
mot 2,5 pst. i saldert budsjett. Økningen i anslaget
skyldes først og fremst at utgiftene i 2013 ble lavere
enn ventet. Den nominelle, underliggende veksten i
statsbudsjettets utgifter anslås nå til 6,2 pst., mot 5,6
pst. i saldert budsjett.
Det viser til proposisjonen for endringer på stats-
budsjettet siden saldert budsjett og statsbudsjettets
stilling. 
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3.1.2 Anmodningsvedtak
I denne proposisjonen omtales følgende anmod-
ningsvedtak:
Anmodningsvedtak nr. 35, 26. november 2013
(Kunnskapsdepartementet): 
«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med re-
vidert nasjonalbudsjett for 2014 å vurdere skjer-
mingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og
barn i barnehage.» 
Anmodningsvedtak nr. 76, 4. desember 2013
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet): 
«Stortinget ber regjeringen følge Husbankens lå-
neramme nøye for å vurdere om den er tilstrekkelig,
og komme tilbake til Stortinget med forslag til en
eventuell økning av lånerammen i revidert nasjonal-
budsjett for 2014.» 
Anmodningsvedtak nr. 268, 12. desember 2013
(Olje- og energidepartementet): 
«Stortinget ber regjeringen legge frem en tids-
plan for økningen i avkastningen fra fondet for kli-
ma, fornybar energi og energiomlegging i forbindel-
se med revidert budsjett for 2014.» 
3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  fremmer forslag om følgende
endringer i denne innstillingen:
Satsinger
Kap. Post Beskrivelse Endringer
226 21 Lærlinger – flyttes til KMD -10 000 000
226 22 Etterutdanning av lærere – ta unna køen 73 000 000
260 50 Grunnfinansiering UH-sektoren (statlige universiteter og høyskoler) 49 000 000
260 70 Grunnfinansiering UH-sektoren (private høyskoler) 1 000 000
260 70 NLA 2 000 000
270 75 500 flere studentboliger 140 000 000
270 74 Psykisk helse, studenter 5 000 000
287 21 Basisbevilgning, instituttsektoren (nye institutt) 15 000 000
314 79 Ymse frivillighet 2 000 000
315 82 Momskompensasjon idrettsanlegg 25 000 000
315 85 Sjakk-OL i Tromsø 15 000 000
342 70 Steinmeyer-orgelet, Nidaros 6 000 000
430 70 Vardeteateret – sikre drift 700 000
480 50 Barnehager (Svalbard) 88 000
571 60 Barnehager 378 000 000
571 64 Gjenoppbygging Lærdal 15 600 000
572 60 Lærlinger 10 000 000
634 76 Arbeidsmarkedstiltak – 2000 flere plasser 115 000 000
640 1 Styrking av Arbeidstilsynet 5 000 000
640 21 Styrking av regionale verneombud 2 000 000
719 79 Astma- og allergiforbundet, bl.a. pollenvarsling 2 000 000
783 61 100 flere turnusplasser for nyutdannede leger 56 500 000
821 62 Gratis kjernetid for treåringer i deler av dagens forsøksområde mm. 10 000 000
821 60 Bosetting av flyktninger 185 000 000
1301 72 Transnova 10 000 000
1330 62(NY) Belønningsordning sykkelveier 30 000 000
1330 61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene 65 000 000
1420 1 Skogvern -2 500 000
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K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
understreker at dette er en budsjettrevisjon, og at
opplegget som presenteres under ikke gjenspeiler
Senterpartiets politiske prioriteringer på alle områ-
der. D e t t e  m e d l e m  har valgt å prioritere enkelte
områder der det er særlig påkrevd med en kurs-
endring sammenlignet med regjeringens forslag. 
D e t t e  m e d l e m  mener at regjeringens forslag
til revidert nasjonalbudsjett 2014 tar for lite hensyn
til behovene i næringslivet og distriktene. Senterpar-
tiet vil føre politikk som gir grønne byer, levende dis-
trikt og små forskjeller. For å oppnå disse målene er
det nødvendig med aktiv bruk av politiske virkemid-
ler, i form av lovgivning og budsjettprioriteringer.
Senterpartiet ser med bekymring på regjeringens
nedprioritering av norske distrikter og dens forde-
lingspolitikk, som fører til større forskjeller. 
D e t t e  m e d l e m  forutsetter derfor at regjerin-
gen følger opp sitt eget løfte om å kompensere bort-
fall av arbeidsgiveravgift, herunder sektorunntak,
krone for krone. D e t t e  m e d l e m  mener videre at
regjeringen bør lytte til næringslivets protester mot
innstrammingen i permisjonsregelverket, og reverse-
re denne endringen. D e t t e  m e d l e m  mener i til-
legg at regjeringen snarest mulig bør renotifisere tre-
foredlingsindustriens fritak for elavgift. D e t t e
m e d l e m  mener at klimasatsingen til regjeringen og
dens samarbeidspartnere er for svak. D e t t e  m e d -
l e m  vil styrke Norges klimainnsats gjennom å styr-
ke vindkraftsatsingen, og iverksette tiltak som gjør at
en større andel av de grønne sertifikatene blir brukt i
Norge.
D e t t e  m e d l e m  er bekymret over regjeringens
signaler når det gjelder sentralisering av bered-
skapstjenester. D e t t e  m e d l e m  vil videre priorite-
re økning av fengselskapasiteten, samt styrking av
rettssikkerheten gjennom å få på plass lyd- og bilde-
opptak i norske rettssaler snarest. D e t t e  m e d l e m
mener videre at det er rom for effektivisering i Politi-
direktoratets egen organisasjon. Samtidig mener d e t -
t e  m e d l e m  at Lærdal kommune må få gjenoppbyg-
gingsmidler i tråd med Fylkesmannens tilråding.
D e t t e  m e d l e m  mener at regjeringens forslag
må ta høyde for at anslagene de la til grunn når det
gjelder behov for barnehageplasser underestimerte
behovet. Forliket som ble inngått med Kristelig Fol-
1420 35 Skogvern 2 500 000
1420 70 Tiltak for bevaring av villaks 5 000 000
1429 74 Kulturminner fartøyvern 5 000 000
1820 22 Flomsikring 45 000 000
1820 60 Flomsikring 5 000 000
1830 50 Oppskaleringsprosjekt for å bruke CO2 fra Teknologisenteret på Mongstad 
til algeproduksjon
6 000 000
2421 73 Innkjøpskonsortium for kraft 7 300 000
2541 70 Reversere regjeringens innstramminger i permitteringsordningen 41 000 000
5652 85 Gå imot ekstraordinært utbytte Statskog 56 600 000
  Sum 1 378 788 000
Inndekninger
Kap. Post Beskrivelse  
700 1 Kutt i ordningen «fritt behandlingsvalg» 2 000 000
701 21 Kutt i ordningen «fritt behandlingsvalg» 4 000 000
844 70 Reversere økningen i kontantstøtte 199 000 000
2309 1 Ymse (samme beløp som avtalepartnerne) 323 788 000




70 Reversere endring tax free-ordningen 80 000 000
5537 71 Reversere endring båtmotoravgift 90 000 000
  Sum 1 378 788 000
Satsinger
Kap. Post Beskrivelse Endringer
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keparti og Venstre styrket innsatsen noe, men langt
fra nok. Derfor foreslår d e t t e  m e d l e m  å øke be-
løpet betydelig utover det som ligger i forliket. D e t -
t e  m e d l e m  er samtidig bekymret over konsekven-
sene regjeringens regnefeil vil kunne få for lærling-
situasjonen. Derfor foreslår d e t t e  m e d l e m  å øke
bevilgningen til lærlinger for å dekke økt tilskudd til
lærebedrifter.
D e t t e  m e d l e m  vil styrke merverdikompensa-
sjonsordningen for idrettsanlegg, og ber i tillegg re-
gjeringen sørge for oppstart av bygging av Arkiv-
verkets fellesdepot og Norsk helsearkiv på Tynset,
slik det var foreslått av den rød-grønne regjeringen. 
D e t t e  m e d l e m  mener at regjeringens forslag
til revidert nasjonalbudsjett bør forbedres når det
gjelder dyrevelferd, produksjon av trygg mat, og næ-
ringsutvikling rundt lokalmat og turisme. På dette
grunnlag fremmer d e t t e  m e d l e m  forslag om at
kuttene til ekstra veterinærvakt i bynære områder
skal reverseres. Videre fremmes det forslag om opp-
rettelse av prøveprosjekt for ordning med dyrepoliti,
samt forskning på antibiotikaresistens og smitteover-
føring mellom dyr og mennesker (zoonoser). D e t t e
m e d l e m  foreslår videre at prosjektet «Mat langs
norske turistveger» videreføres. D e t t e  m e d l e m
foreslår videre at det prioriteres midler til mer effek-
tivt uttak av rovvilt, av hensyn til beitenæring og mil-
jøvennlig kjøttproduksjon. 
D e t t e  m e d l e m  viser til at regjeringen snarere
har prioritert å subsidiere økt alkoholbruk i Norge
gjennom oppmyking av taxfree-regelverket, samt
fjerning av avgift på båtmotorer, fremfor å satse på
tiltak som har positiv effekt på folkehelse og næ-
ringsliv. D e t t e  m e d l e m  ber regjeringen om å
gjeninnføre frukt og grønt i skolen, fremfor å opp-
fordre til økt alkoholbruk. 
D e t t e  m e d l e m  viser for øvrig til Senter-
partiets prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett
2014 i tabell i innstillingens kapittel 6. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til Prop. 93 S (2013–2014) og
vil understreke at revidert nasjonalbudsjett ikke skal
være en arena for politiske omkamper, men en bud-
sjettjustering hvor budsjettet kan justeres for å møte
nye eller voksende utfordringer. D e t t e  m e d l e m
velger derfor å prioritere viktige velferdssaker som
likestilling, barnehageplasser, lærlingeplasser, tann-
helse, tryggere arbeid for ansatte i industrien, og so-
lidaritet med ofrene for de humanitære krisene i Syria
og Den sentralafrikanske republikk. D e t t e  m e d -
l e m  vil understreke viktigheten av å ikke sette ofre
for kriger og humanitære kriser opp mot hverandre,
og vil i denne sammenheng påpeke at krisen i Syria
påkaller reell solidaritet, ikke kutt i allerede vedtatte
bistandsbudsjett.
D e t t e  m e d l e m  mener Stortinget må vise
langt større vilje til å stoppe de menneskeskapte kli-
maendringene, og foreslår i den forbindelse bl.a. øk-
ninger i CO2-avgiften, og økt innsats for jernbane
framfor veiforslagene regjeringen har lagt fram.
Samlet foreslår Sosialistisk Venstreparti omprio-
riteringer for om lag 1,7 mrd. kroner. Innenfor denne
rammen har d e t t e  m e d l e m  valgt hovedpriorite-
ringer som det fremkommer av tabellen under. D e t -
t e  m e d l e m  viser for øvrig til de enkelte merknade-







1330 61 Belønningsordning for bedre kollektivtransport mv. i byområdene 65,0
1301 72 Økt tilskudd til Transnova 10,0
1407 21 Sikre at ordningen for miljøvennlige innkjøp i det offentlige kan fortsette. 
Administrert av Difi. 10,0
1830 50 Oppskaleringsprosjekt for å bruke CO2
 fra Teknologisenteret på Mongstad til algeproduksjon 6,0
1420 1 Reversere regjeringens skogvernkutt -2,5
1420 35 Reversere regjeringens skogvernkutt 2,5
1420 70 Tiltak for bevaring av villaks 5,0
1320 30 Omprioritering av midler fra vei til økt vedlikehold av jernbanenettet. -250,0
1350 23 Omprioritering av midler fra vei til økt vedlikehold av jernbanenettet. 235,0
1330 62 (ny) Belønningsordning sykkelvei. Delvis omprioritering fra vei. 30,0
Sum miljø: 111,0
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Nødhjelp og flyktninger
163 71 Nødhjelp til Syria, ekstrabevilgning 200,0
163 71 Nødhjelp til Den sentralafrikanske republikk 50,0
167 
m.fl.
Kvoteflyktninger fra Syria 600,0
490 1 Reversere kutt i UDI for å øke saksbehandlingskapasiteten 15,0
Sum nødhjelp og flyktninger 865,0
 
Kunnskap
571 60 Reversere regjeringens kutt i barnehager på 344 mill. kroner, samt legge inn 
bevilgning til 500 ekstra plasser i 2014.
378,0
480 50 Barnehager Svalbard 0,1
821 62 Gratis kjernetid for treåringer i deler av dagens forsøksområde mm. 10,0
572 60 Økt bevilgning til lærlinger i fylkeskommunene. 90,0
226 21 Omprioritering lærlinger -10,0
260 70 og 50 Økt grunnfinansiering til universitets- og høgskolesektoren. 50,0
287 21 Basisbevilgning, instituttsektoren (nye institutt) 15,0
270 75 Økt tilskudd til studentboliger. 400 flere studentboliger i 2014 i forhold til 
regjeringens opplegg.
100,0
400 50 Forskning på høyreekstremisme 3,0
Sum kunnskap 636,1
Arbeidsliv
2541 70 Trygge arbeidsplasser i industrien. Endre permitteringsregelverket slik at 
arbeidsgiverperioden blir forkortet. 
41,0
2541 70 Øke periode hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt fra 26 til 30 uker. 0,0
621 21 Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen 4,0
Sum arbeidsliv 45,0
Andre saker
821 71 Sikre at Mangfoldsuken kan gjennomføres 0,4
732 70 Sykehusklovner for barn på sykehus. 1,5
1143 60 Ekstratilskudd til veterinærvakt for kjæledyr. Reversering av regjeringens 
kutt i høst.
2,0
2711 72 Tannhelse eldre, gjeninnføre tilskudd med virkning fra 1. oktober. 20,0
300 21 Sjakk-OL i Tromsø 12,0
2445 31 Oppstart Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv, Tynset 5,0
342 70 Steinmeyerorgelet Nidarosdomen 6,0
719 79 Astma- og allergiforbundet, bl.a. pollenvarsling 2,0
571 64 Økt støtte til Lærdal 15,6
854 21 Omfangsundersøkelse overgrep mot barn 2,5
Sum andre saker 67,0









Båtmotoravgifta er ei fiskal avgift og gjeld båt-
motorar med minst 9 hestekrefter. Statens inntekter
frå avgifta er for 2014 berekna til 175 mill. kroner.
Særavgifta på båtmotorar blei innført i 1978 i
samband med økonomiske innstrammingstiltak og
for å dempe auken i det private forbruket. Det blei òg
vist til at særavgifta kunne medverke til å vri et-
terspurnaden mot mindre og billegare motorar, noko
som blei rekna for tenleg ut frå ein miljø- og ressurs-
synsvinkel. Det har i seinare tid skjedd ei stor utvik-
ling for motorar kor både forureining og støy er redu-
sert. Det er eksempel på motorar kor forbruket av
drivstoff er redusert mellom 20 og 50 pst. jamført
med tidlegare utgåve av motoren. Lokal forureining
frå båtmotorar er truleg også mindre frå nyare båt-
motorar enn frå eldre motorar. Drivstoff til båtar har
dessutan CO2-avgift som prisar utsleppet av CO2.
I praksis er båtmotoravgifta den av dei tradisjo-
nelle vareavgiftene som har flest saker overfor pri-
vatpersonar for ulovleg innførsel. Det er dessutan
fleire tilfelle med feilklassifisering av motorar. Dette
gjer at avgifta er forholdsvis ressurskrevjande for av-
giftsstyresmaktene. Til skilnad frå eingongsavgifta
som gjeld bilar, kor det blir tatt omsyn til eit bruks-









70 Regjeringens taxfreeforslag 80,0
1350 23 Konkurranseutsetting av godsterminaler 4,0
534 1 Samlokaliseringa av NHD og Fiskeridepartementet. 17,7
605 1 Gå mot regjeringens forslag om sykemelding 1,0
700 1 «Fritt behandlingsvalg» i rus og psykisk helsevern 2,2
762 21 Regjeringens forslag om normert sykemelding. 7,0
571 60 Regjeringens forslag om dobbeltrom for eldre. 15,0
1618 1 Redusert innsyn i skattelistene. 2,0
781 21 «Fritt behandlingsvalg» i rus og psykisk helsevern 17,0
1321 70 Opprettelse av interimselskap for Utbyggingsselskap for veg 0,1
1610 1 Omorganisering Toll og avgift 5,0
1618 1 Omorganisering Toll og avgift 10,0
844 70 Reversere økningen i kontantstøtte fra regjeringens budsjettavtale høsten 
2013, halvårsvirkning. 99,5
920 50 Forny 2020 15,0
340 1 Kirkevalg. Utsettelse siden dette er en 2015-utgift. 5,5
5526 70 Øke alkoholavgiften med 5 pst. 140,0
5531 70 Øke tobakksavgiften med 5 pst. 100,0
5543 70 Øke CO2-avgiften på mineralolje ilagt veibruksavgift fra 1. juli fra 0,62 til 
1,11 kr/liter. 520,0
5543 70 Øke CO2-avgift på bensin fra 1. juli fra 0,93 til 1,16 kr/liter. 100,0
5543 70 Øke CO2-avgiften for innenriks kvotepliktig luftfart med 1 kr/l til 1,56 kr/l, 
og 1,84 for annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflygninger.
170,0
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motoravgifta same sats uavhengig av om det er ein
ny eller brukt motor.
Regjeringa foreslår å oppheve særavgifta på båt-
motorar med verknad frå 1. juli 2014. Endringa blir
anteken å gi eit provenytap på om lag 100 mill. kro-
ner påløpt og 90 mill. kroner bokført i 2014. Ei opp-
heving av avgifta kan medverke til utskifting til meir
drivstoffgjerrige og miljøvenlege båtmotorar.
Det kan bli seld nokre færre båtmotorar frå for-
slaget blir offentleggjort til avgifta blir oppheva
1. juli. Det kan ha mellombelse negative økonomiske
verknader for mellom anna dei som forhandlar båt-
motorar. Når avgifta er oppheva, vil etterspurnaden
bli høgare enn i dag som følgje av at det blir rimele-
gare å kjøpe båtmotorar. Dei som eig båtmotorar, vil
få eit verdifall på motorane. Fordi avgifta utgjer ein
relativt liten del av prisen på motorar og båtar, er dei
uheldige verknadene små, og det er derfor forsvarleg
å oppheve avgifta frå 1. juli, og ikkje redusere den
over noko tid.
Forhandlarane kan ha ubrukte motorar og båtar
med motor kor avgifta allereie er betalt. Departemen-
tet foreslår ei fullmakt til å gi reglar om opphevinga,
og om at avgift kan bli refundert for ubrukte motorar
som er på lager. Det kan auke provenytapet i 2014
noko, men omfanget er usikkert. Det må setjast klare
vilkår og fristar for slik attendebetaling, og det er
ikkje ønskjeleg at avgiftsstyresmaktene skal bruke
store ressursar for å handtere dette i ein overgangspe-
riode.
Departementet viser til forslag til vedtak om end-
ring i vedtak om avgift på båtmotorer. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til avgiftsvedtak under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
4.2  Endring av avgiftsfrie kvoter ved privat inn-
førsel av alkohol og tobakk
Sammendrag
Den avgiftsfrie kvoten for innførsel av tobakk er
på 200 sigarettar eller 250 gram andre tobakkvarer,
til dømes snus eller rulletobakk, og 200 blad sigarett-
papir. Av alkohol kan ein ha med seg 1 liter brenne-
vin, 1,5 liter vin og 2 liter øl. Ein kan bytte ut bren-
nevinskvoten i 1,5 liter av anten vin eller øl, medan
ein kan bytte ut vinkvoten i øl, liter for liter. Kvoten
er til eige personleg/privat bruk og ein kan ikkje selje
den vidare til andre. Kvoten for avgiftsfri innførsel
av alkohol og tobakkvarer går fram av Finansdepar-
tementet si forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til
lov om toll og vareførsel (tollforskrifta).
Eit avgrensa avgiftsfritak for personar som reiser
til eller frå utlandet medverkar til ei smidig grense-
passering. Samtidig kan taxfree-handel bidra til noko
auka forbruk av taxfree-varer og til at avgiftspliktig
innanlandsk omsetning, mellom anna gjennom Vin-
monopolet, vert redusert.
Som nemnt er kvoten til eige personleg/privat
bruk, men det er grunn til å tru at nokre tar inn av-
giftsfrie tobakkvarer for andre. Det er stor privat vin-
ning ved å kjøpe i utlandet eller i taxfree-butikkane
på grunn av det særskilt høge avgiftsnivået på to-
bakkvarer i Noreg.
Av omsyn til dei reisande foreslår regjeringa ei
endring i reglane slik at ein kan bytte ut heile kvoten
for tobakkvarer med maksimalt 1,5 liter vin. I tråd
med reglane i dag bør ein kunne bytte den nye kvoten
for vin i øl, liter for liter. Forslaget inneber at reisande
kan ta med seg meir vin eller øl frå andre land eller
frå taxfree-butikkar på ferjer og flyplassar dersom
dei ikkje bruker kvoten sin for tobakk. Auka privat
innførsel fører til at innanlandsk avgiftspliktig om-
setning går ned. Samtidig forventar ein ein liten re-
duksjon i avgiftsfri omsetning av tobakkvarer. Dette
skuldast at endringa truleg vil bidra til at nokre vil
nytte kvoten for vin eller øl sjølve framfor å kjøpe
med tobakkvarer for andre.
På usikkert grunnlag kan ein anslå at mogleghei-
ta til å bytte den avgiftsfrie kvoten for tobakkvarer
med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl gir eit provenytap
på rundt 100 mill. kroner påløpt og 80 mill. kroner
bokført i 2014. Det er lagt til grunn at ein gjennom-
fører endringa frå 1. juli 2014.
Finansministeren har kompetanse til å justere
tollforskrifta, men endra inntektsløyving krev eit
eige stortingsvedtak. Ein vil komme tilbake til meir
detaljerte reglar om ordninga etter at Stortinget sitt
vedtak ligg føre. Det er på vanleg måte toll- og av-
giftsetaten som må stå for den praktiske gjennomfø-
ringa av endringane gjennom endringar av gjeldande
løyver for tollager C, jf. tollforskrifta § 4-30-13. Re-
gjeringa foreslår at ein reduserer inntektsløyvinga i
statsbudsjettet 2014 under kapittel 5521 post 70 Mer-
verdiavgift med 20 mill. kroner og kapittel 5526 post
70 Avgift på alkohol med 100 mill. kroner. Ein aukar
samtidig inntektsløyvinga under kapittel 5531 post
70 Avgift på tobakkvarer mv. med 40 mill. kroner.
Departementet viser til forslag til vedtak i Prop. 93 S
(2013–2014) Tilleggsbevilgninger og omprioriterin-
ger i statsbudsjettet 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til de respektive merknader
under de aktuelle poster. 
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
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S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -
p a r t i , går imot regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  V e n s t r e  slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  går
imot regjeringens forslag om endringer av avgiftsfrie
kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener det er feil prioritering
å subsidiere økt bruk av alkohol. 
K o m i t e e n  viser til at som følge av komiteens
sammensetning, vil tilrådingen under kap. 5521 post
70 fremmes av komiteens flertall, medlemmene fra
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet
og Sosialistisk Venstreparti.
K o m i t e e n  viser til at Høyre, Fremskrittspartiet
og Venstre i utgangspunktet utgjør flertallet i Stortin-
get.
4.3 Elavgift – redusert sats til industrien m.m. og 
fritak for treforedlingsindustrien
Sammendrag
Særavgifta på elektrisk kraft er 12,39 øre per
kWh i 2014. Kraft som blir brukt til kjemisk reduk-
sjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogis-
ke prosessar er friteken. Fritaket omfattar storparten
av forbruket i den kraftintensive industrien. Annan
industri betalar redusert sats (0,45 øre per kWh) for
kraft som blir nytta i produksjonsprosessen, medan
energiintensive foretak i treforedlingsindustrien som
deltek i godkjent program for energieffektivisering
(PFE-ordninga) har fritak for kraft som blir nytta i
produksjonsprosessen. EFTA sitt overvakingsorgan
(ESA) har godkjent redusert sats til industrien m.m.
og fritak for treforedlingsindustrien som deltek i
PFE-ordninga som offentleg støtte fram til 30. juni
2014.
Den reduserte satsen til industrien m.m. kan hal-
de fram etter retningslinjene for miljøstøtte og fell
inn under det alminnelege gruppeunntaket for støtte
til miljøtiltak. Nærings- og fiskeridepartementet vil i
samråd med Finansdepartementet sende ei forenkla
melding til ESA om vidareføring av den låge satsen
til industrien m.m.
PFE-ordninga omfattar storparten av forbruket
av elektrisk kraft i treforedlingsindustrien. Det er i
dag åtte bedrifter som brukar ordninga, medan til sa-
man 13 bedrifter har vore inne i ordninga dei siste
åra. Reduksjonen skuldast i hovudsak konkursar og
nedleggingar pga. svak lønnsemd. Bedriftene som
deltek i ordninga i dag, sparar om lag 16 mill. kroner
årleg i avgift. Bedriftene forpliktar seg samtidig til å
innføre system for energileiing og kartleggje og gjen-
nomføre ulike effektiviseringstiltak.
Finansdepartementet vil i samråd med Nærings-
og fiskeridepartementet og Olje- og energideparte-
mentet notifisere ei vidareføring av fritaket for tre-
foredlingsindustrien til ESA. Fordi førebuingsarbei-
det med notifikasjonen vil krevje noko tid, og på
grunn av tida til sakshandsaming i ESA er det ikkje
truleg at ESA kan gjere eit vedtak før 1. juli 2014. Fi-
nansdepartementet må derfor mellombels oppheve
gjeldande fritak frå 1. juli 2014. Opphevinga inneber
at treforedlingsindustrien må betale redusert sats inn-
til avklaring med ESA. Regjeringa vil uansett arbei-
de for at ESA skal godkjenne fritaket slik at det gjeld
frå 1. juli 2014. Dersom ESA godkjenner fritaket
med verknad frå 1. juli 2014, vil treforedlingsindus-
trien få avgifta refundert. Departementet viser til for-
slag om mellombels oppheving av vedtaket om av-
gift på elektrisk kraft § 2 fyrste ledd bokstav h. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til avgiftsvedtak under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e  o g
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  viser til at regjeringens mål
er at treforedlingsindustrien som i dag tilfredsstiller
krav til fritak for elavgift i Norge, fortsatt skal ha fri-
tak for denne avgiften. Ny notifikasjon av fortsatt fri-
tak for elavgift for treforedlingsindustrien er imidler-
tid ennå ikke på plass, og som et sikkerhetstiltak i på-
vente av endelig notifisering innføres elavgift med
redusert sats som et midlertidig tiltak fra 1. juli 2014.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at det er re-
gjeringens hensikt å arbeide for at ESA godkjenner
fritaket med virkning fra og med 1. juli 2014, slik at
innbetalt avgift kan tilbakebetales når notifisering av
fortsatt fritak for elavgiften er på plass. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
har merket seg at regjeringen nå har igangsatt arbei-
det med en videreføring av fritak for elavgift for tre-
foredlingsindustri som utløper 30. juni 2014, gjen-
nom å forberede en notifisering av videreføring av
fritaket til ESA.
D i s s e  m e d l e m m e r  er kjent med at ESAs
godkjennelse av fritaket i perioden 2004–2014 har
vært gitt slik at energiintensiv industri kan omfattes
av et fritak mot deltagelse i Program for energieffek-
tivisering og at dette har gitt gode resultater i form av
mer effektiv energibruk. 
Forberedelsene med notifikasjonen og behand-
lingen av i ESA vil imidlertid ta tid, slik at fritaket
oppheves fra 1. juli 2014 og treforedlingsindustrien
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må betale en redusert sats inntil videreføring av frita-
ket eventuelt er avklart med ESA. D i s s e  m e d -
l e m m e r  er kjent med at industrien har etterlyst re-
gjeringens engasjement i denne saken. Regjeringens
arbeid er igangsatt for sent til å videreføre ordningen
fra 1. juli 2014. Det er alvorlig for treforedlingsin-
dustrien, en industri som regjeringen Stoltenberg II
iverksatte flere tiltak for å støtte opp om den videre
utviklingen av. I et felles brev fra Fellesforbundet og
Norsk Industri til regjeringen av 24. januar i år un-
derstreker organisasjonene følgende: 
«Det er svært viktig at myndighetene starter dette
arbeidet allerede nå og at effekten av energieffektivi-
seringsordningen dokumenteres gjennom en rapport
fra NVE.  Det er av helt avgjørende betydning for
treforedlingsindustrien i Norge at avgiftsfritaket vi-
dereføres. I en presset bransje er dette et av de viktig-
ste tiltakene som kan bidra til å opprettholde konkur-
ransekraften til denne industrien i Norge, samtidig
som dette bidrar til å sikre fortsatt aktivitet i hele den
skogbaserte verdikjeden.» 
Ifølge Norske Skog øker elavgiften kostnadene
for bedriftene, forverrer reell konkurransekraft og re-
duserer tilgjengelige midler til energieffektivisering. 
D i s s e  m e d l e m m e r  reagerer på at regjerin-
gen ikke har igangsatt arbeidet med notifiseringen
tidligere og vil understreke viktigheten av at en vide-
reføring av ordningen notifiseres til ESA så raskt
som mulig. 
5. Forslag under det enkelte 
departement
5.1 Utenriksdepartementet
5.1.1 Kap. 100 Utenriksdepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag 
Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg tiltrer stil-
lingen som generalsekretær i NATO 1. oktober 2014.
I den forbindelse foreslås det å øke bevilgningen på
posten med 6,9 mill. kroner. Økningen skal dekke
lønn, reiser og andre driftsutgifter som vil påløpe for
Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet.
Det vil også være utgifter til en interimstab som skal
bistå i forberedelsene fram til tiltredelsen 1. oktober.
Videre skal bevilgningsøkningen dekke utgifter til
norske medarbeidere i generalsekretærens stab etter
tiltredelsen, herunder lønnsutgifter til en militært til-
satt. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å
leie deler av nabobygget til statsministerboligen.
Merutgiftene i 2014 er beregnet til 1,2 mill. kroner. 
Det foreslås at bevilgningen på posten økes med
1,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.1.3 Kap. 117 EØS-finansieringsordningene 
POST 75 EØS-FINANSIERINGSORDNINGEN 
2009–2014, KAN OVERFØRES, OG POST 76 
DEN NORSKE FINANSIERINGSORDNINGEN 
2009–2014, KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Den norske kronen har svekket seg betydelig fra
det anslaget som ble lagt til grunn i saldert budsjett
for 2014. Nye anslag for EØS-finansieringsordnin-
gene 2009–2014 viser at svekkelsen av kronen over-
for euro kan gi økte utgifter på om lag 300 mill. kro-
ner i 2014. Det foreslås derfor å øke bevilgningene
under kap. 117 post 75 med 160 mill. kroner og kap.
117 post 76 med 140 mill. kroner.
Programmene under EØS-finansieringsordnin-
gene er nå inne i en driftsfase. Selv om prosjektene er
startet opp i de fleste programmene, er det fortsatt
usikkerhet knyttet til utbetalingsanslagene for 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.1.4 Kap. 152 Bistand til Midtøsten og 
Nord-Afrika
POST 78 REGIONBEVILGNING FOR MIDTØSTEN OG 
NORD-AFRIKA, KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Bevilgningen på posten foreslås økt med 83 mill.
kroner til dekning av økte utgifter til den sivile trans-
porten av kjemiske våpen ut av Syria. Gjennomfø-
ringsperioden for Sikkerhetsrådsresolusjon 2118 om
uttransporteringen av de kjemiske våpnene er utvidet
til utløpet av juni 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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Bevilgningen på posten foreslås redusert med 10
mill. kroner. Utviklingshuset, lokalisert i den gamle
Stasjonsmesterbygningen på Vestbanetomta, ble be-
sluttet nedlagt i 2013. Leiekontrakten med Statsbygg
er sagt opp. Forslaget innebærer også noe endret inn-
retting av Norads arbeid med informasjon om norsk
utviklingspolitikk.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
understreker viktigheten av frivillige organisasjoners
opplysningsarbeid om globale utviklingsspørsmål,
for å sikre en bred og kritisk debatt om utviklingspo-
litikk i Norge. D e t t e  m e d l e m  ser behovet for at
midlene som bevilges til dette blir brukt på best mu-
lig måte, samtidig som organisasjonene får tilstrek-
kelig forutsigbarhet for sitt arbeid. 
5.1.6 Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og 
menneskerettigheter
POST 71 HUMANITÆR BISTAND, KAN OVERFØRES
Sammendrag
FN ber i 2014 om totalt 15,7 mrd. dollar i huma-
nitær støtte til 23 ulike humanitære kriser. Dette be-
løpet er det høyeste noensinne. Per mai er bare 24 pst.
av disse appellene dekket. De mest omfattende hu-
manitære behovene er i forbindelse med krisene i
Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Sy-
ria. Norge er allerede en betydelig humanitær giver,
men på bakgrunn av krisen i Sør-Sudan foreslås det
ytterligere norske bidrag. I Sør-Sudan varsler FN om
stor fare for hungersnød som kan berøre opp mot 7
millioner mennesker. I denne situasjonen er det av-
gjørende at FN og de humanitære organisasjonene
kan få inn nok mat til landet før regntiden starter. I til-
legg er det en økende strøm av flyktninger fra Sør-
Sudan til nabolandene Kenya, Uganda og Etiopia.
Dersom de humanitære behovene i den forbindelse
ikke dekkes raskt, kan flyktningsituasjonen ha en far-
lig destabiliserende effekt.
Det foreslås at bevilgningen på posten økes med
166,6 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  vil understreke viktigheten av å bi-
stå ofrene for den akutte humanitære krisen i Syria.
D e t t e  m e d l e m  mener det ville være uheldig å set-
te lidende i verden opp mot hverandre ved å finans-
iere hjelp til Syria ved å kutte i nødhjelp og bistand
til andre land. D e t t e  m e d l e m  foreslår derfor å
styrke bevilgningen med 200 mill. kroner til nød-
hjelp til ofrene for krigen i Syria. D e t t e  m e d l e m
viser videre til forslag om å legge til rette for å ta imot
opp til 5 000 syriske flyktninger, jf. kap. 167 post 21.
D e t t e  m e d l e m  viser videre til behovet for
nødhjelp til Den sentralafrikanske republikk, og fore-
slår å styrke bevilgningen med 50 mill. kroner til
nødhjelp.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 72 MENNESKERETTIGHETER, KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Det foreslås å øke støtten til FNs høykommissær
for menneskerettigheter og frivillige organisasjoner
som arbeider for å fremme sivile og politiske rettig-
heter. I flere land er handlingsrommet for menneske-
rettighetsforsvarere og demokratisk opposisjon un-
der sterkt press. Det er blant annet en bekymringsfull
tendens at lovgivning og praksis begrenser mulighe-
ten til fredelige protester, frie ytringer og forsam-
lings- og foreningsfrihet.
Det foreslås at bevilgningen på posten økes med
5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til den viktige
arenaen for menneskerettighetsforkjempere og -de-
batt som Oslo Freedom Forum (OFF) har utviklet seg
til å bli. F l e r t a l l e t  er kjent med at OFF har behov
for en styrket bevilgning for å kunne gjennomføre
høstens planlagte arrangement, bl.a. grunnet uforut-
sette kanselleringskostnader i vår. F l e r t a l l e t  fore-
slår derfor å øke bevilgningen med 1 mill. kroner i
Kap. Post Formål Kroner
163 Nødhjelp, humanitær 
bistand og menneske-
rettigheter
71 Humanitær bistand, kan 
overføres, forhøyes med 416 622 000
fra kr 2 394 600 000 til 
kr 2 811 222 000»
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forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning
på 6 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt bud-
sjett. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  slutter seg til regjeringens
forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener det er positivt at bevilgningen til nødhjelp, hu-
manitær bistand og menneskerettigheter ble økt med
109,7 mill. kroner i statsbudsjettet 2014, og videre
med 5 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2014.
D e t t e  m e d l e m  deler regjeringens bekymring for
tendensen mot at lovgivning og praksis begrenser
muligheten til fredelige protester, frie ytringer og
forsamlings- og foreningsfrihet. Eksempelvis skil-
drer Amnesty International situasjonen i Tibet som
særdeles anspent, ettersom kinesiske myndigheter
har stått for en gradvis opptrapping av undertrykkin-
gen. Den vanskelige menneskerettighetssituasjonen i
Tibet krever derfor spesiell oppfølging.
På denne bakgrunn mener d e t t e  m e d l e m  at
de ekstra midlene som er foreslått i revidert nasjonal-
budsjett, skal brukes i arbeidet med å styrke demo-
kratiutviklingen i Tibet. 
5.1.7 Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati
POST 70 FRED, FORSONING OG DEMOKRATITILTAK, 
KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Bevilgningen på posten foreslås økt med 35 mill.
kroner til dekning av påløpte utgifter til den sivile
transporten av kjemiske våpen fra Syria. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 ANDRE ODA-GODKJENTE OSSE-LAND, 
KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Ukraina befinner seg i en svært vanskelig politisk
og økonomisk situasjon. I løpet av kort tid har en al-
lerede kritisk situasjon utviklet seg til en akutt krise.
Det er i norsk interesse å bidra til å stabilisere Ukrai-
na. Det vises til proposisjonen for nærmere redegjø-
relse.
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
130 mill. kroner. Dette vil gjøre det mulig å gi totalt
150 mill. kroner i støtte til Ukraina i 2014. Videre
omfatter økningen 20 mill. kroner til økt innsats i
Moldova. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag 
5.1.8 Kap. 167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent 
som utviklingshjelp (ODA)
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag 
Flyktningutgifter i Norge som er godkjent som
utviklingshjelp (ODA), forventes redusert med 406,6
mill. kroner i 2014, til 1 704,2 mill. kroner. Reduk-
sjonen skyldes at forventet antall asylsøkere er lavere
enn lagt til grunn i saldert budsjett 2014. Bevilgnin-
gen på posten dekker deler av utgiftene til tiltak som
bevilges over budsjettene til Justis- og beredskapsde-
partementet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, li-
kestillings- og inkluderingsdepartementet. Disse ut-
giftene refunderes over Utenriksdepartementets kap.
167 post 21 og motsvares av tilsvarende inntektsbe-
vilgninger under ovennevnte departementer. Det vi-
ses til nærmere omtale under disse departementene.
Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres
med 406,6 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til Dokument 8:43 S (2013–
2014) om å ta imot opp til 5 000 syriske flyktninger i
2014, og Innst. 224 S (2013–2014), og sitt partis
merknader som framgår der. D e t t e  m e d l e m  viser
til at flyktningekatastrofen i Syria har utviklet seg til
å bli en humanitær katastrofe. D e t t e  m e d l e m  vi-
ser til at det per 14. mai 2014 er 6,5 millioner internt
fordrevne i Syria og 2,5 millioner identifiserte syris-
ke flyktninger i naboland, og at det er Syrias nabo-
land som mottar den desidert største andelen flykt-
Kap. Post Formål Kroner
163 Nødhjelp, humanitær 
bistand og menneske-
rettigheter
72 Menneskerettigheter, kan 
overføres, forhøyes med 6 000 000
fra kr 348 300 000 til 
kr 354 300 000»
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ninger. De fattige nabolandene Libanon og Jordan
har alene tatt imot nesten halvparten av de syriske
flyktningene, og disse landene har åpenbart et sterkt
behov for bistand til å håndtere situasjonen. D e t t e
m e d l e m  mener det er viktig at Norge og det inter-
nasjonale samfunnet stiller opp. Å gi syrere beskyt-
telse kan ikke være en oppgave for bare noen få land.
Norge må ta sin del av ansvaret for å bidra til at sy-
riske flyktninger får beskyttelse. Den stadig forverre-
de situasjonen i Syria gjør at det haster med å sette i
gang dette arbeidet, og d e t t e  m e d l e m  mener der-
for at Stortinget snarest må opprette et program for å
ta imot flere syriske flyktninger, slik det for eksem-
pel ble gjort i forbindelse med krigen i Kosovo i
1999, slik det blir foreslått i Dokument 8:43 S (2013–
2014). D e t t e  m e d l e m  mener Norge må styrke ar-
beidet for å hjelpe syriske flyktninger, og i samarbeid
med UNHCR sørge for at et større antall syriske
flyktninger i flyktningleirene i Syrias naboland blir
hentet til og gjenbosettes i Norge. Det må også legges
til rette for at syriske borgere som allerede befinner
seg i Norge og som har familiemedlemmer på flukt
fra krigen, får anledning til å få sine slektninger til
Norge slik at de kan bli gjenforent her. D e t t e
m e d l e m  foreslår å bevilge i alt 600 mill. kroner til
å sette i gang innsatsen for å ta imot opp til 5 000 sy-
riske flyktninger. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.1.9 Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner
POST 70 VERDENSBANKEN, KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Det er bevilget 35 mill. kroner til kapitaløknin-
gen i Den internasjonale bank for gjenoppbygging og
utvikling (IBRD). Som følge av endringer i valuta-
kurser foreslås bevilgningen på posten redusert med
3 mill. kroner. 
Komiteens merknader




Regjeringen legger stor vekt på det internasjona-
le arbeidet mot finansielt hemmelighold, hvitvas-
king, økonomisk kriminalitet, skatteunndragelser og
terrorfinansiering som gjøres i OECD, Global Forum
on Transparency and Exchange of Information for
Tax Purposes, Financial Action Task Force (FATF)
og G20-landene. Regjeringen vil derfor legge opp til
at Norfunds bruk av tredjeland ved investeringer
skjer i samsvar med internasjonale retningslinjer og
at Norfunds retningslinjer på dette området skal være
i samsvar med de regler som gjelder for øvrige statli-
ge selskaper og fond. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.1.10 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
BISTAND
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  vil understreke viktigheten av målet
om at 1 prosent av BNI fortsatt skal gå til bistand. Re-
gjeringen ser i tilleggsproposisjonen ut til å viderefø-
re dette med en samlet økning til å finansiere sivil
transport av kjemiske våpen fra Syria og bistand til
Sør-Sudan, Syria, Ukraina mv. på til sammen 420
mill. kroner. Dette er etter d i s s e  m e d l e m m e r s
syn viktig for hvordan Norge skal oppfattes i verden,
og for å føre en fortsatt aktiv politikk mot større ulik-
heter internasjonalt.
D i s s e  m e d l e m m e r  er opptatt av at Norge
gjør mer for å møte den humanitære katastrofen i Sy-
ria. De humanitære konsekvensene av borgerkrigen i
Syria er av de verste i moderne tid. Over 120 000 er
drept. Ni millioner er på flukt. 12 millioner er ram-
met. Norge kan og bør gjøre en forskjell. D i s s e
m e d l e m m e r  vil forsterke den samlede innsatsen
overfor Syria med 1 mrd. kroner i 2014. Den økte
innsatsen bør settes inn både til humanitær nødhjelp,
innsats for flyktninger og utdanning for barn i kon-
fliktområder. Den humanitære støtten bør kanaliseres
gjennom FN, de norske og internasjonale hjelpeorga-
nisasjonene og den internasjonale Røde Kors-komi-
teen (ICRC). Etter d i s s e  m e d l e m m e r s  syn bør
Norge også ta sin del av ansvaret ved å ta imot flere
overføringsflyktninger fra Syria. Norge må legge
stor vekt på flyktningekommissærens prioriteringer
når vi fordeler innsatsen mellom ute og hjemme.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
Kap. Post Formål Kroner
167 Flyktningtiltak i Norge, 
godkjent som utviklings-
hjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter, 
nedsettes med 106 822 000
fra kr 2 110 812 000 til 
kr 2 003 990 000»
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«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en anvisning av omdisponeringer
innenfor den samlede bistandsramma, slik at den
samlede innsatsen overfor Syria styrkes med 1 mrd.
kroner i 2014.» 
5.2 Kunnskapsdepartementet
5.2.1 Kap. 200 Kunnskapsdepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag 
Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på posten med 0,2 mill. kroner mot tilsvaren-
de økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.2 Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen
POST 64 TILSKUDD TIL OPPLÆRING AV UNGE 
ASYLSØKERE OG BARN AV ASYLSØKERE 
Sammendrag 
Endrede prognoser for belegg i mottak og om-
sorgssentre gir et mindrebehov på 17,7 mill. kroner i
tilskudd til grunnskoleopplæring. 
Fra høsten 2014 innføres det en lovfestet rett til
videregående opplæring for asylsøkere i alderen 16
til 18 år. Bevilgningen ble økt med 15,4 mill. kroner
i saldert budsjett 2014 som følge av dette. For å få en
enkel og enhetlig tilskuddsforvaltning, bør refusjo-
nen til fylkeskommunene følge samme etterskudds-
vise utbetalingsmodell som benyttes for grunnskole-
opplæring. Det vil innebære at kompensasjon for vi-
deregående opplæring høsten 2014 bevilges i bud-
sjettet for 2015. Dette medfører et redusert bevilg-
ningsbehov på 15,4 mill. kroner i 2014.
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
posten med 33,1 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 68 TILSKUDD TIL OPPLÆRING I 
KRIMINALOMSORGEN
Sammendrag 
Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen har en
utbetalingsmodell hvor 20 pst. av tilskuddet til fyl-
keskommunene avregnes endelig når revidert regn-
skap foreligger, det vil si etter årsskiftet det gjeldende
budsjettår. Hensikten med dette er å kunne justere til-
skuddet etter at godkjent regnskap foreligger. Slik til-
sagnsfullmakt ble gitt i forbindelse med revidert na-
sjonalbudsjett 2013, men er ved en feil ikke blitt vi-
dereført i statsbudsjettet 2014. Regjeringen foreslår
derfor at det nå gis tilsagnsfullmakt til å utbetale 20
pst. av tilskuddet påfølgende budsjettår, når endelig
regnskap foreligger, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak III.1 under kapittel 8 komiteens
tilråding. 
5.2.3 Kap. 3225 Tiltak i grunnopplæringen
POST 4 REFUSJON AV ODA-GODKJENTE UTGIFTER
Sammendrag 
Bevilgningen justeres på bakgrunn av bevilg-
ningsbehovet for tilskuddet til opplæring av barn og
unge asylsøkere på kap. 225 post 64. Det foreslås å
redusere bevilgningen på kap. 3225 post 4 med 21,5
mill. kroner. Av dette gjelder 14 mill. kroner omleg-
gingen til etterskuddsvis utbetaling for tilskudd til vi-
deregående opplæring og 7,6 mill. kroner nye tall for
belegg og prognoser i mottak og omsorgssentre fra
UDI, jf. omtale under kap. 225 post 64. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.4 Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopp-
læringen
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag 
Skattedirektoratet har besluttet at utbetalinger fra
Utdanningsdirektoratet til statlige sentre, høyskoler
og universiteter til utvikling av nasjonale prøver må
anses som vederlag for en avgiftspliktig tjeneste.
Merverdiavgiftsplikten på salg av tjenester fra uni-
versiteter og høyskoler til direktoratet er gitt tilbake-
virkende kraft fra 2005. Skatteetaten har fremmet
krav overfor institusjonene som har levert tjenestene
om betaling av renter som følge av for sent innbetalt
merverdiavgift. Utdanningsdirektoratet må dekke
kravene. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med
5,9 mill. kroner til dekking av rentekrav for perioden
2005 til 2011. 
Regjeringen ønsker å etablere en felles IT-platt-
form for skolen for enklere tilgang til digitale læ-
ringsressurser, deling av informasjon og en mer ef-
fektiv skolehverdag. Utviklingen av Felles Elektro-
nisk IDEntitet (Feide) står sentralt i den forbindelse.
Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for
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en enhetlig nasjonal identitetsforvaltning i utdan-
ningssektoren, jf. St.prp. nr. 1 (2006–2007). Regje-
ringen foreslår å benytte 5 mill. kroner av disponibel
bevilgning på kap. 226 post 21 til å øke rammene til
felles IT-plattform for skolen og videreutvikling av
tjenestetilbudet innenfor Feide.
Fra og med høsten 2014 avvikles tre av fire stat-
lige heltids grunnskoletilbud for hørselshemmede.
Det er viktig at dette følges av en bedre statlig del-
tidsopplæring, kompetanseutvikling i kommunene,
og at det stimuleres til interkommunalt samarbeid for
at hørselshemmede elever skal få en god faglig, so-
sial og tegnspråklig utvikling. Regjeringen foreslår å
benytte ytterligere 5 mill. kroner av disponibel be-
vilgning på kap. 226 post 21 til disse tiltakene i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til sitt forslag om
ytterligere 10 mill. kroner til nye lærebedrifter i kap.
572 post 60, samt omtale av dette viktige tiltaket.
Dette dekkes inn ved at 5 mill. kroner tas fra dis-
ponibel bevilgning på kap. 226 post 21 som er fore-
slått disponert til felles IT-plattform for skolen og vi-
dereutvikling av tjenestetilbudet innenfor Feide. De
resterende 5 mill. kronene tas som en reduksjon av
tildelingene til øvrig kvalitetsutviklingstiltak på kap.
226 post 21. D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår derfor å re-
dusere bevilgningen med 10 mill. kroner i forhold til
regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på
4 108 000 kroner i forhold til tidligere vedtatt bud-
sjett. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener at ordningen med gratis frukt og grønt i grunn-
skolen er en god ordning og går mot regjeringens for-
slag om å fjerne denne ordningen. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag:  
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til budsjettavtalen mellom
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og
Venstre. D e t t e  m e d l e m  forutsetter at ompriorite-
ringen ikke får negative konsekvenser og slutter seg
til forslaget om å omprioritere 10 mill. kroner fra
denne posten. 
POST 22 VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE OG 
SKOLELEDERE
Sammendrag
Regjeringen vil øke lærernes formelle kompetan-
se. Det er bevilgningsmessig lagt til rette for at 3 050
lærere kan få videreutdanning i 2014. Antall søkna-
der som kommunene har godkjent er høyere. Regje-
ringen foreslår derfor å bevilge 50 mill. kroner for å
utvide ordningen med 500 nye studieplasser fra høs-
ten 2014. Av disse foreslås 200 fordelt til matema-
tikk og naturfag under vikarordningen, der staten
dekker 75 pst. av vikarkostnadene, og 300 til mate-
matikk og naturfag i stipendordningen. Stipendord-
ningen ble opprettet i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–
2014) og innebærer at det gis stipend på 100 000 kro-
ner for å stimulere lærere til å ta videreutdanning på
30 studiepoeng i prioriterte fag. Lærere som mottar
stipend får utbetalt 50 000 kroner ved oppstart av stu-
diet høsten 2014 og 50 000 kroner utbetales etter
fullført studium vår 2015, jf. forslag til romertalls-
vedtak. Det foreslås å gi rom for eventuelle omdispo-
neringer mellom stipendordningen og vikarordnin-
gen innenfor budsjettrammen.
For stipendordningene er det avklart at skoleeier
må betale arbeidsgiveravgift av stipendmidlene. For
å kunne opprettholde stipendbeløpet på 100 000 kro-
ner som varslet i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014),
foreslås det å kompensere skoleeierne for arbeidsgi-
veravgiften på 3,2 mill. kroner i 2014. Dette dekker
merutgiftene til de 450 stipendene det ble bevilget
midler til i statsbudsjettet 2014statsbudsjettet 2014,
jf. Innst. 12 S (2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1
(2013–2014). 
Kap. Post Formål Kroner
226 Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, 
kan overføres, nedsettes 
med 4 108 000
fra kr 795 173 000 til 
kr 791 065 000»
Kap. Post Formål Kroner
226 Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, 
kan overføres, forhøyes 
med 95 892 000
fra kr 795 173 000 til 
kr 891 065 000»
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Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
226 post 22 med 53,2 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak III.2 under kapittel 8 komiteens
tilråding. 
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, slutter seg til regjeringens
forslag, jf. forslag til vedtak I.  
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at det under den rød-grønne re-
gjeringen ble gjennomført en kraftig opptrapping i
det statlige tilskuddet til etter- og videreutdanning for
lærere. Regjeringen har videreført denne opptrappin-
gen i 2014 og fått Stortingets enstemmige støtte til
dette. Nå viser det seg imidlertid at lærernes interesse
for etter- og videreutdanning øker mye raskere enn
bevilgningene, og at det derfor ligger an til at mange
lærere vil få nei til sitt ønske om faglig påfyll. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Arbeider-
partiet gikk til valg på en dobling av de statlige til-
skuddene til etter- og videreutdanning for lærere i
forhold til nivået i 2013. I revidert budsjett legger
regjeringen opp til en ekstrabevilgning på kun
50 mill. kroner til dette formålet. Når ønsket blant
lærerne for etter- og videreutdanning er sterkt øken-
de, er det grunn til å foreta en opptrapping raskere
enn det regjeringen legger opp til. 
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår derfor å øke be-
vilgningen med 73 mill. kroner i forhold til regjerin-
gens forslag, tilsvarende en økning på 126,2 mill.
kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
legger opp til at de økte bevilgningene kun skal gå til
en satsing på matematikk og realfag. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener det gir en for snever satsing. Det er
viktig at den økte satsingen på etter- og videreutdan-
ning kan komme mange områder i skolen til gode, og
bidrar til en bred kvalitetsøkning i norsk skole. Av
viktige områder vil d i s s e  m e d l e m m e r  blant an-
net vise til økt kompetanse på tidlig innsats i lesing
og skriving og økt pedagogisk kunnskap om hvordan
læringstrykket i skolen kan stimuleres og faglig for-
dypning i flere fag enn matematikk og realfag. D i s -
s e  m e d l e m m e r  viser til at det allerede er laget en
overordnet plan for etter- og videreutdanning i norsk
skole, og at statens midler bør brukes til å følge opp
denne planen og de lokale planer som skoleeier har.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen om at de statlige øre-
merkede midlene til etter- og videreutdanning for læ-
rere brukes i henhold til vedtatte planer for etter- og
videreutdanning.» 
5.2.5 Kap. 227 Tilskudd til særskilte skoler
POST 74 TILSKUDD TIL SIGNO OG BRISKEBY
Sammendrag 
Signo grunn- og videregående skole får tilskudd
over kap. 228 Tilskudd til private skoler mv. I tillegg
får skolen et ekstra tilskudd over kap. 227 post 74
slik at skolen får tilskudd på samme nivå som før
overgangen til privatskoleloven. 
Skolen ble godkjent etter privatskoleloven fra
høsten 2012. Før dette fikk skolen tilskudd over kap.
230 Statlig spesialpedagogisk støttesystem. Da ble
det også gitt tilskudd til sju hjemreiser for elevene
per år. Hjemkommunene til elevene dekket de øvrige
hjemreisene. 
Etter overgangen til privatskoleloven har ikke
skolen lenger mulighet til å stille som vilkår for inn-
tak at hjemkommunen skal betale hjemreisekostna-
der. Dette har resultert i ulike vilkår for elever fra uli-
ke kommuner. Det foreslås å øke bevilgningene på
kap. 227 post 74 med 1,4 mill. kroner mot en tilsva-
rende reduksjon på kap. 571 Rammetilskudd til kom-
muner, post 60 Innbyggertilskudd for å sikre like vil-
kår for elevene. Beløpet tilsvarer utgiftene som kom-
munene tidligere dekket.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.6 Kap. 228 Tilskudd til private skoler mv.
POST 70 PRIVATE GRUNNSKOLER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til merknadene i forbindelse med statsbudsjettet
2014 og behandlingen av Prop. 68 L (2013–2014)
om å oppheve kommunenes plikt til å gi gratis frukt
Kap. Post Formål Kroner
226 Kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen
22 Videreutdanning for 
lærere og skoleledere, 
forhøyes med 126 173 000
fra kr 563 600 000 til 
kr 689 773 000»
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og grønnsaker til alle elever i ungdomsskolen og ved
kombinerte barne- og ungdomsskoler. D e t t e
m e d l e m  foreslår derfor å øke kap. 228 post 70 med
2,6 mill. kroner for å videreføre ordningen. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:




Høsten 2013 ble et nytt studium ved NISS Høy-
skole AS akkreditert som høyskoleutdanning. Dette
studiet får tilskudd over kap. 228 post 72 ut skoleåret
2013–2014, jf. Prop. 1 S (2013–2014). Regjeringen
foreslår at midlene for andre halvår 2014 flyttes fra
kap. 228 post 72 til kap. 260 Universiteter og høy-
skoler, post 70 Private høyskoler. Det foreslås på
bakgrunn av dette at bevilgningen reduseres med 0,5
mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 260
post 70. Se omtale under kap. 260 post 70. Det fore-
slås videre at NISS får tilskudd til opptak av nye kull
høsten 2014 over kap. 228 post 72, som ledd i en
overgangsperiode mellom tilbud etter voksenopplæ-
ringsloven og høyskoletilbud. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 PRIVATE GRUNNSKOLER I UTLANDET, 
OVERSLAGSBEVILGNING
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til merknadene i forbindelse med statsbudsjettet
2014 og behandlingen av Prop. 68 L (2013–2014)
om å oppheve kommunenes plikt til å gi gratis frukt
og grønnsaker til alle elever i ungdomsskolen og ved
kombinerte barne- og ungdomsskoler. D e t t e
m e d l e m  foreslår derfor å øke kap. 228 post 73 med
152 000 kroner for å videreføre ordningen. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.2.7 Kap. 255 Tilskudd til freds- og 
menneskerettssentre
POST 74 NARVIKSENTERET, KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Narviksenteret fikk i 2013 tilsagn om 81,5 mill.
kroner, tilsvarende 84,4 mill. 2014-kroner, til lokaler
i et planlagt nytt næringsbygg på Narvik Torv, jf.
Innst. 470 S (2012–2013) og Prop. 149 S (2012–
2013). Planlagt byggestart er 2. kvartal 2014 og plan-
lagt ferdigstillelse i 2015/2016. 
Samlet byggekostnad er nå anslått til 97,3 mill.
kroner. Dette skyldes høyere entreprise-kostnader og
lavere momskompensasjon enn tidligere anslått,
samt økte krav ved reguleringen. Narviksenteret har
fått tilsagn om 5 mill. kroner i støtte til byggekostna-
dene fra en privat aktør. Behovet for tilskudd fra sta-
ten utgjør dermed 92,3 mill. kroner. 
Det er bevilget 67,5 mill. kroner til byggepro-
sjektet i statsbudsjettet 2014. Gitt tilsagn dekker 16,9
mill. kroner av bevilgningsbehovet på 24,7 mill. kro-
ner utover gitt bevilgning. Det foreslås derfor å øke
tilsagnet med 7,8 mill. kroner, jf. forslag til romer-
tallsvedtak.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak III.3 under kapittel 8 komiteens
tilråding. 
5.2.8 Kap. 258 Tiltak for livslang læring
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN NYTTES 
UNDER POST 1
Sammendrag 
Tildelte midler til Norges forskningsråd over
kap. 258 post 21 ble ved en feil utbetalt to ganger i
2013. Forskningsrådet betalte tilbake midlene i 2014,
og innbetalingen er inntektsført på kap. 5309 post 29. 
Uten feilutbetalingen i 2013 ville det vært en
overføring til 2014 på 2,4 mill. kroner på kap. 258
post 21. Årsaken til at det var ubrukte midler på pos-
ten er at enkelte prosjekter har blitt ferdig senere enn
ventet. Midlene skal derfor utbetales i 2014. På den-
Kap. Post Formål Kroner
228 Tilskudd til private skoler 
mv.
70 Private grunnskoler, 
overslagsbevilgning, 
forhøyes med 2 600 000
fra kr 1 601 993 000 til 
kr 1 604 593 000»
Kap. Post Formål Kroner
228 Tilskudd til private skoler 
mv.
73 Private grunnskoler i 
utlandet, overslagsbevilg-
ning, forhøyes med 152 000
fra kr 111 458 000 til 
kr 111 610 000»
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ne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 258
post 21 økes med 2,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.9 Kap. 260 Universiteter og høyskoler
POST 50 STATLIGE UNIVERSITETER OG HØYSKOLER 
Sammendrag 
I 2014 ble det bevilget 31 mill. kroner over kap.
260 post 50 til nye rekrutteringsstillinger ved univer-
siteter og høyskoler, jf. Innst. 12 S (2013–2014).
Seks av rekrutteringsstillingene ble tildelt private
høyskoler. Det foreslås derfor å redusere bevilgnin-
gen på kap. 260 post 50 med 1,9 mill. kroner mot en
tilsvarende økning på kap. 260 post 70. 
Brukerutstyr for nybygg for Norges miljø- og biovi-
tenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinsti-
tuttet på Ås
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013
ble det gitt startbevilgning til nybygg for NMBU og
Veterinærinstituttet på Ås (Campus Ås), jf. Innst. 470
S (2012–2013) og Prop. 149 S (2012–2013). For
2014 bevilget Stortinget 50 mill. kroner over kap.
260 post 50 til brukerutstyr til Campus Ås. Midlene
skal benyttes til innkjøp og videre prosjektering av
brukerutstyr, for både samlokaliseringsbygget for ve-
terinærmiljøene og nytt Senter for husdyrforsøk. Det
foreslås å flytte gjenstående beløp av årets bevilg-
ning til Statsbygg på Kommunal- og moderniserings-
departementets budsjett. Det foreslås derfor å reduse-
re kap. 260 post 50 med 33,3 mill. kroner mot en til-
svarende økning på kap. 530 post 45. For å holde
framdriften i byggeprosjektet, vil det være nødven-
dig å pådra staten forpliktelser til utstyrsinnkjøp ut-
over årets budsjett, jf. forslag til romertallsvedtak.
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 260 post 50 med 35,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til romertallsvedtak V under kapittel 8 Ko-
miteens tilråding. 
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
foreslår å øke bevilgningen med 49 mill. kroner i for-
hold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på
13 823 000 kroner i forhold til tidligere vedtatt bud-
sjett. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at forbedret
grunnfinansiering for universiteter og høyskoler har
vært et felles mål for disse partier gjennom en årrek-
ke. I forbindelse med behandlingen av inneværende
års statsbudsjett ble rammen for den resultatbaserte
omfordelingen basert på oppnådde forskningsresul-
tater (RBO) økt med 100 mill. kroner sammenlignet
med forslaget i Prop. 1 S (2013–2014). D e t t e
f l e r t a l l e t  er tilfreds med dette, men ser at det fort-
satt er udekkede behov i sektoren både for å styrke
studiekvaliteten og å gi institusjonene økt handlings-
rom med tanke på en forsterket forskningssatsing. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  viser i denne forbindelse til
at søkertallene til høyere utdanning i 2014 er de høy-
este noensinne. I tillegg foreslås det i Prop. 93 S
(2013–2014) å øke bevilgningene til kompetansehe-
ving av lærere. Begge momenter forutsetter økt ka-
pasitet i UH-sektoren. På denne bakgrunn foreslår
d e t t e  f l e r t a l l e t  å samlet øke bevilgningen til
UH-sektoren med 50 mill. kroner, hvorav 1 mill. kro-
ner til private høyskoler med henblikk på etablering
av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur. Av
de resterende midlene skal 24,5 mill. kroner kobles
til EU-indikatoren i den resultatbaserte omfordelin-
gen basert på oppnådde forskningsresultater (RBO),
mens 24,5 mill. kroner fordeles forholdsmessig på de
statlige institusjonene i sektoren som en forsterkning
av institusjonenes grunnfinansiering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  gjør oppmerksom på at allerede i
dag styres en andel av bevilgningene til UH-sektoren
av ulike konkurranseindikatorer. D e t t e  m e d l e m
legger merke til at regjeringspartiene, Venstre og
Kristelig Folkeparti ikke begrunner hvordan flere tel-
lekanter skal bidra til bedre forskning. Derimot vil
det fungere å øke grunnbevilgningene. D e t t e
m e d l e m  vil derfor styrke grunnfinansiering, uten at
dette kobles til økt konkurranse. Dermed vil øknin-
gen gå til å styrke selvstyret og den frie forskningen
Kap. Post Formål Kroner
260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og 
høyskoler, forhøyes med 13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til 
kr 28 161 968 000»
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ved institusjonene, ikke til konkurranse og markeds-
styring.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 70 PRIVATE HØYSKOLER
Sammendrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
1,9 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap.
260 post 50 grunnet tildeling av seks nye rekrutte-
ringsstillinger til private høyskoler i statsbudsjettet
2014. Se omtale under kap. 260 post 50.
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
0,5 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap.
228 post 72 grunnet akkreditering av et nytt høysko-
lestudium ved NISS Høyskole AS, jf. omtale under
kap. 228 post 72. 
Flytting av studenter fra Oslo International Bible 
College til Det teologiske menighetsfakultet
I statsbudsjettet 2014 ble tilskuddet til fagskolen
Oslo International Bible College (OIBC) vedtatt av-
viklet fra høsten 2014. Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen (NOKUT) trakk 13. februar 2014 tilba-
ke godkjenningen av fagskoleutdanning ved OIBC
med umiddelbar virkning. Ifølge NOKUT har skolen
ikke hatt en aktivitet i tråd med fagskolelovens krav,
og heller ikke i tråd med forutsetningene for å motta
tilskudd. Det foreslås derfor å trekke tilbake tilskud-
det til OIBC på 4,1 mill. kroner for vårsemesteret
2014.
For at studentene ved OIBC skal kunne fullføre
sin påbegynte fagskoleutdanning, har Det teologiske
Menighetsfakultet (MF) fått godkjenning av
NOKUT til å tilby 120 tidligere OIBC-studenter fag-
skoleutdanning våren 2014. Kunnskapsdepartemen-
tet har i samråd med MF beregnet kostnadene av at
studentene fullfører utdanningen våren 2014 ved MF
til 3,5 mill. kroner. Det foreslås derfor å øke bevilg-
ningen på kap. 260 post 70 med 3,5 mill. kroner mot
en reduksjon på 4,1 mill. kroner på kap. 276 post 72. 
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
260 post 70 med 5,8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til omtale av å
øke bevilgningen til universitets- og høyskolesekto-
ren med 50 mill. kroner under post 50 over. Av denne
bevilgningen vil 1 mill. kroner bevilges under post
70 til private høyskoler. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at det i dag er større
grad av likeverdighet mellom offentlige og private
universiteter og høyskoler, men på enkelte områder
er det fortsatt et stykke igjen. D e t t e  f l e r t a l l e t  vil
peke på viktigheten av tilbudet som gis av private
høyskoler i Norge, og at kuttet i St.prp. nr. 1 Tillegg
nr. 1 (2005–2006) har satt enkelte institusjoner i en
vanskelig situasjon. Særlig rammet dette Mediehøg-
skolen Gimlekollen, som i dag er fusjonert med
NLA, fordi kuttet fjernet økningen som kom i revi-
dert nasjonalbudsjett for 2005. D e t t e  f l e r t a l l e t
foreslår på denne bakgrunn å øke basistilskuddet til
Høyskolen NLA med 2 mill. kroner. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilg-
ningen med 3 mill. kroner i forhold til regjeringens
forslag, tilsvarende en økning på 8 828 000 kroner i
forhold til tidligere vedtatt budsjett.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til sine merknader under kap.
260 post 50.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og 
høyskoler, forhøyes med 13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til 
kr 28 161 968 000»
Kap. Post Formål Kroner
260 Universiteter og høyskoler
70 Private høyskoler, 
forhøyes med 8 828 000
fra kr 1 141 772 000 til 
kr 1 150 600 000»
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5.2.10 Kap. 270 Internasjonal mobilitet og sosiale 
formål for studenter
POST 74 TILSKUDD TIL VELFERDSARBEID
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at Statistisk sentralbyrå (SSB)
sin forrige levekårsundersøkelse viser at én av ti stu-
denter har alvorlige psykiske plager (13 pst.), og at
tallet har økt. Det er særlig de ferske studentene som
har psykiske plager. Samtidig er studenthelsetilbudet
for dårlig utbygd til å møte denne utfordringen og gi
alle studenter et godt nok tilbud. D i s s e  m e d l e m -
m e r  ønsker å styrke forebyggende lavterskeltilbud
og behandlingstilbud for studenter som får eller har
psykiske lidelser. D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å
øke bevilgningen med 5 mill. kroner.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 75 TILSKUDD TIL BYGGING AV 
STUDENTBOLIGER, KAN OVERFØRES
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  mener 11 måneders studiefinansiering
og økt boligbygging er de viktigste grepene for å
bedre studentenes økonomiske situasjon. Norge vil
ha om lag 280 000 studenter i høyere utdanning i
2020. Flere boliger er en nøkkel både til å gi ungdom
mulighet til å studere og til å dempe presset på bolig-
markedet. Boligsituasjonen er særlig vanskelig i
pressområdene. I fjor høst sto over 14 500 studenter
i kø for studentbolig, ifølge Norsk studentorganisa-
sjon. Det antas å bli høye køtall også i år. 
I perioden 2005–2013 ble de statlige tilskuddene
til studentboliger mer enn doblet. For å møte behovet
må takten økes ytterligere. D i s s e  m e d l e m m e r
ønsker en forpliktende opptrappingsplan for student-
boliger som sikrer at bygginga skjer raskt nok. 
D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at studentsam-
skipnadene er den viktigste aktøren for å sikre til-
strekkelig studentboligbygging, og at de statlige til-
skuddene fortsatt bør tildeles gjennom disse. Stu-
dentsamskipnadene og studentene fungerer som en
ideell aktør på boligmarkedet, og har som hovedmål
å bygge så mange og rimelige enheter som mulig
uten å ta utbytte.
D i s s e  m e d l e m m e r  ønsker å legge til rette
for at det bygges 500 ekstra studentboliger, 2/3 i
pressområder, og foreslår derfor å øke bevilgningene
med 140 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt
budsjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til rekordutbyggingen av stu-
dentboliger under den rød-grønne regjeringen. D e t -
t e  m e d l e m  viser til behovet for fortsatt styrket
innsats på dette feltet, og foreslår å styrke bevilgnin-
gen med 100 mill. kroner, noe som vil tilsvare om lag
400 nye studentboliger i 2014.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
260 Universiteter og høyskoler
70 Private høyskoler, 
forhøyes med 6 828 000
fra kr 1 141 772 000 til 
kr 1 148 600 000»
Kap. Post Formål Kroner
270 Internasjonal mobilitet 
og sosiale formål for 
studenter
74 Tilskudd til velferds-
arbeid, forhøyes med 5 000 000
fra kr 77 436 000 til 
kr 82 436 000»
Kap. Post Formål Kroner
270 Internasjonal mobilitet 
og sosiale formål for 
studenter
75 Tilskudd til bygging av 
studentboliger, kan
overføres, forhøyes med 140 000 000
fra kr 358 981 000 til 
kr 498 981 000»
Kap. Post Formål Kroner
270 Internasjonal mobilitet 
og sosiale formål for 
studenter
75 Tilskudd til bygging av 
studentboliger, kan over-
føres, forhøyes med 100 000 000
fra kr 358 981 000 til 
kr 458 981 000»
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5.2.11 Kap. 276 Fagskoleutdanning
POST 72 ANNEN FAGSKOLEUTDANNING
Sammendrag 
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 276
post 70 med 4,1 mill. kroner grunnet avvikling av til-
skuddet til Oslo International Bible College (OIBC),
jf. omtale under kap. 260 post 70. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.12 Kap. 281 Felles tiltak for universiteter og 
høyskoler
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, KAN NYTTES UNDER POST 
70
Sammendrag 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 0,6 mill. kroner mot en tilsvarende økning på
kap. 281 post 70.
I perioden 2011–2013 er det tildelt 12 mill. kro-
ner til utvikling av internasjonale fellesgrader i sam-
arbeid mellom norske og utenlandske institusjoner,
jf. Prop. 1 S (2013–2014). Senter for internasjonali-
sering av utdanning (SIU) forvalter midlene. Antallet
søknader har vært lavere enn forventet, og det gjen-
står derfor midler. Fra og med statsbudsjettet for
2013 er det tildelt midler til pilotprogrammet UT-
FORSK, som også forvaltes av SIU. Programmet
skal styrke koblingen mellom høyere utdannings-
samarbeid og forskningssamarbeid med BRIKS-lan-
dene og Japan. Regjeringen foreslår å omdisponere 6
mill. kroner i 2014 fra ordningen for internasjonale
fellesgrader til UTFORSK-programmet for å prøve
ut modeller for internasjonalt utdannings- og
forskningssamarbeid.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 ANDRE OVERFØRINGER, KAN NYTTES 
UNDER POST 1
Sammendrag 
Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) er ut-
videt til også å gjelde mangfold i forskning. Kif er i
den forbindelse utvidet med tre representanter. Vide-
re skal Kif arrangere en større konferanse om kjønns-
perspektiver som norsk konkurransefortrinn i EUs
rammeprogram for forskning og innovasjon, Hori-
sont 2020. Det foreslås derfor å øke tilskuddet til
sekretariatet for komiteen med 1,2 mill. kroner mot
en reduksjon på 0,6 mill. kroner hver på hhv. kap.
281 post 1 og kap. 287 post 21. 
I Butenschøn-utvalgets utredning Langs lange
spor – om samisk forskning og høyere utdanning
(2012) ble det foreslått blant annet å opprette et sam-
ordningsråd for samisk høyere utdanning og et ur-
folksnettverk for samisk forskning. Kunnskapsde-
partementet har på bakgrunn av dette foreslått for Sa-
metinget å opprette et fagstrategisk organ for samisk
høyere utdanning og forskning under Universitets-
og høgskolerådet (UHR). Det foreslås 250 000 kro-
ner til formålet i 2014. Det foreslås å øke bevilgnin-
gen på posten med 125 000 kroner mot en tilsvarende
reduksjon på kap. 287 post 21. I tillegg vil Kunn-
skapsdepartementet benytte 125 000 kroner innenfor
gjeldende bevilgning på kap. 281 post 1 til formålet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
POST 73 TILSKUDD TIL INTERNASJONALE 
PROGRAMMER
Sammendrag 
I 2014 er det bevilget 58,1 mill. kroner til Nor-
disk avtale om adgang til høyere utdanning for å bi-
dra til studentmobilitet mellom de nordiske landene.
Medlemslandene betaler en sats fastsatt av Nordisk
Ministerråd for 75 pst. av netto utreisende studenter
til et annet nordisk land som mottar studiestøtte fra
hjemlandet. På grunn av flere utreisende norske stu-
denter enn tidligere antatt samt endret valutakurs, er
den norske kontingenten økt til 64,7 mill. kroner i
2014. Det foreslås derfor å øke bevilgningen på pos-
ten med 6,6 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.13 Kap. 283 Meteorologiformål
POST 50 METEOROLOGISK INSTITUTT 
Sammendrag 
Meteorologisk institutt har fått oppført en ny ga-
rasje ved den meteorologiske stasjonen på Bjørnøya.
Dette innebærer at husleien for stasjonen øker med
0,1 mill. kroner per år. I tillegg er anslagene for drifts-
kostnader for de meteorologiske stasjonene på Bjørn-
øya og Hopen økt med 0,4 mill. kroner. Det foreslås
derfor å redusere bevilgningen på kap. 283 post 50
med 0,5 mill. kroner mot at kap. 480 post 50 økes til-
svarende. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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POST 72 INTERNASJONALE SAMARBEIDSPROSJEKTER
Sammendrag 
Bevilgningen på posten dekker kontingenten til
flere internasjonale meteorologiske organisasjoner
som Norge og Meteorologisk institutt er medlem av.
På grunn av økt kontingent til den europeiske organi-
sasjonen EUMETSAT på 0,3 mill. EURO i 2014
samt endringer i valutakurser, har bevilgningsbeho-
vet på posten økt med 7,9 mill. kroner. Videre fore-
slås det å holde Norges andel av Working Capital
Fund (WCF) under EUMETSAT på om lag fem mill.
kroner, jf. Prop. 1 S (2011–2012) for Kunnskapsde-
partementet. Det forventes at WCF vil være på 7,4
mill. kroner ved utgangen av 2014. Det foreslås der-
for å redusere fondet med 2,4 mill. kroner for å dekke
deler av Norges kontingent til EUMETSAT. Totalt
foreslås bevilgningen på posten økt med 5,5 mill.
kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.14 Kap. 287 Forskningsinstitutter og andre 
tiltak
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES, KAN NYTTES UNDER POST 71
Sammendrag 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 0,7 mill. kroner mot en tilsvarende økning på
kap. 281 post 70. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, viser til at instituttsektoren
er en essensiell del av det norske forskningssystemet.
Målt i antall enheter er den norske instituttsektoren
stor sammenlignet med mange andre land, og svært
sammensatt.
F l e r t a l l e t  mener at det i større grad bør legges
til rette for – og stimuleres til – at flere institutter kan
innlemmes i basisfinansieringsordningen.
F l e r t a l l e t  viser til at fem ulike institutter har
bedt Forskningsrådet om å bli faglig vurdert for in-
kludering i ordningen med basisbevilgninger. 
F l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilgningen
med 15 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag,
tilsvarende en økning på 14 275 000 kroner i forhold
til tidligere vedtatt budsjett. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.15 Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak
POST 72 INTERNASJONALE 
GRUNNFORSKNINGSORGANISASJONER
Sammendrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
27,1 mill. kroner grunnet endret valutakurs og økte
kontingentkrav. 21,3 mill. kroner gjelder organisa-
sjonen for partikkelfysisk forskning CERN og skyl-
des svakere norsk krone mot sveitsiske franc. Merbe-
hovet på 2,5 mill. kroner til European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF) skyldes hovedsakelig at
norske forskere har økt forbruket av stråletid.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 EUS RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING, 
KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
255,8 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak
endret valutakurs og etterberegninger av Norges ut-
betalinger i 2012 til det syvende rammeprogrammet.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.2.16 Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, KAN NYTTES UNDER POST 
45
Sammendrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 3
mill. kroner, jf. omtale under post 45.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
287 Forskningsinstitutter 
og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, 
kan overføres, 
kan nyttes under post 71, 
forhøyes med 14 275 000
fra kr 10 803 000 til 
kr 25 078 000»
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POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES
Sammendrag 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 3 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap.
2410 post 1. Deler av arbeidet i moderniseringspro-
grammet LØFT som var planlagt utført av eksterne
konsulenter skal i stedet utføres av Lånekassens egne
ansatte. Lønnsutgifter i Lånekassen føres på post 1,
og midlene foreslås derfor flyttet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 50 AVSETNING TIL UTDANNINGSSTIPEND, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 65
mill. kroner på grunn av flere støttemottakere i
høyere utdanning i Norge og gradsstudenter i ut-
landet enn tidligere antatt. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 UTDANNINGSSTIPEND, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 35,1 mill. kroner. Færre mottakere av grunnsti-
pend, utstyrsstipend og bostipend enn tidligere for-
ventet medfører redusert anslag for stipend til elever
i videregående opplæring på i overkant av 86 mill.
kroner. Færre mottakere av sykestipend og forel-
drestipend, men flere mottakere av flyktningstipend
og ekstrastipend for personer med redusert funk-
sjonsevne øker imidlertid anslaget med 54,3 mill.
kroner.  
Komiteens merknader 
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 ANDRE STIPEND, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
8,6 mill. kroner. Merbehovet skyldes økte utgifter til
skolepenger og reisestøtte som følge av flere elever
og studenter i utlandet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 RENTESTØTTE, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag 
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 15,3 mill. kroner på grunn av lavere anslag for
ikke-rentebærende lån. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 AVSKRIVNINGER, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
8,7 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt et-
tergivelse av utdanningslån på grunn av varig ufør-
het.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 74 TAP PÅ UTLÅN
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
85,7 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak et
etterslep fra tidligere år i antall saker som overføres
permanent til Statens innkrevingssentral. Disse sake-
ne kan behandles i 2014.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 76 STARTSTIPEND FOR KVOTESTUDENTER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
0,5 mill. kroner grunnet flere utbetalte stipend. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 90 ØKT LÅN OG RENTEGJELD, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
477 mill. kroner grunnet flere låntakere. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.2.17 Kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning
POST 29 TERMINGEBYR
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 1,1 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at flere
kunder benytter eFaktura enn tidligere anslått.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 89 PURREGEBYRER
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 2,5 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes at færre
kunder mottar andre- og tredjegangs betalingsvarsel
enn tidligere anslått. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 90 REDUSERT LÅN OG RENTEGJELD
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
50,5 mill. kroner. Merbehovet skyldes i hovedsak økt
anslag for ettergivelse av rentebærende lån og avskri-
vinger av tap, jf. omtale under kap. 2410 post 74. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 93 OMGJØRING AV UTDANNINGSLÅN TIL 
STIPEND
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen til lån som om-
gjøres til stipend ved avlagt eksamen med 36,7 mill.
kroner på grunn av justerte anslag for konvertering
etter likningskontrollen.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 63,8 mill. kroner. Mindrebehovet skyldes i ho-
vedsak mindre opptjente ikke-betalte renter fra kun-
dene. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Andre saker
Skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig 
råd og barn i barnehage.
SAMMENDRAG
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjet-
tet 2014 ba Stortinget om at regjeringen i forbindelse
med revidert nasjonalbudsjett for 2014 vurderer
skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig
råd og barn i barnehage, jf. Innst. 2 S (2013–2014).
Regjeringen har satt i gang arbeid med å vurdere
regelverket for moderasjonsordninger i foreldrebeta-
lingen i barnehage. Støtteordninger som kan gi mo-
derasjon i foreldrebetalingen finnes også i annet re-
gelverk. Dette kompliserer arbeidet. Et godt regel-
verk på dette området er viktig både for å få flere
barn i barnehage, og for å redusere barnefattigdom-
men i Norge. Samtidig må hensynet til administrativ
enkelhet og arbeidsinsentiver vurderes. Regjeringen
vurderer ulike modeller. Regjeringen vil komme til-
bake til saken i forbindelse med statsbudsjettet for
2015. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering 
Uttrekk fra kommunerammen ved endringer i 
kontantstøtten og foreldrebetaling i barnehagene
SAMMENDRAG
Ved endringer i kontantstøtten og foreldrebeta-
lingen i barnehagene legges det til grunn at etterspør-
selen etter barnehageplasser endres. Bevilgningen på
kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60 Inn-
byggertilskudd har blitt endret tilsvarende anslått ef-
fekt på antall barnehageplasser. Metoden som har
vært benyttet for å anslå effekter av endringer i perio-
den 2012–2014, har vist seg å ha svakheter som sann-
synligvis gjør at det har blitt lagt til grunn for sterke
etterspørselseffekter. Dette vil i så fall bety at det har
blitt lagt inn for mye i kommunenes rammetilskudd i
forbindelse med avviklingen av kontantstøtten for
toåringene i 2012 og i forbindelse med nominell vi-
dereføring av foreldrebetalingen i barnehagene i
2012 og 2013, og at det har blitt trukket ut for mye
fra kommunenes rammetilskudd i forbindelse med
økt kontantstøtte for ettåringene i 2012 og 2014.
Regjeringen vil derfor vurdere metoden for å be-
regne etterspørselseffekter, og vil gå i dialog med KS
om dette. Formålet med en slik gjennomgang vil
være å få et best mulig grunnlag for å anslå etterspør-
selseffekter av eventuelle framtidige endringer i kon-
tantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene. Re-
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gjeringen vil som en del av dette arbeidet sammen
med KS, gjennomgå bevilgningsendringene ved en-
dret kontantstøtte og foreldrebetaling i perioden
2012–2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.2.19 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
STIMULERINGSTILSKUDD TIL LÆREBEDRIFTER
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), der det un-
der kapitlet om Kunnskapsdepartementets budsjett
står:  
«For å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlin-
ger, foreslår regjeringen å gi et stimuleringstilskudd
på 50 000 kroner til nye lærebedrifter.»  
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
har avsatt 10 mill. kroner til dette formålet. Nå viser
det seg at dette er altfor lite for å dekke utgiftene til
dette formålet. De siste årene har det i gjennomsnitt
kommet over 2000 nye lærebedrifter hvert år. Med et
tilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter, tilsier
dette et bevilgningsbehov på minst 100 mill. kroner. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til svar på budsjett-
spørsmål nr. 24 fra Arbeiderpartiet. Her skriver
kunnskapsministeren at tilskuddet ligger i rammen til
fylkeskommunene. D i s s e  m e d l e m m e r  konsta-
terer at det dermed blir fylkeskommunen som må
dekke de manglende midlene, bare 10 pst. av utgifte-
ne er dekket av staten. D i s s e  m e d l e m m e r  ser
det som svært problematisk at regjeringen går ut med
tallfestede tilskudd til lærebedrifter uten samtidig å
sørge for realistisk budsjettering. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener dette er i strid med § 3 i Stortingets
bevilgningsreglement.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer på denne bak-
grunn følgende forslag:  
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med en gjennomgang av hvordan tilskud-
det på 50 000 kroner til nye lærebedrifter skal finan-
sieres.» 
LEVEKÅRSUNDERSØKELSE
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at levekårsundersøkelsen blant
norske studenter gir viktig kunnskap om studiefor-
hold, helse, boligsituasjon, familieliv, fritidsvaner,
økonomi og arbeidsforhold. Den siste levekårsunder-
søkelsen ble lagt fram høsten 2012. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener at forhold som økningen i antall
studenter, press på boligmarkedet og studenters øko-
nomiske situasjon tilsier at det ikke bør gå for mange
år mellom hver ny levekårsundersøkelse. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:  
«Stortinget ber regjeringen sørge for snarlig opp-
start av arbeidet med neste levekårsundersøkelse.» 
5.3 Kulturdepartementet
5.3.1 Kap. 300 Kulturdepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Utredning om Norsk kulturråd
Kulturdepartementet har igangsatt en gjennom-
gang av Norsk kulturråd. Det er behov for 700 000
kroner til dekning av kostnadene i forbindelse med
arbeidet i utrednings- og referansegruppene. Det
foreslås å øke bevilgningen under kap. 300 post 1
med 700 000 kroner, mot tilsvarende reduksjon un-
der kap. 320 post 79. 
Endret departementsstruktur – tilbakeføring av 
midler
Som følge av endret departementsstruktur ble an-
svaret for kirkeområdet overført til Kulturdeparte-
mentet fra 1. januar 2014, og bevilgningen under
kap. 300 post 1 ble økt med 16,3 mill. kroner, jf.
Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014). Beløpet inkluderte
midler til dekning av utgifter til fellesadministrative
ressurser. Det har i etterkant vist seg at personalres-
surser tilsvarende 0,5 stillinger likevel ikke skal
overføres til Kulturdepartementet. Det foreslås der-
for å redusere bevilgningen under kap. 300 post 1
med 250 000 kroner, mot tilsvarende økning under
kap. 500 post 1 under Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets budsjett, jf. omtale under kap.
500 post 1. 
Drift av lønnstjenesten for departementene
Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på posten med 100 000 kroner, mot tilsvaren-
de økning av bevilgningen under kap. 510 Departe-
mentenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1
Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under Kommunal-
og moderniseringsdepartementet. 
Samlet foreslås det å øke bevilgningen under
kap. 300 post 1 med 350 000 kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.3.2 Kap. 314 Kultur og samfunn
POST 79 TIL DISPOSISJON
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s -
p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n -
s t r e , vil bidra til at Norge kan være vertsnasjon for
enkelte internasjonale idrettsmesterskap, også innen
idrett for funksjonshemmede. F l e r t a l l e t  ønsker å
legge bedre til rette for at funksjonshemmede får an-
ledning til å bidra i idretten, og samtidig sikre trygge
og stabile rammebetingelser for Special Olympics
Norge (SON). 
F l e r t a l l e t  er tilfreds med at behovet til Special
Olympics Norge imøtekommes da arbeidet som ned-
legges for disse utøverne er av stor betydning. Videre
er verdien av at utøverne skal kunne få muligheten til
å få lov til å prøve seg på en idrettsarena særdeles
stor. F l e r t a l l e t  vil fremheve viktigheten av å sikre
deltakerne fysisk aktivitet i hverdagen. F l e r t a l l e t
foreslår derfor å øke bevilgningen med 2 mill. kroner
i forhold til regjeringens forslag, og oppfordrer til et
nært samarbeid mellom SON og NIF. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.3.3 Kap. 315 Frivillighetsformål
POST 78 YMSE FASTE TILTAK
Sammendrag
I statsbudsjettet 2014 er det avsatt 5 mill. kroner
under kap. 315 post 78 til å opprette en ny tilskudds-
ordning for å redusere sosiale forskjeller i kultur- og
organisasjonsdeltakelse blant barn og unge. Til-
skuddsordningen er foreløpig ikke opprettet. I stedet
for å opprette en egen ordning under Kulturdeparte-
mentet er det hensiktsmessig at midlene inngår i Bar-
ne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets ord-
ning under kap. 857 post 61. Formålet med begge
ordningene er å bidra til at flere barn og unge i fami-
lier med lav inntekt skal kunne delta på sosiale aren-
aer som kultur- og fritidsaktiviteter. Samarbeidstiltak
mellom frivillige organisasjoner og forebyggende
tjenester skal prioriteres. 
Regjeringen foreslår derfor å samle midlene til
fattigdomstiltak for barn og unge under Barne-, like-
stillings- og inkluderingsdepartementets budsjett.
Dette vil bidra til å samordne og styrke en eksis-
terende ordning. Det innebærer også en forenkling
ved at det ikke opprettes en ny ordning med tilnær-
met samme formål.
Det foreslås på dette grunnlag å redusere bevilg-
ningen under kap. 315 post 78 med 5 mill. kroner,
mot tilsvarende økning under kap. 857 post 61 under
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets
budsjett, jf. omtale under kap. 857 post 61.  
Komiteens merknader 
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 82 MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON VED 
BYGGING AV IDRETTSANLEGG 
Sammendrag
Det ble i 2010 opprettet en ny ordning for kom-
pensasjon av merverdiavgift ved bygging av idretts-
anlegg. Formålet med ordningen er å lette finansi-
eringen av anleggsinvesteringer for idrettslag og
-foreninger. Tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri-
og stiftelsestilsynet, med Lotterinemnda som klage-
instans.
I 2013 ble det utbetalt 62,3 mill. kroner fra ord-
ningen. Innen søknadsfristen 1. mai 2014 var det
kommet inn søknader om merverdiavgiftskompensa-
sjon ved bygging av idrettsanlegg for 2014 på om lag
120 mill. kroner. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal
kvalitetssikre søknadene og fastsette godkjente søk-
nadsbeløp. I saldert budsjett 2014 er det bevilget 55,8
mill. kroner til ordningen. For å bidra til en høyere
innvilgelsesprosent, foreslås det å øke bevilgningen
under kap. 315 post 82 med 10 mill. kroner.  
Komiteens merknader 
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  har merket seg at antallet anlegg som
har søkt momskompensasjon har økt, og at kompen-
sasjonsbeløpet for hvert anlegg går ned. D i s s e
m e d l e m m e r  vil understreke at for kommunale
idrettsanlegg refunderes all momsen i sin helhet. 
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke posten
med 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag,
tilsvarende en økning på 35 mill. kroner i forhold til
tidligere vedtatt budsjett. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
314 Kultur og samfunn
79 Til disposisjon, 
forhøyes med 2 000 000
fra kr 5 343 000 til 
kr 7 343 000»
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K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til proposisjonen og forslaget om å øke bevilg-
ningen med 10 mill. kroner utover saldert budsjett for
2014. D e t t e  m e d l e m  har merket seg at dette på
langt nær er tilstrekkelig for å imøtekomme søknade-
ne for inneværende år og at kun litt over halvparten
av de omsøkte midler vil kunne innvilges med regje-
ringens forslag. Dette påvirker økonomien i anleggs-
prosjektene svært negativt.
D e t t e  m e d l e m  mener en prosentvis avkort-
ning av omsøkte beløp som følge av for lav ramme-
bevilgning skaper usikkerhet og vil redusere idret-
tens egen anleggsutbygging og føre til at færre an-
legg blir realisert.
D e t t e  m e d l e m  mener primært at merverdiav-
giftskompensasjonen ved bygging av idrettsanlegg
bør være en rammestyrt og ikke en regelstyrt ord-
ning. En regelstyrt ordning ville ha gitt bedre forut-
sigbarhet og bedre understøttet den lokale og frivilli-
ge innsatsen som er avgjørende for å realisere sårt til-
trengte idrettsanlegg.
For å ytterligere bedre økonomien i de anleggs-
prosjektene som har søkt om merverdiavgiftskom-
pensasjon for inneværende år, foreslår d e t t e  m e d -
l e m  å øke bevilgningen under kap. 315 post 82 med
20 mill. kroner utover regjeringens forslag i proposi-
sjonen.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 85 SJAKK-OL
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, fremmer
følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , har merket seg at
Sjakk-OL i Tromsø og den forutgående verdenscup-
turneringen har fått et større omfang enn forutsatt i
søknaden, og at selve OL-arrangementet nå har fått
deltagere fra hele 181 land. D e t t e  f l e r t a l l e t  er
også kjent med at arrangøren til tross for gode
sponsorinntekter likevel ikke har greid å innfri det
enda høyere budsjettmålet. D e t t e  f l e r t a l l e t  er
tilfreds med at forslaget i innstillingen sikrer en god
ramme rundt gjennomføringen av Sjakk-OL og sam-
tidig bidrar til profilering av Tromsø og Nord-Norge.
D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilgnin-
gen med 12 mill. kroner i forhold til regjeringens for-
slag.  
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  foreslår å øke bevilgningen til sjakk-
OL i Tromsø, for å sikre arrangementet. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener det er viktig å sikre at Sjakk-
OL i Tromsø får tilstrekkelig bevilgninger. D e t t e
m e d l e m  merker seg at regjeringen til slutt gikk
med på å bevilge midler til Sjakk-OL i budsjettavta-
len mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti
og Venstre, og støtter forslaget om å øke posten med
12 mill. kroner i forhold til regjeringens opprinnelige
forslag til revidert nasjonalbudsjett.




bygging av idrettsanlegg, 
forhøyes med 35 000 000
fra kr 55 777 000 til 
kr 90 777 000»
Kap. Post Formål Kroner
315 Frivillighetsformål
82 Merverdiavgiftskom-
pensasjon, ved bygging 
av idrettsanlegg, bevilges 
med 20 000 000»
Kap. Post Formål Kroner
315 Frivillighetsformål
85 Sjakk-OL, forhøyes med 12 000 000
fra kr 65 000 000 til 
kr 77 000 000»
Kap. Post Formål Kroner
315 Frivillighetsformål
85 Sjakk-OL, forhøyes med 15 000 000
fra kr 65 000 000 til 
kr 80 000 000»
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5.3.4 Kap. 320 Allmenne kulturformål
POST 79 TIL DISPOSISJON, KAN NYTTES UNDER 
POST 1
Sammendrag
Det vises til forslag om bevilgningsøkninger un-
der kap. 300 post 1 og kap. 324 post 1.
Som inndekning for utgiftsøkninger på disse pos-
tene foreslås det å redusere bevilgningen under kap.
320 post 79 med 1 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.3.5 Kap. 324 Scenekunstformål
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Innenfor bevilgningen på posten er det avsatt 0,5
mill. kroner for å dekke utgifter til evaluering av sce-
nekunstinstitusjoner. Det pågår evaluering av tre sce-
nekunstinstitusjoner (Det Norske Teatret, Trøndelag
Teater og Nordland Teater). Det er ønskelig å sette i
gang evaluering av tre nye institusjoner i 2014. Til
dette arbeidet er det behov for ytterligere 0,3 mill.
kroner.
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 324
post 1 med 0,3 mill. kroner, mot tilsvarende reduk-
sjon under kap. 320 post 79. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.3.6 Kap. 328 Museums- og andre kultur-
vernformål
POST 78 YMSE FASTE TILTAK
Sammendrag
Bymuseet i Bergen har ansvaret for bruken av
Håkonshallen både som publikumstilgjengelig kul-
turminne/museum og som representasjonslokale.
Museet har også ansvaret for alt innbo, herunder nød-
vendig fornyelse av inventaret. Stoler og bord i re-
presentasjonslokalene er i svært dårlig forfatning og
må erstattes. 
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 328
post 78 med 2,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.3.7 Kap. 340 Den norske kirke
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Etter endringer i kirkeloven våren 2013 er det be-
stemt at det skal gjennomføres direkte valg til bispe-
dømmeråd og Kirkemøtet samtidig med kommune-
og fylkestingsvalgene i 2015, jf. Innst. 363 L (2012–
2013) og Prop. 78 L (2012–2013). Det er lagt til
grunn at utgiftene til kirkevalgene i 2015 skal dekkes
innenfor tilsvarende rammer som for kirkevalgene i
2009 og 2011. Til gjennomføring av kirkevalgene i
2011 ble det bevilget 72 mill. kroner.
Kirkerådet vil være ansvarlig for å tilrettelegge
for den praktiske gjennomføringen av kirkevalgene,
slik som ved valgene i 2009 og 2011. Ifølge Kirke-
rådet er det nødvendig å påbegynne forberedelsene
av valgene i 2015, i løpet av høsten 2014. Det fore-
slås derfor å bevilge deler av utgiftene til kirkevalge-
ne i 2014. Aktivitetene i 2014 vil blant annet bestå i
å forberede kommunikasjons- og informasjonsopp-
legget og å forberede tekniske systemløsninger. Det
foreslås å øke bevilgningen under kap. 340 post 1
med 5,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til at kostnader knyttet til kir-
kevalget er en utgift for 2015, og bør budsjetteres
deretter. D e t t e  m e d l e m  slutter seg derfor ikke til
regjeringens forslag om å øke bevilgningen med 5,5
mill. kroner. 
5.3.8 Kap. 342 Kirkebygg og gravplasser
K o m i t e e n  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
viser til at Nidarosdomen i Trondheim er av stor na-
Kap. Post Formål Kroner
342 Kirkebygg og gravplasser
70 Tilskudd til sentrale 
tiltak for kirkebygg og 
gravplasser, forhøyes med 6 000 000
fra kr 10 665 000 til 
kr 16 665 000»
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sjonal betydning, både som nasjonalhelligdom og
som forvalter av kirkemusikalske tradisjoner. F l e r -
t a l l e t  viser til at Steinmeyer-orgelet, Nidarosdo-
mens hovedorgel, er et av Europas største konsert-
orgler med nesten 10000 piper. I 2007 ble det vedtatt
at orgelet skulle bevares, restaureres og tilbakeføres
til sin originale tilstand fra 1930. F l e r t a l l e t  mener
det er viktig for menigheten nå og ikke minst for dens
virksomhet framover at staten bidrar med et tilskudd
til restaureringen, og foreslår derfor å bevilge 6 mill.
kroner til restaurering av Steinmeyer-orgelet i Nidar-
osdomen.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til restaureringen av Stein-
meyer-orgelet i Nidarosdomen og mener at det er
viktig at staten bidrar til dette arbeidet. D e t t e
m e d l e m  viser til at regjeringspartiene i budsjettav-
talen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti
og Venstre nå har gått inn for dette, og støtter forsla-
get om å øke posten med 6 mill. kroner i forhold til
regjeringens opprinnelige forslag til revidert nasjo-
nalbudsjett.
Andre saker
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover gitte 
bevilgninger
SAMMENDRAG
Sykkel-VM i Bergen i 2017
Sykkel-VM i Bergen i 2017 har i søknad av
10. juli 2013 søkt om statlige midler til arrangemen-
tet. Det samlede budsjettet er på 156,4 mill. kroner.
Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og
Øygarden kommune har vedtatt å bidra med til
sammen 36,5 mill. kroner. Regjeringen ønsker å bi-
dra med inntil 30 mill. kroner. Det foreslås derfor at
Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet kan
inngå avtale med arrangøren om å dekke inntil 30
mill. kroner i forbindelse med sykkel-VM i Bergen i
2017, under forutsetning at Bergen tildeles mester-
skapet, jf. forslag til romertallsvedtak. Avgjørelsen
om hvem som blir tildelt sykkel-VM i 2017 ventes i
september 2014. Fullmakten gjelder økte utgifter i
forbindelse med arrangementet under Samferdsels-
departementet, Justis- og beredskapsdepartementet
og Kulturdepartementet. 
Midlene over Samferdselsdepartementets bud-
sjett vil dekke utbedring, oppgradering og midlertidi-
ge vegtiltak, sikkerhetskostnader som følge av bruk
av vegnettet samt ekstraordinære kostnader som føl-
ge av omlegging av kollektivtransporten. Midlene
over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett vil
dekke ekstraordinære politikostnader som følge av
bruk av vegnettet. Midlene over Kulturdepartemen-
tets budsjett vil gå til oppbygging og gjennomføring
av et frivillighetsprogram i forbindelse med mester-
skapet. Det vil ikke være aktuelt å utbetale midler el-
ler inngå kontrakter i 2014, men først nærmere tids-
punktet for arrangementet, anslagsvis i 2016 og
2017.
Det foreslås at Kulturdepartementet kan inngå
avtale med arrangør av sykkel-VM i Bergen i 2017
om at staten forplikter seg til å dekke utgifter til veg-,
politi/sikkerhets- og kollektivtiltak og frivillighets-
program på inntil 30 mill. kroner. Det legges opp til
følgende fordeling:
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak IV under kapittel 8 komiteens til-
råding. 
5.4 Justis- og beredskapsdepartementet
5.4.1 Kap. 61 Høyesterett
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Lønnsjustering for høyesterettsdommere fastset-
tes av Stortinget. Med virkning fra 1. oktober 2013
ble lønnen til Høyesteretts medlemmer regulert, jf.
Innst. 117 S (2013–2014) Innstilling fra Stortingets
presidentskap om regulering av lønnen for Høyeste-
retts medlemmer. Virkningen for perioden 1. oktober
2013 til 31. desember 2014 utgjør 1,7 mill. kroner,
som det ikke er tatt høyde for i saldert budsjett 2014.
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 61 post 1
med 1,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  




Utstyr til gradert videokonferanse
Gjennom kongelig resolusjon av 15. juni 2012 er
Justis- og beredskapsdepartementet tildelt rollen som
fast lederdepartement i sivile kriser med mindre an-
net er bestemt. For å ivareta denne rollen må justis-
og beredskapsministeren kunne delta på graderte vi-
deokonferanser med statsministeren og forsvarsmi-
nisteren. Statsministerens kontor benytter Forsvarets
Samferdselsdepartementet, inntil 26 mill. kroner
Justis- og beredskapsdepartementet, 
inntil 3 mill. kroner
Kulturdepartementet, inntil 1 mill. kroner
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system for gradert videokonferanse. Det foreslås å
øke bevilgningen under kap. 400 post 1 med 4 mill.
kroner for at Justis- og beredskapsdepartementet skal
kunne ta i bruk dette systemet.  
Sikrere Internett pluss (EU-kontingent)
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
400 post 1 med 0,2 mill. kroner mot en tilsvarende
økning under kap. 400 post 71. Det vises til nærmere
omtale av forslaget under kap. 400 post 71. 
Bidrag til EUs Daphne-program
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
400 post 1 med 0,9 mill. kroner mot en tilsvarende
økning under kap. 400 post 71. Det vises til nærmere
omtale av forslaget under kap. 400 post 71. 
Ompostering av tilskudd til Østersjørådet
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
400 post 1 med 0,1 mill. kroner mot en tilsvarende
økning under kap. 400 post 71. Det vises til nærmere
omtale av forslaget under kap. 400 post 71. 
Merverdiprogrammet og IKT-styring
Deler av bevilgningen i saldert budsjett 2014 på
kap. 440 post 1 er avsatt til arbeid med IKT/Merver-
diprogrammet i politiet. Deler av utgiftene til depar-
tementets oppfølging av Merverdiprogrammet og ut-
vikling av IKT-styring i politiet er av en karakter som
tilsier at de bør bevilges under kap. 400 post 1. 
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
440 post 1 med 2 mill. kroner i 2014 mot en tilsva-
rende økning av bevilgningen under kap. 400 post 1,
til å dekke utgifter til ekstern konsulentbistand i for-
bindelse med gjennomføring av det videre arbeidet
med IKT/Merverdiprogrammet. 
Beredskapssenteret for politiet
Deler av bevilgningen i saldert budsjett 2014 på
kap. 440 post 1 er avsatt til ekstern bistand til oppføl-
ging av videre arbeid med nytt beredskapssenter for
politiet. Utgiftenes karakter tilsier at de bør bevilges
på kap. 400 post 1. Det foreslås på denne bakgrunn å
redusere bevilgningen på kap. 440 post 1 med 0,6
mill. kroner i 2014 mot tilsvarende økning av bevilg-
ningen på kap. 400 post 1. 
Det nordiske juristmøtet i 2014
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
400 post 1 med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende øk-
ning av bevilgningen under kap. 400 post 71. Det vi-
ses til nærmere omtale av forslaget under kap. 400
post 71.  
Oppgaveoverføring til Kriminalomsorgsdirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelses-
myndighet i enkeltsaker etter lov om overføring av
domfelte (til soning i hjemlandet) er overført til Kri-
minalomsorgsdirektoratet med virkning fra 1. januar
2014. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen un-
der kap. 400 post 1 med 2 mill. kroner mot en tilsva-
rende økning av bevilgningen under kap. 430 post 1. 
Drift av lønnstjenesten for departementene
Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for
departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På
bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgnin-
gen på kap. 400 post 1 med 0,3 mill. kroner mot til-
svarende økning av bevilgningen under Kommunal-
og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departe-
mentenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1
Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510
post 1. 
Oppsummering
Samlet foreslås det å øke bevilgningen under
kap. 400 post 1 med 2,7 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 23 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, FORSKNING OG 
KUNNSKAPSUTVIKLING, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
400 post 50 med 0,8 mill. kroner mot en tilsvarende
økning av bevilgningen under kap. 400 post 23. Be-
vilgningsendringen gjelder gjennomføring av et
forskningsprosjekt om radikaliseringsprosesser og
motivasjonsfaktorer knyttet til ekstrem islamisme.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
POST 50 NORGES FORSKNINGSRÅD
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
400 post 50 med 0,8 mill. kroner mot en tilsvarende
økning av bevilgningen under kap. 400 post 23. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til at trusselen fra høyre-
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ekstreme har vært undervurdert i Norge i lengre tid,
og at rasisme og høyreekstremisme er i framgang i
hele Europa. D e t t e  m e d l e m  mener det er behov
for mer forskning og kunnskap som kan bistå sam-
funnet i kampen mot rasisme og høyreekstremisme,
og foreslår å sette av 3 mill. kroner til formålet, en
økning på 3 mill. kroner i forhold til regjeringens for-
slag til revidert nasjonalbudsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 71 TILSKUDD TIL INTERNASJONALE 
ORGANISASJONER
Sammendrag
Sikrere Internett pluss (EU-kontingent)
Justis- og beredskapsdepartementet gir bidrag til
EUs Fellesprogram for vern av barn som benytter In-
ternett og annen kommunikasjonsteknologi (Sikrere
Internett). Bidraget dekkes av bevilgningen under
kap. 400 post 1. 
Bidraget er å anse som et tilskudd, og bør derfor
bevilges på en tilskuddspost. Det foreslås å redusere
bevilgningen under kap. 400 post 1 med 0,2 mill.
kroner mot en tilsvarende økning under kap. 400 post
71. 
Bidrag til EUs Daphne-program
Justis- og beredskapsdepartementet gir bidrag til
EUs Daphne-program, som skal utvikle, etablere og
støtte tiltak i samfunnet for å forebygge og bekjempe
vold mot barn, ungdom og kvinner. Bidraget dekkes
over bevilgningene på kap. 400 post 1 og kap. 440
post 1.
Bidraget er å anse som et tilskudd, og bør derfor
bevilges på en tilskuddspost. Det foreslås å redusere
bevilgningen på kap. 400 post 1 med 0,9 mill. kroner
og bevilgningen på kap. 440 post 1 med 0,1 mill. kro-
ner mot en tilsvarende økning av bevilgningen på
kap. 400 post 71.  
Ompostering av tilskudd til Østersjørådet
Justis- og beredskapsdepartementet gir bidrag til
drift av Østersjørådets arbeidsgruppe mot menneske-
handel. Bidraget dekkes av bevilgningen under kap.
400 post 1 og kap. 440 post 1.
Bidraget er å anse som et tilskudd, og bør derfor
bevilges på en tilskuddspost. Det foreslås å redusere
bevilgningen på kap. 400 post 1 med 0,1 mill. kroner
og bevilgningen på kap. 440 post 1 med 0,2 mill. kro-
ner, mot en tilsvarende økning under kap. 400 post
71.  
Det nordiske juristmøtet i 2014
Det nordiske juristmøtet avholdes hvert tredje år
i ett av de nordiske lands hovedsteder. Det ble av-
holdt første gang i 1872 og har vært et nordisk møte-
punkt for jurister. Det er vanlig at tiltaket støttes av
arrangørlandet uten støtte fra de andre nordiske lan-
dene. Det foreslås at Justis- og beredskapsdeparte-
mentet støtter Det nordiske juristmøtet i 2014 med
0,5 mill. kroner.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å reduse-
re bevilgningen under kap. 400 post 1 med 0,5 mill.
kroner mot tilsvarende økning under kap. 400 post
71. 
Oppsummering
Samlet foreslås det å øke bevilgningen med 2,0
mill. kroner på kap. 400 post 71. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
5.4.3 Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Lønnen for dommere i tingrettene og lagmanns-
rettene er regulert i et eget system og fastsettes av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med
virkning fra 1. oktober 2013 ble lønnen for dommere
i tingrettene og lagmannsrettene økt. Virkningen for
perioden 1. oktober 2013 til 31. desember 2014 ut-
gjør 33,5 mill. kroner. Det er ikke tatt høyde for disse
utgiftene i saldert budsjett 2014. På bakgrunn av
ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under
kap. 410 post 1 med 33,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at rettssikkerhetsgrunner taler for at forklar-
inger avgitt under hovedforhandlingen i straffesaker
bør sikres for ettertiden. 
På dette grunnlag fremmer d e t t e  m e d l e m  føl-
gende forslag:  
Kap. Post Formål Kroner
400 Justis- og beredskaps-
departementet
50 Norges forskningsråd, 
forhøyes med 2 200 000
fra kr 22 070 000 til 
kr 24 270 000»
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«Stortinget ber regjeringen om snarest å igang-
sette et arbeid med raskt å få på plass lyd- og bilde-
opptak i domstolene. Forprosjektet må kartlegge in-
vesteringsbehov. Basert på tidligere grundig forar-
beid fra Domstoladministrasjonen forventes det at
forprosjektet kan gjennomføres uten økt budsjett-
ramme.» 
5.4.4 Kap. 430 Kriminalomsorgsdirektoratet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Oppfølging av innsatte med særlig behov 
En del innsatte ved Ila fengsel og forvaringsan-
stalt har særlige behov på grunn av sin psykiske hel-
se. Det er behov for ekstra bemanning for å kunne til-
rettelegge aktiviteter ut fra den enkelte innsattes indi-
viduelle behov og situasjon. På denne bakgrunn fore-
slås det å øke bevilgningen under kap. 430 post 1
med 5 mill. kroner.  
Oppgaveoverføring til Kriminalomsorgsdirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelses-
myndighet i enkeltsaker etter lov om overføring av
domfelte (til soning i hjemlandet) er overført Krimi-
nalomsorgsdirektoratet med virkning fra 1. januar
2014. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilg-
ningen under kap. 430 post 1 med 2 mill. kroner mot
en tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap.
400 post 1. 
Oppsummering
Samlet foreslås det å øke bevilgningen under
kap. 430 post 1 med 7,0 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til behovet for at regjeringen følger opp priori-
teringene gitt i Kriminalomsorgsdirektoratets kapasi-
tetsplan av 2013. Særlig pekes det på viktigheten av
raskt å få bygd nytt fengsel i Agder, Ålesundområdet
og Nordland. D e t t e  m e d l e m  ber regjeringen om
snarest å starte forprosjekteringen, slik at man kan ha
byggestart i 2015 for ett eller flere av disse fengslene. 
POST 70 TILSKUDD
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  foreslår å øke bevilgningen til Varde-
teateret med 700 000 kroner for å sikre videre drift.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:





Regjeringen ønsker en mer effektiv saksbehand-
ling og vil forsterke innsatsen for soningsoverføring
og retur av personer uten lovlig opphold og kriminel-
le. 
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S Tillegg 1
(2013–2014) ble det gitt en bevilgningsøkning på
150 mill. kroner til politiets ID-arbeid og for å øke
måltallet for uttransporteringer i 2014. Måltallet ble
økt med 1 800, fra 4 900 som lagt til grunn i Gul bok
2014 til 6 700 uttransporteringer. 
Oppdaterte prognoser for inneværende år tilsier
at det er mulig å øke antall uttransporteringer av bort-
og utviste ytterligere. Erfaringsmessig gjelder over
halvparten av sakene i denne kategorien utlendinger
som er anmeldt eller straffet for kriminalitet i Norge.
Det legges opp til å øke måltallet for antall tvangsre-
turer med ytterligere 400 personer i 2014, fra
6 700 til 7 100. Regjeringen forslår på denne bak-
grunn å øke bevilgningen til politiet med til sammen
17,5 mill. kroner, fordelt med 5 mill. kroner på kap.
440 post 1 og 12,5 mill. kroner på kap. 440 post 21. 
Operativt arbeid på utlendingsfeltet i Oslo politidis-
trikt
I 2009 ble det etablert et samarbeidsprosjekt mel-
lom Oslo politidistrikt, Politiets utlendingsenhet og
Utlendingsdirektoratet for å følge opp utlendinger
som pågripes i tilknytning til det åpne rusmiljøet i
Oslo. Formålet er å forebygge at asylinstituttet utnyt-
tes til å begå kriminalitet, skape trygghet for publi-
kum ved tilstedeværelse av synlig politi og å fore-
bygge og iretteføre narkotikakriminalitet. Målet er
hurtig pådømmelse og uttransportering av utlendin-
ger som kommer til Norge for å drive narkotikakri-
minalitet. 
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til det
operative arbeidet på dette området i Oslo politidis-
trikt med 10 mill. kroner.  
Kap. Post Formål Kroner
430 Kriminalomsorgs-
direktoratet
70 Tilskudd, forhøyes med 700 000
fra kr 20 464 000 til 
kr 21 164 000»
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Rammeoverføring – elektronisk fakturabehandling 
for politietaten
Statens innkrevingssentral (SI) utfører elektro-
nisk fakturabehandling for politietaten. Antall elek-
troniske fakturaer har økt vesentlig de siste årene, og
ressursbehovet hos SI er som følge av dette redusert.
Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen un-
der Finansdepartementets kap. 1634 Statens innkre-
vingssentral, post 1 Driftsutgifter reduseres med 1
mill. kroner mot at bevilgningen under kap. 440 post
1 økes tilsvarende, jf. omtale under kap. 1634 post 1. 
Rammeoverføring – transport av psykisk syke
Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S Tillegg 1
(2013–2014) ble bevilgningen på kap. 440 post 1 økt
med 100 mill. kroner for å frigjøre politiårsverk ved
at sivile overtar oppgaver fra politiutdannede. 10
mill. kroner var til å la spesialutdannet helsepersonell
overta transport av psykisk syke mellom ulike hel-
seinstitusjoner. Spesialutdannet helsepersonell har
gjennom et prøveprosjekt overtatt oppgaven med
transport av psykisk syke mellom ulike helseinstitu-
sjoner i Hordaland politidistrikt. Erfaringene fra det-
te prosjektet er gode, og regjeringen vil derfor utvide
ordningen til også å gjelde andre utvalgte politidis-
trikt.
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
440 post 1 med 10 mill. kroner mot tilsvarende øk-
ning under Helse- og omsorgsdepartementets kap.
732 Regionale helseforetak, post 70 Særskilte til-
skudd, jf. omtale under kap. 732 post 70. Helse- og
omsorgsdepartementet vil disponere midlene i sam-
råd med Justis- og beredskapsdepartementet. 
Merverdiprogrammet, IKT-styring
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440
post 1 med 2 mill. kroner mot en tilsvarende økning
av bevilgningen på kap. 400 post 1. Det vises til nær-
mere omtale av forslaget under kap. 400 post 1. 
Beredskapssenteret for politiet
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440
post 1 med 0,6 mill. kroner mot en tilsvarende økning
av bevilgningen på kap. 400 post 1. Det vises til nær-
mere omtale av forslaget under kap. 400 post 1. 
Justis- og beredskapsdepartementets bidrag til EUs 
Daphne-program
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440
post 1 med 0,1 mill. kroner mot en tilsvarende økning
av bevilgningen på kap. 400 post 71. Det vises til
nærmere omtale av forslaget under kap. 400 post 71. 
Ompostering av tilskudd til Østersjørådet
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 440
post 1 med 0,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning
av bevilgningen på kap. 400 post 71. Det vises til
nærmere omtale av forslaget under kap. 400 post 71. 
Innledende asylsaksbehandling
Fra 1. april 2014 overtok politiet enkelte opp-
gaver fra Utlendingsdirektoratet knyttet til ankomst-
samtaler med nyankomne asylsøkere. Det foreslås på
bakgrunn av dette at bevilgningen på kap. 440 post 1
økes med 2,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduk-
sjon av bevilgningen under kap. 490 post 22. 
Økte utgifter mot økte salgsinntekter
Justis- og beredskapsdepartementet har fullmakt
til å kunne overskride bevilgningen under kap. 440
post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3440
post 3. Det foreslås å øke bevilgningen under kap.
440 post 1 med 10 mill. kroner mot en tilsvarende øk-
ning av inntektene under kap. 3440 post 3. 
Personalbarnehage
Justis- og beredskapsdepartementet har fullmakt
til å kunne overskride bevilgningen under kap. 440
post 1 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3440
post 5. Det foreslås å redusere bevilgningen under
kap. 440 post 1 med 0,3 mill. kroner mot en tilsvaren-
de reduksjon under kap. 3440 post 5. 
Datalagringsdirektivet
Det vises til omtale under kap. 440 post 72 om
endringer i forutsetningene for planlagt ikrafttredelse
av datalagringsreglene 1. juli 2014, som følge av at
EU-domstolen har kjent Datalagringsdirektivet ugyl-
dig. 
Det er i saldert budsjett 2014 bevilget 6,5 mill.
kroner til politiets mottak av data. Innenfor denne be-
vilgningen er det pådratt utgifter på 1 mill. kroner.
Bevilgningen foreslås redusert med resterende beløp
(5,5 mill. kroner). 
Oppsummering 
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
440 post 1 med 9,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
understreker at det enkelte politidistrikt ikke skal for-
skuttere en fremtidig politireform ved å endre lovbe-
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stemte strukturer. D e t t e  m e d l e m  understreker at
såkalt samlokalisering av lensmannskontor, som i
realiteten innebærer nedleggelse, ikke kan gjennom-
føres uten at det har vært gjennomført politiske pro-
sesser. D e t t e  m e d l e m  forutsetter at regjeringen
følger opp at slike endringer ikke gjennomføres uten
politisk forankring. 
D e t t e  m e d l e m  viser til behovet for styrking
av politiets IKT-systemer, for å sikre rask fremdrift
for iverksettelse av ny straffelov.
D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag:  
«Stortinget ber regjeringen pålegge Politidirek-
toratet å omdisponere 2,5 mill. kroner i 2014, ved in-
tern effektivisering. Effektiviseringstiltakene skal
gjelde i PODs egen organisasjon, og ikke gjennom-
føres på politidistriktsnivå. Pengene skal omdispone-
res til styrking av politiets IKT-systemer, for å sikre
rask fremdrift for iverksettelse av ny straffelov.» 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opp til 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 7,2 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 440
post 21 med 12,5 mill. kroner for å øke antall tvangs-
messige uttransporteringer med 400 i 2014. Det vises
til nærmere omtale av forslaget om å øke antall ut-
transporteringer under kap. 440 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
POST 22 SØK ETTER OMKOMNE
Sammendrag
Bevilgningen på post 22 gjelder utgifter til søk
etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag. På
bakgrunn av særskilte utgifter til en dykkerulykke i
Nordland i 2014, regnskapstall de siste årene og for-
ventede søk resten av året, foreslås det å øke bevilg-
ningen under kap. 440 post 22 med 6,6 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 DATALAGRINGSDIREKTIVET, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 er det bevilget til sammen
116,5 mill. kroner til gjennomføring av datalagrings-
direktivet i norsk rett, fordelt med 110 mill. kroner til
etablering av lagringssystemer hos ekomtilbyderne
under kap. 440 post 72 og 6,5 mill. kroner til politiets
mottak av data under kap. 440 post 1. I Prop. 1 S Til-
legg 1 (2013–2014) la regjeringen opp til ikrafttre-
delse av datalagringsreglene fra 1. juli 2014 og frem-
met bevilgningsforslag i tråd med dette. Stortinget
sluttet seg til forslaget. 8. april 2014 ble datalagrings-
direktivet kjent ugyldig av EU-domstolen. Regjerin-
gen går nå grundig gjennom EU-domstolens kjennel-
se og vurderer om det er behov for å gjøre endringer
i de nasjonale reglene for datalagring fra april 2011,
jf. Innst. 275 L (2010–2011). Regjeringen vil følgelig
ikke fremme forslag om kostnadsfordelingsmodell
for Stortinget i vårsesjonen 2014, slik det tidligere
var lagt opp til. Datalagringsreglene vil heller ikke
tre i kraft fra 1. juli 2014. Regjeringen vil komme til-
bake til Stortinget om saken på egnet måte.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å reduse-
re bevilgningen under kap. 440 post 72 med 110 mill.
kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen gjelder inntekter fra salg av utran-
gerte transportmidler og utstyr samt inntekter fra Po-
litiets Fellestjenesters (tidligere Politiets data- og
materielltjeneste (PDMT)) nettbutikk. På bakgrunn
av regnskapstall for de siste årene og forventet utvik-
ling foreslås det å øke bevilgningen under kap. 3440
post 3 med 10 mill. kroner mot en tilsvarende økning
av bevilgningen under kap. 440 post 1. 
Kap. Post Formål Kroner
440 Politidirektoratet – 
politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, 
forhøyes med 16 800 000
fra kr 12 810 475 000 til 
kr 12 827 275 000»
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen gjelder inntekter fra politiets per-
sonalbarnehage. På bakgrunn av regnskapstall de sis-
te årene og forventet utvikling foreslås det å redusere
bevilgningen under kap. 3440 post 5 med 0,3 mill.
kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen
under kap. 440 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.4.8 Kap. 3440 Politidirektoratet – politi- og 
lensmannsetaten
POST 6 GEBYR UTLENDINGSSAKER
Sammendrag
Bevilgningen gjelder gebyr i forbindelse med
søknad om statsborgerskap, familieinnvandring og
arbeids-, bosettings- og utdanningstillatelser. På bak-
grunn av noe færre gebyrpliktige utlendingssaker i
2014 enn hva som er lagt til grunn i saldert budsjett
2014, foreslås det å redusere bevilgningen under kap.
3440 post 6 med 6,5 mill. kroner mot en tilsvarende
reduksjon av bevilgningen under kap. 490 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.





EUs samordningsmekanisme for sivil krisehånd-
tering og beredskap er EUs hovedverktøy for sivil
katastrofeinnsats og for annet samfunnssikkerhets-
og beredskapsarbeid. Norge har deltatt i samord-
ningsmekanismen siden 2002. Et revidert lovgrunn-
lag for EUs samordningsmekanisme ble formelt ved-
tatt i EU 17. desember 2013, og trådte i kraft 1. januar
2014. Det nye grunnlaget gjelder for perioden 2014
til 2020. Fortsatt deltakelse i samordningsme-
kanismen medfører økt kontingent som følge av at
samordningsmekanismens innhold er utvidet i for-
bindelse med fornyelse av rettsakten. Norges kontin-
gent ved deltagelse økes fra om lag 3,5 mill. kroner
til anslagsvis 9 mill. kroner i året. Dette innebærer et
merbehov i 2014 på 5,5 mill. kroner sammenlignet
med saldert budsjett 2014.
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 451 post
1 med 5,5 mill. kroner til økt kontingent for EUs
samordningsmekanisme. 
Prosjektkostnader – anskaffelse av nye rednings-
helikoptre
For å dekke deler av merbehovet i 2014 til pro-
sjektet for redningshelikopteranskaffelsen foreslås
det å redusere bevilgningen under kap. 451 post 1
med 3 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale un-
der kap. 454 post 1. 
Oppsummering
Samlet foreslås det å øke bevilgningen under
kap. 451 post 1 med 2,5 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) administrerer helikopterberedskapen for
skogbrann i Norge. Bevilgningen gjelder blant annet
ordningens variable kostnader, slik som flytimer.
Brannene i Lærdal, Flatanger og Frøya vinteren 2014
har medført merutgifter på 2,4 mill. kroner som følge
av mer omfattende bruk av skogbrannhelikopter enn
forventet. 
På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke be-
vilgningen på kap. 451 post 21 med 2,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.4.10 Kap. 454 Redningshelikoptertjenesten
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Prosjektkostnader – anskaffelse av nye rednings-
helikoptre
På grunn av høy aktivitet til oppfølging av inn-
gått kontrakt med AgustaWestland om anskaffelse av
nye redningshelikoptre er det behov for å øke bevilg-
ningen til prosjektorganisasjonen for anskaffelsen.
Bevilgningen er foreslått å dekke utgifter til kjøp av
nødvendig bistand i prosjektet. Dette vil legge til ret-
te for god oppfølging av den inngåtte kontrakten. På
denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen un-
der kap. 454 post 1 med 11,8 mill. kroner. 
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For å dekke deler av bevilgningsøkningen på
kap. 454 post 1 foreslås det å redusere bevilgningene
under kap. 451 post 1, kap. 455 post 45 og kap. 456
post 1 med henholdsvis 3 mill. kroner, 0,8 mill. kro-
ner og 1 mill. kroner, til sammen 4,8 mill. kroner. 
Vedlikeholdsprogrammet Sea King 2020
Bevilgningen på kap. 454 post 1 gjelder blant an-
net vedlikeholdstiltak for dagens Sea King-rednings-
helikopterflåte, som skal sikre forsvarlig drift og god
beredskap fram til de nye redningshelikoptrene er
innfaset. Utgiftene til vedlikeholdsprogrammet i
2014 forventes å bli 23,8 mill. kroner lavere enn det
som er bevilget i saldert budsjett 2014, og bevilgnin-
gen foreslås redusert tilsvarende.  
Oppsummering
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 454 post 1 med 12,0 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES
Sammendrag
I oppfølgingen av kontrakten med AgustaWest-
land om kjøp av nye redningshelikoptre er det behov
for utløsning av opsjon for kjøp av et mer robust eks-
ternt kamerasystem enn det som er standardutstyr
for helikoptrene. Systemet er bedre egnet for norsk
klima, og vil bedre sikkerheten for mannskapet i de
nye helikoptrene. De samlede investeringsutgiftene
for det nye utstyret er om lag 10 mill. kroner, hvorav
1,6 mill. kroner vil påløpe i 2014. På bakgrunn av
ovennevnte foreslås det å øke bevilgningen under
kap. 454 post 45 med 1,6 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.4.11 Kap. 455 Redningstjenesten
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES 
Sammendrag
For å dekke deler av merbehovet i 2014 til pro-
sjektet for redningshelikopteranskaffelsen foreslås
det å redusere bevilgningen på kap. 455 post 45 med
0,8 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale under
kap. 454 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 
I REDNINGSTJENESTEN
Sammendrag
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på kap.
455 post 71 med 2,5 mill. kroner til dykkeropplæring
til frivillige som deltar i redningsdykkerberedskap,
og som må ha redningsdykkersertifisering. Midlene
vil fordeles gjennom den ordinære tilskuddsordnin-
gen for frivillige i redningstjenesten. Det er knyttet
usikkerhet til når tilskuddene til dykkeropplæringen
kan bli gitt. Det er en forutsetning at opplæringen blir
utført av en opplæringsinstitusjon som tilfredsstiller
regelverkets krav til denne type sikkerhetsopplæring.
Bevilgningen på kap. 455 post 71 foreslås økt i tråd
med dette med 2,5 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Utrullingen av Nødnett pågår, og prosjektet vil
gjennomføres innenfor de rammer Stortinget har
fastsatt. Målsettingen er at nettet skal være bygd ut i
hele landet innen utgangen av 2015. Bevilgningen til
drift av Nødnett foreslås økt som følge av flytting av
investeringsmilepæler og en forventet økning av en-
gangsutbetalinger til eiere av basestasjoner.
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 456
post 1 med 14,2 mill. kroner. 
Prosjektkostnader – anskaffelse av nye redningsheli-
koptre
For å dekke deler av merbehovet i 2014 knyttet
til prosjektet for redningshelikopteranskaffelsen
foreslås det å redusere bevilgningen på kap. 456 post
1 med 1 mill. kroner. Det vises til nærmere omtale
under kap. 454 post 1. 
Oppsummering
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
456 post 1 med 13,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Utrullingen av Nødnett pågår, og prosjektet vil
gjennomføres innenfor de rammer Stortinget har
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fastsatt. Målsettingen er at nettet skal være bygd ut i
hele landet innen utgangen av 2015. Etter at saldert
budsjett 2014 ble lagt fram, har Justis- og bered-
skapsdepartementet foretatt en ny gjennomgang av
bevilgningsbehovet for prosjektet i 2014. Gjennom-
gangen viser at disponibel bevilgning på posten er for
lav til å dekke det som anslås som utbetalingsbehovet
i 2014. Framdriften i prosjektet er uendret og forsla-
get til bevilgningsendring er i tråd med den fastlagte
styringsrammen for prosjektet. På bakgrunn av oven-
nevnte foreslås det å øke bevilgningen under kap.
456 post 45 med 247,2 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Oppdaterte prognoser viser at det er forventet
høyere inntekter fra brukerne i første utbyggingsom-
råde for Nødnett enn tidligere antatt. Prognosen for
inntekter fra brukerne i utbyggingsområde 2 er imid-
lertid nedjustert, da disse nå er forventet å ta i bruk
nettet noe senere enn planlagt. Betaling for driftstje-
nester fra 110-sentralene (kommunene) foreslås ned-
justert etter beslutning om nedleggelse av noen 110-
sentraler. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å
redusere bevilgningen under kap. 3456 post 1 med
18,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
POST 2 VARIABLE REFUSJONER
Sammendrag
Leverandøren bygger ut trinn 2 av Nødnett i flere
faser parallelt. Dette har konsekvenser for en-
gangskostnadene som Direktoratet for nødkommuni-
kasjon (DNK) betaler eiere av basestasjoner, og som
DNK løpende får refundert fra leverandør. 
Utbetalingene til eiere av basestasjoner vil øke
sammenlignet med prognosen som lå til grunn i sal-
dert budsjett 2014. Dette medfører at de forventede
refusjonene direktoratet løpende får fra leverandør
også øker. På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å
øke bevilgningen på kap. 3456 post 2 med 47,9 mill.
kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 3 FASTE REFUSJONER
Sammendrag
DNK legger ut for utgifter for brukerne av Nød-
nett, som deretter refunderes av brukerne på kap.
3456 post 3. Oppdaterte prognoser tilsier økte refu-
sjonsinntekter på posten i 2014. Det foreslår å øke
bevilgningen på kap. 3456 post 3 med 14,1 mill. kro-
ner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.4.14 Kap. 460 Spesialenheten for politisaker
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det vil påløpe betydelige merutgifter til pågåen-
de etterforskning av en sak med mistanke om grov
korrupsjon. Saken vil kreve en intensiv etterforsk-
ningsinnsats som foreløpig er estimert til en varighet
på ni måneder i 2014. 
De ekstraordinære merutgiftene omfatter overtid,
reiseutgifter, pressevakt mv. for personell i Spesial-
enheten for politisaker samt lønn til avgitt personell
fra Kripos, Økokrim og politidistriktene.
Det totale bevilgningsbehovet for utgifter påløpt
fra mars og ut resten av året er anslått til 17,8 mill.
kroner. Dette fordeler seg med 5 mill. kroner til over-
tid, reiseutgifter, pressevakt, materiell mv. for ansatte
i Spesialenheten for politisaker, 6,3 mill. kroner til
overtid og reise for avgitt personell fra Kripos, Øko-
krim og politiet og 6,5 mill. kroner til delvis kompen-
sasjon for grunnlønn til avgitt personell fra Kripos,
Økokrim og politidistriktene. 
For å sikre uavhengighet har Spesialenheten
midlertidig overtatt arbeidsgiveransvaret for alle per-
sonene som politiet avgir til etterforskning mens det-
te arbeidet pågår. De ordinære lønnsutgiftene til av-
gitt personell utover den foreslåtte bevilgningsøknin-
gen dekkes innenfor politiets budsjett. 
På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke be-
vilgningen under kap. 460 post 1 med 17,8 mill. kro-
ner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.4.15 Kap. 470 Fri rettshjelp
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder utgifter til
sakkyndige og meddommere m.m. i saker der det er
gitt fri sakførsel.
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På bakgrunn av regnskapstallene for 2013 og for-
ventet behov for resten av 2014 foreslås det å øke be-
vilgningen under kap. 470 post 1 med 4,0 mill. kro-
ner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 FRI SAKFØRSEL
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder utgifter til advo-
kat m.m. i saker hvor det helt eller delvis er innvilget
fri sakførsel etter reglene i loven om fri rettshjelp. 
For å øke saksbehandlingskapasiteten og reduse-
re de høye restansene i fylkesnemndene for barne-
vern og sosiale saker foreslås det å tilsette syv nemnd-
ledere i fem måneders engasjement i 2014. Utgifter
til nemndlederstillinger bevilges på kap. 853 Fylkes-
nemndene for barnevern og sosiale saker, post 1
Driftsutgifter på Barne- og likestillingsdepartemen-
tets budsjett. Bevilgningen på kap. 853 post 1 fore-
slås økt med 5,0 mill. kroner, jf. omtale under kap.
853 post 1 under Barne- og likestillingsdepartemen-
tet. Flere nemndlederstillinger vil medføre tilsvaren-
de økning i utgiftene til fri sakførsel på kap. 470 post
70.
I tråd med dette foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 470 post 70 med 5,0 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
5.4.16 Kap. 471 Statens erstatningsansvar og 
Stortingets rettferdsvederlagsordning
POST 71 ERSTATNINGSANSVAR M.M.
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder utgifter som føl-
ge av at staten er erstatningsansvarlig etter de almin-
nelige erstatningsregler eller har inngått forlik uten å
erkjenne ansvar. Unntatt er utbetalinger som følge av
statens ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbin-
delse med statens forretningsdrift. Bevilgningen på
posten er regelstyrt. 
Etter et opprydningsarbeid i posteringene på kap.
471 post 71 og 72, er det forventet at enkelte poste-
ringer som tidligere har vært ført under post 72, fra
og med 2014 vil føres under post 71. Dette tilsier en
økning i bevilgningsbehovet på kap. 471 post 71.
Samtidig forventes det at utbetalingsbehovet i 2014
vil være mer i tråd med forbruket på posten i 2012 og
2013, noe som tilsier en reduksjon i bevilgningen
sammenlignet med saldert budsjett 2014. Samlet for-
ventes det at utbetalingsbehovet i 2014 på kap. 471
post 71 vil være 45 mill. kroner lavere enn bevilgnin-
gen i saldert budsjett 2014. 
På denne bakgrunn foreslås det å redusere be-
vilgningen på posten med 45,0 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.4.17 Kap. 480 Svalbardbudsjettet
POST 50 TILSKUDD
Sammendrag
Styrings- og sikkerhetssystem (HUMS) i nye 
helikoptre
I saldert budsjett 2014 er det bevilget 14,4 mill.
kroner til installasjon av styrings- og sikkerhetssys-
tem (HUMS) i Sysselmannens nye helikoptre. Et noe
enklere HUMS-system enn opprinnelig forutsatt er
nå installert. Dette innebærer at utgiftene til HUMS
ble 3,4 mill. kroner lavere enn forslaget som lå til
grunn for saldert budsjett 2014. 
Utsettelse av nytt tjenestefartøy
Sysselmannen har fra 2014 inngått kontrakt om
leie av nytt tjenestefartøy. Leveransen av det nye far-
tøyet er blitt noe forsinket og det vil bli satt inn et er-
statningsfartøy fra seilingssesongens oppstart medio
mai til det nye fartøyet blir levert omkring måneds-
skiftet august/september. Forsinkelsen innebærer at
bevilgningsbehovet på posten reduseres med 3,5
mill. kroner.  
Helikoptersamband
Bevilgningen på posten foreslås samtidig økt
med 1,2 mill. kroner til anskaffelse av digitalt mobil-
samband i sysselmannens helikoptre.  
Husleie mv. for statens bygninger 
Videre foreslås det å øke bevilgningen på posten
med 0,5 mill. kroner til økte husleie- og driftsutgifter
for statens bygninger på Bjørnøya og Hopen, mot til-
svarende reduksjon av bevilgningen på kap. 283 Me-
teorologiformål, post 50 Meteorologisk institutt un-
der Kunnskapsdepartementet, jf. omtale under kap.
283 post 50. 
Oppsummering 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 480 post 50 med 5,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, fremmer følgende forslag: 
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«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til sine merkna-
der om finansiering av barnehager på statsbudsjettets
kap. 571 post 60 og om å øke bevilgningen til barne-
hager på Svalbard med 88 000 kroner i forhold til
regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på
5 072 000 kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til sine merknader om finans-
iering av barnehager på statsbudsjettets kap. 571 post
60 om å øke statens finansiering av barnehagene og
foreslår å øke bevilgningen på under kap. 480 post 50
med 88 000 kroner i forhold til regjeringens opprin-
nelige forslag til revidert nasjonalbudsjett.
5.4.18 Kap. 490 Utlendingsdirektoratet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 er det lagt til grunn en
prognose på 14 000 asylankomster i 2014, og at Ut-
lendingsdirektoratet (UDI) skal behandle 12 000
asylsaker i 2014. Prognosen for antall asylankomster
til Norge nå er redusert fra 14 000 til 11 000. På den-
ne bakgrunn legges det opp til at UDI skal behandle
færre saker enn opprinnelig lagt til grunn. Det fore-
slås å redusere bevilgningen på kap. 490 post 1 med
15 mill. kroner.
På bakgrunn av reduserte gebyrinntekter over
kap. 440 Politidirektoratet, post 6 Gebyr – utlen-
dingssaker og en noe lavere saksinngang av opp-
holdssaker enn forventet, foreslås det å redusere be-
vilgningen på kap. 490 post 1 med 6,5 mill. kroner. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen un-
der kap. 490 post 1 med 21,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , påpeker at den siste
tids asylankomster til Norge viser relativt kraftige
svingninger på kort tid, og at det er stor usikkerhet
om utviklingen fremover. F l e r t a l l e t  viser til at
konsekvensene for UDI, som behandler sakene i før-
steinstans, er sterkere og mer umiddelbare enn senere
i asylkjeden. F l e r t a l l e t  foreslår derfor å styrke ka-
pasiteten til å håndtere raske skifter i innkomne asyl-
saker i UDI gjennom å omdisponere 6,5 mill. kroner
fra Utlendingsnemnda (kap. 491 post 1). F l e r t a l -
l e t  viser til at dette betyr at bevilgningen økes med
6,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, til-
svarende en reduksjon på 15,0 mill. kroner i forhold
til tidligere vedtatt budsjett. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  slutter seg til re-
gjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  vil gå imot regjeringens forslag om
kutt i driftsbudsjettet til UDI på 15 mill. kroner. Re-
gjeringen argumenterer med at prognosen for asylan-
komster har gått ned. D e t t e  m e d l e m  viser til at
saksbehandlingstidene hos UDI fortsatt er for lange,
og mener derfor at midlene bør brukes til å få saksbe-
handlingstidene ned. Sakene som utlendingsmyndig-
hetene behandler er av stor betydning for den enkelte,
og det er viktig at sakene blir avgjort så raskt som
mulig. D e t t e  m e d l e m  viser til at regjeringen, i
samarbeid med støttepartiene Kristelig Folkeparti og
Venstre, har foreslått en engangsløsning for enkelte
av de lengeværende asylbarna. I høringsbrevet fram-
går det at utlendingsforvaltningen ikke på eget ini-
tiativ vil gjenoppta saker hvor det foreligger endelig
vedtak. Asylsøkere med endelig avslag har ikke rett
på fri rettshjelp. Den foreslåtte regelverksendringen
er komplisert og vil oppleves som krevende for man-
ge familier som omfattes av bestemmelsen. Mange
vil derfor trenge veiledning. D e t t e  m e d l e m  me-
ner derfor det må bevilges midler til gratis rettshjelp
for disse familiene slik at de får en reell mulighet til
å få prøvd sin sak. I 2006 fikk NOAS midler øremer-
ket et rettshjelpsprosjekt for afghanske asylsøkere et-
ter initiativ fra regjeringen fordi man skulle foreta en
ny gjennomgang av sakene til mange afghanske asyl-
Kap. Post Formål Kroner
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, nedsettes med 5 072 000
fra kr 322 780 000 til 
kr 317 708 000»
Kap. Post Formål Kroner
490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter, nedsettes 
med 15 000 000
fra kr 839 794 000 til 
kr 824 794 000»
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søkere.  Mange barnefamilier henvender seg allerede
til NOAS for bistand og informasjon. Etter at regje-
ringen avsluttet NOAS sitt besøksprogram i mottak i
vinter, er NOAS i en situasjon med sterkt redusert ka-
pasitet. D e t t e  m e d l e m  vil derfor at 1 mill. kroner
av disse midlene overføres til NOAS, øremerket
rettshjelpsprosjekt for de lengeværende asylbarna. 
D e t t e  m e d l e m  viser for øvrig til merknader
under kap. 167 om å ta imot opp til 5 000 syriske
flyktninger.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, STATLIGE 
MOTTAK
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder statens utgifter til
drift av mottak for asylsøkere og flyktninger. I saldert
budsjett er det lagt til grunn et gjennomsnittlig be-
legg i mottak på 18 900 beboere, hvorav 380 i mottak
for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18
år. Oppdaterte prognoser viser at det kan ventes et be-
legg i mottak på om lag 15 560 beboere, hvorav 330
enslige mindreårige mellom 15 og 18 år. Nedjuste-
ringen av prognosene for belegg i mottak har blant
annet sammenheng med at prognosen for antall asyl-
ankomster i 2014 er redusert fra 14 000 til 11 000.
Isolert sett tilsier dette et redusert bevilgningsbehov
på 334,3 mill. kroner på posten. 
På grunn av en feil i beregningsgrunnlaget er be-
vilgningen på kap. 490 post 21 i saldert budsjett 2014
10 mill. kroner lavere enn daværende prognoser for
belegg i mottak tilsa. Samlet foreslås det derfor at be-
vilgningen under kap. 490 post 21 reduseres med
324,3 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 22 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, TOLK OG 
OVERSETTELSE
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder UDIs utgifter til
tolking og oversettelse i forbindelse med saksbe-
handlingen av asylsaker. På grunn av nedjusterte
prognoser for ankomster legges det til grunn at UDI
skal gjennomføre intervjuer knyttet til 1 000 færre
asylsaker i 2014 sammenlignet med prognosen som
lå til grunn for saldert budsjett 2014, jf. omtale under
kap. 490 post 1. På denne bakgrunn foreslås det at ut-
giftene på kap. 490 post 22 reduseres med 4,8 mill.
kroner. 
1. april 2014 overtok politiet noen av UDIs opp-
gaver knyttet til ankomstsamtaler med asylsøkere.
Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap.
490 post 22 med 2,2 mill. kroner mot tilsvarende øk-
ning av bevilgningen på kap. 440 post 1, jf. omtale
under kap. 440 post 1. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 490 post 22 med 7 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 60 TILSKUDD TIL VERTSKOMMUNER FOR 
STATLIGE MOTTAK
Sammendrag
Vertskommunetilskuddet skal dekke kommune-
nes utgifter til helse, barnevern, tolk og administra-
sjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen.
Oppdaterte prognoser tilsier et lavere gjennomsnitt-
lig belegg i mottak enn det som ligger til grunn for
saldert budsjett 2014. Den oppdaterte prognosen
innebærer isolert sett at utgiftene til tilskudd til verts-
kommuner reduseres med 49,2 mill. kroner.
Ved en feil er deler av tilskuddet som skulle blitt
utbetalt til kommunene i desember 2013 blitt utbetalt
først i januar 2014. På grunn av denne forskyvningen
er det behov for å øke bevilgningen på posten med
17,5 mill. kroner. Utgiftene på posten var i 2013 av
samme grunn 17,5 mill. kroner lavere enn anslått. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen un-
der kap. 490 post 60 med 31,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 ØKONOMISKE YTELSER TIL BEBOERE I 
MOTTAK
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder utgiftene til øko-
nomiske ytelser til asylsøkere og flyktninger som bor
i mottak. Oppdaterte prognoser tilsier færre beboere
i mottak enn lagt til grunn i saldert budsjett 2014. Det
foreslås derfor å redusere bevilgningen på kap. 490
post 70 med 108,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes 
med 15 500 000
fra kr 839 794 000 til 
kr 855 294 000»
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POST 73 BESKYTTELSE TIL FLYKTNINGER UTENFOR 
NORGE MV., STØTTETILTAK, KAN NYTTES 
UNDER KAP. 821 POST 60
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opp til 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 20,3 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 75 REISEUTGIFTER FOR FLYKTNINGER TIL OG 
FRA UTLANDET, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen gjelder reiseutgifter for overfø-
ringsflyktninger, familiemedlemmer til personer
med beskyttelse og for flyktninger som vender tilba-
ke til hjemlandet. Reiseutgiftene forventes å bli
høyere sammenlignet med prognosen som lå til
grunn for saldert budsjett 2014. Det foreslås derfor å
øke bevilgningen under kap. 490 post 75 med 1,8
mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opp til 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 16,9 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.4.19 Kap. 3490 Utlendingsdirektoratet 
POST 3 REISEUTGIFTER FOR FLYKTNINGER TIL OG 
FRA UTLANDET, ODA-GODKJENTE 
UTGIFTER
Sammendrag
Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet
kan i henhold til OECD/DACs statistikkdirektiver
godkjennes som offisiell utviklingshjelp (ODA-god-
kjente utgifter). Inntektene på kap. 3490 post 3 mot-
svares av utgifter på kap. 167 post 21 under Utenriks-
departementet, jf. omtale under kap. 167 post 21. Det
foreslås å øke bevilgningen under kap. 3490 post 3
med 1,7 mill. kroner, jf. omtale under kap. 490 post
75. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opp til 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 16,7 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
490 Utlendingsdirektoratet
73 Beskyttelse til flyktninger 
utenfor Norge mv., 
støttetiltak, kan nyttes 
under kap. 821 post 60, 
forhøyes med 20 300 000
fra kr 6 977 000 til 
kr 27 277 000»
Kap. Post Formål Kroner
490 Utlendingsdirektoratet
75 Reiseutgifter for 
flyktninger til og fra 
utlandet, kan overføres, 
forhøyes med 18 690 000
fra kr 15 497 000 til 
kr 34 187 000»
Kap. Post Formål Kroner
3490 Utlendingsdirektoratet
3 Reiseutgifter for flykt-
ninger til og fra utlandet, 
ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med 18 443 000
fra kr 17 945 000 til 
kr 36 388 000»
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POST 4 STATLIGE MOTTAK, ODA-GODKJENTE 
UTGIFTER
Sammendrag
Noen innenlandske utgifter knyttet til mottak av
asylsøkere og flyktninger kan i henhold til OECD/
DACs statistikkdirektiver godkjennes som offisiell
utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). Inntekte-
ne på kap. 3490 post 4 motsvares av utgifter på kap.
167 post 21 under Utenriksdepartementet, jf. omtale
under kap. 167 post 21. På bakgrunn av reduserte ut-
giftsanslag under kap. 490 postene 21, 60 og 70 fore-
slås det å redusere bevilgningen under kap. 3490 post
4 med 348,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opp til 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 20,3 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.4.20 Kap. 491 Utlendingsnemnda
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til sine merkna-
der om å omdisponere 6,5 mill. kroner fra Utlen-
dingsnemnda til UDI, jf. f l e r t a l l e t s  merknader til
kap. 490 post 1. F l e r t a l l e t  foreslår derfor å redu-
sere bevilgningen med 6,5 mill. kroner i forhold til
regjeringens forslag. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Andre saker
Svalbardbudsjettet – endring i merinntekts-
fullmakter
SAMMENDRAG
I saldert budsjett 2014, II Svalbardbudsjettet, un-
der Meirinntektsfullmakter er det gitt følgende full-
makt:  
«Stortinget samtykkjer i at Justis- og beredskaps-
departementet i 2014 kan overskride løyvinga under
[…] 3. kap. 9, post 1 tilsvarende det inntektsførte be-
løpet under kap. 3009 post 2.» 
Det foreslås å endre fullmakten slik at den gjelder
kap. 3009 post 1, jf. forslag til romertallsvedtak. 
I saldert budsjett 2014, II Svalbardbudsjettet, un-
der Meirinntektsfullmakter er det gitt følgende full-
makt:  
«Stortinget samtykkjer i at Finansdepartementet
i 2014 kan overskride løyvinga under 1. kap. 22, post
1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap.
3022, post 2.»  
Det foreslås å endre fullmakten slik at den gjelder
kap. 3022 post 1, jf. forslag til romertallsvedtak.  
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XXII og XXIII under kapittel 8
Komiteens tilråding.  
Svalbardbudsjettet – endring i postbenevnelse
SAMMENDRAG
Bevilgningen på kap. 7 post 1 i Svalbardbudsjet-
tet gjelder informasjonstiltak, støtte til ulike velferds-
formål, støtte til utredninger og liknende samt min-
dre uforutsette utgifter. På bakgrunn av at bevilgnin-
gen dekker tilskudd til ulike formål foreslår regjerin-
gen at post 1 under Svalbardbudsjettets kapittel 7 en-
drer benevnelse til post 70 Diverse tilskudd, jf.
forslag til romertallsvedtak.  
Kap. Post Formål Kroner
3490 Utlendingsdirektoratet
6 Beskyttelse til flyktninger 
utenfor Norge mv., 
ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med 20 300 000
fra kr 6 977 000 til 
kr 27 277 000»
Kap. Post Formål Kroner
491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter, 
kan nyttes under post 21, 
nedsettes med 6 500 000
fra kr 281 637 000 til 
kr 275 137 000»
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KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XXIV under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
Vergemålsordningen – nytt saksbehandlings-
verktøy
SAMMENDRAG
Fylkesmennene ble lokal vergemålsmyndighet
ved ikraftsettelse av ny vergemålslov 1. juli 2013.
Overføringen av saker og saksansvar fra kommunale
overformynderi til fylkesmennene har i det vesentli-
ge gått etter planen. 
Det har imidlertid vært store utfordringer med
saksbehandlerverktøyet til både lokal og sentral ver-
gemålsmyndighet. Fortsatt foreligger det ingen god-
kjennelse av IKT-løsningen som skal benyttes i saks-
behandlingen. Dette skyldes at verktøyet blant annet
har mangelfull ytelse og stabilitet. Som en følge av
de vedvarende problemene ligger restansene på et
høyt nivå, og fylkesmennene opplever situasjonen
som kritisk. Det pågår et intensivt arbeid i alle ledd
for å løse problemene, og Justis- og beredskapsde-
partementet er i tett dialog med leverandøren av da-
tasystemet.  
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Samarbeid mellom kriminalomsorgen og arbeids- 
og velferdsforvaltningen
SAMMENDRAG
Arbeidsdepartementet (nåværende Arbeids- og
sosialdepartementet) og Justis- og beredskapsdepar-
tementet nedsatte i april 2013 en arbeidsgruppe som
skulle se på mulighetene for å styrke samarbeidet
mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og krimi-
nalomsorgen. På bakgrunn av arbeidsgruppens rap-
port gjennomfører departementene tiltak som har til
formål å styrke samhandlingen mellom kriminalom-
sorgen og arbeids- og velferdsforvaltningen for å
bedre innsattes tilgang til tjenester i regi av arbeids-
og velferdsforvaltningen. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.5 Kommunal- og moderniserings-
departementet
5.5.1 Kap. 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
POST 51 SÆRSKILTE PROSJEKTER VED DET 
KONGELIGE HOFF
Sammendrag
Bevilgningen skal dekke særskilte prosjekter ved
Det kongelige hoff.  
Sikkerhetstiltak for kongefamilien
Kongefamiliens sikkerhet er et statlig ansvar. For
å ivareta sikkerheten til kongefamilien foreslås det å
bevilge 7 mill. kroner på posten til nødvendige sik-
kerhetstiltak.  
Oppgradere veier og stier i Slottsparken
Det er behov for å oppgradere stier og veier i til-
slutning til Slottsplassen for å oppnå gode estetiske
og praktiske løsninger. Tiltakene er kostnadsberegnet
til 2,5 mill. kroner og kan utføres i 2014. På kap. 531
Eiendommer til kongelige formål, post 30 Større re-
habiliteringsprosjekter, er det overført en ubrukt be-
vilgning på 20,3 mill. kroner fra 2013 til 2014. Det
foreslås å redusere det overførte beløpet på kap. 531
post 30 med 2,5 mill. kroner, mot en tilsvarende øk-
ning av overført beløp på kap. 1 post 51, jf. omtale
under kap. 531 post 30 og forslag til romertallsved-
tak.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak I og VI under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 





Som en konsekvens av endret departements-
struktur fra 1. januar 2014, er det behov for ytterlige-
re bevilgningsendringer for å justere fordelingen av
personalressurser mellom departementene. 
Samlet foreslås det å nedjustere bevilgningen på
posten med 0,8 mill. kroner som følge av følgende
rammeoverføringer mellom departementene: 
– Kap. 500 post 1 nedjusteres med 2 mill. kroner,
mot en tilsvarende økning av kap. 1400 post 1
under Klima- og miljødepartementet.
– Kap. 500 post 1 økes med 950 000 kroner, mot en
tilsvarende nedjustering av kap. 900 post 30 un-
der Nærings- og fiskeridepartementet.
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– Kap. 500 post 1 økes med 250 000 kroner, mot en
tilsvarende nedjustering av kap. 300 post 1 under
Kulturdepartementet. 
Regjeringen vil også foreslå tilsvarende be-
vilgningsendringer på de berørte postene i statsbud-
sjettet for 2015. Regjeringen kommer tilbake til dette
i Prop. 1 S (2014–2015). 
Drift av lønnstjenesten for departementene
Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på posten med 300 000 kroner mot tilsvaren-
de oppjustering av bevilgningen under kap. 510 De-
partementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon,
post 1 Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under kap.
510 post 1. 
Samlet sett foreslås det å redusere bevilgningen
på kap. 500 post 1 med 1,1 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Drift av lønnstjenesten for departementene
I forbindelse med innføring av nytt lønns- og per-
sonalsystem for departementene har drifts- og vedli-
keholdskostnadene til Departementenes sikkerhets-
og serviceorganisasjon (DSS) økt. Kostnadene ved
det nye systemet er høyere enn for det gamle. I tillegg
er utgiftene til vedlikeholdslisenser høyere med det
nye systemet. Det foreslås at merkostnaden fordeles
på tjenestebrukerne.
Merutgiftene i 2014 er beregnet til 3,4 mill. kro-
ner. DSS sine egne merutgifter er på 800 000 kroner.
Det foreslås at restbeløpet på 2,6 mill. kroner dekkes
ved rammeoverføring fra tjenestebrukerne til DSS i
henhold til tabell i proposisjonen. 
Merutgifter som følge av ny departementsstruktur
DSS er leverandør av fellestjenester til departe-
mentene og Statsministerens kontor. Regjeringsskif-
tet høsten 2013 og ny departementsstruktur medførte
merutgifter for DSS. Merutgiftene er bl.a. knyttet til
tekniske endringer i IKT-systemene.
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
3,4 mill. kroner.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
510 post 1 med 6 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.5.4 Kap. 525 Fylkesmannsembetene
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
legger til grunn at fylkesmannsembetene effektivise-
rer sin drift og fremmer derfor følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.5.5 Kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleie-
ordningen
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES
Sammendrag
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2013
ble det gitt startbevilgning til nybygg for NMBU og
Veterinærinstituttet på Ås (Campus Ås), jf. Prop. 149
S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og ompriorite-
ringer i statsbudsjettet 2013 og Innst. 470 S (2012–
2013). I 2014 bevilget Stortinget 50 mill. kroner over
Kunnskapsdepartementets kap. 260 Universiteter og
høyskoler, post 50 Statlige universiteter og høyskoler
til brukerutstyr for nybygg på Campus Ås. Midlene
skal benyttes til innkjøp og videre prosjektering av
brukerutstyr, for både samlokaliseringsbygget for ve-
terinærmiljøene og nytt Senter for husdyrforsøk. Det
foreslås å flytte gjenstående beløp av årets bevilg-
ning til Statsbygg på Kommunal- og moderniserings-
departementets budsjett. Det foreslås derfor å øke
kap. 530 post 45 med 33,3 mill. kroner mot en tilsva-
rende reduksjon på kap. 260 post 50. For å holde
framdriften i byggeprosjektet, vil det være nødven-
dig å pådra staten forpliktelser til utstyrsinnkjøp som
går utover årets budsjett. Se forslag til romertallsved-
tak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak I og V under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
Kap. Post Formål Kroner
525 Fylkesmannsembetene
1 Driftsutgifter, 
nedsettes med 30 000 000
fra kr 1 490 899 000 til 
kr 1 460 899 000»
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5.5.6 Kap. 531 Eiendommer til kongelige formål
POST 30 STØRRE REHABILITERINGSPROSJEKTER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen skal dekke rehabilitering av Slotts-
plassen og taket på Det kongelige slott. Det er ikke
bevilgning på posten i 2014, men det er overført en
ubrukt bevilgning på 20,3 mill. kroner fra 2013 til
2014.
Styringsrammen for rehabiliteringen av taket på
Det kongelige slott er på 116 mill. kroner. Arbeidet
sluttføres i 2014, og sluttkostnaden vil bli lavere enn
tidligere anslått. Regjeringen vil orientere Stortinget
om sluttkostnaden når denne foreligger. Det foreslås
å redusere det overførte beløpet på 20,3 mill. kroner
med 2,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning av
overført beløp på kap. 1 H.M. Kongen og H.M.
Dronningen, post 51 Særskilte prosjekt ved Det kon-
gelige hoff, jf. omtale under kap. 1 post 51 og forslag
til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.5.7 Kap. 533 Eiendommer utenfor husleie-
ordningen




Bevilgningen skal dekke rehabilitering av eien-
dommer utenfor husleieordningen. I 2013 bevilget
Stortinget 1 mill. kroner til et nasjonalt minnested et-
ter angrepet på Utøya ved Sørbråten i Hole kommu-
ne, jf. Prop. 9 S (2013–2014) Endringer i statsbud-
sjettet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet og Innst. 76 S (2013–2014).
Stortinget vedtok en kostnadsramme for prosjektet
på 13,5 mill. kroner. I 2014 er det behov for 2,5 mill.
kroner for å videreføre arbeidet med blant annet re-
guleringsplanen. Det foreslås derfor å øke bevilgnin-
gen med 2,5 mill. kroner.  
Bruforbindelse mellom Bygdø kongsgård og 
Killingen
I 2014 er det bevilget 8 mill. kroner til ny brufor-
bindelse mellom Bygdø kongsgård og Killingen. I
dom avsagt i desember 2013 i Oslo tingrett ble regu-
leringsplanen for bruforbindelsen kjent ugyldig. Sta-
ten har anket dommen. Bruforbindelsen vil derfor
ikke kunne etableres i år. Regjeringen vil komme til-
bake til Stortinget med saken når det foreligger retts-
kraftig dom. Det foreslås på denne bakgrunn å redu-
sere bevilgningen med 8 mill. kroner. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
posten med 5,5 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Statsbygg har oppdraget med å skaffe til veie
midlertidige erstatningslokaler for de departementer
som måtte flytte ut av regjeringskvartalet etter terror-
angrepet 22. juli 2011. Statsbygg har leid lokaler til
Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fis-
keridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kli-
ma- og miljødepartementet og Arbeids- og sosialde-
partementet i det private markedet. Videre er det
skaffet til veie lokaler til Departementenes sikker-
hets- og serviceorganisasjon på flere midlertidige
adresser. Lokalene må tilpasses departementsvirk-
somhet og sikres i tråd med faglige råd. 
Flyttekostnader Studentsamskipnaden
I statsbudsjettet for 2013 ble det bevilget 20 mill.
kroner på kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat
til å dekke kostnader ved flytting av Studentsamskip-
naden i Oslo, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggs-
bevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2013 og Innst. 470 S (2012–2013). Midlene ble ikke
brukt i 2013 og er overført til 2014. Statsbygg arbei-
der med å finne nye, egnede lokaler til Studentsam-
skipnaden. Det legges til grunn at flytting kan skje
høsten 2014. Siden flyttekostnadene er knyttet til er-
statningslokaler, bør midlene bevilges over kap. 534
post 1, som ble opprettet i 2014. Det foreslås derfor å
øke bevilgningen under kap. 534 post 1 med 20 mill.
kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen
under kap. 2445 post 24, jf. omtale under kap. 2445
post 24.  
Samlokalisering av departementene
Endringene i departementsstrukturen høsten
2013 har medført at noen departementer nå er lokali-
sert på flere adresser. Det foreslås endringer for å
samle Nærings- og fiskeridepartementet i større grad
i Kongensgate 8, hvor Nærings- og fiskerideparte-
mentet har sine hovedlokaler. Dette krever leie av yt-
terligere arealer og en viss fortetting i kontorlandska-
pet. I tillegg vil ledige lokaler i Kongens gate 20,
hvor Klima- og miljødepartementet holder til, utnyt-
tes. 
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Samlet er kostnadene for å tilpasse lokalene til
Nærings- og fiskeridepartementet anslått til 17,7
mill. kroner. Av dette utgjør økt husleie 0,7 mill. kro-
ner i 2014. Helårsvirkningen av husleieøkningen ut-
gjør 1,25 mill. kroner. I tillegg kommer engangskost-
nader på 5 mill. kroner til flytting av tekniske instal-
lasjoner og 12 mill. kroner til tilpasning, oppussing
og møblering mv. av tilleggsarealet. 
På bakgrunn av ovennevnte foreslås det å øke be-
vilgningen på posten med 17,7 mill. kroner.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten
med 37,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
støtter ikke endringen i departementsstrukturen, og
støtter følgelig heller ikke regjeringens forslag om å
øke bevilgningen til samlokalisering av departemen-
tene. D e t t e  m e d l e m  går på denne bakgrunn imot
regjeringens forslag.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  støtter ikke endringen i departe-
mentsstrukturen, og støtter følgelig heller ikke regje-
ringens forslag om å øke bevilgningen til samlokali-
sering av departementene med 17,7 mill. kroner. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.5.9 Kap. 2445 Statsbygg
POST 24 DRIFTSRESULTAT
Sammendrag
I statsbudsjettet for 2013 ble det bevilget 20 mill.
kroner på kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat
til å dekke kostnader ved flytting av Studentsamskip-
naden i Oslo, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggs-
bevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2013 og Innst. 470 S (2012–2013). Flyttekostnadene
gjelder erstatningslokaler, og midlene bør derfor be-
vilges over kap. 534 Erstatningslokaler for departe-
mentene, post 1 Driftsutgifter. Det foreslås derfor å
redusere bevilgningen med 20 mill. kroner og at kra-
vet til driftsresultat økes tilsvarende, mot en tilsva-
rende økning av bevilgningen under kap. 534 post 1,
jf. nærmere omtale under kap. 2445 post 24. 
Videre foreslås en ytterligere økning av kravet til
Statsbyggs driftsresultat med 20 mill. kroner. 
Samlet foreslås kravet til driftsresultat økt med
40 mill. kroner til 563,9 mill. kroner i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 30 PROSJEKTERING AV BYGG
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at prosjektet
om nybygg for nytt fellesdepot for Arkivverket og
Norsk helsearkiv på Tynset er til utredning i regjerin-
gen, og at eventuelle bevilgninger fra Stortinget i for-
bindelse med behandlingen av revidert nasjonalbud-
sjett 2014 ikke vil ha betydning for prosjektets frem-
drift fordi det først er når regjeringens behandling er
ferdigstilt at det eventuelt vil være aktuelt å fremme
saken for Stortinget. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at forslaget til oppstartbevilgning til nybygg
for Arkivverkets fellesdepot og Norsk helsearkiv på
Tynset på 75 mill. kroner fra den rød-grønne regje-
ringen ble trukket tilbake i regjeringens tilleggspro-
posisjon til budsjettet for 2014. Stortingets flertall ga
sin tilslutning til å trekke ut denne bevilgningen med
henvisning til manglende KS 2-vurdering. KS 2-vur-
deringen er nå oversendt regjeringen, og begrunnel-
sen for utsettelse av bevilgningen foreligger derfor
ikke lenger. D e t t e  m e d l e m  ønsker at arbeidet
igangsettes snarest, og ber derfor regjeringen bevilge
midler til oppstart av prosjektet. 




Det arbeides for å etablere en sikker teknisk in-
frastruktur i regjeringskvartalet. Så langt er det bevil-
get til sammen 92,4 mill. kroner til prosjekteringen,
jf. Stortingets behandling av Prop. 149 S (2012–
2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i
statsbudsjettet 2013 og Prop. 1 S (2013–2014) for
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Prosjektet inkluderer etablering av et råbygg for
forsyningsstabilitet på kraft, teknisk kjøling og IKT-
drift mv. I tillegg legges det til rette for et sivilt situa-
sjonssenter. Arealene etableres under bakkeplan og
Kap. Post Formål Kroner
534 Erstatningslokaler for 
departementene
1 Driftsutgifter, forhøyes 
med 20 000 000
fra kr 406 107 000 til 
kr 426 107 000»
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inngår som fundamentering av framtidige bygg i
regjeringskvartalet. 
For 2014 foreslås en oppstartbevilgning på 40
mill. kroner på denne posten. 
Regjeringen foreslår at kostnadsrammen for pro-
sjektet settes til 2 400 mill. kroner (prisnivå desem-
ber 2013), jf. forslag til romertallsvedtak. Styrings-
rammen er beregnet til 2 124 mill. kroner. Et prosjekt
for brukerutstyr og inventar vil bli etablert på et sene-
re tidspunkt, og regjeringen vil komme tilbake til
Stortinget med dette.
Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er satt i
gang. Det er avgjørende at prosjektet kommer raskt i
gang, bl.a. slik at det ikke forsinker de øvrige arbei-
dene med gjenreisning av regjeringskvartalet. Regje-
ringen foreslår derfor at kostnadsrammen fastsettes
nå, før kvalitetssikringen er ferdigstilt. Dersom kva-
litetssikringen skulle tilsi at kostnadsrammen bør re-
videres, vil regjeringen fremme forslag om revidert
kostnadsramme for Stortinget. 
Anslagsendring
Bevilgningen dekker igangsetting av prosjekter
som Statsbygg skal forvalte innenfor statens husleie-
ordning. I 2014 er det bevilget 36,5 mill. kroner til Ila
fengsel og forvaringsanstalt. Prosjektet vil starte noe
senere enn først planlagt, og det er behov for 12,1
mill. kroner til prosjektet i år. I tillegg er det overført
45,6 mill. kroner fra 2013 til 2014 som gjelder pro-
sjekter som ble igangsatt i 2013 og har bevilgning på
kap. 2445 post 33 i 2014. På denne bakgrunn foreslås
posten redusert med 70 mill. kroner.
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
posten med 30 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak VIII under kapittel 8 Komiteens
tilråding. 
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I.
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til Prop. 1 S (2013–2014) og
Innst. 2 S (2013–2014), og regjeringen Stoltenberg
IIs forslag om en bevilgning på 75 mill. kroner til
oppstart av nytt arkivbygg på Tynset for Arkiv-
verkets sentraldepot og Norsk helsearkiv. Dette ble
ikke fulgt opp av regjeringen Solberg. D e t t e  m e d -
l e m  synes det er leit at regjeringen heller ikke har
prioritert dette i revidert nasjonalbudsjett. D e t t e
m e d l e m  viser til den store innsatsen og investerin-
gen Tynset kommune har lagt ned i forbindelse med
dette prosjektet. Kommunen har investert om lag 40
mill. kroner for å kunne ta imot arkivene. D e t t e
m e d l e m  legger til grunn at lokaliseringen for ny-
bygg for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helse-
arkiv ligger fast, og d e t t e  m e d l e m  vil derfor fore-
slå 5 mill. kroner til oppstart til nytt arkivbygg på
Tynset for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helse-
arkiv.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 32 PROSJEKTERING OG IGANGSETTING AV 
KURANTPROSJEKTER, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen dekker prosjektering og igangset-
ting av kurantprosjekter på oppdrag fra departemen-
tene. Kurantprosjekter er statlige byggeprosjekter
der leietakeren forplikter seg til å dekke husleieutgif-
tene innenfor sine økonomiske rammer. For å kunne
sette i gang flere prosjekter foreslås det å øke bevilg-
ningen på posten med 51,5 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 34 VIDEREFØRING AV KURANTPROSJEKTER, 
KAN OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen dekker videreføring av kurantpro-
sjekter som er startet opp i tidligere budsjetterminer.
Prosjektene omfatter tilpasning og rehabilitering av
eksisterende lokaler, tilbygg og nybygg. Som følge
av høyt aktivitetsnivå foreslås bevilgningen på pos-
ten økt med 80 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
Kap. Post Formål Kroner
2445 Statsbygg
31 Igangsetting av ordinære 
byggeprosjekter, kan 
overføres, nedsettes med 25 000 000
fra kr 36 500 000 til 
kr 11 500 000»
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Bevilgningen på posten skal blant annet dekke
lønns- og driftsutgifter for Direktoratet for forvalt-
ning og IKT. 
Det er behov for å ivareta effektivitet og sikker-
het i Offentlig elektronisk postjournal (OEP). OEP
bidrar til åpenhet i forvaltningen gjennom en bruker-
vennlig felles digital tjeneste på tvers av sektorområ-
der og forvaltningsnivåer. Elektroniske postjournaler
fra 115 statlige virksomheter er i dag tilknyttet løs-
ningen. Om lag 3,5 millioner offentlige dokumenter
er blitt publisert og over 300 000 innsynsforespørsler
er mottatt. 
Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgnin-
gen på posten med 4 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 22 BETALING AV ELEKTRONISK ID OG DIGITAL 
POST TIL PRIVATE LEVERANDØRER
Sammendrag
Bevilgningen på posten dekker utgifter for bruk
av elektronisk ID på høyt sikkerhetsnivå utstedt av
private leverandører. Bevilgningen inkluderer over-
førte midler fra virksomhetene basert på anslag om
framtidig bruk.
Den totale bruken av ID-porten og innlogging
gjennom elektronisk ID utstedt av private leverandø-
rer øker mer enn lagt til grunn i statsbudsjettet 2014.
I tillegg har flere tjenesteeiere tatt i bruk signerings-
løsningen. Dette genererer utgifter på om lag 2,5
mill. kroner som Direktoratet for forvaltning og IKT
forskutterer for tjenesteeierne.
Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgnin-
gen på posten med 2,5 mill. kroner. 
På bakgrunn av endelig avregning av transak-
sjonsvolumet for den enkelte virksomhet i 2014 vil
overføringene fra virksomhetene bli foreslått justert.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil
komme tilbake til dette i forbindelse med nysaldert
budsjett for 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.5.11 Kap. 3540 Direktoratet for forvaltning og 
IKT
POST 5 TILBAKEBETALING FOR BRUK AV 
ELEKTRONISK ID OG DIGITAL POST
Sammendrag
Posten er knyttet til inntekter fra kommuner, fyl-
keskommuner og statlige virksomheter som benytter
faktura for utgifter til bruk av elektronisk ID på høyt
sikkerhetsnivå og digital posttjeneste. 
Direktoratet for forvaltning og IKT vil i 2014
kreve innbetaling fra noen tjenesteeiere for uteståen-
de inntekter fra 2013. Det foreslås på denne bak-
grunn å øke bevilgningen på posten med 225 000
kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.5.12 Kap. 542 Internasjonalt IKT-samarbeid og 
utviklingsprogram
POST 70 TILSKUDD TIL INTERNASJONALE PROGRAM, 
KAN OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen på posten dekker norsk deltakelse i
EU-program. Bevilgningen dekker også etterslep fra
avsluttede programmer.
Forordningen om opprettelse av en ordning for et
sammenkoplet Europa 2014–2020 (Connecting Eu-
rope Facility – CEF) oppretter et program for inves-
teringer i grensekryssende infrastrukturer i Europa
på områdene transport, energi og telekommunika-
sjon (bredbånd og digitale tjenester). Det vises til
Prop. 91 S (2013–2014) Samtykke til deltakelse i en
beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-
avtalen av forordning (EU) nr. 1316/2013 om oppret-
telse av en ordning for et sammenkoplet Europa
(2014–2020). Norges deltakelse vil begrenses til om-
rådet bredbånd og digitale tjenester, samlet i pro-
grammet CEF Digital.
CEF Digital kobler sammen digitale tjenester i
landene innen EØS-området på områder som justis,
kultur, arbeidsliv, velferd, helse, utdanning og næ-
ringsliv. CEF Digital legger også opp til et bedre in-
ternasjonalt samarbeid om informasjonssikkerhet,
der nasjonale sikkerhetsmyndigheter vil kunne bruke
felles løsninger og systemer for å forbedre varsling
om alvorlige sikkerhetshull og hendelser.
For at Norge skal kunne ta del i programmet fra
starten av er det lagt opp til at Stortingets samtykke
blir innhentet før det fattes beslutning i EØS-komite-
en. Avgjørelsen i EØS-komiteen er ventet 2. kvartal
2014.
Det norske bidraget til finansiering av CEF Digi-
tal er estimert til om lag 270 mill. kroner for pro-
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gramperioden. Bevilgningsbehovet for programkon-
tingenten i 2014 anslås å utgjøre om lag 20 mill. kro-
ner. 
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med 20
mill. kroner. Behovet for økt bevilgning forutsetter at
Stortinget gir tilslutning til norsk innlemmelse av
CEF-forordningen. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.5.13 Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
For å legge til rette for oppstart av regionale pro-
sesser i forbindelse med kommunereformen, vil re-
gjeringen gi støtte til en prosessveileder i hvert fyl-
kesmannsembete fra høsten 2014. I tillegg skal det
utarbeides et opplegg for standardiserte, lokale spør-
reundersøkelser rettet mot innbyggerne og et stan-
dardisert system for å sammenstille nødvendige fakta
for å vurdere kommunesammenslåing. På bakgrunn
av dette foreslås det at bevilgningen på posten økes
med 6,9 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på
kap. 571 post 64.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 60 INNBYGGERTILSKUDD
Sammendrag
Det foreslås å overføre 1,4 mill. kroner til kap.
227 Tilskudd til særskilte skoler, post 74 Tilskudd til
Signo og Briskeby under Kunnskapsdepartementet.
Midlene tilsvarer kostnadene som kommunene tidli-
gere har dekket til hjemreise for elever ved Signo
grunn- og videregående skole, jf. nærmere omtale
under kap. 227 post 74. 
Videre foreslås det å overføre 1 mill. kroner til
kap. 732 Regionale helseforetak, post 70 Særskilte
tilskudd under Helse- og omsorgsdepartementet.
Dette tilsvarer kommunenes netto mindreutgifter
som følge av en omlegging av rutinene i arbeidet
med å forebygge tuberkulose fra 1. juli 2014, jf. nær-
mere omtale under kap. 732 post 70.
Det foreslås også å overføre 0,4 mill. kroner til
kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.,
post 76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler
som tjenester under Arbeids- og sosialdepartementet.
Dette tilsvarer kommunenes mindreutgifter som føl-
ge av endret finansiering av tilbudet om barnepass
ved Ål folkehøyskole og kurssenter i tilknytning til
tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres
pårørende, jf. nærmere omtale under kap. 2661 post
76.
Samlet foreslås det at bevilgningen på posten re-
duseres med 2,8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , er opptatt av valgfri-
het og gode vilkår for familiene. F l e r t a l l e t  viser
til at søkningen til barnehageopptaket til høsten har
blitt høyere enn anslått i statsbudsjettet. F l e r t a l l e t
vil be regjeringen etablere en ny metode for å bereg-
ne etterspørselseffekter av endringer i kontantstøtten
og foreldrebetalingen i barnehagene. Bevilgnings-
endringene ved endret kontantstøtte og foreldrebeta-
ling i perioden 2012-2014 gjennomgås sammen med
KS som en del av arbeidet. F l e r t a l l e t  forutsetter at
dette danner grunnlaget for beregning av endringer i
innbyggertilskudd som følge av etterspørsels-
endringer på barnehageområdet fra og med 2015.
F l e r t a l l e t  vil foreslå å øke bevilgningen til barne-
hagene med 175 mill. kroner, for å møte høyere søk-
ning i inneværende år enn tidligere anslått. F l e r -
t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilgningen med 175
mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsva-
rende en økning på 172,2 mill. kroner i forhold til tid-
ligere vedtatt budsjett. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at regjeringen har feilberegnet
antallet småbarnsfamilier som vil velge kontantstøtte
framfor barnehageplass. Resultatet er at det er skapt
utrygghet for småbarnsfamilier, og problemer for
mange kommuner som har som sitt fremste ønske å
kunne gi barnehagetilbud til sine småbarnsfamilier.
For disse vil regjeringens arbeid med revurdering av
beregning av etterspørselseffekter være uten betyd-
ning. D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til at Kom-
munenes Sentralforbund har reagert kraftig på at re-
gjeringen fullstendig overser at det ikke er 4090 fær-
re som velger barnehageplass, men faktisk er flere
som søker barnehageplass. D i s s e  m e d l e m m e r
Kap. Post Formål Kroner
571 Rammetilskudd til 
kommuner
60 Innbyggertilskudd, 
forhøyes med 172 200 000
fra kr 115 616 047 000 til 
kr 115 788 247 000»
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viser til svarbrev fra Finansdepartementet, der man
bekrefter at man på bakgrunn av feilberegningen har
trukket ut 344 mill. kroner av rammetilskuddet til
kommunene. Videre har d i s s e  m e d l e m m e r
merket seg at Kommunenes Sentralforbund har slått
fast at det er et ytterligere behov for 500 nye barne-
hageplasser. 
D i s s e  m e d l e m m e r  er overrasket over at bar-
nehagelærere ikke er inkludert i strategien «Kompe-
tanse for kvalitet», når kunnskapsministeren har hev-
det dette i den offentlige debatten. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener at en best mulig kvalitet i barneha-
gen vil gi en best mulig start når barnet begynner på
skolen. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at bl.a. NHO
har understreket dette, i forbindelse med deres siste
årlige NHO-konferanse.
For å sikre at flere barnefamilier faktisk får bar-
nehagetilbud, vil disse medlemmer bevilge 378 mill.
kroner til barnehageplasser. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at regjeringspartiene sammen med Kristelig
Folkeparti og Venstre har inngått budsjettforlik hvor
175 mill. kroner, eller i underkant av halvparten av
regjeringens ubetalte barnehageregning, dekkes. 
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke bevilgnin-
gen med 378 mill. kroner i forhold til regjeringens
forslag, tilsvarende en økning på 375,2 mill. kroner i
forhold til tidligere vedtatt budsjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til merknadene i forbindelse med statsbudsjettet
2014 og behandlingen av Prop. 68 L (2013–2014)
om å oppheve kommunenes plikt til å gi gratis frukt
og grønnsaker til alle elever i ungdomsskolen og ved
kombinerte barne- og ungdomsskoler. D e t t e
m e d l e m  går imot regjeringens forslag om opphe-
ving av ordningen.
D e t t e  m e d l e m  mener at tilbud om barneha-
geplass er et grunnleggende velferdstilbud. D e t t e
m e d l e m  viser til at regjeringen i sitt forslag til
statsbudsjett feilberegnet behovet for barnehageplas-
ser og er kritisk til at regjeringen i sitt forslag til revi-
dert nasjonalbudsjett ikke kompenserer kommunene
fullt ut for feilberegningen. 
For å rette opp feilberegningen fra regjeringens
side foreslår d e t t e  m e d l e m  følgende:  
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til egen hovedmerknad, og det
dokumenterte behovet for økt finansiering av barne-
hageplasser i kommunene. D e t t e  m e d l e m  mener
regjeringen forsømmer et klart ansvar for velferden
til folk flest ved å bevisst underfinansiere et viktig
velferdstilbud. 
D e t t e  m e d l e m  viser til stortingsflertallets
enighet om at det skal innføres rabatt på dobbeltrom
på sykehjem fra høsten 2014, og har merket seg at re-
gjeringen kun delvis har lagt opp til å kompensere
kostnadene. D e t t e  m e d l e m  vil påpeke at 3 pst. av
dem som bor på sykehjem fortsatt må dele rom mot
sin vilje, stikk i strid med føringer det har vært bred
enighet om i Stortinget. D e t t e  m e d l e m  viser til at
en rekke pensjonistorganisasjoner har reagert sterkt
på regjeringens forslag om rabatt, og at de frykter
dette vil føre til en legitimering av dobbeltrom, og
være en billigere løsning for enkelte kommuner enn
å bygge nye enkeltrom. D e t t e  m e d l e m  frykter at
ordningen, stikk i strid med rabattens intensjon, kan
bidra til å forsinke arbeidet med å innfri kravet om
enkeltrom til alle som ønsker det. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
571 Rammetilskudd til 
kommuner
60 Innbyggertilskudd, 
forhøyes med 375 200 000
fra kr 115 616 047 000 til 
kr 115 991 247 000»
Kap. Post Formål Kroner
571 Rammetilskudd til 
kommuner
60 Innbyggertilskudd, 
forhøyes med 448 400 000
fra kr 115 616 047 000 til 
kr 116 064 447 000»
Kap. Post Formål Kroner
571 Rammetilskudd til 
kommuner
60 Innbyggertilskudd, 
forhøyes med 360 200 000
fra kr 115 616 047 000 til 
kr 115 976 247 000»
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POST 64 SKJØNNSTILSKUDD, KAN NYTTES UNDER 
KAP. 572 POST 64
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 ble bevilgningen til arbei-
det med psykisk helse økt med 16 mill. kroner. Ved
en feiltakelse ble midlene bevilget over rammeområ-
de 18 Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.
i stedet for rammeområde 15 Helse. På bakgrunn av
dette foreslås det å overføre 16 mill. kroner fra kap.
571 post 64 Skjønnstilskudd til kap. 762 Primærhel-
setjeneste, post 60 Forebyggende helsetjenester og
kap. 764 Psykisk helse, post 72 Utviklingstiltak og
post 73 Vold og traumatisk stress under Helse- og
omsorgsdepartementets budsjett. Dette er i tråd med
helse- og omsorgskomiteens og Kommunal- og for-
valtningskomiteens merknader til Prop. 1 S Tillegg 1
(2013–2014), jf. Innst. 11 S (2013–2014) og Innst. 16
S (2013–2014). 
I tillegg foreslås det at bevilgningen reduseres
med 6,9 mill. kroner mot en tilsvarende økning på
kap. 571 post 21, jf. nærmere omtale under kap. 571
post 21.
Samlet foreslås det at bevilgningen på posten re-
duseres med 22,9 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til at regjeringens støtte til oppbyggingen av
Lærdal etter katastrofebrannen i Lærdal i vinter er
langt unna det kommunen har søkt om. D i s s e
m e d l e m m e r  foreslår å bevilge det beløpet som
fylkesmannen har tilrådd, som er en økning på 15,6
mill. kroner i forhold til regjeringens løfter om til
sammen 19 mill. kroner.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke bevilgnin-
gen til skjønnstilskudd med 15,6 mill. kroner i for-
hold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon
på 7,3 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt bud-
sjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:  
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at det etter katastrofebrannen i Lærdal i år ble
utarbeidet et treårig program for gjenreising og ut-
vikling av Lærdalsøyri. For 2014 er det så langt be-
vilget 14 mill. kroner, mens kommunens søknad er
på 33,5 mill. kroner. Fylkesmannen har tilrådd at det
bevilges 24,8 mill. kroner. Situasjonen for Lærdal
kommune er dramatisk siden brannen skapte ødeleg-
gelser på kritisk infrastruktur. Både statsministeren
og justis- og beredskapsministeren besøkte Lærdal
og ga signaler som ble oppfattet som at det skulle gis
hjelp slik at katastrofen ikke skulle gå ut over kom-
munens tjenester for øvrig. D e t t e  m e d l e m  mener
det er nødvendig å øke de statlige bidragene vesentlig
og mener de minst må på nivå med fylkesmannens
tilrådning.
På denne bakgrunn fremmer d e t t e  m e d l e m
følgende forslag:  
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.5.14 Kap. 572 Rammetilskudd til fylkes-
kommuner
POST 60 INNBYGGERTILSKUDD
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti,
fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
571 Rammetilskudd til 
kommuner
64 Skjønnstilskudd, 
kan nyttes under kap. 572 
post 64, nedsettes med 7 300 000
fra kr 2 157 000 000 til 
kr 2 149 700 000»
Kap. Post Formål Kroner
571 Rammetilskudd til 
kommuner:
64 Skjønnstilskudd, 
kan nyttes under kap. 572 
post 64, nedsettes med 11 900 000
fra kr 2 157 000 000 til 
kr 2 145 100 000»
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E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at regjeringen
i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 2014 (Prop.
1 S (2013–2014)), foreslo å stimulere nye bedrifter til
å ta inn lærlinger ved å gi et stimuleringstilskudd på
50 000 kroner til nye lærebedrifter. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  konstaterer at bevilgningen som ble gitt til
dette formålet ikke var tilstrekkelig. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  foreslår derfor ytterligere 10 mill. kroner til
dette tiltaket, for at noen flere bedrifter skal komme
inn under ordningen. D e t t e  f l e r t a l l e t  understre-
ker viktigheten av at beregninger av bevilgningsbe-
hov fremstår som realistiske. D e t t e  f l e r t a l l e t
foreslår å legge inn 10 mill. kroner ekstra i rammetil-
skuddet til fylkeskommunene mot en tilsvarende re-
duksjon på kap. 226 post 21. D e t t e  f l e r t a l l e t
foreslår derfor å øke bevilgningen med 10 mill. kro-
ner i forhold til regjeringens forslag.  
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til at Kvam
i Nord-Fron kommune flere ganger har vært hardt
rammet av flom. D i s s e  m e d l e m m m e r  peker på
at sikring mot fremtidige flommer krever omlegging
av fylkesvei 419, bygging av bunnlastsperrer, og eta-
blering av fordrøyningsmagasin. D i s s e  m e d l e m -
m e r  viser til at staten må bidra til at arbeidene utfø-
res snarest, og at omlegging av fylkesveien må gjøres
før det øvrige sikringsarbeidet kan gjennomføres.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til at regjeringen selv har er-
kjent en regnefeil ved tildelingen av lærlingetil-
skudd, og foreslår derfor en økning i bevilgningen
for å dekke det reelle behovet i fylkeskommunene.
Økningen er på 90 mill. kroner sammenlignet med
regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 64 SKJØNNSTILSKUDD, KAN NYTTES UNDER 
KAP. 571 POST 65
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener at innføringen av vekslingsmodellen i fagopp-
læringen, slik Stortinget sluttet seg til i fjor etter for-
slag fra den rød-grønne regjeringen, vil muliggjøre
økt faglig fordypning og bedre progresjon for eleve-
ne. D e t t e  m e d l e m  mener at en tidligere kopling
mellom teori og praksis vil øke læringsutbyttet og
motivasjonen for elevene. D e t t e  m e d l e m  vil un-
derstreke at vekslingsmodellen vil kreve økte ressur-
ser til organisering og drift siden elevene med denne
modellen skal veksle løpende mellom skole og lære-
bedrift. D e t t e  m e d l e m  registrerer at regjeringen
ikke har lagt inn ekstra ressurser for at skoleeier kan
ta i bruk denne modellen fra neste skoleår. D e t t e
m e d l e m  er bekymret for at dette vil føre til at sko-
leeier velger å ikke tilby modellen. D e t t e  m e d -
l e m  foreslår derfor å øke kap. 572 post 64 med 20
mill. kroner.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.5.15 Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak
POST 76 TILSKUDD TIL UTLEIEBOLIGER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Tilskudd til utleieboliger skal bidra til å skaffe
egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
Bevilgningen på posten er 495,3 mill. kroner i 2014,
og tilsagnsrammen er 572,4 mill. kroner. Denne ram-
Kap. Post Formål Kroner
572 Rammetilskudd til 
fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd, 
forhøyes med 10 000 000
fra kr 28 766 999 000 til 
kr 28 776 999 000»




forhøyes med 90 000 000
fra kr 28 766 999 000 til kr 
28 856 999 000»
Kap. Post Formål Kroner
572 Rammetilskudd til 
fylkeskommuner
64 Skjønnstilskudd, 
kan nyttes under kap. 571 
post 64, forhøyes med 20 000 000
fra kr 512 000 000 til 
kr 532 000 000»
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men gir rom for å gi tilsagn om tilskudd til om lag
1 100 utleieboliger i 2014.
Kommunene skal medvirke til å skaffe boliger til
personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet. Mange kommuner disponerer imid-
lertid for få egnede boliger til vanskeligstilte på bo-
ligmarkedet. Dette gjelder også boliger til flyktnin-
ger som har fått lovlig opphold i Norge. Regjeringen
ønsker å bidra til flere utleieboliger for å bedre bolig-
situasjonen for disse gruppene. 
Regjeringen foreslår derfor å øke tilsagnsram-
men på posten med 222,2 mill. kroner i 2014, fra
572,4 mill. kroner til 794,6 mill. kroner. Dette vil gi
rom for å gi tilsagn om tilskudd til mellom 400 og
450 flere utleieboliger. Forslaget fører til et økt be-
vilgningsbehov på posten på 100 mill. kroner i 2014.
Forslaget innebærer at tilsagnsfullmakten knyttet
til posten må økes med 122,3 mill. kroner for å dekke
forpliktelsene knyttet til utleieboligene som får til-
sagn om tilskudd i 2014, men som ikke vil være fer-
digstilt før i 2015–2017.
I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for
2013 ble tilsagnsrammen på posten økt med 33,3
mill. kroner, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbe-
vilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013
og Innst. 470 S (2013–2013). Budsjettkonsekvense-
ne av denne økningen ble ikke innarbeidet i saldert
budsjett for 2014. På denne bakgrunn foreslås det å
øke bevilgningen med 11,3 mill. kroner. I tillegg
foreslås tilsagnsfullmakten økt med 7 mill. kroner.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på posten
med 111,3 mill. kroner i 2014, fra 495,3 mill. kroner
til 606,6 mill. kroner. Tilsagnsfullmakten foreslås økt
med 129,3 mill. kroner, fra 423,7 mill. kroner til
553,0 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak I og VII under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
5.5.16 Kap. 590 Byutvikling og planlegging
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Som en oppfølging av endringene av departe-
mentsstrukturen fra 1. januar 2014 er det nå besluttet
at ansvaret for Framtidens byer skal overføres fra
Klima- og miljødepartementet til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Som følge av dette
foreslås det at bevilgningen på posten økes med 9,5
mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilg-
ningen på kap. 1400 Klima- og miljødepartementet,
post 21 Spesielle driftsutgifter.
I tillegg foreslås det at bevilgningen nedjusteres
med 94 000 kroner mot en tilsvarende økning av be-
vilgningen på kap. 590 post 71, jf. nærmere omtale
under kap, 590 post 71. 
Samlet foreslås det at bevilgningen på posten
økes med 9,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 61 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det er besluttet at ansvaret for Framtidens byer
skal overføres fra Klima- og miljødepartementet til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf.
omtale under kap. 590 post 21. Som følge av dette
foreslås det at bevilgningen på posten økes med 19
mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilg-
ningen på kap. 1400 post 61 Framtidens byer og bæ-
rekraftig utvikling under Klima- og miljødeparte-
mentet, jf. omtale under kap. 1400 post 61. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 INTERNASJONALE ORGANISASJONER
Sammendrag
I 2014 er bevilgningen på posten 640 000 kroner.
Bevilgningen dekker Norges medlemskap i Interna-
tional Hydrographic Organization, en rådgivende og
teknisk organisasjon som skal sørge for at sjø- og
havområdene blir målt og at fartøy får tilgang til au-
toriserte sjøkart. Kontingenten betales i euro og er
bl.a. basert på en samlet norsk tonnasje. Kontingen-
ten for 2014 er fastsatt til 734 131 kroner, dvs. 94 000
kroner høyere enn budsjettert. På denne bakgrunn
foreslås det at bevilgningen på posten økes med
94 000 kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap.
590 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 81 LOKAL KOMPETANSE OG UNIVERSELL 
UTFORMING, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det er besluttet at ansvaret for Framtidens byer
skal overføres fra Klima- og miljødepartementet til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf.
omtale under kap. 590 post 21. Som følge av dette
foreslås det å øke bevilgningen på posten med 6 mill.
kroner, med en tilsvarende reduksjon av bevilgnin-
gen på kap. 1400 post 81 Byutvikling, lokalt miljø-
vern og universell utforming under Klima- og miljø-
departementet.  
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Komiteens merknader




Ved behandling av Innst. 16 S (2013–2014)
4. desember 2013 ble anmodningsvedtak nr. 76 ved-
tatt:  
«Stortinget ber regjeringen følge Husbankens lå-
neramme nøye for å vurdere om den er tilstrekkelig,
og komme tilbake til Stortinget med forslag til en
eventuell økning av lånerammen i revidert nasjonal-
budsjett for 2014.» 
Det vises til proposisjonen for nærmere redegjø-
relse. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til at Husbanken per 1. april 2014 har mottatt
søknader for 21,9 mrd. kroner. Prioriterte formål er
blant annet lån til utleieboliger til flyktninger, ut-
bedring av bolig for eldre og funksjonshemmede,
studentboliger og bolig i distriktene.  D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener at lånerammene til Husbanken bør
økes til 25 mrd. kroner. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«Stortinget samtykker i at Husbanken i 2014 kan
gi tilsagn om lån for 25 mrd. kroner. Lånene vil bli
utbetalt i 2014 og senere år.» 
Investeringer i Kartverket – utvidet fullmakt til 
omdisponering
SAMMENDRAG
I 2014 er det budsjettert med totalt 30,3 mill. kro-
ner til investeringer i Kartverket. Dette omfatter be-
vilgningen på 15,3 mill. kroner på kap. 2465 post 45.
I tillegg er det lagt til grunn at det omdisponeres 15
mill. kroner fra kap. 595 post 1 og 21 til kap. 2465
post 45. jf. romertallsvedtak nr. 27 under energi- og
miljøkomiteen (vedtak 264) som lyder: 
«Stortinget samtykker i at Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere
inntil 15 mill. kroner mellom kap. 595 Statens
kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geo-
grafisk infrastruktur, post 1 Driftsutgifter og post 21
Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens
kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedli-
kehold.» 
Kartverket har behov for å gjennomføre flere in-
vesteringer bl.a. knyttet til sikring av dataregistre og
serverkapasitet. På bakgrunn av dette foreslås det at
fullmakten til å omdisponere midler fra drift til inves-
teringer økes med 10 mill. kroner, jf. forslag til ro-
mertallsvedtak.  
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak II under kapittel 8 Komiteens til-
råding. 
Utfasing av oljekjeler innen 2016
SAMMENDRAG
Gjennom klimaforliket er det enighet om at fossil
fyringsolje som grunnlast skal fases ut av alle statlige
bygg innen 2018. Regjeringen vil forsterke klimafor-
liket og har som ambisjon å fase ut oljekjeler for
grunnlast i Statsbyggs eiendommer innen utgangen
av 2016. Regjeringen vil komme tilbake til saken i
forbindelse med statsbudsjettet for 2015.  
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Innlemme Eidsvollsbygningen i statens husleie-
ordning
SAMMENDRAG
I Prop. 9 S (2013–2014) Endringer i statsbudsjet-
tet 2013 under Fornyings-, administrasjons- og kir-
kedepartementet foreslo regjeringen å innlemme
Eidsvollsbygningen i statens husleieordning fra 1. ja-
nuar 2014, og varslet at regjeringen ville komme til-
bake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjo-
nalbudsjett 2014 om budsjettekniske justeringer. Det
vises til omtale i proposisjonen.
Innlemmingen innebærer samlet sett ingen
endringer på kap. 2445 post 24. Det vises for øvrig til
omtale under kap. 5491 Avskrivninger på statens ka-
pital i statens forretningsdrift, post 30 Avskrivninger
og kap. 5603 Renter av statens kapital i statens for-
retningsdrift, post 80 Renter av statens faste kapital. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.5.17 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at det etter katastrofebrannen i Lærdal i år ble
utarbeidet et treårig program for gjenreising og ut-
vikling av Lærdalsøyri. For 2014 er det så langt be-
vilget 14 mill. kroner, mens kommunenes søknad er
på 33,5 mill. kroner. Fylkesmannen har tilrådd at det
bevilges 24,8 mill. kroner. Situasjonen for Lærdal
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kommune er dramatisk siden brannen skapte ødeleg-
gelser på kritisk infrastruktur. Både statsministeren
og justis- og beredskapsministeren besøkte Lærdal
og ga signaler som ble oppfattet som at det skulle gis
hjelp slik at katastrofen ikke skulle gå utover kom-
munens tjenester for øvrig. D e t t e  m e d l e m  mener
det er nødvendig å øke de statlige bidragene vesentlig
og mener de minst må på nivå med fylkesmannens
tilråding. På denne bakgrunn foreslår d e t t e  m e d -
l e m  å øke bevilgningen til gjenoppbygging av Lær-
dal med 11 mill. kroner og viser til egen merknad om
dette.  
5.6 Arbeids- og sosialdepartementet
5.6.1 Kap. 600 Arbeids- og sosialdepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for
departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På
bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgnin-
gen på posten med 130 000 kroner mot tilsvarende
økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.2 Kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og 
velferdsforvaltningen
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES, KAN NYTTES UNDER POST 45
Sammendrag
Det er ingen bevilgning på posten.
Bevilgningen på kap. 604 er 701,4 mill. kroner.
Hele beløpet ble bevilget på post 45 i saldert budsjett
for 2014. Basert på forbruket i 2013 og forventet for-
bruk i 2014 foreslås en annen fordeling mellom pos-
tene på kapitlet enn opprinnelig lagt til grunn.
Det foreslås bevilget 130 mill. kroner på kap. 604
post 21 mot tilsvarende reduksjon på post 45. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES, KAN 
NYTTES UNDER POST 21
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 701,4 mill. kroner. 
Bevilgningen på kap. 604 post 45 foreslås redu-
sert med 130 mill. kroner mot tilsvarende økning på
post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.3 Kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten 
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 10 850,4 mill. kroner.  
Beslutningsstøtteverktøy for sykmeldere
Regjeringen vil sikre større forutsigbarhet og
mer likebehandling i sykmeldingsprosessen ved å
innføre veiledende, normerte sykmeldingsperioder,
men hvor legens beslutning veier tyngst. Det iverk-
settes derfor et utviklingsarbeid under ledelse av Hel-
sedirektoratet og med bistand fra Arbeids- og vel-
ferdsdirektoratet med sikte på implementering av be-
slutningsstøtteverktøy for sykmeldere så snart det er
faglig forsvarlig. 
For nærmere omtale vises det til Helse- og om-
sorgsdepartementets kap. 762 post 21.  
Forsøk med ny medisinsk vurdering etter seks måne-
der
Regjeringen vil stille krav om at ingen skal kunne
sykmeldes i mer enn seks måneder av egen fastlege.
Det iverksettes derfor et avgrenset forsøk med ny
medisinsk vurdering av en annen lege enn pasientens
fastlege innen utgangen av seks måneders sykmel-
ding. Bevilgningsbehovet i 2014 er knyttet til drift av
forsøket og evaluering. Forsøket vil gå over to år
(2015 og 2016). Forsøket vil bli evaluert. 
Bevilgningen på kap. 605 post 1 foreslås økt med
1 mill. kroner. 
EESSI
EESSI-prosjektet (Electronic Exchange of Social
Security Information) har som målsetning å mulig-
gjøre elektronisk utveksling av trygdeopplysninger
mellom Norge og EU/EØS-medlemsland. I saldert
budsjett for 2014 ble kap. 605 post 1 økt med 22,5
mill. kroner for å igangsette arbeidet med EESSI. Si-
den EESSI fra EUs side planlegges igangsatt på nytt
først i august 2015, er det ikke behov for midler til
dette formålet i 2014.
Bevilgningen på kap. 605 post 1 foreslås redusert
med 22,5 mill. kroner. 
Virksomhetsoverdragelse av Statens seniorråd
Ansvaret for Statens seniorråd er overført fra Ar-
beids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgs-
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departementet fra 1. januar 2014. Sekretariatet for rå-
det ble flyttet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til
Helsedirektoratet med virkning fra 1. mars 2014. Ut-
gifter til rådets virksomhet i 2014, herunder driftsut-
gifter til sekretariatet for 10 måneder, er beregnet til
4,5 mill. kroner. 
Bevilgningen på kap. 605 post 1 foreslås redusert
med 4,5 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap.
720 Helsedirektoratet, post 1. 
Samarbeidsavtale mellom arbeids- og velferdsetaten 
og skatteetaten om printproduksjon
Skatteetaten og arbeids- og velferdsetaten har
inngått samarbeidsavtale om printproduksjon. Det er
enighet om at tjenester knyttet til utskrift av brev mv.,
etterbehandling, grafisk produksjon (hustrykkeritje-
nester) og utbetalingsmeldinger overføres fra ar-
beids- og velferdsetaten til skatteetaten. 
For 2014 skal det overføres totalt 13,8 mill. kro-
ner fra arbeids- og velferdsetaten til skatteetaten.
Dette består av engangsutgifter på 8,7 mill. kroner og
varige utgifter på 5,1 mill. kroner. Av 13,8 mill. kro-
ner gjelder 7 mill. kroner postene for ordinære drifts-
utgifter i begge etatene. Det resterende beløpet over-
føres mellom de to etatenes 45-poster. 
Bevilgningen på kap. 605 post 1 foreslås redusert
med 7 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap.
1618 Skatteetaten, post 1. 
Omdisponering fra tiltakspost
Det vises til nærmere omtale av omdisponering
fra bevilgningen på kap. 634 post 76. Som følge av
dette foreslås bevilgningen på kap. 605 post 1 økt
med 25 mill. kroner.
Samlet foreslås bevilgningen på kap. 605 post 1
redusert med 8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  er sterkt uenig i å innføre nor-
merte sykmeldinger fordi de fleste pasienter har flere
diagnoser og normeringer vil lett føre til motsatt re-
sultat av formålet om å redusere sykemeldingsperi-
oden ved at den diagnosen som gir lengst sykemel-
dingsperiode velges. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
sykmeldingsperioden må vurderes ut fra den enkeltes
arbeids- og familiesituasjon. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at Senterpartiet går imot regjeringens forslag
om å øke bevilgningen på kap. 762 post 21 med 7
mill. kroner til utvikling av støtteverktøy for sykmel-
dere.
D i s s e  m e d l e m m e r  går videre imot regjerin-
gens forslag om å øke kap. 605 post 1 med 1 mill.
kroner for å igangsette et treårig forsøk med ny me-
disinsk vurdering etter seks måneder. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener et slikt forslag må vurderes som en
større helhet og at det er feil å foreslå dette som et en-
kelt tiltak i revidert nasjonalbudsjett uten videre be-
grunnelse.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 247,2 mill. kroner.
Det vises til omtale av samarbeidsavtale mellom
arbeids- og velferdsetaten og skatteetaten om print-
produksjon under kap. 605 post 1.
Bevilgningen på kap. 605 post 45 foreslås redu-
sert med 6,8 mill. kroner mot tilsvarende økning på
kap. 1618 Skatteetaten, post 45. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.4 Kap. 611 Pensjoner av statskassen
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 18,5 mill. kroner. Pos-
ten skal dekke utbetalinger for visse grupper som
ikke har opptjente pensjonsrettigheter i Statens pen-
sjonskasse. På grunnlag av oppdatert anslag foreslås
en reduksjon av bevilgningen. 
Bevilgningen på kap. 611 post 1 foreslås redusert
med 4,8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, nedsettes 
med 9 000 000
fra kr 10 855 430 000 til 
kr 10 846 430 000»
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5.6.5 Kap. 612 Tilskudd til Statens pensjons-
kasse
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på post 1 er 8 663 mill. kroner. 
Bevilgningen på kap. 612 post 1 foreslås redusert
med 387 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 FOR ANDRE MEDLEMMER AV STATENS 
PENSJONSKASSE, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på post 70 er 96 mill. kroner. 
Bevilgningen på kap. 612 post 70 foreslås redu-
sert med 5 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.6 Kap. 613 Arbeidsgiveravgift til folke-
trygden
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på post 1 er 1 016 mill. kroner.
Bevilgningen på kap. 613 post 1 foreslås økt med
175 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 FOR ANDRE MEDLEMMER AV STATENS 
PENSJONSKASSE, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på post 70 er 11 mill. kroner.
Bevilgningen på post 70 foreslås økt med 2 mill.
kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.7 Kap. 614 Boliglånsordningen i Statens 
pensjonskasse
POST 90 UTLÅN, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 18 400 mill. kroner og
omfatter utbetaling av nye lån samt beregnede opp-
tjente renter ved utgangen av året. Bevilgningen på
posten foreslås økt med 11 400 mill. kroner. Øknin-
gen skyldes i hovedsak at anslaget for antall utbetalte
nye lån per uke i 2014 er økt fra 248 til 410 utbetalte
lån per uke. 
Bevilgningen på kap. 614 post 90 foreslås økt
med 11 400 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.8 Kap. 3614 Boliglånsordningen i Statens 
pensjonskasse
POST 1 GEBYRINNTEKTER, LÅN
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 49 mill. kroner og
gjelder innbetaling av gebyrer for låntakere i bolig-
lånsordningen i Statens pensjonskasse. 
Bevilgningen på kap. 3614 post 1 foreslås økt
med 18 mill. kroner til 67 mill. kroner som følge av
høyere etterspørsel etter boliglån enn tidligere forut-
satt.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 90 TILBAKEBETALING AV LÅN
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 10 000 mill. kroner og
omfatter innfrielser og avdrag samt tilbakeføring av
opptjente renter ved inngangen til året. Bevilgningen
foreslås økt med 600 mill. kroner. 
Dette skyldes blant annet en økning i gjennom-
snittlig innfridd beløp fra 850 000 kroner til 903 000
kroner. Dette innebærer at budsjetterte innfrielser
øker med om lag 400 mill. kroner. Samtidig legges
det til grunn at ekstraordinære avdrag på lån øker
med om lag 150 mill. kroner.
Bevilgningen på kap. 3614 post 90 foreslås økt
med 600 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen på posten er 2 266 mill. kroner og
gjelder innbetaling av renter fra lånekundene i bolig-
lånsordningen i Statens pensjonskasse. Innbetalinger
av renter anslås å øke med 195 mill. kroner. Øknin-
gen skyldes i hovedsak høyere vekst i netto utlån.
Bevilgningen på kap. 5607 post 80 foreslås økt
med 195 mill. kroner. 
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.10 Kap. 615 Yrkesskadeforsikring
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 83 mill. kroner og
gjelder utgifter til yrkesskadeutbetalinger og Statens
pensjonskasses kostnader ved å administrere yr-
kesskadeordningen. Bevilgningen foreslås økt med
25 mill. kroner. Det er knyttet stor usikkerhet til ut-
betalte yrkesskadeerstatninger. 
Bevilgningen på kap. 615 post 1 foreslås økt med
25 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.11 Kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak
POST 76 TILTAK FOR ARBEIDSSØKERE, KAN 
OVERFØRES 
Sammendrag
Arbeids- og sosialdepartementet er i Innst. 15 S
(2012–2013), vedtak 2 Omdisponeringsfullmakter,
gitt adgang til å omdisponere inntil 40 mill. kroner
fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for
arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdseta-
ten, driftsutgifter. Det er gitt en tilsvarende fullmakt
i saldert budsjett 2014. Omdisponeringsfullmakten
skal gi rom for å finansiere et forsøk med å prøve ut
og vurdere om deler av de tjenestene som vanligvis
kjøpes eksternt, kan leveres rimeligere og mer effek-
tivt om de utføres av etaten selv. 
I 2013 benyttet arbeids- og velferdsetaten 25
mill. kroner på sitt driftsbudsjett til dette forsøket,
noe som ga et tilsvarende mindreforbruk på kap. 634
post 76. Det ble overført 25 mill. kroner på kap. 634
post 76 fra 2013 til 2014 som følge av dette. 
Det foreslås nå å redusere bevilgningen under
kap. 634 post 76 med 25 mill. kroner mot tilsvarende
økning på kap. 605 post 1. 
Det foreslås også å redusere bevilgningen under
kap. 634 post 76 med 1 mill. kroner mot tilsvarende
økning på post 78, jf. omtale nedenfor. 
Samlet foreslås bevilgningen under kap. 634 post
76 redusert med 26 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, slutter seg til regjeringens
forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at Arbeiderpartiet foreslo 2000
flere tiltaksplasser for arbeidsledige i budsjett 2014
enn det som ble vedtatt av stortingsflertallet. D i s s e
m e d l e m m e r  viser videre til at regjeringen i revi-
dert budsjett varsler en økning i arbeidsledigheten fra
2,6 pst. i 2013 til 2,8 pst. i 2014 (registrert) og fra 3,5
pst. i 2013 og 3,7 pst. i 2014 (AKU-ledighet), og at
dagpengebevilgningen foreslås økt med 509 mill.
kroner som følge av oppjusterte anslag for arbeidsle-
dighet. D i s s e  m e d l e m m e r  mener på denne bak-
grunn at det er behov for å øke innsatsen overfor de
arbeidsledige ved at 2000 flere kan få tilbud om ar-
beidsmarkedstiltak.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår derfor å øke be-
vilgningen med 115 mill. kroner i forhold til regjerin-
gens forslag, tilsvarende en økning på 89 mill. kroner
i forhold til tidligere vedtatt budsjett. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 78 TILSKUDD TIL ARBEIDS- OG 
UTDANNINGSREISER
Sammendrag
For å dekke regnskapsmessig etterslep knyttet til
aktivitet i 2013 som først kommer til utbetaling i
2014, foreslås det at bevilgningen under kap. 634
post 78 økes med 1 mill. kroner mot en tilsvarende
reduksjon under kap. 634 post 76. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.12 Kap. 640 Arbeidstilsynet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER OG POST 21 SPESIELLE 
DRIFTSUTGIFTER, REGIONALE 
VERNEOMBUD
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at regjeringen Stoltenberg
fremmet tre handlingsplaner mot sosial dumping
med en rekke tiltak. På tross av dette, er sosial dum-
ping og arbeidslivskriminalitet fortsatt et stort og
Kap. Post Formål Kroner
634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere, 
kan overføres, forhøyes 
med 89 000 000
fra kr 6 210 330 000 til 
kr 6 299 330 000»
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voksende problem i norsk arbeidsliv. For å bekjempe
denne alvorlige situasjonen er det behov for flere og
forsterkede tiltak.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
Solberg til nå ikke har fremmet noen nye tiltak for å
bekjempe sosial dumping og vil etterlyse forslag om
kraftfulle tiltak. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
regjeringen i sin vurdering av Holden-utvalgets inn-
stilling skriver at:  
«Regjeringen vil videre fortsette arbeidet mot so-
sial dumping ved å styrke Arbeidstilsynet.»  
D i s s e  m e d l e m m e r  kan ikke se at en styr-
king av Arbeidstilsynet er fulgt opp i revidert nasjo-
nalbudsjett 2014. I tillegg mener d i s s e  m e d l e m -
m e r  at regjeringen synes å ha et for snevert syn på
hvilke tiltak som må iverksettes mot sosial dumping.
D i s s e  m e d l e m m e r mener at Arbeidstilsynet
gjør en meget viktig jobb for å forebygge og avdekke
bl.a. arbeidsulykker, sosial dumping og arbeidslivs-
kriminalitet. D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår på den-
ne bakgrunn å styrke Arbeidstilsynet med 5 mill. kro-
ner og de regionale verneombudene med 2 mill. kro-
ner fra 1. juli 2014, slik at deres innsats mot sosial
dumping kan forsterkes. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  peker på den vellykkede innførin-
gen av Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
(SUA) i flere norske byer. 115 000 mennesker be-
søkte sentrene i Oslo, Stavanger og Kirkenes i 2013.
SUA er et sted hvor Arbeidstilsynet, politiet, skatte-
etaten og Utlendingsdirektoratet samarbeider om å gi
god veiledning og rask søknadsbehandling til utlen-
dinger som kommer til Norge for å jobbe. Disse sen-
trene bidrar til at næringslivet lettere kommer i kon-
takt med kompetansen bedriftene behøver. De sørger
for at flere kommer i arbeid hos seriøse arbeidsgive-
re, og at færre utsettes for sosial dumping. Samarbei-
det mellom ulike etater har også gitt resultater i form
av mer samordnet og effektiv kontroll i kampen for å
motvirke sosial dumping og svart økonomi. 
D e t t e  m e d l e m  vil påpeke at flere norske byer
opplever stor pågang fra utenlandske arbeidstakere.
D e t t e  m e d l e m  viser til at behovet for bedre sam-
ordning av innsatsen mot sosial dumping og svart
økonomi er stort også i andre byer enn de tre hvor
SUA til nå er etablert. D e t t e  m e d l e m  etterlyser
initiativ fra regjeringen til å etablere servicesentre i
flere byer. D e t t e  m e d l e m  peker på at det er
igangsatt et samarbeid i Bergensregionen mellom
næringsliv og offentlige aktører om å etablere SUA i
Bergen. Det er behov for 7 mill. kroner for å få
etablert senteret, og flere regionale aktører har stilt fi-
nansielle midler til rådighet. Det er imidlertid også
behov for statlig finansiell medvirkning. D e t t e
m e d l e m  foreslår å bevilge 4 mill. kroner til etable-
ring av et servicesenter i Bergen. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.6.13 Kap. 646 Pionerdykkere i Nordsjøen 
POST 71 (NY) OPPREISNING, KAN OVERFØRES 
Sammendrag
I 2009 og 2010 stevnet syv tidligere nordsjødyk-
kere Norge inn for Den europeiske menneskerettig-
hetsdomstol (EMD). EMDs dom i saken forelå 5. de-
sember 2013. Staten ble frifunnet på de fleste punk-
ter, men dykkerne fikk medhold i at Norge overfor de
syv klagerne har krenket artikkel 8 i Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon (EMK) om retten til
privatliv. Dommen er rettskraftig.
EMD har pålagt staten å betale 8 000 euro i opp-
reisning for ikke-økonomisk skade som de syv dyk-
kerne er påført som følge av konvensjonsbruddet.
Staten er også pålagt å betale klagernes sakskostna-
Kap. Post Formål Kroner
640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes 
med 5 000 000
fra kr 510 600 000 til 
kr 515 600 000»
Kap. Post Formål Kroner
640 Arbeidstilsynet
21 Spesielle driftsutgifter, 
regionale verneombud, 
forhøyes med 2 000 000
fra kr 10 600 000 til 
kr 12 600 000»
Kap. Post Formål Kroner
640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes 
med 4 000 000
fra kr 510 600 000 til 
kr 514 600 000»
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der i forbindelse med saken for EMD. Domstolen la
imidlertid til grunn at det ikke var grunnlag for å
idømme staten plikt til å betale erstatning for økono-
miske tap. Staten har betalt ut oppreisning og saks-
omkostninger til de syv som er direkte omfattet av
dommen. 
Dommen har i utgangspunktet kun rettsvirknin-
ger for sakens parter. Det er imidlertid betydelige ele-
menter i dommens premisser som tilsier at den må få
betydning også for andre dykkere som har befunnet
seg i tilsvarende situasjon som klagerne, dvs. for de
som har lidd reell overlast. For det første forholder
EMDs dom seg i stor grad til Høyesteretts dom 8. ok-
tober 2009 i samme sakskompleks. Saken for Høyes-
terett var en pilotsak, med forutsatt betydning for an-
dre enn sakens parter. EMDs resonnementer er for
øvrig i det vesentlige av generell art. Dommens kon-
klusjoner om krenkelse av artikkel 8 og opp-
reisningserstatning på 8 000 euro må følgelig legges
til grunn også for andre dykkere som har befunnet
seg i tilsvarende situasjon. Også etterlatte skal motta
oppreisningserstatningen på 8 000 euro når det kan
godtgjøres at avdøde fylte ovennevnte vilkår for å få
oppreisning. 
Kommisjonen som gransket dykkersaken i 2003,
anslo at det var ca. 350 dykkere med varig tilknyt-
ning til Norge som hadde operert på norsk sokkel
fram til 1990. På denne bakgrunn legger departemen-
tet til grunn at det totalt vil være rundt 350 dykkere
og pårørende som vil kunne ha rett til utbetalingen på
8 000 euro. Samlet vil dette utgjøre om lag 25 mill.
kroner. 
Uavhengig av dommen i EMD har regjeringen
9. mai 2014 lagt fram for Stortinget Prop. 88 S
(2013–2014) Om endringer i statsbudsjettet 2014 om
oppfølging av tidligere nordsjødykkere, hvor det
foreslås en tilleggskompensasjon til nordsjødykkere
som omfattes av dagens kompensasjonsordning, som
grunnlag for en verdig avslutning av dykkersaken.
Det foreslås at det under kap. 646 opprettes ny
post 71 Oppreisning, kan overføres, med bevilgning
på 25 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.14 Kap. 2470 Statens pensjonskasse
POST 24 DRIFTSRESULTAT
Sammendrag
Bevilgningen på kap. 2470 post 24 foreslås redu-
sert med 0,4 mill. kroner, fra et positivt driftsresultat
på -23,0 mill. kroner til et positivt driftsresultat på
-22,6 mill. kroner.
Forslaget består av følgende elementer: 
POST 24.1 DRIFTSINNTEKTER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Driftsinntektene foreslås økt med om lag 9 mill.
kroner. Av dette skyldes om lag 7 mill. kroner økt vo-
lum knyttet til administrasjon av løpende og nye pen-
sjoner, mens øvrige inntekter knyttet til blant annet
kapitalforvaltning, kursinntekter og salg av aktuar-
tjenester øker med om lag 2 mill. kroner.
Bevilgningen på kap. 2470 post 24.1 foreslås økt
med 9,2 mill. kroner. 
POST 24.2 DRIFTSUTGIFTER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Driftsutgiftene foreslås økt med 9,2 mill. kroner,
jf. omtale under post 24.1 Driftsinntekter. 
Bevilgningen på kap. 2470 post 24.2 foreslås økt
med 9,2 mill. kroner. 
POST 24.3 AVSKRIVNINGER
Avskrivningene foreslås redusert med 2 mill.
kroner som følge av lavere avskrivingsgrunnlag enn
tidligere lagt til grunn. 
Bevilgningen på kap. 2470 post 24.3 foreslås re-
dusert med 2 mill. kroner. 
POST 24.4 RENTER AV STATENS KAPITAL
Anslaget for renter av statens kapital foreslås økt
med 2,4 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak
en korreksjon i beregningen av gjennomsnittlig låne-
beløp i saldert budsjett 2014.
Bevilgningen på kap. 2470 post 24.4 foreslås økt
med 2,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.15 Kap. 2541 Dagpenger
POST 70 DAGPENGER, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
I 2013 var de samlede utbetalingene til dagpen-
ger 10 301 mill. kroner, mens bevilgningen i saldert
budsjett 2014 er på 10 891,5 mill. kroner. Utgiftene i
2014 anslås nå til 11,4 mrd. kroner. Økningen kan i
hovedsak tilskrives oppjusterte anslag for antallet
helt ledige, og andelen helt ledige som har dagpenge-
rettigheter. 
Bevilgningen på kap. 2541 post 70 foreslås økt
med 508,5 mill. kroner i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag. 
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  fremmer føl-
gende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at regjeringen Solberg i stats-
budsjettet 2014 foreslo og fikk vedtatt betydelige
innstramminger i permitteringsregelverket, blant an-
net forlenging av arbeidsgiverperioden fra 10 til 20
dager og reduksjon av perioden arbeidsgiver fritas
fra lønnsplikt under permittering fra 30 til 26 uker.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at innstrammingene
ble møtt med massiv kritikk fra både arbeidsgiveror-
ganisasjonene, mange virksomheter og arbeidstaker-
organisasjonene. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at
blant annet LO og NHO har ytret seg negativt til at
innstrammingene ikke ble foreslått reversert i revi-
dert budsjett, og at den massive motstanden også
kom klart til uttrykk under finanskomiteens høring.
Boligprodusentenes forening skriver i sitt hø-
ringsinnspill blant annet at:  
«Det er svært skuffende at regjeringen ser bort
fra at partene i arbeidslivet står samlet når det gjelder
reversering av innstramningene i permitteringsregel-
verket som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2014.
Innstramningene øker faren for flere oppsigelser,
skaper uforutsigbarhet for de ansatte og en ytterligere
belastning spesielt for små og mellomstore bedrifter.
Dagens regelverk har allerede ført til at bedriftene
sier opp ansatte fremfor å permittere og dermed mis-
ter bedriftene viktig kompetanse. Offentlig statistikk
bekrefter denne utviklingen.» 
D i s s e  m e d l e m m e r  mener, på bakgrunn av
de siste måneders utvikling i arbeidsmarkedet, og
med tanke på den varslede forverringen, at det er be-
hov for å reversere innstrammingene i permitterings-
regelverket fra 1. juli 2014, slik at arbeidsgiverperio-
den igjen blir 10 dager og at den perioden arbeidsgi-
ver fritas fra lønnsplikt under permittering øker fra
26 til 30 uker.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke bevilgnin-
gen med 41 mill. kroner i forhold til regjeringens for-
slag, tilsvarende en økning på 549,5 mill. kroner i
forhold til tidligere vedtatt budsjett. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at de vedtatte endringene i permisjonsregel-
verket rammer både industri og de ansatte i industri-
en gjennom flere oppsigelser og økte kostnader for
bedrifter som ønsker å beholde verdifull arbeidskraft.
D e t t e  m e d l e m  mener at arbeidsgiver kun skal
dekke lønnskostnader for permitterte i 10 dager. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til den sterke bekymring par-
tene i arbeidslivet har uttrykt knyttet til regjeringens
endringer i permitteringsregelverket. D e t t e  m e d -
l e m  er bekymret for konsekvensene av regjeringens
politikk, og mener det er uansvarlig å legge til rette
for flere oppsigelser i industrien. D e t t e  m e d l e m
mener derfor det er nødvendig å reversere regjerin-
gens politikk på området. D e t t e  m e d l e m  foreslår
å styrke bevilgningen med 41 mill. kroner sammen-
lignet med regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.6.16 Kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved 
konkurs mv.
POST 70 STATSGARANTI FOR LØNNSKRAV VED 
KONKURS
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 707 mill. kroner. 
Hittil i år er det kommet inn 360 saker til Navs
lønnsgarantienhet, som er en økning på 12,5 pst. fra
samme periode i fjor. På bakgrunn av utviklingen i 1.
kvartal 2014 anslås det at antall konkurser for hele
året vil være noe høyere enn tidligere antatt. Antall
saker inn til garantiordningen vil tilsvarende kunne
øke noe mer enn tidligere anslått for 2014. Det ventes
videre noe nedbygging av restanser hos Navs lønns-
garantienhet i løpet av året, men omfanget av dette er
usikkert. 
Bevilgningen på kap. 2542 post 70 foreslås økt
med 73 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslags-
bevilgning, forhøyes med 549 500 000
fra kr 10 891 500 000 til 
kr 11 441 000 000»
Kap. Post Formål Kroner
2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslags-
bevilgning, forhøyes med 541 000 000
fra kr 10 891 500 000 til 
kr 11 432 500 000»
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5.6.17 Kap. 2620 Stønad til enslig mor eller far
POST 70 OVERGANGSSTØNAD, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen er på 2 381 mill. kroner. Regn-
skapstall fra 2013 viser noe høyere utgifter enn tidli-
gere anslått. På bakgrunn av dette anslås utgiftene å
bli noe høyere enn tidligere anslått også i 2014.
Bevilgningen på kap. 2620 post 70 foreslås økt
med 29 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 STØNAD TIL BARNETILSYN
Sammendrag
Bevilgningen er på 385 mill. kroner. Utviklingen
hittil i år tilsier at både antallet mottakere og gjen-
nomsnittlig ytelse kan bli noe lavere enn tidligere
lagt til grunn. 
Bevilgningen på kap. 2620 post 72 foreslås redu-
sert med 10 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 UTDANNINGSSTØNAD
Sammendrag
Bevilgningen er på 62 mill. kroner. Antallet mot-
takere ventes å bli noe lavere enn tidligere lagt til
grunn.
Bevilgningen på kap. 2620 post 73 foreslås redu-
sert med 4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 76 FORSKUTTERING AV UNDERHOLDSBIDRAG
Sammendrag
Bevilgningen er på 784 mill. kroner. Antall mot-
takere i 2014 ser ut til å bli lavere enn tidligere antatt.
I saldert budsjett 2014 ble det lagt til grunn en ned-
gang i antall mottakere på om lag 4 pst. fra 2013 til
2014, mens reduksjonen nå anslås til om lag 6 pst.
Videre ble utgiftene i 2013 lavere enn forventet, noe
som gir et lavere inngangsnivå i 2014 enn lagt til
grunn i saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2620 post 76 foreslås redu-
sert med 29 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.18 Kap. 2650 Sykepenger
POST 70 SYKEPENGER FOR ARBEIDSTAKERE MV., 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 33 770 mill. kroner.
Det trygdefinansierte sykefraværet per sysselsatt
økte med 0,2 pst. fra 2012 til 2013, mot antatt null-
vekst i saldert budsjett. Basert på regnskapstall hittil
i år opprettholdes anslag om nullvekst i det trygdefi-
nansierte sykefraværet i 2014. Forventet økning i
sykepengegrunnlaget (lønnsvekst blant sykmeldte)
nedjusteres fra 3,5 pst. i saldert budsjett til 3,3 pst. nå,
mens sysselsettingsveksten er nedjustert fra 1,0 pst.
til 0,8 pst. Samlet sett innebærer dette en liten reduk-
sjon i bevilgningen.
Bevilgningen på kap. 2650 post 70 foreslås redu-
sert med 10 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 SYKEPENGER FOR SELVSTENDIGE, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 1 690 mill. kroner. 
Det legges nå til grunn at det trygdefinansierte
sykefraværet blant selvstendige i 2014 reduseres
med 3 pst. mot en forventet reduksjon på 1 pst. i sal-
dert budsjett. Videre nedjusteres anslått vekst i syke-
pengegrunnlaget og sysselsettingen, jf. omtale under
post 70.
Bevilgningen på kap. 2650 post 71 foreslås redu-
sert med 50 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 OMSORGS- OG PLEIEPENGER VED BARNS 
SYKDOM M.M., OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 565 mill. kroner. 
Det legges nå til grunn en reduksjon i antall mot-
takere av omsorgs- og pleiepenger på 1 pst. i 2014
mot en antatt nullvekst i saldert budsjett. Videre ned-
justeres økningen i omsorgs- og pleiepengegrunnla-
get fra 3,5 pst. til 3,3 pst.
Bevilgningen på kap. 2650 post 72 foreslås redu-
sert med 25 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.6.19 Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger
POST 70 ARBEIDSAVKLARINGSPENGER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 33 860 mill. kroner.
I 2013 var det i gjennomsnitt om lag 166 000
mottakere av arbeidsavklaringspenger. Antall motta-
kere ble noe høyere enn lagt til grunn i saldert bud-
sjett for 2014. Det anslås nå at gjennomsnittlig antall
mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2014 blir om
lag 157 500. Dette er en økning på 2 100 mottakere
sammenlignet med anslaget som lå til grunn for sal-
dert budsjett. Oppjusteringen skyldes hovedsakelig
at forventet overgang fra arbeidsavklaringspenger til
uførepensjon for mottakere som har nådd grensen for
maksimal varighet på arbeidsavklaringspenger kom-
mer noe senere enn tidligere lagt til grunn. Denne øk-
ningen på arbeidsavklaringspenger motsvares såle-
des av en redusert tilgang til uførepensjon. 
Bevilgningen på kap. 2651 post 70 foreslås økt
med 250 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 TILLEGGSSTØNAD, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 390 mill. kroner. 
Gjennomsnittlig antall mottakere av tilleggsstø-
nad er så langt i 2014 noe lavere enn lagt til grunn i
saldert budsjett. 
Bevilgningen på kap. 2651 post 71 foreslås redu-
sert med 30 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 LEGEERKLÆRINGER
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 350 mill. kroner. 
Utgiftene på posten i 2013 ble noe høyere enn
lagt til grunn i saldert budsjett for 2014. Dette har
sammenheng med at det ble utstedt mange spesia-
listerklæringer i forbindelse med avklaring av perso-
ner som mottok arbeidsavklaringspenger, og som
hadde søkt om uførepensjon. 
Bevilgningen på kap. 2651 post 72 foreslås økt
med 25 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.20 Kap. 2655 Uførhet
POST 70 GRUNNPENSJON, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 24 035 mill. kroner. 
Gjennomsnittlig antall mottakere av grunnpen-
sjon i 2013 ble noe lavere enn lagt til grunn i saldert
budsjett. Det legges nå til grunn om lag 310 100 mot-
takere i 2014, en nedjustering på 3 200 mottakere fra
saldert budsjett. Nedjusteringen av utgiftene til ufø-
repensjon skyldes delvis at forventet overgang fra ar-
beidsavklaringspenger til uførepensjon for mottakere
som har nådd grensen for maksimal varighet på ar-
beidsavklaringspenger kommer noe senere enn tidli-
gere lagt til grunn.
Bevilgningen på kap. 2655 post 70 foreslås redu-
sert med 225 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 TILLEGGSPENSJON, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 37 010 mill. kroner. 
Gjennomsnittlig antall mottakere av tilleggspen-
sjon i 2013 ble noe lavere enn lagt til grunn i saldert
budsjett. Det legges nå til grunn om lag 302 000 mot-
takere i 2014, en nedjustering på om lag 3 500 mot-
takere fra saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2655 post 71 foreslås redu-
sert med 480 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 SÆRTILLEGG, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 2 285 mill. kroner. 
Utgiftene i 2014 anslås å bli noe lavere enn lagt
til grunn i saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2655 post 72 foreslås redu-
sert med 35 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.21 Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpe-
midler mv.
SAMMENDRAG
POST 71 HJELPESTØNAD, OVERSLAGSBEVILGNING
Bevilgningen på posten er 1 690 mill. kroner. 
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Basert på utviklingen hittil i år anslås det at gjen-
nomsnittlig antall mottakere av hjelpestønad vil bli
noe lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2661 post 71 foreslås redu-
sert med 15 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 HJELPEMIDLER MV. UNDER ARBEID OG 
UTDANNING
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 154,7 mill. kroner. 
Utgiftene i 2014 anslås å bli noe lavere enn lagt
til grunn i saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2661 post 73 foreslås redu-
sert med 7,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 74 TILSKUDD TIL BILER
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 810 mill. kroner. Det
anslås nå at utgiftene vil bli noe lavere enn bevilgnin-
gen i saldert budsjett. Det vises også til omtale under
kap. 5701 post 3 nedenfor.
Bevilgningen på kap. 2661 post 74 foreslås redu-
sert med 20 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 75 BEDRING AV FUNKSJONSEVNEN, 
HJELPEMIDLER
Sammendrag
Stønad til ordinært datautstyr ble tatt ut av hjelpe-
middelsortimentet i Nav Hjelpemiddelsentral i 2010.
Begrunnelsen var at dette er ordinært utstyr, og som
dermed ikke lenger var å anse som et hjelpemiddel i
folketrygdlovens forstand. Regjeringen mener at det
er behov for å styrke tilbudet til elever med lese- og
skrivevansker og foreslår på denne bakgrunn at ord-
ningen blir gjeninnført fra høsten 2014. Det foreslås
at elever i grunnskolen og videregående opplæring
igjen gis rett til PC og annet utstyr fra Nav Hjelpe-
middelsentral dersom de har legeattest på behovet,
vurdering fra PP-tjenesten e.l., og at midlene ikke
blir dekket etter annet regelverk. Elever som har be-
hov for PC av andre grunner enn lese- og skrivevan-
sker, skal fortsatt få dette dekket av skolen. 
Bevilgningen på kap. 2661 post 75 foreslås økt
med 8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at etter at ordinært PC-utstyr for elever med
lese- og skrivevansker i 2010 ble fjernet fra denne
hjelpemiddelordningen, mistet også blinde og svak-
synte elever rett til PC som hjelpemiddel. D e t t e
m e d l e m  mener det er svært positivt at elever med
store lese- og skrivevansker igjen vil få rett til støtte
til PC og annet utstyr fra Nav Hjelpemiddelsentral.
D e t t e  m e d l e m  mener at blinde og svaksynte bør
defineres som elever med lese- og skrivevansker, slik
at disse også gis rett til PC og annet utstyr fra Nav
Hjelpemiddelsentral. 
POST 76 BEDRING AV FUNKSJONSEVNEN, 
HJELPEMIDLER SOM TJENESTER
Sammendrag
Ål folkehøyskole og kurssenter for døve tilbyr
tilpasningskurs etter folketrygdloven § 10-7 også til
barn under skolepliktig alder. For at folkehøyskolen
skal kunne gjennomføre dette kurstilbudet på en god
måte, gir skolen tilbud om barnepass for familier som
deltar på skolens kurs i døvespråk. Dette tilbudet har
tidligere blitt finansiert som et barnehagetilbud, men
må betraktes som et kurstilbud for døve barn og deres
pårørende, eller døve voksne og deres familier. Det
bør derfor etter regjeringens vurdering finansieres
over folketrygden. Det foreslås på denne bakgrunn å
øke bevilgningen på kap. 266 post 76 med 0,4 mill.
kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 571 post
60. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener taket på 20 timer pr. år er for lite for mange til
å dekke hjelp til utfylling og lesing av selvangivelse,
helsepapirer, forsikringsdokumenter, bankdokumen-
ter, regningsbetaling mv. I tillegg kommer behovet
for hjelp til butikkhandling, avislesing mv. D e t t e
m e d l e m  ber regjeringen komme tilbake til Stortin-
get med et forslag i forbindelse med behandlingen av
statsbudsjettet for 2015.
D e t t e  m e d l e m  fremmer derfor følgende for-
slag: 
«Stortinget ber regjeringen om at også blinde og
svaksynte defineres som elever med lese- og skrive-
vansker, slik at også disse gis rett til PC og annet ut-
styr fra Nav Hjelpemiddelsentral.» 
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5.6.22 Kap. 2670 Alderdom
SAMMENDRAG
Det foreslås en samlet økning av bevilgningen til
alderspensjon på 445,5 mill. kroner. Anslagene for
utgifter til grunnpensjon og tilleggspensjon, på hhv.
post 70 og 71, økes med 570 mill. kroner. Anslag for
utgifter til særtillegg, pensjonstillegg på post 73 re-
duseres med 124,5 mill. kroner. 
Utgiftene til alderspensjon oppjusteres med om
lag 540 mill. kroner knyttet til etterbetalinger og om-
regning av alderspensjonen til etterlatte. Arbeids- og
velferdsetaten har foretatt en gjennomgang av alders-
pensjonen til etterlatte, for å undersøke om de har
krav på en høyere pensjon. En del alderspensjonister
som har mistet sin ektefelle kan ha gått glipp av etter-
latterettigheter, ved at de har unnlatt å søke om å få
omregnet alderspensjonen etter at de ble enslige. Ar-
beids- og velferdsetaten har nå kartlagt alle som kan
ha rett til tillegg i sin alderspensjon etter opptjente
rettigheter til avdød ektefelle, og tar sikte på at sake-
ne skal være ferdigbehandlet innen 1. juli i år.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
POST 70 GRUNNPENSJON, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen er på 59 190 mill. kroner. Anslaget
for gjennomsnittlig antall mottakere av grunnpensjon
i 2014 oppjusteres noe sammenlignet med saldert
budsjett.
Bevilgningen på kap. 2670 post 70 foreslås økt
med 30 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 TILLEGGSPENSJON, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen er på 110 980 mill. kroner. Både
anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere av til-
leggspensjon i 2014 og anslått gjennomsnittlig til-
leggspensjon i 2014 oppjusteres noe.
Bevilgningen på kap. 2670 post 71 foreslås økt
med 540 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 SÆRTILLEGG, PENSJONSTILLEGG, MV. 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen er på 5 794,5 mill. kroner. Både an-
slaget for gjennomsnittlig antall mottakere av særtil-
legg og gjennomsnittlig ytelse nedjusteres noe sam-
menlignet med saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2670 post 73 foreslås redu-
sert med 124,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.23 Kap. 2680 Etterlatte
POST 70 GRUNNPENSJON, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen er på 1 210 mill. kroner. Anslaget
oppjusteres hovedsakelig som følge av at gjennom-
snittlig ytelse i 2014 anslås å bli litt høyere enn lagt
til grunn i saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2680 post 70 foreslås økt
med 10 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 TILLEGGSPENSJON, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen er på 950 mill. kroner. Anslaget
oppjusteres hovedsakelig som følge av at gjennom-
snittlig ytelse i 2014 anslås å bli litt høyere enn lagt
til grunn i saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2680 post 71 foreslås økt
med 5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.6.24 Kap. 2686 Gravferdsstønad
POST 70 GRAVFERDSSTØNAD, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen er på 197 mill. kroner. Anslaget
nedjusteres hovedsakelig som følge av at gjennom-
snittlig antall mottakere i 2014 anslås å bli litt lavere
enn lagt til grunn i saldert budsjett.
Bevilgningen på kap. 2686 post 70 foreslås redu-
sert med 17 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.6.25 Kap. 5701 Diverse inntekter 
POST 2 DIVERSE INNTEKTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 570 mill. kroner. 
Regnskapet for 2013 viste inntekter på om lag
793 mill. kroner. Sammenlignet med regnskapet for
2013 legges det til grunn lavere inntekter knyttet til
gebyrer på sykefraværsoppfølging som følge av at
det ikke lenger praktiseres utskriving av gebyrer.
Inntekter knyttet til «prosjekt merinnkreving», som
ble etablert i juni 2013 ved Nav Innkreving, forven-
tes å øke noe sammenlignet med regnskapet for
2013. «Prosjekt merinnkreving» går ut på at det
iverksettes manuell oppfølging av misligholdte saker
som ellers bare ville blitt fulgt opp maskinelt. Samlet
anslås inntektene på posten til 759 mill. kroner i
2014.
Bevilgningen på kap. 5701 post 2 foreslås økt
med 189 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 3 HJELPEMIDDELSENTRALER MV.
Sammendrag
Bevilgningen på posten er 36,6 mill. kroner. 
Inntektene på posten foreslås økt, hovedsakelig
som følge av overføring av inntekter på bilområdet
som tidligere ble regnskapsført under kap. 2661 post
74.
Bevilgningen på kap. 5701 post 3 foreslås økt
med 23,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 REFUSJON FRA BIDRAGSPLIKTIGE
Sammendrag
Bevilgningen er på 310 mill. kroner. Anslagene
for refusjonsinntekter avhenger av forventet utbetalt
bidragsforskudd på kap. 2620 post 76 i samme per-
iode. I saldert budsjett er det lagt til grunn at refusjo-
nene vil utgjøre om lag 39 pst. av utgiftene på kap.
2620 post 76. På bakgrunn av oppdaterte anslag for-
ventes inntektene i 2013 å utgjøre om lag 36 pst. av
anslåtte utgifter på kap. 2620 post 76.
Bevilgningen på kap. 5701 post 73 foreslås redu-
sert med 40 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Andre saker
Gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak i 2014
SAMMENDRAG
I saldert budsjett 2014 lå det til grunn en reduk-
sjon i antallet tiltaksplasser for ledige med 4 000 og
en økning i antallet plasser for personer med nedsatt
arbeidsevne med 3 000 sammenlignet med 2013, til
henholdsvis om lag 12 000 og 57 700 plasser. 
Gjennomføringen hittil i år avviker fra dette, med
et høyere antall plasser for ledige og et lavere antall
plasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Avvi-
kene har sammenheng med at det har vist seg kreven-
de å gjennomføre endringene i tiltaksnivå tilstrekke-
lig raskt. Det samlede antallet tiltaksplasser er imid-
lertid om lag som planlagt. 
Regjeringen legger til grunn at det ikke vil være
tilrådelig å gjennomføre et så lavt tiltaksnivå for ledi-
ge i andre halvår at gjennomsnittet for 2014 blir på
om lag 12 000 plasser. Dette vil kunne kreve inntaks-
stopp på flere tiltak og i flere fylker og innebære at
tiltaksnivået ved utgangen av 2014 blir så lavt at det
skaper problemer for tiltaksgjennomføringen for le-
dige ved inngangen til 2015. 
Målene om 12 000 og 57 700 tiltaksplasser for
hhv. ledige og personer med nedsatt arbeidsevne i
2014 vil derfor ikke bli nådd. I stedet arbeides det
mot å nå målene om 12 000 og 57 700 plasser i andre
halvår isolert sett, og Arbeids- og velferdsdirektora-
tet er bedt om en plan som skal sørge for dette. 
De budsjettmessige konsekvensene av avvikene
vil være små, da det totale nivået er om lag som plan-
lagt og gjennomsnittlig månedspris for de to innsats-
gruppene er tilnærmet lik.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Korrigering av tilsagnsfullmakt under kap. 634 
post 76. 
Sammendrag
I Innst. 15 S (2013–2014) vedtak 5 Tilsagnsfull-
makter er det lagt til grunn at tilsagnsfullmakten på
kap. 634 post 76 skal være 2 590,68 mill. kroner, til-
svarende som i Prop. 1 S (2013–2014). Det korrekte
beløpet skal være 2 555,37 mill. kroner, som i Prop.
1 S Tillegg 1 (2013–2014). 
Det fremmes forslag til ny tilsagnsfullmakt, jf.
forslag til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak IX under kapittel 8 Komiteens
tilråding. 
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Stikkordsfullmakt knyttet til kap. 634 post 60 Ar-
beids- og utdanningsreiser i Oslo kommune
Sammendrag
Det foreslås å knytte stikkordsfullmakten kan
nyttes under post 78 til post 60 Tilskudd til arbeids-
og utdanningsreiser i Oslo kommune, slik at event-
uelle ubenyttede midler til Oslo kommune kan brukes
på kap. 634 post 78 etter overgang til statlig ordning
fra september 2014, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XVI under kapittel 8 Komiteens
tilråding. 
Modernisering av arbeids- og velferdsetatens IKT-
systemer 
Sammendrag
IKT-moderniseringsprogrammet i arbeids- og
velferdsetaten er planlagt gjennomført som tre pro-
sjekter med separat beslutningsprosess for hvert av
prosjektene. Prosjekt 1 har en godkjent kostnadsram-
me på 1,75 mrd. 2012-kroner, inkl. usikkerhetsavset-
ning. Prosjektet var planlagt å vare fra august 2012 til
april 2015. Prosjektet skulle i henhold til opprinnelig
plangrunnlag bl.a. levere systemløsninger for ny ufø-
retrygd, en gjenbrukbar vedtaksmodul for ytelsesom-
rådene, selvbetjeningsløsninger for brukerne, sys-
temløsninger for innsyn i egen sak og nye løsninger
som tilfredsstiller økonomireglementets bestemmel-
ser. Det vises til omtale i proposisjonen. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering 
Korrigering av statsregnskapet knyttet til feil bokført 
verdi av leieboerinnskudd.
Sammendrag
I forbindelse med den årlige rapportering til
statsregnskapet (kapitalregnskapet) har det i perio-
den 2008–2011 vært mangelfull rapportering av til-
bakebetalinger av leieboerinnskudd til arbeids- og
velferdsetaten. Tilbakebetalinger er løpende blitt inn-
tektsført over bevilgningsregnskapets kapittel 5701
post 2 Diverse inntekter, men den tilhørende for-
dringskontoen i kapitalregnskapet (konto 62-80-06
Leieboerinnskudd mv under Arbeids- og sosial-de-
partementet) har ikke blitt tilsvarende nedjustert.
Fordringskontoen for leieboerinnskudd framstår der-
for i kapitalregnskapet med et beløp som er 4,1 mill.
kroner høyere enn den reelle verdien av utestående
leieboerinnskudd. I kapitalregnskapet per 31. desem-
ber 2013 er leieboerinnskudd oppført med 4 858 840
kroner, mens riktig beløp skal være 758 840 kroner.
Arbeids- og sosialdepartementet har ifm. Meld. St. 3
(2013–2014) Statsrekneskapen 2013 bedt om at det
inkluderes en fotnote om forholdet, hvor det også
opplyses at departementet i 2014 vil søke om full-
makt til å korrigere verdien direkte mot konto for for-
skyvning i balansen (statens egenkapitalkonto). Det
vises til Meld. St. 3 (2013–2014), side 222/223, note
1.
I arbeids- og velferdsetatens interne regnskaper
er innbetalingene korrekt registrert, og forholdet har
ikke noen konsekvenser for etatens mellomværende
med statskassen. 
På bakgrunn av ovenstående foreslås det å korri-
gere saldo for kapitalregnskapets konto 62-80-06
med 4,1 mill. kroner mot konto for forskyvning i ba-
lansen, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,




I desember 2011 vedtok Stortinget at dagens ufø-
repensjon i folketrygden skal erstattes av ny uføre-
trygd med nye beregningsregler. Ytelsen skal skatt-
legges som lønn. Dagens uførepensjonister kommer
ikke under de nye reglene for beregning av uføre-
trygd, men omfattes av de nye skattereglene. Ytelse-
ne før skatt vil derfor bli økt for å kompensere for de
nye skattereglene. Målet er at endringene i inntekt et-
ter skatt blir så små som mulig. Ny uføretrygd skal
etter planen tre i kraft fra 1. januar 2015.
Ved omregningen til ny uføretrygd tas det ut-
gangspunkt i hva man ville hatt i inntekt etter skatt
om man var 100 pst. ufør, hadde folketrygdens ufø-
reytelse som eneste inntekt og ingen fradrag utover
standard fradrag (personfradrag og minstefradrag).
Med disse forutsetningene blir nettoinntekten upåvir-
ket av omregningen. I andre tilfeller blir nettoinntek-
ten endret. Endringene skyldes først og fremst at av-
viklingen av dagens skattebegrensningsregel endrer
skatten på inntekt ved siden av folketrygdens ytelser
og også den skattemessige verdien av fradrag i al-
minnelig inntekt. Den samlede effekten for den en-
kelte avhenger av individuelle forhold, som størrel-
sen på uførepensjonen og forholdet mellom andre
inntekter og fradrag. Omregningen vil kunne endre
både den enkeltes inntekt etter skatt og den samlede
nettoutgiften for det offentlige. 
I Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folke-
trygdloven ble det uttrykt at dagens uførepensjonis-
ter ville beholde tilnærmet samme ytelse etter skatt
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som tidligere, men at endringene totalt sett ville kun-
ne medføre noe økte nettoutgifter. Da forslag om
endring av skattereglene ble lagt fram for Stortinget i
Prop. 1 LS (2012–2013) Skatter, avgifter og toll
2013, ble det vist til at samlet inntekt etter skatt for
personer med uførepensjon fra tjenestepensjonsord-
ninger ville bli endret med nye skatteregler. På dette
tidspunktet var det ikke grunnlag for å endre anslaget
på effekter av omregningen. Nå indikerer nye bereg-
ninger at utslagene for den enkelte kan bli større og
nettoutgiften for det offentlige kan øke mer enn opp-
rinnelig antatt. Regjeringen vil vurdere dette nærme-
re og komme tilbake til Stortinget om saken i forbin-
delse med statsbudsjettet for 2015. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.6.26 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
PERMITTERINGSREGELVERKET
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at regjeringens innstramming av permitte-
ringsregelverket møtte sterk motstand fra både ar-
beidstakersiden, arbeidsgiversiden og bedriftene.
D e t t e  m e d l e m  er bekymret over effekten inn-
strammingen vil ha for næringslivet, og viser til at vi
allerede hører om bedrifter som tvinges til å si opp
sine ansatte fremfor å permittere dem. D e t t e  m e d -
l e m  viser til Finansdepartementets beregninger, der
det fremkommer at dersom arbeidsgiverperioden i
permitteringsregelverket reduseres fra 20 til 10 dager
med virkning fra 1. juli 2014, vil bevilgningen til
dagpenger øke med anslagsvis 41 mill. kroner. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer derfor følgende for-
slag:  
«Stortinget ber regjeringen om å reversere end-
ringen som ble gjort i permitteringsregelverket. End-
ringen får virkning fra 1. juli 2014.» 
5.7 Helse- og omsorgsdepartementet
5.7.1 Kap. 700 Helse- og omsorgsdepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på posten med 0,2 mill. kroner mot tilsvaren-
de økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepar-
ti, slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
merker seg at regjeringen vil innføre den mye omtal-
te ordningen «fritt behandlingsvalg» innenfor rus og
psykisk helsevern i 2015. D i s s e  m e d l e m m e r  vi-
ser til at «fritt behandlingsvalg», ifølge helse- og om-
sorgsministerens svar til Stortinget, skal «bidra til å
redusere ventetider, øke pasientenes valgfrihet og sti-
mulere til økt effektivitet i sykehusene. Det skjer
først innen rus og psykisk helsevern. Pasienter med
rett til behandling skal få tilbud om og mulighet til å
få behandling og slippe å vente unødvendig lenge». 
D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at Høyre og
statsråd Bent Høie tilsynelatende har gått bort ifra sin
opprinnelige definisjon av «fritt behandlingsvalg»
slik det ble beskrevet blant annet på helseministerens
egen blogg i Dagens medisin, 2013 og før valget:  
«Høyre vil innføre fritt behandlingsvalg. Det be-
tyr at alle som har fått vurdert at de har behov for be-
handling eller undersøkelse, kan ta med seg denne
retten til offentlige og godkjente private sykehus.
Regningen skal dekkes av det offentlige.»  
D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at ordnin-
gen «fritt behandlingsvalg» også har blitt beskrevet
av Høyres fremste helsepolitiker Bent Høie og davæ-
rende statsministerkandidat Erna Solberg i Innst. 305
S (2010–2011):  
«Den enkelte pasient kan med en slik ordning
velge leverandør av helsetjenester der det er ledig ka-
pasitet, enten privat eller offentlig. I etterkant skjer
det et direkte oppgjør mellom tilbyder og det offent-
lige etter en fast pris.» 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at departementet
har startet arbeidet med å forberede innføringen av
«fritt behandlingsvalg» og at forslag til lovendringer
vil bli sendt ut på høring i 2014. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener det er uklart hva som vil ligge i ordnin-
gen og foreslår å redusere bevilgningen med 2 mill.
kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende
en reduksjon på 2,2 mill. kroner i forhold til tidligere
vedtatt budsjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
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5.7.2 Kap. 701 IKT i helse- og omsorgssektoren
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 8 mill.
kroner til fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer
i pasient- og brukerrettighetsloven. Samlet foreslås
det i dette budsjettframlegget en styrking på 17 mill.
kroner til fritt behandlingsvalg og ny pasient- og bru-
kerrettighetslov, jf. omtale under kap. 781 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  foreslår å redu-
sere bevilgningen med 4 mill. kroner i forhold til re-
gjeringens forslag, tilsvarende en økning på 4 mill.
kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
har merket seg at regjeringen i revidert budsjett har
foreslått «17 mill. kroner til fritt behandlingsvalg og
vedtatte endringer i pasientrettighetsloven». D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at helse- og omsorgsmi-
nisteren overfor Stortinget har opplyst at mesteparten
av denne summen går til implementering av pasient-
og brukerrettighetsloven og noe til fritt behandlings-
valg. Det er fra statsrådens side ikke presisert hvor
mye som skal gå til disse to helt ulike tiltakene. D i s -
s e  m e d l e m m e r  må derfor skjønnsmessig anta at
4 mill. kroner er knyttet til «fritt behandlingsvalg». 
D i s s e  m e d l e m m e r  vet ikke hva «fritt be-
handlingsvalg» er, og det er heller ikke godtgjort hva
som skal brukes til hva. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til sine merknader under kap.
781 post 21 i saken om «fritt behandlingsvalg».  
5.7.3 Kap. 703 Internasjonalt samarbeid
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 7,1
mill. kroner til årlige kontingenter til EU-program-
mer og -byråer der Norge deltar. Kontingentenes
størrelse fastsettes av EU og varierer fra år til år med
BNP, valutaforhold og programkostnader. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.4 Kap. 710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 13,6
mill. kroner til en leveringsavtale som skal sørge for
leveranser av vaksine mot pandemisk influensa i en
pandemisituasjon. Avtalen gjelder ett år fra det tids-
punkt avtalen inngås. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.5 Kap. 719 Annet folkehelsearbeid
POST 79 ANDRE TILSKUDD, KAN OVERFØRES
K o m i t e e n  påpeker viktigheten av pålitelig in-
formasjon og varsler om spredning av pollen, en tje-
neste som angår over en million nordmenn. Dette
muliggjør regulering av medisinering, aktivitetsnivå
og utendørsopphold i forhold til pollentype og spred-
ningsgrad. Norges Astma- og allergiforbund
(NAAF) finansierer som ideell organisasjon den na-
sjonale tjenesten for pollenvarsling delvis gjennom
sine medlemsinntekter. K o m i t e e n  foreslår derfor å
øke bevilgningen til NAAF med 2 mill. kroner, som
bl.a. vil sikre opprettholdelse av tjenesten Pollen-
varslingen i 2014.
K o m i t e e n  fremmer på denne bakgrunn føl-
gende forslag: 
Kap. Post Formål Kroner
700 Helse- og omsorgs-
departementet
1 Driftsutgifter, nedsettes 
med 2 200 000
fra kr 206 951 000 til 
kr 204 751 000»
Kap. Post Formål Kroner
701 IKT i helse- og omsorgs-
sektoren
21 Spesielle driftsutgifter, 
forhøyes med 4 000 000
fra kr 217 150 000 til 
kr 221 150 000»
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«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.7.6 Kap. 720 Helsedirektoratet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 4 mill.
kroner til fritt behandlingsvalg og vedtatte endringer
i pasient- og brukerrettighetsloven. Samlet foreslås
det i dette budsjettframlegget en styrking på 17 mill.
kroner til fritt behandlingsvalg og ny pasient- og bru-
kerrettighetslov, jf. omtale under kap. 781 post 21.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 4,5
mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på Ar-
beids- og sosialdepartementets kap. 605 post 1, som
følge av at Helse- og omsorgsdepartementet har
overtatt styringen av Statens seniorråd f.o.m. 2014.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 10,5
mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 725
post 1. Endringen gjelder nasjonalt program for pasient-
sikkerhet, jf. nærmere omtale under kap. 725 post 1.
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 10
mill. kroner grunnet utsatt elektronisk informasjons-
utveksling i EØS. Gjennom en EU-forordning er det
innført krav om utveksling av elektronisk informa-
sjon mellom EØS-land innenfor områdene sosial-,
trygde- og helserettigheter. Forordningen skal sikre
informasjonsutveksling mellom landene ved bruk av
særskilte strukturerte elektroniske dokumenter, og
den papirbaserte informasjonsutvekslingen vil falle
bort.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
720 post 1 med 9 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.7 Kap. 719 Annet folkehelsearbeid
POST 79 ANDRE TILSKUDD
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Senterpartiet, fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.7.8 Kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 1,7
mill. kroner grunnet overføring av ubrukt bevilgning
fra 2013 til 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen på posten foreslås redusert med 1,9
mill. kroner grunnet overføring av ubrukt bevilgning
fra 2013 til 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen på posten foreslås redusert med
20,2 mill. kroner mot at bevilgningene på kap. 720
post 1 og kap. 781 post 21 økes med henholdsvis 10,5
mill. kroner og 9,7 mill. kroner. Nasjonalt kunn-
skapssenter for helsetjenesten har vært sekretariat for
Nasjonalt program for pasientsikkerhet. Det foreslås
å legge sekretariatet til Helsedirektoratet for å for-
enkle organiseringen og styringen. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
 
Kap. Post Formål Kroner
719 Annet folkehelsearbeid
79 Andre tilskudd, kan 
overføres, kan nyttes 
under post 21, forhøyes 
med 2 000 000
fra kr 18 691 000 til 
kr 20 691 000»
Kap. Post Formål Kroner
719 Annet folkehelsearbeid
79 Andre tilskudd, kan 
overføres, kan nyttes 
under post 21, forhøyes 
med 2 000 000
fra kr 18 691 000 til 
kr 20 691 000»
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5.7.11 Kap. 726 Statens helsepersonellnemnd
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
3,2 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av be-
vilgningen på kap. 728 post 1. Sekretariatet for Sta-
tens helsepersonellnemnd og sekretariatet for Klage-
nemnda for behandling i utlandet og Preimplanta-
sjonsdiagnostikknemnda foreslås slått sammen.
Nemndsekretariatene er faglig beslektet, og sam-
menslåingen skal forbedre oppgaveløsningen. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 





Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 3,2 mill. kroner mot en tilsvarende økning på
kap. 726 post 1, jf. omtale der. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.13 Kap. 732 Regionale helseforetak
POST 70 SÆRSKILTE TILSKUDD
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med
10,8 mill. kroner fordi utgiftene til reise- og opp-
holdsutgifter for pårørende og etterlatte etter angre-
pene 22. juli 2011 er blitt lavere enn budsjettert, jf.
Prop. 154 S (2010–2011) og Innst. 21 S (2011–
2012).
Bevilgningen på posten foreslås økt med 10 mill.
kroner til transporttilbud for psykisk syke, mot en til-
svarende reduksjon på Justis- og beredskapsdeparte-
mentets kap. 440 post 1. Det er bevilget 10 mill. kro-
ner på Justis- og beredskapsdepartementets budsjett
for at spesialistutdannet helsepersonell skal gjen-
nomføre transport av psykisk syke personer, jf. Prop.
1 S (2013–2014) Tillegg 1 og Innst. 11 S (2013–
2014). Det er et mål å etablere en verdig og helsefag-
lig god transporttjeneste, hvor politi kun bistår når
det er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. For-
slaget om flytting av bevilgningen er knyttet til arbei-
det Helse- og omsorgsdepartementet skal gjøre med
å videreutvikle transporttilbudet. Det tas sikte på å
etablere et treårig prosjekt. Helse- og omsorgsdepar-
tementet vil disponere beløpet i samråd med Justis-
departementet. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 732 post 70 med 0,8 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener sykehus-klovnene er et en-
kelt og billig, men svært viktig tiltak for barn i norske
sykehus. Dette medlem foreslår derfor å styrke be-
vilgningen med 1,5 mill. kroner i forhold til regjerin-
gens forslag til revidert nasjonalbudsjett, for å sikre
sykehus-klovnenes fortsatte virke ved norske syke-
hus.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 72 BASISBEVILGNING HELSE SØR-ØST RHF
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 9,1
mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssys-
tem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap.
2711 post 76.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,5
mill. kroner til tuberkuloseforebyggende arbeid. Ru-
tinene for det tuberkuloseforebyggende arbeidet leg-
ges om f.o.m. juli 2014. Omleggingen av screening-
program for tuberkulose av asylsøkere og andre inn-
vandrere innebærer at testing som nå gjennomføres i
kommunene, faller bort og erstattes av test som gjø-
res av helseforetakene. Det foreslås videre at BCG-
vaksinering av nyfødte i risikogruppene for tuberku-
lose flyttes fra nyfødtavdelingene på sykehusene til
den kommunale helsetjenesten (helsestasjonene). Ut-
giftsøkningen i helseforetakene er fordelt på kap. 732
postene 72–75.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
732 post 72 med 9,6 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan 
overføres, kan nyttes 
under postene 72, 73, 74 
og 75, forhøyes med 700 000
fra kr 630 705 000 til 
kr 631 405 000»
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POST 73 BASISBEVILGNING HELSE VEST RHF
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 3,2
mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssys-
tem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap.
2711 post 76.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,2
mill. kroner til tuberkuloseforebyggende arbeid, jf.
omtale under kap. 732 post 72.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
732 post 73 med 3,4 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 74 BASISBEVILGNING HELSE MIDT-NORGE 
RHF
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,4
mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssys-
tem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap.
2711 post 76.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,1
mill. kroner knyttet til tuberkuloseforebyggende ar-
beid, jf. omtale under kap. 732 post 72.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
732 post 74 med 2,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 75 BASISBEVILGNING HELSE NORD RHF
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,3
mill. kroner knyttet til aktivitetsbasert refusjonssys-
tem for poliklinisk radiologi, jf. omtale under kap.
2711 post 76.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 0,1
mill. kroner knyttet til tuberkuloseforebyggende ar-
beid, jf. omtale under kap. 732 post 72.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
732 post 73 med 2,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 76 INNSATSSTYRT FINANSIERING
Sammendrag
I saldert budsjett 2013 ble det lagt til rette for en
aktivitetsvekst på 1,7 pst. fra 2012 til 2013 med ut-
gangspunkt i anslag for 2012 basert på aktivitetstall
for første tertial 2012. Endelig aktivitet i 2012 ble om
lag 0,4 pst. lavere enn anslått. Dette innebærer at sal-
dert budsjett 2013 la til rette for en vekst på 2,1 pst.
fra faktisk nivå i 2012. Til fradrag fra dette kommer
økt pasientbehandling som følge av opprettelse av
nye døgntilbud i kommunene. I budsjettet for 2013 er
dette anslått til å utgjøre om lag 0,8 pst. av aktiviteten
i spesialisthelsetjenesten.
Faktisk aktivitet i 2013 viser en aktivitetsvekst i
sykehusene på om lag 1 pst. fra endelig nivå i 2012.
Dette er noe lavere enn lagt til grunn for Prop. 12 S
(2013–2014), jf. Stortingets behandling av Innst. 72
S (2013–2014), hvor bevilgningen for 2013 ble økt
med 80 mill. kroner bl.a. som følge av økt anslag for
aktivitet i 2013. Foreløpig avregning for 2013 tilsier
samlet økning i bevilgningsbehov for ISF i 2013 på
10 mill. kroner. Dette er om lag 70 mill. kroner lavere
enn lagt til grunn basert på aktivitetstall per andre ter-
tial.
Helse- og omsorgsdepartementet vil komme til-
bake til endelig avregning for 2013 i forbindelse med
nysalderingen av statsbudsjettet 2014, inkl. ev. juste-
ringer som følge av behandling av enkeltsaker i av-
regningsutvalget. Ev. mer- eller mindreutbetalinger i
2013 vil på vanlig måte bli motregnet mot
akontoutbetalingene til de regionale helseforetakene
for 2014.
Faktisk aktivitet i 2013 tilsier at kommunenes ut-
gifter til kommunal medfinansiering er 5,31 mrd.
kroner. Dette er om lag 40 mill. kroner lavere enn an-
slått i Prop. 12 S (2013–2014). 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
POST 77 POLIKLINISK VIRKSOMHET MV.
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med
16,7 mill. kroner mot en tilsvarende økning i basisbe-
vilgningene til regionale helseforetak, jf. omtale un-
der kap. 732 postene 72–75. Flyttingen gjelder akti-
vitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk radiolo-
gi, jf. omtale under kap. 2711 post 76.
I saldert budsjett 2013 var det lagt til rette for en
vekst i poliklinisk aktivitet på om lag 6,5 pst. fra
2012 til 2013 basert på regnskapstall per mai 2012.
Utbetalingene i 2013 viste seg å bli lavere enn dette.
I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 12
S (2013–2014) ble derfor bevilgningen redusert med
84 mill. kroner. Endelige tall for hele 2013 viser at ut-
betalingene ble 6 mill. kroner høyere enn anslått i
Prop. 12 S (2013–2014). 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.7.14 Kap. 733 Habilitering og rehabilitering
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,9
mill. kroner knyttet til overføring av ubrukte midler
fra 2013 til 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen på posten foreslås økt med 6 mill.
kroner til kontrollkommisjonene innen det psykiske
helsevernet. Kontrollkomisjonenes utgifter avhenger
av antall saker som skal behandles og sakenes kom-
pleksitet. Antallet er høyere enn budsjettert. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,8
mill. kroner knyttet til overføring av ubrukte midler
fra 2013 til 2014.
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,7
mill. kroner knyttet til nasjonal strategi for frivillig-
het, jf. omtale under post 72. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 743 post 21 med 1,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 UTVIKLINGSOMRÅDER INNEN PSYKISK 
HELSEVERN OG RUS
Sammendrag 
Det foreslås å flytte 0,7 mill. kroner fra post 21
knyttet til gjennomføring av nasjonal strategi for fri-
villighet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.16 Kap. 761 Omsorgstjeneste
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 4 mill.
kroner mot at bevilgningen på kap. 761 post 60 redu-
seres tilsvarende, jf. omtale der. Videre foreslås be-
vilgningen økt med 2 mill. kroner mot at bevilgnin-
gen på kap. 761 post 67 reduseres tilsvarende, jf. om-
tale der. Samlet foreslås det å øke bevilgningen på
posten med 6 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 60 KOMMUNALE KOMPETANSETILTAK
Sammendrag
Grunnet behov for anskaffelser knyttet til Mitt
Livs ABC, foreslås bevilgingen redusert med 4 mill.
kroner mot at bevilgningen på kap. 761 post 21 økes
tilsvarende. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 62 DAGAKTIVITETSTILBUD
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 30
mill. kroner. I Prop. 1 S (2013–2014) ble det lagt til
rette for etablering av 1 200 nye plasser inneværende
år. Tilskudd til plasser opprettet i 2012 og 2013 var
forutsatt finansiert av overført beløp på posten fra
2013. Overført beløp fra 2013 er nå større enn det
som kreves for å finansiere tilskudd til plasser opp-
rettet tidligere år. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til det foreslåtte kuttet på 30 mill. kroner. D i s -
s e  m e d l e m m e r  viser i den forbindelse til gjentat-
te merknader fra helse- og omsorgskomiteen hvor
regjeringen bes om å følge utviklingen i tilskudds-
ordningen nøye og vurdere behovet for endringer
fortløpende, i Innst. 477 S (2012–2103), Innst. 11 S
(2012–2013) og Innst. 11 S (2013–2014).
D i s s e  m e d l e m m e r  registrerer at det øremer-
kede tilskuddet til dagaktivitet ikke er blitt brukt i det
omfang som var ønskelig, og at det derfor er redusert
i regjeringens forslag til revidert budsjett. D i s s e
m e d l e m m e r  har merket seg at dette ikke inne-
bærer en redusert ambisjon i forhold til det som ble
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varslet i Prop. 1 S (2013–2014). D i s s e  m e d l e m -
m e r  ser likevel med bekymring på at målene som
ble satt i Demensplan 2015 ikke kommer til å bli
nådd med dagens takt i etableringen av dagtilbud, og
mener det er nødvendig med en omlegging av virke-
midlene overfor kommunene. Målet i Demensplan
2015 «Den gode dagen» er at landets kommuner i
2015 bør kunne tilby et tilrettelagt dagaktivitetstil-
bud for personer med demens. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener denne målsettingen er viktig å nå. Slike
tilbud kan bidra til å bremse sykdomsutviklingen og
gi nødvendig avlastning for pårørende. Særlig viktig
er dette når pårørende er i arbeid. Det er omtrent
42 000 personer med demens som bor hjemme. Den
siste evalueringen gjort i 2011 viser at kun 9,3 pst. av
disse hadde dagaktivitetstilbud. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«Stortinget ber regjeringen legge fram en plan
for en økt takt i etableringen av dagtilbud i statsbud-
sjettet for 2015.»
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
støtter ikke regjeringens forslag til å redusere dagak-
tivitetstilskuddet som gis til dem med demens. D e t -
t e  m e d l e m  viser til at det var et samlet storting i
satsingen på demensomsorgen. Dagaktivitetstilbud
er et sentralt tiltak i behandlingskjeden av demens,
og vil også virke som god avlastning til pårørende
som er i en vanskelig situasjon. D e t t e  m e d l e m  er
klar over at midlene til tilskuddet ikke har blitt brukt
like mye som forventet fra kommunenes side, men
mener det er feil vei å gå å fjerne midlene. Derfor øn-
sker d e t t e  m e d l e m  heller at en skal se på mulig-
heten for å gjøre endringer i ordningen, slik at det blir
lettere for kommunene å benytte seg av den. 
POST 63 INVESTERINGSTILSKUDD
Sammendrag
I Stortingets behandling av Prop. 15 S (2013–
2014) for Kommunal- og regionaldepartementet ble
det vedtatt en justering av budsjetteringsmodellen for
investeringstilskuddet. De endrede forutsetningene
for når tilsagn om tilskudd kommer til utbetaling ble
ikke fullt ut innarbeidet i bevilgningen for 2014. De
nye forutsetningene tilsier at anslåtte utbetalinger i
2014 skal reduseres med 85,3 mill. kroner. I tillegg
foreslås det å redusere bevilgningen i 2014 med 59,9
mill. kroner som følge av at 399 mill. kroner av til-
sagnsrammen for 2013 ikke ble brukt. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 761 post 63 med 145,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 67 UTVIKLINGSTILTAK
Sammendrag
På grunn av behov for anskaffelser til kompetan-
sehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg
ved livets slutt, foreslås bevilgningen på posten redu-
sert med 2 mill. kroner mot at bevilgningen på kap.
761 post 21 økes tilsvarende. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.17 Kap. 762 Primærhelsetjeneste
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 7 mill.
kroner til utvikling av beslutningsstøtteverktøy for
sykmeldere. Regjeringen vil sørge for større forutsig-
barhet og mer likebehandling i sykmeldingsproses-
sen ved å innføre veiledende, normerte sykmeldings-
perioder, men hvor legens beslutning veier tyngst.
Det iverksettes derfor et utviklingsarbeid under le-
delse av Helsedirektoratet og med bistand fra Ar-
beids- og velferdsdirektoratet med sikte på innføring
så snart det er faglig forsvarlig.
Det er viktig at anbefalingene i beslutningsstøtte-
systemet er i tråd med medisinsk fagkunnskap og er
godt forankret blant gruppene som skal sykmelde
(primært legene). Utviklingsarbeidet vil derfor bli
gjennomført i samarbeid med medisinsk-faglig kom-
petanse. Det legges til grunn at løsning for beslut-
ningsstøttesystemet er integrert i fastlegenes elektro-
niske pasientjournalsystem (EPJ).
Prosjektet vil ha kostnader knyttet til utviklingen
av systemet på 7 mill. kroner i 2014. Av disse er 6
mill. kroner utviklingskostnader og 1 mill. kroner er
til systemutvikling av EPJ. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener at normerte sykemeldinger er feil vei å gå.
Med et slikt system mener d e t t e  m e d l e m  at en vil
overstyre den enkelte vurdering som legen selv må
gjøre. D e t t e  m e d l e m  mener òg at et system med
normerte sykemeldinger er en byråkratisering og re-
duksjon av legens handlingsrom. En sykemelding
bør gis etter legens vurdering av hvert enkelt tilfelle. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  er svært kritisk til ideen om at men-
neskers sykdom og deres sykdomsvarighet kan inn-
plasseres i en statlig definert boks. D e t t e  m e d l e m
mener sykdom ikke er noe som kan «normeres». 
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POST 60 FOREBYGGENDE HELSETJENESTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 10 mill.
kroner mot at bevilgningen på Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 571 post 64 reduse-
res tilsvarende, jf. merknader i Innst. 11 S (2013–
2014) og Innst. 16 S (2013–2014). Midler til styrking
av skolehelsetjenesten i videregående skole ble be-
vilget på feil kapittel og post. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 61 FENGSELSHELSETJENESTE
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,5
mill. kroner. I Stortingets behandling av Prop. 1 S
(2013–2014) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014), ble
det vedtatt å øke soningskapasiteten med 70 plasser.
Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for til-
skuddet til vertskommunene og fylkeskommunene
for å yte helse- og omsorgstjenester og fengselshelse-
tjenester. Utvidelsen av antall fengselsplasser i 2014
medfører konsekvenser for kommuner og fylkes-
kommuner som har ansvar for å tilby nødvendige
helse- og tannhelsetjenester til de innsatte. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.18 Kap. 763 Rustiltak
POST 61 KOMMUNALT RUSARBEID
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 6
mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 763
post 72. Det er bevilget 6 mill. kroner i 2014 til etter-
utdanning og opplæring av personell som fremmer
saker om tilbakehold og tvang overfor rusavhengige.
De regionale kompetansesentrene for rusmiddel-
spørsmål skal stå for utviklingen av opplæringspro-
grammet og tilby kommunene opplæring. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 KOMPETANSESENTRE MV.
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 6 mill.
kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 763 post
61, jf. omtale der. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.19 Kap. 764 Psykisk helse
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,4
mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 764 post 73
reduseres tilsvarende, jf. omtale der.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 UTVIKLINGSTILTAK
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 1 mill.
kroner mot at bevilgningen på Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 571 post 64 reduse-
res tilsvarende, jf. merknader i Innst. 11 S (2013–
2014) og Innst. 16 S (2013–2014). Midler til MOT
og Harry Benjamin Ressurssenter ble bevilget på feil
kapittel og post. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e , vi-
ser til at Kirkens SOS i 2013 hadde en oppgang på
over 10 prosent i innringertall. Samtidig fikk de loka-
le sentrene til Kirkens SOS redusert tilskuddene fra
kommuner og fylkeskommuner. Kirkens SOS svarer
på over halvparten av alle hjelpe- og krisetelefoner i
Norge og har et særlig fokus på å forebygge selv-
mord gjennom sine tjenester. F l e r t a l l e t  ønsker
derfor i 2014 å tilrettelegge for organisasjonens vik-
tige tjenester. F l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke be-
vilgningen til Kirkens SOS med 1 mill. kroner.
F l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilgningen med
1 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsva-
rende en økning på 2 mill. kroner i forhold til tidlige-
re vedtatt budsjett. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
764 Psykisk helse
72 Utviklingstiltak, kan 
overføres, forhøyes med 2 000 000
fra kr 433 415 000 til 
kr 435 415 000»
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 VOLD OG TRAUMATISK STRESS
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 2,4 mill. kroner mot en tilsvarende økning på
kap. 764 post 21. Bevilgningen til RVTS-ene ble
styrket med 10 mill. kroner i statsbudsjettet 2014 til
arbeid mot vold i nære relasjoner. Hele styrkingen er
bevilget over kap. 764 post 73. RVTS-Sør tildeles
midler gjennom en belastningsfullmakt til Barne-, li-
kestillings- og inkluderingsdepartementet over kap.
764 post 21.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 5 mill.
kroner mot at bevilgningen på Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 571 post 64, reduse-
res tilsvarende, jf. merknader i Innst. 11 S (2013–
2014) og Innst. 16 S (2013–2014). En styrking av ar-
beidet mot selvmord og selvskading er et viktig bi-
drag inn i psykisk helsearbeid. Midlene skal brukes
til å følge opp tiltak i handlingsplanen for forebyg-
ging av selvmord og selvskading.
Samlet foreslås bevilgningen på kap. 764 post 73
økt med 2,6 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.20 Kap. 781 Forsøk og utvikling mv.
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Regjeringen vil innføre fritt behandlingsvalg
innenfor rus og psykisk helsevern i løpet av 2015, og
tar sikte på å sende ut et høringsnotat om ordningen
før sommeren d.å. Målet med fritt behandlingsvalg er
å redusere ventetider, øke pasientenes valgfrihet og
stimulere til økt effektivitet i sykehusene.
Det foreslås til sammen 17 mill. kroner knyttet til
ordningen med fritt behandlingsvalg og vedtatte
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, hvorav
5 mill. kroner foreslås bevilget på denne posten til
prioriteringsveiledere.
Den foreslåtte bevilgningsøkningen på 17 mill.
kroner skal i hovedsak gå til nødvendige IKT-inves-
teringer, forvaltning og revisjon av prioriteringsvei-
ledere. Det vil være behov for å forberede forvaltning
og drift av ordningen med fritt behandlingsvalg. Det
legges opp til at Helsedirektoratet skal forvalte fritt
behandlingsvalg og at ordningen skal inngå som et
element i en utvidelse av eksisterende systemer, bl.a.
fritt sykehusvalg og oppgjørsordningen i Helfo. Kon-
sekvensene for Helfo av vedtatte endringer i pasient-
og brukerrettighetsloven vil være at de skal motta
sykehusenes automatiske henvendelser om frist-
brudd, samt bistå pasienter. Det vises til omtale under
kap. 720 post 1. Det vil i forbindelse med vedtatte
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven være
behov for revisjon av over 30 prioriteringsveiledere,
utvikling av henvisningsveileder, samt bedre infor-
masjonsflyt mellom sykehus og regionale helsefore-
tak og mellom fastleger og sykehus. Innføring av fritt
behandlingsvalg og vedtatte endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven krever utvikling av nødvendig
IKT-støtte. Det vises til omtale under kap. 701 post
21.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 5 mill.
kroner knyttet til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp
er en standardisert plan som beskriver det helsefagli-
ge forløpet, informasjon til pasientene, organisatorisk
tilrettelegging og forløpstider. Formålet er at pasien-
tene skal oppleve god tilrettelegging av utredning og
behandling, uten unødig ventetid, og med god prog-
nose og livskvalitet. Helsedirektoratet har ansvar for
utvikling av tiltaket, inkl. diagnoseveiledere til fast-
legene og implementeringsplan i sykehusene. Arbei-
det vil bl.a. kreve frikjøp av fagekspertise, drift av
nye faggrupper og utarbeiding av informasjonsmate-
riale. Pakkeforløpene skal integreres med de eksis-
terende handlingsprogrammene for kreft.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 3 mill.
kroner til innføring av nødnett. For å holde framdrif-
ten i innføringen av nødnett i hele landet innen utgan-
gen av 2015, foreslås det å styrke Helsedirektoratets
områdelederfunksjon inn mot kommunene.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 9,7
mill. kroner knyttet til nasjonalt program for pasient-
sikkerhet mot en tilsvarende reduksjon på kap. 725
post 1, jf. omtale der.
Samlet foreslås bevilgningen på kap. 781 post 21
økt med 22,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  mener kreftpasientene har krav på hel-
hetlig, god, trygg og rask behandling. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at Stoltenberg II-regjeringen de
siste årene har styrket kreftområdet betraktelig, selv
om det fortsatt er mye som gjenstår. Derfor mener
d i s s e  m e d l e m m e r  det er bra at regjeringen nå
videreutvikler og viderefører det arbeidet som Stol-
tenberg II-regjeringen igangsatte på kreftområdet
med blant annet diagnosesentre, helhetlige behand-
lingsforløp og rask behandling. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til at Stolten-
berg II-regjeringen lanserte en ny kreftstrategi som-
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meren 2013. Denne ble utformet i samarbeid med
Kreftforeningen. Strategien peker ut veien for norsk
kreftomsorg i årene fremover, og har fem hovedmål: 
– En mer brukerorientert kreftomsorg
– Norge skal bli et foregangsland for gode pasient-
forløp
– Norge skal bli et foregangsland innen kreftfore-
bygging
– Flere skal overleve og leve lenger med kreft
– Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og på-
rørende 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  slutter seg ikke til innføringen av
såkalt «fritt behandlingsvalg», og slutter seg ikke til
bevilgningene knyttet til oppstart av dette.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.7.21 Kap. 783 Personell
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 0,8
mill. kroner knyttet til overføring av ubrukt bevilg-
ning fra 2013 til 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 61 TURNUSTJENESTE
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  mener nyutdannede leger er en verdi-
full ressurs som trengs i en offentlig helsetjeneste
som stadig har behov for mer kapasitet. 364 norske
nyutdannede leger stod til slutt uten turnusstilling i
2013. Disse nyutdannede legene må ikke forbli en
ressurs på vent. D i s s e  m e d l e m m e r  mener dette
er noe Norge ikke har råd til, og presiserer at legene
raskest mulig må få muligheten til å komme videre,
for å bidra inn i et stort fremtidig udekket behov for
leger i helsetjenesten. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
til statistikk fra Legeforeningen som viser at antallet
uteksaminerte leger stiger jevnt. Samtidig er antallet
turnusstillinger nå konstant. Fortsetter denne utvik-
lingen, vil grafene krysse hverandre om få år, og
turnuskøen vil begynne å øke igjen. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til svar til Stortinget fra helse- og om-
sorgsministeren hvor det står at når det gjelder leger
er tilsettingene for turnusoppstart høsten 2014 enda
ikke avsluttet. Videre skriver statsråden at det vil
være om lag 491 søkere som ikke får tilbud om
turnusstilling i denne omgang. Konsekvensen er at
mange kvalifiserte norske søkere blir satt på vent og
ikke får starte turnus. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
derfor, for å starte en mer effektiv avvikling av køen
og å få flere spesialister på sikt, at det bør opprettes
100 flere plasser i opptaket i august 2014 og deretter
tilsvarende i de to opptakene i 2015. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser til at Helsedirektoratet har beregnet
at en turnusstilling for leger i gjennomsnitt koster om
lag 1,5 mill. kroner. D i s s e  m e d l e m m e r  anslår at
opprettelsen av 100 turnusplasser fra 15. august 2014
vil koste 56, 5 mill. kroner i 2014. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener regjeringen nå må følge opp regje-
ringen Stoltenberg IIs bestilling til Helsedirektoratet
for å sikre flere turnusplasser fra og med opptaket au-
gust 2014.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke bevilgnin-
gen med 56,5 mill. kroner i forhold til regjeringens
forslag, tilsvarende en økning på 56,5 mill. kroner i
forhold til tidligere vedtatt budsjett. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.7.22 Kap. 2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
POST 70 SPESIALISTHJELP
Sammendrag
Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i
2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i sal-
dert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere
enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås
redusert med 10 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
781 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter, 
kan nyttes under post 79, 
forhøyes med 5 700 000
fra kr 71 062 000 til 
kr 76 762 000»
Kap. Post Formål Kroner
783 Personell
61 Turnustjeneste, forhøyes 
med 56 500 000
fra kr 133 400 000 til 
kr 189 900 000»
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POST 72 TANNBEHANDLING
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  vil gjeninnføre ordningen med stø-
nad på 800 kroner fra folketrygden til tannhelsekon-
troll hvert annet år for personer 75 år og eldre. Tilbu-
det ble innført 1. juli 2013, men avviklet av den nye
regjeringen etter bare et halvt år. Det er imidlertid
først nå vi har fått tall som dokumenterer hvor stor ef-
fekt denne ordningen hadde. Om lag 34 000 eldre be-
nyttet seg av ordningen inntil den ble opphevet 1. ja-
nuar 2014. D e t t e  m e d l e m  mener disse tallene vi-
ser at ordningen var i ferd med å bli en suksess, og
virket etter hensikten. Forebygging av tannskader er
et viktig tiltak for både livskvalitet og økonomi blant
våre eldre. D e t t e  m e d l e m  ser på denne stønaden
som en begynnelse på en større tannhelsereform,
som d e t t e  m e d l e m  vil komme tilbake til i bud-
sjettet for 2015. D e t t e  m e d l e m  viser til at den
rød-grønne regjeringen beregnet at stønadsordningen
ville koste 80 mill. kroner for et helt år, og foreslår å
bevilge 20 mill. kroner til gjeninnføring fra 1. okto-
ber 2014. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 76 PRIVATE LABORATORIER OG 
RØNTGENINSTITUTT
Sammendrag
Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i
2014 tilsier at utgiftene vil bli høyere enn anslått i
saldert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås høye-
re enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten fore-
slås økt med 41 mill. kroner.
Bevilgningen på posten foreslås videre redusert
med 0,12 mill. kroner mot en tilsvarende økning av
basisbevilgningene til regionale helseforetak knyttet
til aktivitetsbasert refusjonssystem for poliklinisk ra-
diologi. Det aktivitetsbaserte refusjonssystemet for
poliklinisk radiologi foreslås endret f.o.m. juli 2014
slik at utgifter til radioaktive legemidler ved pet-
skanning (positronemisjonstomografi) refunderes et-
ter fastsatte satser i tråd med de etablerte prinsippene
for aktivitetsbasert finansiering. Det vises for øvrig
til forslag til bevilgningsendringer på kap. 732 poste-
ne 72–75 og 77. 
Samlet foreslås bevilgningen på kap. 2711 post
76 økt med 40,9 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.23 Kap. 2751 Legemidler mv.
POST 72 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
Sammendrag
Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i
2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i sal-
dert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere
enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås
redusert med 20 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.24 Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling
POST 70 EGENANDELSTAK 1
Sammendrag
Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i
2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i sal-
dert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere
enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås
redusert med 8,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i
2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i sal-
dert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere
enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås
redusert med 51,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.26 Kap. 2790 Andre helsetiltak
POST 70 BIDRAG
Sammendrag
Regnskap for 2013 og utgiftsutviklingen hittil i
2014 tilsier at utgiftene vil bli lavere enn anslått i sal-
dert budsjett. Volumveksten for 2014 anslås lavere
enn tidligere antatt. Bevilgningen på posten foreslås
redusert med 15 mill. kroner. 
Kap. Post Formål Kroner
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
72 Tannbehandling, forhøyes 
med 20 000 000
fra kr 2 055 000 000 til 
kr 2 075 000 000»
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.7.27 Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet 
POST 85 STATENS OVERSKUDDSANDEL
Sammendrag
Statens andel i 2014 av driftsoverskuddet til AS
Vinmonopolet er fastsatt til 50 pst. av resultatet i
2013 før ekstraordinære poster. Bevilgningen på pos-
ten foreslås økt med 12,3 mill. kroner som følge av at
resultatet i 2013 ble noe høyere enn budsjettert. 
Komiteens merknader




Det er etablert en forsøksordning der leger i spe-
sialisering skal kunne ta seks måneder av den veile-
dede tjenesten hos avtalespesialister. Til nå har hele
utdanningsforløpet blitt gjennomført ved sykehus,
der pasientbehandling som blir utført av leger i spe-
sialisering inngår i utbetalingsgrunnlaget til ordnin-
gen med innsatsstyrt finansiering. Når leger i spesia-
lisering i forsøksordningen nå skal utføre pasientbe-
handling i avtalepraksis, vil dette utløse refusjon be-
vilget på kap. 2711 post 70. Forsøksordningen vil
ikke medføre en økning i det samlede antallet leger i
spesialisering. Videre vil forsøksordningen i 2014
omfatte kun et begrenset antall leger i spesialisering,
anslagsvis to til tre leger. Selv om det samlede antal-
let leger i spesialisering holdes uendret, vil statens
samlede utbetalte refusjoner kunne øke noe ved drift
av forsøksordningen. Dette skyldes at det er to for-
skjellige aktivitetsbaserte systemer som finansierer
pasientbehandlingen, avhengig av om den skjer på
sykehus eller i avtalepraksis. Omfanget vil imidlertid
være svært begrenset i 2014, og det foreslås derfor
ikke endringer i bevilgningene på kap. 2711 post 70,
eller kap. 732 post 76, som følge av forsøksordnin-
gen i 2014. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Endringer i tobakksskadeloven
SAMMENDRAG
Stortinget vedtok 19. mars 2013 en rekke
endringer i tobakksskadeloven, herunder hjemmel til
å gi forskrifter om nasjonale retningslinjer for gren-
ser for tillatt innbygging av uteserveringer, om mel-
deplikt og kriterier for røykerom og om minstestør-
relser for andre tobakksprodukter enn sigaretter. Re-
gjeringen har besluttet at denne hjemmelen ikke skal
benyttes, da det er grunn til å tro at slike forskrifter
vil føre til mer byråkratisering og ha liten effekt på
tobakksdødeligheten. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.7.28 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
HELSETJENESTER TIL BARN OG UNGE
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
er opptatt av gode og helhetlige helsetjenester for
barn og unge, og er derfor glad for at det ser ut til at
regjeringen legger litt mer i potten for nettopp dette.
Det er i tråd med blant annet intensjonene i folkehel-
semeldingen og samhandlingsreformen. D i s s e
m e d l e m m e r  ser derfor positivt på midler som av-
settes til områdene psykisk helse, rus, helsestasjoner
og skolehelsetjeneste. Samtidig mener d i s s e
m e d l e m m e r  at dette må ses i sammenheng med
den totale kommunerammen, og vil hevde det hjelper
lite å si at bevilgede penger skal brukes til et formål
hvis kommunene i prinsippet får avkortede budsjet-
ter. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at hverken
200 mill. kroner til helsestasjoner og skolehelsetje-
nesten eller de 200 mill. kroner til rus og psykisk hel-
se er øremerket. D i s s e  m e d l e m m e r  vet av erfa-
ring, og gjennom en undersøkelse fra bladet Syke-
pleien, at mange kommuner prioriterer å bruke slike
midler til andre formål i kommunene, for eksempel
til å dekke lovpålagte oppgaver – som barnehage-
plasser – hvor regjeringen løper fra deler av regnin-
ga. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten er svært viktige fore-
byggende tjenester for barn og unge 0–20 år, og at
den når ut til alle og har høy oppslutning. En god hel-
sestasjons- og skolehelsetjeneste er viktig for blant
annet å gi nye foreldre trygghet gjennom god svan-
gerskaps- og barselsoppfølging, forebygge sykdom
og fange opp tidlige signaler på mistrivsel,
utviklingsavvik og atferdsproblemer, og bidra til
iverksetting av tiltak tidlig i forløpet. Det er opp til
den enkelte kommune å sørge for at helsestasjons- og
skolehelsetjenesten er tilstrekkelig dimensjonert.
D i s s e  m e d l e m m e r  er også opptatt av at skole-
helsetjenesten trenger større tverrfaglighet med bruk
av psykologer, fysioterapeuter og fastleger i skolen.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Stoltenberg II-re-
gjeringen foreslo 180 mill. kroner i 2014 til helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. D i s s e  m e d l e m -
m e r  merker seg videre at Kommunenes Sentralfor-
bund (KS) er positiv til at det er lagt inn midler til
psykisk helse, rus og helsestasjon og skolehelsetje-
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neste i revidert budsjett, men at de også har påpekt at
dette er frie midler som kommunene står fritt til å
bruke, og at de samtidig ser at de store udekkede reg-
ningene på barnehageområdet fortsatt står udekket.
D i s s e  m e d l e m m e r  deler KSs bekymring om at
mange kommuner vil kunne oppleve dette som ikke
annet enn «luftpenger».
FORSKRIFTSARBEID I FORBINDELSE MED NY 
TOBAKKSSKADELOV
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
støtter ikke regjeringens forslag om å stoppe for-
skriftsarbeidet som er en del av Stortingets vedtak
om ny tobakksskadelov. D e t t e  m e d l e m  viser til
høringsinstansenes svar i forbindelse med stortings-
behandlingen av ny tobakksskadelov som mente det
var hensiktsmessig at nærmere regler for lovlig inn-
bygging av uteserveringsstedene fastsettes som for-
skrift. D e t t e  m e d l e m  viser til at regelverket har
vært utydelig, og at flere serveringssteder har unngått
regelverket ved innbygging av uteserveringer. D e t -
t e  m e d l e m  mener at regjeringens forslag om å
stoppe prosessen med forskriftsfesting er i strid med
Stortingets vedtak, og et signal om at de som ikke øn-
sker å følge lovverket skal kunne gjøre det ved enkle
grep. D e t t e  m e d l e m  viser til at det over lengre tid
har vært et mål å redusere tobakksbruken i Norge, og
konsekvensene av blant annet passiv røyking. 
På denne bakgrunn fremmer d e t t e  m e d l e m
følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen fortsette arbeidet med
forskriftsfesting i tråd med stortingsvedtak i behand-
lingen av Prop. 55 L (2012–2013) om ny tobakksska-
delov.»
5.8 Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet




Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for
departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På
bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgnin-
gen på kap. 800 post 1 med 0,2 mill. kroner mot til-
svarende økning av bevilgningen under Kommunal-
og moderniseringsdepartementets kap. 510 Departe-
mentenes sikkerhets- og serviceorganisasjon post 1
Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under denne pos-
ten. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Regjeringen har besluttet å avvikle Kontaktutval-
get mellom innvandrerbefolkningen og myndighete-
ne (KIM). Det vises til omtale under kap. 823 post 1.
Det foreslås at 3,5 mill. kroner av de midlene
som frigjøres ved avviklingen benyttes til å dekke ut-
gifter til fire årsverk i IMDi til å styrke arbeidet med
bosetting og kontakt med frivillige innvandrerorga-
nisasjoner. Videre foreslås det at 0,5 mill. kroner be-
nyttes til å arrangere en årlig dialogkonferanse med
innvandrerorganisasjoner og andre relevante aktører. 
Samlet foreslås det å øke bevilgningen under
kap. 820 post 1 med 4 mill. kroner mot tilsvarende re-
duksjon på kap. 823 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opptil 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 22,9 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.8.3 Kap. 821 Bosetting av flyktninger og tiltak 
for innvandrere
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, 
KUNNSKAPSUTVIKLING, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 821
post 21 med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon
under kap. 823 post 1. Midlene skal benyttes til
kunnskapsutvikling.  
Kap. Post Formål Kroner
820 Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes 
med 26 900 000
fra kr 191 246 000 til 
kr 218 146 000»
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Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjerin-
gens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til den prekære humanitære situasjonen i Syria
som følge av borgerkrigen og mener at Norge må ta
et større ansvar for å ta imot flykninger enn regjerin-
gen legger opp til. D e t t e  m e d l e m  fremmer på
denne bakgrunn følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 60 INTEGRERINGSTILSKUDD, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 821
post 60 med 123,5 mill. kroner. Endringen skyldes i
hovedsak at det ankom færre familiegjenforente og
overføringsflyktninger i 2013 enn det som lå til
grunn i saldert budsjett 2014.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepar-
ti, slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at Norge gjennom tilslutning
til internasjonale konvensjoner har forpliktelser og et
moralsk ansvar for å ta imot mennesker som flykter
fra sine hjemland på grunn av forfølgelse eller inhu-
man behandling. Norske myndigheter behandler søk-
nad om opphold og vurderer behovet for beskyttelse.
Når det er innvilget opphold i Norge, skal flyktninge-
ne bosettes i kommuner rundt om i landet.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at det er av stor
betydning at mennesker som har fått opphold i Norge
som flyktning så raskt som mulig blir bosatt i en
kommune slik at de kan komme i gang med introduk-
sjonsprogrammet. D i s s e  m e d l e m m e r  har mer-
ket seg tall fra IMDI som viser at kommunene i peri-
oden 2009–2013 har bosatt om lag 30 000 flyktnin-
ger. Kommunene har lagt godt til rette for at disse
flyktningene nå er godt i gang med integreringen
gjennom å lære seg norsk og samfunnskunnskap. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at det bor over
5 500 personer på asylmottak som har fått opphold i
Norge. Dette er en økning siden 2013. Til tross for re-
gjeringens gjentatte oppfordringer til alle landets
kommuner om å bosette flere flyktninger, blir for
mange sittende på mottak og vente. 
D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at regje-
ringen har tatt til orde for en bosettingsdugnad. D i s -
s e  m e d l e m m e r  mener at det utover gjentatte opp-
fordringer i liten grad er satt inn virkemidler for å
møte den akutte situasjonen og øke bosettingen i
kommunene. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringens
innføring av en egenandel for barnevernstiltak for
enslige mindreårige flyktninger har ført til at flere
kommuner sier de vil være mer restriktive med å ta
imot og bosette flyktninger.
D i s s e  m e d l e m m e r  er svært kritisk til at ven-
tetiden i mottak nå ser ut til å øke. For å få til en øk-
ning i antall bosettinger foreslås det en offensiv sats-
ing som tar mål av seg å få bosatt langt flere med
opphold i løpet av 2014 og 2015.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår derfor at inte-
greringstilskuddet for flyktninger økes midlertidig
med kr 100 000 pr. bosatte flyktning for 2014 og
2015, og at posten økes med 185 mill. kroner i for-
hold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på
61,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt bud-
sjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opptil 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 459 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, 
kunnskapsutvikling, kan 
overføres, forhøyes med 21 049 000
fra kr 38 483 000 til 
kr 59 532 000»
Kap. Post Formål Kroner
821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
60 Integreringstilskudd, kan 
overføres, forhøyes med 61 464 000
fra kr 5 895 503 000 til 
kr 5 956 967 000»
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POST 61 SÆRSKILT TILSKUDD VED BOSETTING AV 
ENSLIGE, MINDREÅRIGE FLYKTNINGER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 821
post 61 med 29,1 mill. kroner. Hovedårsaken til end-
ringen er at anslaget for antallet enslige, mindreårige
asylsøkere er nedjustert sammenlignet med saldert
budsjett 2014.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opptil 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 3,7 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 62 KOMMUNALE INNVANDRERTILTAK
Sammendrag
Det foreslås å endre innretningen av deler av for-
søket med gratis kjernetid i barnehage. Staten har fi-
nansiert forsøk med gratis kjernetid i barnehage i ut-
valgte områder med høy andel minoritetsspråklige
barn siden 2006. I dag omfatter forsøket områder i
Oslo, Drammen og Bergen. En evaluering som er i
ferd med å bli gjennomført av SSB og Fafo, indikerer
at barn med innvandrerbakgrunn i forsøksområdene
har hatt utbytte av forsøket, men at dette ikke gjelder
barn uten innvandrerbakgrunn. Regjeringen vil åpne
for at kommunene kan prøve ut alternative innretnin-
ger i mindre områder innenfor eksisterende økono-
miske ramme, for eksempel målretting basert på inn-
tekt. Hovedformålet med forsøket skal fortsatt være
å forberede barn på skolestart gjennom barnehage-
deltakelse, ved å stimulere sosial og språklig læring
hos barna. Kobling av krav om deltakelse i aktivitet
eller norskopplæring for foreldre kan også prøves ut.
Regjeringen foreslår videre å øke antallet plasser
i bo- og støttetilbudet for personer utsatt for
tvangsekteskap, da behovet for slike plasser har vist
seg å være større enn anslått i saldert budsjett 2014.
Bevilgningen under kap. 821 post 62 foreslås derfor
økt med 1,4 mill. kroner mot en reduksjon under kap.
858 post 1 på 0,4 mill. kroner og kap. 823 post 1 på
1 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Senterpartiet, fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til
at staten siden 2006 har finansiert forsøk med gratis
kjernetid i barnehage i utvalgte områder med høy an-
del minoritetsspråklige barn. I dag omfatter forsøket
områder i Oslo, Bergen og Drammen. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  har merket seg at evalueringen som er i ferd
med å bli gjennomført av SSB og Fafo, indikerer at
barn med innvandrerbakgrunn i forsøksområdene har
hatt utbytte av forsøket, men at dette ikke gjelder
barn uten innvandrerbakgrunn.
D e t t e  f l e r t a l l e t  vil fremheve at regjeringen
på bakgrunn av dette, i Prop. 93 S (2013–2014), fore-
slår å endre innretningen av deler av forsøket med
gratis kjernetid i barnehage. Dette gjøres ved å åpne
Kap. Post Formål Kroner
821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
60 Integreringstilskudd, 
kan overføres, 
forhøyes med 335 464 000
fra kr 5 895 503 000 til 
kr 6 230 967 000»
Kap. Post Formål Kroner
821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
61 Særskilt tilskudd ved 
bosetting av enslige, 
mindreårige flyktninger, 
overslagsbevilgning, 
nedsettes med 25 378 000
fra kr 448 165 000 til 
kr 422 787 000
Kap. Post Formål Kroner
821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
62 Kommunale innvandrertil-
tak, forhøyes med 11 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 
221 146 000»
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for at kommunene kan prøve ut alternative innretnin-
ger i mindre områder, for eksempel målretting basert
på inntekt eller kobling av krav om deltakelse i akti-
vitet eller norskopplæring for foreldre. D e t t e
f l e r t a l l e t  legger vekt på betydningen av gode so-
siale kunnskaper og gode norskkunnskaper som en
forutsetning for å lykkes i samfunnet. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  vil derfor gi økte rammer for ordningen, for å
gjøre det mulig å stimulere sosial og språklig læring
hos flere barn som trenger det.
D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilg-
ningen med 10 mill. kroner i forhold til regjeringens
forslag, tilsvarende en økning på 11,35 mill. kroner i
forhold til tidligere vedtatt budsjett.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til budsjettavtalen mellom
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og
Venstre, og forslaget om økt bevilgning til gratis
kjernetid i barnehage. D e t t e  m e d l e m  støtter for-
slaget om å øke bevilgningen med 10 mill. kroner
sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag
til revidert nasjonalbudsjett. 
POST 71 TILSKUDD TIL 
INNVANDRERORGANISASJONER OG ANNEN 
FRIVILLIG VIRKSOMHET
Sammendrag
Regjeringen ønsker ikke å videreføre Mangfolds-
uken. De 0,4 mill. kroner som er satt av til denne
uken, foreslås i stedet benyttet til å styrke intensjons-
avtalene mellom IMDi og frivillige organisasjoner
med sikte på å få flere innvandrerkvinner i arbeid. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at Caritas
Norge driver et informasjonssenter for arbeidsinn-
vandrere i Oslo. På senteret får arbeidsinnvandrere
hjelp med å orientere seg i det norske arbeidsmarke-
det og samfunnet. De tilbys hjelp til utarbeidelse eller
oversettelse av CV og søknad, gratis lån av PC og In-
ternett i forbindelse med jobbsøking, råd i saker om
sosial dumping og menneskehandel, råd om hvordan
skaffe bolig, juridisk bistand, samt informasjon om
norskopplæring. Senteret har åpent tre dager i uken,
og det er i overkant av 60 arbeidsinnvandrere innom
senteret hver av disse dagene. 70 prosent kommer fra
Øst- og Sør-Europa, og siden oppstarten i 2011 har
12 000 vært innom senteret. På senteret jobber to fast
ansatte og 15–20 frivillige. Infosenteret har så langt
blitt drevet ved hjelp av prosjektstøtte, men for å kun-
ne opprettholde tilbudet har senteret behov for et til-
skudd som kan dekke driftskostnader og lønn til de
fast ansatte i år. F l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke
prosjektstøtten til Caritas Norge med 1 mill. kroner.
F l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilgningen med
1 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  tar omtalen til
orientering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener et samfunn hvor alle føler
seg inkludert og får mulighet til å være aktive delta-
kere, uavhengig av etnisk bakgrunn, alder og kjønn,
er et felles prosjekt. Inkludering gir god livskvalitet
for den enkelte, men også økt utnyttelse av de ressur-
ser og den kompetanse som finnes i samfunnet. I
samarbeid med Røde Kors ble det for første gang i
2013 arrangert en mangfoldsuke for å løfte fram de
positive sidene ved mangfoldet. Særlig når det gjel-
der deltakelse i storsamfunnet – i det offentlige, på
skoler, i organisasjoner og i arbeidslivet. D e t t e
m e d l e m  mener det er viktig å synliggjøre mulighe-
ter og positive effekter som ligger i økt mangfold
gjennom erfaringer til enkeltpersoner og samfunns-
aktører. Målet med en årlig mangfoldsuke var blant
annet å motivere til åpenhet og innovasjon i inklude-
rings- og rekrutteringsarbeidet. D e t t e  m e d l e m
mener det fortsatt er behov for å arrangere en årlig
mangfoldsuke, og foreslår derfor 0,4 mill. kroner til
dette.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
71 Tilskudd til innvandreror-
ganisasjoner og annen 
frivillig virksomhet, 
forhøyes med 1 000 000
fra kr 51 582 000 til 
kr 52 582 000»
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5.8.4 Kap. 3821 Bosetting av flyktninger og 
tiltak for innvandrere




Visse innenlandske utgifter knyttet til bosetting
av overføringsflyktninger kan i henhold til retnings-
linjer fra OECD/DAC godkjennes som offisiell
utviklingshjelp (ODA-godkjente utgifter). I saldert
budsjett 2014 ble de ODA-godkjente utgiftene som
følger av den økte satsen for særskilt tilskudd ved bo-
setting av enslige mindreårige flyktninger, ført under
kap. 3821 post 1. Disse skulle i stedet vært ført under
kap. 3821 post 2. Dette utgjør 9,7 mill. kroner. I til-
legg kommer en mindre reduksjon som følge av en-
dret prosentvis fordeling mellom barn og voksne.
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap.
3821 post 1 med 10,4 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opptil 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 262,8 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 2 SÆRSKILT TILSKUDD VED BOSETTING AV 
ENSLIGE, MINDREÅRIGE FLYKTNINGER, 
ODA-GODKJENTE UTGIFTER
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på denne posten
med 6 mill. kroner. Hovedårsaken til endringen er at
9,7 mill. kroner feilaktig ble ført under kap. 3821
post 1 i saldert budsjett 2014, jf. egen omtale. I mot-
satt retning trekker en reduksjon på 3,7 mill. kroner
som følger av endret metode for beregning av de
ODA-godkjente utgiftene på posten.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknad under post 1 over,
og fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
71 Tilskudd til innvandrer-
organisasjoner og annen 
frivillig virksomhet, 
forhøyes med 400 000
fra kr 51 582 000 til 
kr 51 982 000»
Kap. Post Formål Kroner
3821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
1 Integreringstilskudd for 
overføringsflyktninger, 
ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med 246 154 000
fra kr 156 816 000 til 
kr 402 970 000»
Kap. Post Formål Kroner
3821 Bosetting av flyktninger 
og tiltak for innvandrere
2 Særskilt tilskudd ved 
bosetting av enslige, 
mindreårige flyktninger, 
ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med 12 246 000
fra kr 30 700 000 til 
kr 42 946 000»
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5.8.5 Kap. 822 Opplæring i norsk og samfunns-
kunnskap for voksne innvandrere
POST 60 TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG 
SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE 
INNVANDRERE
Sammendrag
Antallet asylsøkere ser nå ut til å bli lavere enn
tidligere lagt til grunn, og dermed blir det færre som
har rett til norskopplæring i mottak. Det anslås også
at færre vil inngå i målgruppen for opplæring i norsk
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Be-
vilgningen på kap. 822 post 60 foreslås derfor redu-
sert med 52,3 mill. kroner.
Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på
høring et forslag til endring i utlendingsforskriften
som innebærer en engangsløsning for langtidsboende
barn og deres familier. Engangsløsningen vil inne-
bære at flere personer skal bosettes i kommunene og
utløse integreringstilskudd, og at flere personer kom-
mer i målgruppen for opplæring i norsk og samfunns-
kunnskap. 
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunn-
skap utbetales når en person er i målgruppen for rett
og plikt eller rett til deltakelse i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Når dette får budsjettvirkning, er
avhengig av tidspunkt for innvilgelse av oppholdstil-
latelsen. Det er lagt til grunn at i overkant av 180 per-
soner vil utløse tilskudd til opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap som følge av endringen, og at 20 pst.
av personene får vedtak og utløser førsteårstilskudd i
2014. Dette utgjør en økning på kap. 822 post 60 på
1,2 mill. kroner i 2014. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen un-
der kap. 822 post 60 med 51,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opptil 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 36,4 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.8.6 Kap. 3822 Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere
POST 1 NORSKOPPLÆRING I MOTTAK, ODA-
GODKJENTE UTGIFTER
Sammendrag
Deler av utgiftene over kap. 822 post 60 kan i
henhold til retningslinjer fra OECD/DAC godkjen-
nes som offisiell utviklingshjelp (ODA-godkjente ut-
gifter). Det foreslås å redusere bevilgningen på kap.
3822 post 1 med 34,2 mill. kroner. Hovedårsaken til
endringen er en reduksjon i antallet som utløser til-
skudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Regjeringen har besluttet å avvikle Kontaktutval-
get mellom innvandrerbefolkningen og myndighete-
ne (KIM). Det foreslås at bevilgningen under kap.
823 post 1 reduseres med 6,7 mill. kroner mot en øk-
ning på 4 mill. kroner under kap. 820 post 1, 1 mill.
kroner under kap. 821 post 21, 1 mill. kroner under
kap. 821 post 62, 0,5 mill. kroner under kap. 840 post
21, og 0,2 mill. kroner under kap. 857 post 70. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.8 Kap. 840 Krisetiltak
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 0,5 mill. kroner
mot tilsvarende reduksjon på kap. 823 post 1. Midle-
ne skal benyttes til å utvikle et veiledningsopplegg
Kap. Post Formål Kroner
822 Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere
60 Tilskudd til opplæring i 
norsk og samfunnskunn-
skap for voksne inn-
vandrere, nedsettes med 14 768 000
fra kr 1 659 768 000 til 
kr 1 645 000 000»
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rettet mot foreldre og foresatte som ledd i arbeidet
med å forebygge radikalisering og voldelig ekstre-
misme. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 TILSKUDD TIL VOLDSFOREBYGGENDE 
TILTAK MV., KAN NYTTES UNDER KAP. 858 
POST 1
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen med 0,5
mill. kroner mot tilsvarende økning under kap. 858
post 21, jf. nærmere omtale under kap. 858 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.9 Kap. 842 Familievern
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, KAN NYTTES UNDER 
POST 70
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 842
post 1 med 6,9 mill. kroner mot tilsvarende reduk-
sjon under kap. 854 post 21.
Midlene skal nyttes til å styrke familievernets
kompetanse og kapasitet i arbeidet med å følge opp
biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse av bar-
nevernet. Målet er å bedre tilbudet om foreldrevei-
ledning og gi bedre støtte til foreldrene ved samvær
med barna. Bedre oppfølging av foreldre som har
barn plassert i barnevernet, kan bidra til å redusere
konflikter, forebygge utilsiktede rettslige prosesser
og gi barna økt stabilitet. Dette er et område der bar-
nevernet og familieverntjenesten samarbeider. Mål-
gruppen vil ha behov for bistand fra begge tjenester.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 TILSKUDD TIL KIRKENS 
FAMILIEVERNSTJENESTER MV., 
KAN NYTTES UNDER POST 1
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at familiever-
net er den eneste delen av hjelpeapparatet som har
forebygging av samlivsbrudd og veiledning for fami-
lier i konflikt som hovedarbeidsområde. Antall sam-
livsbrudd er fortsatt høyt, og mange foreldre har høyt
konfliktnivå før, under og etter samlivsbrudd. Fami-
lievernet har en nøkkelrolle i å forebygge samlivs-
brudd og gi hjelp og veiledning ved samlivsbrudd,
noe som er spesielt viktig for barn som er involvert.
F l e r t a l l e t  anerkjenner Stiftelsen Kirkens Familie-
verns sentrale rolle i norsk familievern og mener det
er viktig å bevare dagens tosporsmodell for familie-
vernet. Familievernet får stadig nye oppgaver og det
er derfor viktig at også Stiftelsen Kirkens Familie-
vern får mulighet til kompetanseutvikling i sentral-
leddet slik at familievernskontorer over hele landet
kan få veiledning og økt kompetanse i møte med fa-
milier med alle slags utfordringer. F l e r t a l l e t  fore-
slår derfor å øke bevilgningen til Kirkens Familie-
vern, herunder støtte til kompetanseutvikling sen-
tralt, med 2 mill. kroner. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.8.10 Kap. 844 Kontantstøtte
POST 70 TILSKUDD, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen foreslås redusert med 14 mill. kro-
ner. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere fødsels-
tall enn lagt til grunn i saldert budsjett 2014. Dette gir
færre barn i kontantstøttealder. Det forventes samme
andel barn med kontantstøtte som i 2013. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepar-
ti, slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at Arbeiderpartiet stemte imot
økt kontantstøtte i gjeldende budsjett. D i s s e  m e d -
l e m m e r  opprettholder sitt standpunkt og foreslår
en reduksjon på 199 mill. kroner i forhold til regjerin-
gens forslag, tilsvarende en reduksjon på 213 mill.
kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
842 Familievern
70 Tilskudd til Kirkens 
familieverntjeneste mv., 
kan nyttes under post 1, 
forhøyes med 2 000 000
fra kr 143 248 000 til 
kr 145 248 000»
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K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til at stortingsflertallet vedtok
å øke kontantstøtten for ettåringer i 2014. D e t t e
m e d l e m  vil videre vise til at regjeringen anslo et
økt behov for kontantstøtte i 2014 som følge av kut-
tene de selv varslet i finansieringa av barnehageplas-
ser. D e t t e  m e d l e m  viser til eget forslag om å rette
opp den manglende finansieringen av barnehageplas-
ser i 2014. D e t t e  m e d l e m  foreslår å reversere øk-
ninga i kontantstøtte for ettåringer fra 1. juli 2014.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.8.11 Kap. 845 Barnetrygd
POST 70 TILSKUDD, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 125 mill. kroner
til 15 235 mill. kroner. 
Det foreslås en økning på 50 mill. kroner grunnet
høyere anslag på barn som mottar barnetrygd enn
lagt til grunn i saldert budsjett 2014. 
EFTA-domstolen avsa 11. september 2013 dom i
sak E-6/12 mot Norge. Saken gjelder rett til barne-
trygd for arbeidstakere fra EØS-området i tilfeller
der foreldrene ikke lever sammen og barnet bor fast
hos den andre forelderen i en annen EØS-stat. Dom-
men innebærer at Norge må legge om praksis i be-
handlingen av barnetrygdsaker, noe som vil bety ut-
betaling av barnetrygd i noen flere tilfeller enn i dag. 
Det anslås at dette vil utgjøre en årlig merutgift
på om lag 60 mill. kroner. Praksis må legges om med
virkning fra måneden etter at dommen falt. Dette
innebærer etterbetaling i 2014 med virkning fra
1. oktober 2013. Dette gir en anslått merutgift på 75
mill. kroner i 2014.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
845 post 70 med 125 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.12 Kap. 846 Forsknings- og utredningsvirk-
somhet, tilskudd mv.
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN NYTTES 
UNDER POST 50
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
846 post 21 med 0,6 mill. kroner mot tilsvarende øk-
ning på kap. 846 post 70, jf. omtale under kap. 846
post 70.
Handlingsplan for å fremme likestilling og hin-
dre etnisk diskriminering og handlingsplanen Bedre
livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transper-
soner utløp i 2013. I 2014 vil Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, sammen med Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og andre berørte de-
partementer, oppsummere ny kunnskap og anbefalin-
ger på disse feltene. Dette vil danne grunnlag for å
vurdere videre innsats på disse områdene, herunder
behovet for eventuelt nye handlingsplaner fra 2015.
Allerede pågående tiltak vil videreføres i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 TILSKUDD
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på posten med
0,6 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap.
846 post 21. Midlene skal benyttes til tiltak i regi av
den nasjonale kampanjen Stopp hatprat på nett. Kam-
panjen er knyttet opp til Europarådets kampanje
Young people combating hate speech online. Midlene
skal benyttes til å forebygge diskriminering, trakas-
sering og hatefulle ytringer på Internett og støtte ung-
dom og grupper i samfunnet som i større grad enn an-
dre utsettes for dette.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.13 Kap. 847 Tiltak for personer med nedsatt 
funksjonsevne
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN NYTTES 
UNDER POST 71
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
847 post 21 med 6 mill. kroner mot tilsvarende øk-
Kap. Post Formål Kroner
844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslags-
bevilgning, nedsettes med 213 000 000
fra kr 1 414 000 000 til 
kr 1 201 000 000»
Kap. Post Formål Kroner
844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslags-
bevilgning, nedsettes med 113 500 000
fra kr 1 414 000 000 til 
kr 1 300 500 000»
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ning under kap. 847 post 70. Bevilgningen på posten
blir benyttet til informasjons-, forsknings- og
utviklingstiltak for å bedre situasjonen for personer
med nedsatt funksjonsevne. Det foreslås å tilpasse
omfanget av de ulike tiltakene for å muliggjøre den
foreslåtte omdisponeringen.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES 
ORGANISASJONER
Sammendrag
Det er vedtatt nytt regelverk for tilskudd til funk-
sjonshemmedes organisasjoner fra 2014. Søknads-
fristen var 1. mars for tilskudd i inneværende år. Det
nye regelverket er enklere og skal gi en mer rettferdig
fordeling av tilskuddsmidler og stimulere til færre og
større organisasjoner. I overgangsfasen er det viktig
å sørge for tilstrekkelige midler til at omleggingen
kan gjennomføres på en god måte. Det foreslås der-
for å øke bevilgningen under kap. 847 post 70 med 6
mill. kroner mot tilsvarende reduksjon under kap.
847 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Barnevernlovens målsetting er at saker etter bar-
nevernloven med forhandlingsmøte skal behandles
innen seks uker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbe-
handlingstid 13,8 uker. Riksrevisjonen har siden
2008 hatt merknader til urovekkende lang saksbe-
handlingstid i fylkesnemndene, senest i Dokument 1
(2013–2014). Rask saksbehandling er viktig for at
barn og foreldre ikke skal måtte vente unødig lenge
for å få avklart omsorgssituasjonen.
For å øke saksbehandlingskapasiteten foreslås
det at fylkesnemndene tilføres syv ekstra nemndlede-
re i fem måneders engasjement i 2014. Dette skal bi-
dra til å redusere den lange saksbehandlingstiden.
Forslaget innebærer at bevilgningen til fri rettshjelp
over kap. 470 post 70 under Justis- og beredskapsde-
partementet må økes med tilsvarende som økningen
over kap. 853 post 1, jf. egen omtale. 
Det foreslås at bevilgningen på kap. 853 post 1
økes med 5 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.15 Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet




Det er i saldert budsjett 2014 bevilget 9,5 mill.
kroner til å opprette et nasjonalt opplæringstilbud om
håndtering av undersøkelsessaker i barnevernet. Av
dette skal 1,2 mill. kroner gå til de regionale kunn-
skapssentrene for barn og unge (RKBU) for å utar-
beide opplæringstilbudet. Det foreslås at 1,2 mill.
kroner flyttes til kap. 854 post 72. Dette påvirker ikke
bruken av midlene, men gjør postbruken korrekt.
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
854 post 21 med 1,2 mill. kroner mot en tilsvarende
økning under kap. 854 post 72. 
Bedre oppfølging av biologiske foreldre
Det foreslås at bevilgningen til et nasjonalt opp-
læringstilbud om håndtering av undersøkelsessaker i
barnevernet reduseres med 3,9 mill. kroner, til 5,6
mill. kroner. Videre foreslås posten redusert med yt-
terligere 3 mill. kroner som følge av at prosjekter av-
sluttes. De frigjorte midlene foreslås omdisponert til
familieverntjenesten. Midlene skal nyttes til å styrke
familievernets kompetanse og kapasitet i arbeidet
med å følge opp biologiske foreldre etter omsorgs-
overtakelse av barnevernet. Det vises til omtale un-
der kap. 842 post 1.
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
854 post 21 med 6,9 mill. kroner mot tilsvarende øk-
ning under kap. 842 post 1.
Samlet foreslås det at kap. 854 post 21 reduseres
med 8,1 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til behovet for innsats mot
vold og seksuelle overgrep mot barn. For å kunne
gjennomføre en kunnskapsbasert politikk, er det be-
hov for ny forskning om omfang og virkninger av
vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom i og
utenfor hjemmet. Det foreligger få undersøkelser om
forekomsten av seksuelle overgrep i Norge. I enda
mindre grad finnes det omfangsundersøkelser i Nor-
ge om forekomsten av ulike former for vold mot
barn. D e t t e  m e d l e m  foreslår derfor 2,5 mill. kro-
ner til regelmessige omfangsundersøkelser for å kart-
legge omfanget av vold og seksuelle overgrep mot
barn.
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D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 50 FORSKNING OG UTVIKLING
Sammendrag
I 2012 ble det overført 1 mill. kroner fra Helse-
og omsorgsdepartementets kap. 762 post 70, til Bar-
ne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets
kap. 854 post 21. Midlene skulle gå til Sametingets
arbeid med barne- og familievern. På grunn av en feil
ble midlene til Sametinget ikke utbetalt i 2012. Fra
2013 ble midlene overført til kap. 854 post 50. Det
foreslås derfor at Sametinget får en tilleggsbevilg-
ning på 1 mill. kroner på denne posten i 2014. 
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 854
post 50 med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon
under kap. 854 post 61. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 61 UTVIKLING I KOMMUNENE
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 854
post 61 med 1 mill. kroner mot tilsvarende økning på
kap. 854 post 50, jf. omtale under kap. 854 post 50.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 65 REFUSJON AV KOMMUNALE UTGIFTER TIL 
BARNEVERNTILTAK KNYTTET TIL ENSLIGE 
MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG 
FLYKTNINGER, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Fra og med 1. januar 2014 er andelen av kommu-
nenes barnevernutgifter som refunderes av staten, re-
dusert fra 100 pst. til 80 pst. Dette ga 620 mill. kroner
i merutgifter til ordningen i 2013 som følge av at
kommunene framskyndet en del av de refusjonskra-
vene de ellers ville sendt inn i 2014 og senere år. For-
skyvningen anslås å gi 520 mill. kroner i reduserte ut-
gifter i 2014. Samtidig øker utgiftene med om lag
150 mill. kroner, i hovedsak som følge av oppjusterte
anslag for gjennomsnittlige utgifter per barn. Til
sammen anslås utgiftene til ordningen å bli redusert
med 370,9 mill. kroner.
Noen kommuner søkte om refusjon så sent i 2013
at de kun fikk refundert 80 pst. av sine utgifter. Det
foreslås at disse kommunene får utbetalt også de
resterende 20 pst., noe som utgjør en bevilgningsøk-
ning på 12,3 mill. kroner. 
Samlet foreslås det at kap. 854 post 65 reduseres
med 358,6 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknader under kap. 167
om å ta imot opptil 5 000 syriske flyktninger, og
foreslår å øke bevilgningen med 11,5 mill. kroner i
forhold til regjeringens forslag til revidert nasjonal-
budsjett.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 72 TILSKUDD TIL FORSKNING OG UTVIKLING I 
BARNEVERNET
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 854
post 72 med 1,2 mill. kroner mot tilsvarende reduk-
sjon under kap. 854 post 21, jf. omtalen under kap.
854 post 21.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
854 Tiltak i barne- og 
ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, 
kan nyttes under post 71, 
nedsettes med 5 550 000
fra kr 85 083 000 til 
kr 79 533 000»
Kap. Post Formål Kroner
854 Tiltak i barne- og 
ungdomsvernet
65 Refusjon av kommunale 
utgifter til barneverntiltak 
knyttet til enslige mindre-
årige asylsøkere og 
flyktninger, overslags-
bevilgning, nedsettes med 347 104 000
fra kr 1 023 534 000 til 
kr 676 430 000»
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5.8.16 Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak
POST 61 NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT 
BARNEFATTIGDOM, KAN NYTTES UNDER 
POST 71
Sammendrag
Av bevilgningen på posten går 105 mill. kroner
til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattig-
dom. Det foreslås å øke bevilgningen til ordningen
under kap. 857 post 61 med 5 mill. kroner mot en til-
svarende reduksjon under Kulturdepartementets kap.
315 post 78, jf. omtale under kap. 315 post 78. 
Den nasjonale tilskuddsordningen er ny i 2014.
Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige or-
ganisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om mid-
ler. Kommunene koordinerer og prioriterer søknade-
ne og videresender dem til Bufdir. Begrunnelsen for
å gi kommunene en slik rolle er å sikre best mulig ko-
ordinering av arbeidet mot barnefattigdom innen den
enkelte kommune. Tilskuddsmidlene utbetales til
kommunene som så videreformidler midlene til sø-
kerne.
Bufdir har tildelt midler etter en første søknads-
runde og har foretatt en ny utlysning av midler med
søknadsfrist i juni 2014. Det foreslås at Barne-, like-
stillings- og inkluderingsdepartementet gis fullmakt
til å endre tildelingskriteriene for ordningen slik at
det åpnes for at deler av midlene på tilskuddsordnin-
gen kan utbetales direkte til frivillige organisasjoner.
Dette innebærer at frivillige organisasjoner som ar-
beider for å gi et tilbud til barn i fattige familier, for
eksempel Ferie for alle, kan sende søknad direkte til
Bufdir. For å sikre korrekt postbruk legges det opp til
at eventuelle utbetalinger til private regnskapsføres
på kap. 857 post 71 Utviklingsarbeid. Det foreslås
derfor at kap 857 post 61 får stikkordet «kan nyttes
under post 71». 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 0,2 mill. kroner
mot tilsvarende reduksjon på kap. 823 post 1. Midle-
ne skal benyttes til å øke bevilgningen til tilskudds-
ordningen Mangfold og inkludering, slik at frivillige
organisasjoner og andre kan søke om midler til tiltak
som forebygger radikalisering og voldelig ekstremis-
me. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 79 TILSKUDD TIL INTERNASJONALT 
UNGDOMSSAMARBEID, MV., KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 2,9 mill. kroner,
jf. nærmere omtale under kap. 3859 EUs ungdoms-
program. Midlene skal nyttes til tiltak som stimulerer
til internasjonalt samarbeid på barne- og ungdoms-
området.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Det foreslås å redusere bevilgningen med 0,4
mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 821
post 62. Midlene skal benyttes til bo- og støttetilbud
for personer utsatt for tvangsekteskap. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 0,5 mill. kroner
mot tilsvarende reduksjon på kap. 840 post 70. Buf-
dir har fra 2014 fått ansvaret for faglig vedlikehold
og utvikling av saksbehandlersystemet SEP-SKIL
ved fylkesmannsembetene, et system for behandling
av separasjons- og skilsmissesaker. Det er behov for
å utrede hvordan dette saksbehandlingssystemet kan
videreutvikles. Den foreslåtte økningen på posten
skal nyttes til dette formålet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 22 REGULERINGSPREMIE TIL KLP OG ANDRE 
FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSER
Sammendrag
Bevilgningen på posten skal dekke utbetalinger
til pensjonskasser hvor ansatte i Bufetat var medlem-
mer før staten overtok det fylkeskommunale barne-
og familievernet. Tildelingen dekker utgifter til ordi-
nær reguleringspremie og engangspremier for tidlig-
pensjon. Utover dette skal det beregnes arbeidsgiver-
avgift av premiebeløpene.
Utviklingen i utgiftene til reguleringspremien de
siste årene tilsier at det er behov for å øke bevilgnin-
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gen til dette formålet sammenlignet med saldert bud-
sjett 2014. 
Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap.
858 post 22 med 20,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.18 Kap. 859 EUs ungdomsprogram
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 0,5 mill. kroner,
jf. nærmere omtale under kap. 3859 EUs ungdoms-
program. Midlene vil gå til å styrke Bufdirs funksjon
som nasjonalt kontor ved iverksettelsen av det nye
EU-programmet Erasmus+ (2014–2020). 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.19 Kap. 3859 EUs ungdomsprogram
POST 1 TILSKUDD FRA EUROPAKOMMISJONEN
Sammendrag
Det eksisterer en likviditetsreserve på en konto
som disponeres av Barne-, ungdoms- og familiedi-
rektoratet som nasjonalt kontor for EUs ungdoms-
program. Saldoen er per mars 2014 på 3,4 mill. kro-
ner. Beløpet stammer fra overføringer fra kap. 857
post 79, i hovedsak fra perioden 2000 til 2005. Hen-
sikten var opprinnelig å avsette midler til nasjonal fi-
nansiering av tiltak innenfor EUs ungdomsprogram.
Senere har beløpet blitt benyttet som likviditetsreser-
ve i perioden da man fikk prosjektmidler fra EU-
kommisjonen etterskuddsvis. 
Det foreslås at den aktuelle kontoen avvikles og
at beløpet inntektsføres på kap. 3859 post 1. Inntek-
tene på kap. 3859 foreslås på denne bakgrunn økt
med 3,4 mill. kroner. Det foreslås tilsvarende øknin-
ger i utgiftsrammene. Kap. 857 post 79 foreslås økt
med 2,9 mill. kroner og kap. 859 post 1 foreslås økt
med 0,5 mill. kroner. Jf. omtale under nevnte poster. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.20 Kap. 860 Forbrukerrådet
POST 51 MARKEDSPORTALER
Sammendrag
På grunnlag av en foreløpig utredning som For-
brukerrådet laget i 2013 om en mulig informasjons-
portal for dagligvarer, har Barne-, likestillings- og in-
kluderingsdepartementet kommet til at et videre ar-
beid med dette tiltaket ikke bør prioriteres i 2014.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet har sammen med Nærings- og fiskerideparte-
mentet og Olje- og energidepartementet besluttet at
det skal utvikles en ny kraftprisportal for husholdnin-
gene. Denne skal erstatte nettsiden som Konkurran-
setilsynet i dag driver og som skal legges ned blant
annet fordi den ikke lenger gir et korrekt bilde av til-
budet i strømmarkedet. Arbeidet skal finansieres ved
midler som er bevilget på posten til arbeid med en in-
formasjonsportal for dagligvarer, samt at Nærings-
og fiskeridepartementet og Olje- og energideparte-
mentet bidrar med 0,5 mill. kroner hver til
utviklingskostnader.
Det foreslås at bevilgningen under kap. 860 post
51 økes med 1 mill. kroner mot en reduksjon under
Nærings- og fiskeridepartementets kap. 900 post 21
Spesielle driftsutgifter på 0,5 mill. kroner og reduk-
sjon under Olje- og energidepartementets kap. 1800
post 21 Spesielle driftsutgifter på 0,5 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.21 Kap. 865 Forbrukerpolitiske tiltak
POST 70 TILSKUDD
Sammendrag
På denne posten er det bevilget 0,5 mill. kroner
til tiltak som skal stimulere offentlige virksomheter
til å ta sosiale hensyn i innkjøp. Midlene kommer i
tillegg til finansieringen av aktiviteter i regi av Direk-
toratet for forvaltning og IKT. Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet har fram til 2014 vært
oppdragsgiver på dette området. Finansieringen ble
overført fra Barne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet til Kommunal- og moderniseringsdepar-
tementets budsjettramme for 2014, og Barne-, like-
stillings- og inkluderingsdepartementet har ikke len-
ger noe engasjement på området. På denne bakgrunn
foreslås det at 0,25 mill. kroner omprioriteres til til-
skuddsordningen for forbrukerrettede tiltak på sam-
me post. Videre foreslås at 0,25 mill. kroner omprio-
riteres til kap. 866 post 50, jf. omtale under kap. 866
post 50. 
Det foreslås å redusere bevilgningen under kap.
865 post 70 med 0,25 mill. kroner mot en tilsvarende
økning under kap. 866 post 50. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet har i samråd med styret i Statens institutt for
forbruksforskning besluttet å legge ned instituttets
testvirksomhet (laboratorium). I den forbindelse har
det oppstått behov for omstillingstiltak for de ansatte
ved laboratoriet.
Til dekning av merutgifter til slike omstillingstil-
tak, foreslås det å øke bevilgningen under kap. 866
post 50 med 0,25 mill. kroner mot tilsvarende reduk-
sjon under kap. 865 post 70. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.8.23 Kap. 2530 Foreldrepenger
POST 70 FORELDREPENGER VED FØDSEL, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen til foreldrepenger foreslås redusert
med 495 mill. kroner til 17 190 mill. kroner. Årsaken
er at utgiftene til foreldrepenger ved fødsel ble lavere
i 2013 enn lagt til grunn for saldert budsjett 2014. I
tillegg anslås det ikke lenger en vekst i antall familier
som mottar foreldrepenger fra 2013 til 2014.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 FERIEPENGER AV FORELDREPENGER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen med 5 mill.
kroner. Mindrebehovet skyldes at regnskapsførte ut-
gifter til foreldrepenger ved fødsel på post 70 ble la-
vere i 2013 enn lagt til grunn for anslaget for ferie-
penger i saldert budsjett 2014.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 FORELDREPENGER VED ADOPSJON, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på 15
mill. kroner. Årsaken er at det forventes en større
nedgang i antall adopsjonstilfeller enn lagt til grunn
for anslaget i saldert budsjett 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9 Nærings- og fiskeridepartementet





I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) ble det fore-
slått budsjettmessige endringer som følge av
endringer i departementsstrukturen. Endringene var
basert på et anslag over hvor mange årsverk som
skulle overføres til og fra de respektive departemen-
tene. Det faktiske antallet overførte årsverk tilsier at
det er behov for å overføre 1,7 mill. kroner mer fra
Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeride-
partementet i 2014. Videre er det behov for å overfø-
re 950 000 kroner fra Nærings- og fiskerideparte-
mentet til Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet i 2014.  
Bevilgning som følge av manglende utbetaling i 
2013
Ved en feil ble flere utbetalinger på kap. 1000
post 1 ikke gjennomført som planlagt i 2013. Utbeta-
linger på til sammen 1,3 mill. kroner ble gjennomført
forsinket i januar 2014. Det foreslås derfor at bevilg-
ningen på kap. 900 post 1 økes med 1,3 mill. kroner. 
Forenklingsprosjektet
Det legges opp til at forenklingsprosjektet under
Nærings- og fiskeridepartementet blir en permanent
oppgave for departementet. Som følge av dette fore-
slås det å øke bevilgningen på posten med 2,4 mill.
kroner, mot en tilsvarende reduksjon av bevilgningen
på kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post
21 Spesielle driftsutgifter. 
Drift av lønnstjenesten for departementene
Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på posten med 0,4 mill. kroner mot tilsvaren-
de økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1.
Samlet foreslås bevilgningen på kap. 900 post 1
økt med 4,055 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
ber regjeringen om å se på mulige tiltak og virkemid-
ler på kort sikt, herunder tilgang på råstoff, for å sikre
driftsgrunnlaget til den gjenværende rekeindustrien i
Norge. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  etterlyser handlekraft fra regjerin-
gen for å sikre viktige næringer i Nord-Norge. D e t -
t e  m e d l e m  mener det er av nasjonal betydning å
sikre rekenæringens tilstedeværelse og økonomi i
nordområdene. Årlig rekefiske i Barentshavet er un-
der 1/3 av anbefalt TAC (Total Allowable Catch) på
60 000 tonn. Kombiflåten, som tidligere dannet rygg-
raden i det norske rekefisket, er i stor grad oppstruk-
turert på torsk/hvitfisk, og interessen for å fiske reker
blant den norske flåten er lav. Dette medfører proble-
mer med å sikre nok råstoff til deler av industrien og
kan hindre vekst og ny utvikling i næringa. Dette
gjelder særlig en av de to gjenværende industriaktø-
rene, som beskriver situasjonen som prekær. Det er
behov for umiddelbare tiltak som vil bedre situasjo-
nen for hele rekenæringa både på hav og land. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Konseptvalgutredninger på det nukleære området
Konseptvalgutredningene (KVU) om etablering
av et nytt mellomlager for radioaktivt avfall og fram-
tidig dekommisjonering av de nukleære anleggene
på Kjeller og i Halden ble satt i gang i 2013. Det Nor-
ske Veritas er hovedleverandør for begge KVU-ene,
og har meldt at det er vesentlige mangler i datagrunn-
laget om atomanleggene, som ikke kunne forventes
ved prosjektoppstart. Det er på usikkert grunnlag an-
slått at det vil påløpe 7,7 mill. kroner i merkostnader
samlet for de to KVU-ene. 
Det fremmes derfor forslag om å øke bevilgnin-
gen på posten med 7,7 mill. kroner, mot en tilsvaren-
de reduksjon av bevilgningen på kap. 920 Norges
forskningsråd, post 50 Tilskudd, jf. omtale under
kap. 920 post 50. 
Forenklingsprosjektet
Det vises til omtale under kap. 900 post 1 om at
forenklingsprosjektet gjøres til en permanent oppga-
ve for Nærings- og fiskeridepartementet. Det frem-
mes derfor forslag om å redusere bevilgningen på
kap. 900 post 21 med 2,4 mill. kroner. 
Omdisponering til tilskudd
Det foreslås å omdisponere 2,9 mill. kroner fra
posten til kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet,
post 75 Tilskudd til særskilte prosjekter, jf. nærmere
omtale under kap. 900 post 75. 
Økte kostnader til sekretariatsarbeid for sjømatindus-
triutvalget
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 900
post 21 med 0,5 mill. kroner. Det vises til omtale og
tilsvarende utgiftsøkning under kap. 928 post 72. 
Ny kraftprisportal i regi av Forbrukerrådet
Forbrukerrådet skal starte arbeidet med å utvikle
en ny kraftprisportal for husholdningene, til erstat-
ning for den nettsiden som Konkurransetilsynet i dag
driver og som skal legges ned. Det foreslås derfor å
redusere bevilgningen på kap. 900 post 21 med 0,5
mill. kroner. Det vises til forslag om en tilsvarende
økning av bevilgningen på kap. 860 post 51 under
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
900 post 21 med 1,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 75 TILSKUDD TIL SÆRSKILTE PROSJEKTER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Store deler av bevilgningen for 2014 er bundet
opp i strukturprosjektet for reiseliv og til to professo-
rater ved NTNU. For å kunne gi tilskudd til flere nye
prosjekter i løpet av året foreslås det å øke bevilgnin-
gen på kap. 900 post 75 med 2,9 mill. kroner, mot til-
svarende inndekning på kap. 900 Nærings- og fiske-
ridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter. Det
foreslås blant annet 0,2 mill. kroner i støtte til Fylkes-
mannen i Troms til prosjektet Grunnlovsseilasen
2014. Videre foreslås det å benytte 0,7 mill. kroner til
samarbeidstiltak med Russland innen fiskeriområdet.
På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 900 post 75 med 2,9 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.2 Kap. 904 Brønnøysundregistrene
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Brønnøysundregistrene må iverksette sikringstil-
tak for å beskytte funksjoner av stor samfunnsmessig
betydning og for å oppfylle kravene i sikkerhetsloven
og forskrift om objektsikkerhet. 
På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 904 post 1 med 9,7 mill. kroner. 
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 22 FORVALTNING AV ALTINN-LØSNINGEN, 
KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det er behov for å forsterke Altinn-plattformens
sikkerhetsarkitektur og gjennomføre risikoreduse-
rende tiltak. 
På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 904 post 22 med 5 mill. kroner i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.3 Kap. 3904 Brønnøysundregistrene
POST 1 GEBYRINNTEKTER
Sammendrag
Omfanget av gebyrpliktige forretninger i
Brønnøysundregistrene øker mer enn forventet. Det
gjelder særlig Foretaksregisteret hvor gebyrpliktige
forretninger har stabilisert seg på et høyt nivå.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin-
gen på kap. 3904 post 1 med 25 mill. kroner i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.4 Kap. 906 Direktoratet for mineralforvalt-
ning med Bergmesteren for Svalbard
POST 31 MILJØTILTAK LØKKEN, KAN OVERFØRES 
Sammendrag
I saldert budsjett for 2014 er det bevilget 35 mill.
kroner til miljøtiltak på Løkken. Det har vært forsin-
ket framdrift i prosjektet, og arbeidet kan ikke starte
opp før Miljødirektoratet har gitt sin tilslutning til til-
taksplan for området. Nærings- og fiskerideparte-
mentet anslår derfor at det ikke vil være behov for
mer enn 8 mill. kroner av den vedtatte bevilgningen
i 2014. 
På dette grunnlag foreslås det å redusere bevilg-
ningen på kap. 906 post 31 med 27 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.5 Kap. 919 Diverse fiskeriformål
POST 60 TILSKUDD TIL KOMMUNER, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det ble lyst ut 45 grønne oppdrettstillatelser i
2013. Inntektene fra salg av konsesjoner er i saldert
budsjett 2014 anslått til 450 mill. kroner, hvorav 180
mill. kroner skulle tildeles vertskommunene for opp-
drettstillatelsene.
For 30 av tillatelsene er det fastsatt en pris på 10
mill. kroner per tillatelse. De resterende 15 konsesjo-
nene ble auksjonert ut i en lukket budrunde. Samlet
vederlag for de 15 tillatelsene ble 904,2 mill. kroner,
seks ganger høyere enn anslaget på 150 mill. kroner.
Forutsatt at alle konsesjonene blir tildelt, medfører
dette at inntektene øker med 754,2 mill. kroner, til to-
talt 1 204,2 mill. kroner.
Vertskommunene for oppdrettstillatelsene skal
motta 40 pst. av inntektene, jf. Prop. 1 S Tillegg 1
(2013–2014). Som følge av at tillatelsene som ble
solgt på auksjon oppnådde høyere priser, øker kom-
munenes andel med 301,7 mill. kroner, til 481,7 mill.
kroner.
Vederlaget skal tildeles de kommunene der tilla-
telsen lokaliseres. Dersom tillatelsen knyttes til loka-
liteter i mer enn én kommune, fordeles beløpet likt
mellom hver kommune. Tillatelser med fastsatt loka-
litet per 1. november 2014 legges til grunn. Dersom
det etter dette gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke
har fastsatt lokalitet, holdes kommunens andel tilba-
ke i påvente av avklaring.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen på kap.
91 post 60 med 301,7 mill. kroner. Posten foreslås til-
føyd stikkordet «kan overføres» i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Forskningsbasert nyskaping (Forny2020) skal
bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsre-
sultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjo-
ner ut i markedet. Programmet gir støtte til kommer-
sialiseringsaktører (TTO-er) og nystartede bedrifter
basert på resultater og ideer fra offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner. Støtte til verifisering av pro-
sjekter gjennom å videreutvikle forskningsresultater
teknologisk og markedsmessig er programmets ho-
vedaktivitet. Forny2020 skal også bidra til økt profe-
sjonalisering og spesialisering av kommersialise-
ringsaktørene.
Regjeringen foreslår å øke Nærings- og fiskeri-
departementets bevilgning til Forny2020 med 15
mill. kroner. 
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Omdisponering til Innovasjon Norges arbeid med 
Horisont 2020
Innovasjon Norges oppdrag i forbindelse med
EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020, er
høyere enn for de tidligere rammeprogrammene.
Deltakelsen forutsetter et tett samarbeid mellom
Norges forskningsråd og Innovasjon Norge for å mo-
bilisere norske miljøer. Det legges opp til at Innova-
sjon Norge blir nasjonalt kontaktpunkt for små og
mellomstore bedrifter og finansielle instrumenter.
Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap. 2421
Innovasjon Norge, post 70 Bedriftsutvikling og ad-
ministrasjon med 5 mill. kroner, mot tilsvarende inn-
dekning på kap. 920 post 50. Reduksjonen vil dekkes
innenfor departementets tildeling til internasjonalt
forskningssamarbeid. 
Omdisponering til gjennomføring av konseptvalg-
utredninger 
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 900 Næ-
rings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle
driftsutgifter med 7,7 mill. kroner, mot tilsvarende
reduksjon på kap. 920 post 50. Midlene skal benyttes
til konseptvalgutredningene om etablering av et nytt
mellomlager for radiokativt avfall og framtidig de-
kommisjonering av de nukleære anleggene på Kjel-
ler og i Halden, jf. nærmere omtale under kap. 900
post 21. Reduksjonen på 7,7 mill. kroner vil dekkes
innenfor departementets tildeling til strategiske uni-
versitetsprogrammer (SUP). 
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
920 post 50 med 2,3 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener forslaget knyttet til For-
ny2020 må tas i forbindelse med statsbudsjettet for
2015 og går imot forslaget om økning på 15 mill.
kroner.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.9.7 Kap. 922 Romvirksomhet
POST 70 KONTINGENT I EUROPEAN SPACE AGENCY 
(ESA)
Sammendrag
Kontingent til den europeiske romorganisasjo-
nen ESA betales i euro. Oppdaterte valutaanslag gjør
det nødvendig å øke bevilgningen på posten med
17,4 mill. kroner.
På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 922 post 70 med 17,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 INTERNASJONAL ROMVIRKSOMHET
Sammendrag
Utbetalinger til internasjonal romvirksomhet
gjøres i euro og amerikanske dollar. Oppdaterte valu-
taanslag gjør det nødvendig å øke bevilgningen på
posten med 34,6 mill. kroner. 
På dette grunnlag foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 922 post 71 økt med 34,6 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.8 Kap. 926 Drift av forskningsfartøyene
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Stortinget har godkjent en samlet kostnadsram-
me for nytt isgående forskningsfartøy på 1 423 mill.
2013-kroner. I saldert budsjett 2014 er det bevilget
300 mill. kroner på posten. Ut fra fastsatt betalings-
plan i kontrakten med verftet og oppdatert prosjekt-
budsjett for det enkelte år er det laget et nytt anslag
for utbetalinger i 2014. I tillegg settes det av en usik-
kerhetsavsetning.
På denne bakgrunn foreslås det å redusere be-
vilgningen på kap. 926 post 45 med 86,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.9 Kap. 928 Marin forskning og utvikling
POST 22 (NY) KOMPENSASJON FOR 
MERVERDIAVGIFT
Sammendrag
Omlegging av forskningsfangst til fiskeriforsk-
ningsavgift ble innført fra 1. januar 2014. Ordningen
innebærer at det meste av kvoten som før ble satt av
til forskning nå blir fordelt i det ordinære fisket.
Kap. Post Formål Kroner
920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd, nedsettes med 12 700 000
fra kr 1 522 000 000 til 
kr 1 509 300 000»
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Samtidig er det innført en avgift på førstehåndsom-
setningen av fisk som skal tilsvare gjennomsnittlig
verdi på forskningskvotene de siste årene. 
Den nye ordningen har et totalomfang på 151
mill. kroner i 2014 og finansierer i hovedsak fiskeri-
forskning og overvåkning for Havforskningsinstitut-
tet, Fiskeridirektoratet og Nasjonalt institutt for er-
nærings- og fiskeriforskning (NIFES). I tillegg kan
øvrige norske forskningsaktører søke om tilskudd
innenfor en ramme på 16 mill. kroner i 2014. 
Det ble lagt vekt på at omleggingen ikke skulle
innebære endringer i aktivitetsnivået, men føre til en
mer transparent og stabil finansiering. Den nye ord-
ningen har imidlertid medført utilsiktede kost-
nadsøkninger til merverdiavgift. Dette skyldes at
Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektora-
tet ikke lenger har muligheten til å motregne merver-
diavgift fra salg av fisk mot merverdiavgift på leie av
fartøyskapasitet fra avgiftspliktige tilbydere. Det er
anslått at de samlede økte kostnadene vil bli om lag
29 mill. kroner i 2014. 
På dette grunnlag foreslås det en bevilgning på
29 mill. kroner på kap. 928 post 22. Bevilgningen
skal dekke dokumenterte merkostnader til merver-
diavgift. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 TILSKUDD TIL UTVIKLINGSTILTAK, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
I forbindelse med arbeidet med å tilrettelegge for
økt levendelagring av fisk foreslås det omdisponert 2
mill. kroner fra kap. 928 post 71 til kap. 2421 post 75.
Bevilgningen foreslås derfor redusert med 2 mill.
kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 TILSKUDD TIL NOFIMA, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Nofima har sekretariatsansvaret for det offentlige
utvalget som vurderer sjømatindustriens rammevil-
kår. I saldert budsjett 2014 er det bevilget 1,5 mill.
kroner til dette formålet over posten. Arbeidet har
blitt mer omfattende enn forutsatt. Det foreslås der-
for å øke bevilgningen på kap. 928 post 72 med 0,5
mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av bevilg-
ningen på kap. 900 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.10 Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap
POST 71 (NY) TAP PÅ STATENS LÅN TIL SECORA AS
Sammendrag
Ved behandlingen av Innst.118 S (2012–2013),
jf. Prop. 142 S (2011–2012), bevilget Stortinget i de-
sember 2012 et konvertibelt ansvarlig lån på 50 mill.
kroner til Secora AS. Staten solgte selskapet til Torg-
hatten ASA i november 2012.
Secora AS har så langt ikke vært i stand til å be-
tale renter på det statlige lånet. Lånet skulle forfalle i
ett avdrag i 2015, og det ble avtalt årlige rentebetalin-
ger på 4 mill. kroner. Statens utestående er nå 55 mill.
kroner inkludert påløpte renter.
Nærings- og fiskeridepartementet har med bi-
stand fra eksterne finansielle og juridiske rådgivere
vært i dialog med selskapet om misligholdssituasjo-
nen. Departementet har sammen med Secora AS og
Torghatten ASA forhandlet fram et forslag til avtale
om restrukturering av statens lån til Secora AS. For-
slaget innebærer at Torghatten ASA kjøper statens
utestående fordring på 55 mill. kroner for 35 mill.
kroner. 
Etter regjeringens vurdering er den foreslåtte av-
talen den løsningen som best ivaretar statens verdier.
Avtalen er også vurdert opp mot EØS-avtalens be-
stemmelser om ulovlig statsstøtte. 
Det foreslås at statens tap på hovedstol og renter,
til sammen 20 mill. kroner, bevilges på kap. 950 post
71. Salget av fordringen og den foreslåtte utgiftsbe-
vilgningen gir grunnlag for å inntektsføre lånets ho-
vedstol samt de påløpte rentene. Hovedstolen på 50
mill. kroner foreslås inntektsført på kap. 3950 For-
valtning av statlig eierskap, (Ny) post 90 Secora AS,
salg av fordring og tap på lån. Renteinntektene på 5
mill. kroner bevilges på kap. 5650 Renter på lån fra
Nærings- og fiskeridepartementet, post 81 Renter på
lån til Secora AS. 
På denne bakgrunn foreslås det bevilget 20 mill.
kroner på kap. 950 post 71. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.11 Kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap
POST 71 (NY) GEBYRINNTEKTER FRA LÅN TIL SAS-
KONSERNET
Sammendrag
Ved behandlingen av Prop. 38 S (2012–2013) ga
Stortinget samtykke til at staten deltok i en trekkfasi-
litet som ble stilt til rådighet for SAS-konsernet fram
til 31. mars 2015. Statens andel av rammen utgjorde
500,5 mill. svenske kroner ved full utnyttelse. 
SAS AB har ikke benyttet seg av låneadgangen,
og 4. mars 2014 ble avtalen om trekkfasiliteten kan-
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sellert av selskapet. Samtidig betalte SAS AB gebyr-
inntekter til staten på 24,6 mill. kroner.
På denne bakgrunn foreslås det en bevilgning
24,6 mill. kroner på kap. 3950 post 71. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 87 (NY) INNBETALING – GARANTIORDNING, 
EKSPORTFINANS ASA
Sammendrag
Eksportfinans ASA inngikk i mars 2008 en avta-
le med selskapets største private aksjonærer som
innebar at selskapet på nærmere angitte vilkår sikres
mot verdifall i en definert portefølje av verdipapirer
etter 29. februar 2008, innenfor en totalramme på 5
mrd. kroner. De øvrige aksjonærene ble i etterkant in-
vitert til å delta i avtalen på proratarisk basis. Garan-
tiavtalen skjermer Eksportfinans ASA mot ytterlige-
re regnskapsmessige tap som følge av verdifall i ver-
dipapirporteføljen. Den bidrar dermed til å beskytte
egenkapitalen i selskapet. Med hjemmel i fullmakt
fra Stortinget tiltrådte Nærings- og handelsdeparte-
mentet avtalen i juni 2008 med et garantiansvar be-
grenset oppad til 750 mill. kroner, som tilsvarer 15
pst. av den totale garantirammen, jf. St.prp. nr. 62 og
Innst. S. nr. 308 (2007–2008).
Ifølge garantiavtalen er den enkelte garantist
hvert år fra og med 2011 forpliktet til å foreta utbeta-
ling til Eksportfinans av et beløp som tilsvarer ga-
rantistens andel av eventuelt verdifall på likviditets-
porteføljen ved utgangen av februar. På den annen
side skal Eksportfinans foreta utbetaling til garantis-
tene dersom det inntreffer verdistigning på porteføl-
jen.
Per 28. februar 2014 utgjorde den urealiserte ver-
distigningen som dekkes av garantiavtalen 391,8
mill. kroner. Statens andel av dette utgjorde 58,8
mill. kroner. Beløpet ble innbetalt til Nærings- og
handelsdepartementet i mars 2014, i samsvar med
ovennevnte avtalemessige forpliktelser og etter full-
makt fra Stortinget, jf. Prop. 1 S og Innst. 8 S (2013–
2014). 
På dette grunnlag foreslås det en bevilgning på
58,8 mill. kroner på kap. 3950 post 87.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 90 (NY) SECORA AS, SALG AV FORDRING OG 
TAP PÅ LÅN
Sammendrag
Det foreslås en bevilgning på 50 mill. kroner på
kap. 3950 post 90. Det vises til nærmere omtale un-
der kap. 950 post 71.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.12 Kap. 5650 Renter på lån fra Nærings- og 
fiskeridepartementet
POST 81 RENTER PÅ LÅN TIL SECORA AS
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5650
post 81 med 1 mill. kroner, jf. nærmere omtale under
kap. 950 post 71.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.13 Kap. 953 Kings Bay AS
POST 70 TILSKUDD
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 er det bevilget 8,5 mill.
kroner til etablering og drift av ny forskningsstasjon
for Tsjekkia i Ny-Ålesund. Kings Bay AS har under-
rettet Nærings- og fiskeridepartementet om at
Tsjekkia har trukket seg fra prosjektet. 
På denne bakgrunn foreslås det å redusere be-
vilgningen på kap. 953 post 70 med 8,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.14 Kap. 2421 Innovasjon Norge
POST 50 INNOVASJON – PROSJEKTER, FOND
Sammendrag
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ord-
ningen for etablerertilskudd i Innovasjon Norge med
15 mill. kroner. Formålet med ordningen er å få fram
flere gode gründere som etablerer selskaper med
vekstpotensial og bidrar med noe nytt i nasjonal eller
internasjonal sammenheng. Tiltaket skal, gjennom
mindre tilskudd, bedre kapitaltilgangen til gründere
med virksomheter yngre enn tre år. Unntaksvis kan
Innovasjon Norge støtte noe eldre bedrifter, eller
støtte prosjekter med et større beløp.
På dette grunnlag foreslås bevilgningen på kap.
2421 post 50 økt med 15 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 51 (NY) TAPSFOND, SÅKORNKAPITALFOND
Sammendrag
Det vises til nærmere omtale av de ulike årganger
og ordninger med såkornfond under Resultatrapport
2012 i Prop. 1 S (2013–2014) Nærings- og handels-
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departementet. Låneavtalene for de fire gjenværende
av de seks såkornfondene som det ble bevilget statlig
kapital til i perioden 1997–2000, utløp 31. desember
2013. Det ble bevilget til sammen 390 mill. kroner i
lån og 97,5 mill. kroner i tapsfond til de seks fonde-
ne. 385,3 mill. kroner av lånemidlene og 96,3 mill.
kroner av tapsfondet for fondene ble benyttet. Fonde-
ne investerte totalt i 173 selskaper, men oppnådde
kun positiv avkastning fra 20 enkeltinvesteringer.
Det vises til proposisjonen for nærmere omtale.
Tilbakeføring av gjenværende kapital og oppgjør
for lånene til de fire fondene er nærmere omtalt under
kap. 5325 og 5625 nedenfor.
Det foreslås på dette grunnlag en bevilgning på
kap. 2421 post 51 på til sammen 381,1 mill. kroner til
dekning av tap på hovedstol og renter. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 BEDRIFTSUTVIKLING OG ADMINISTRASJON
Sammendrag
Deltakelsen i Horisont 2020 forutsetter et tett
samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innova-
sjon Norge for å mobilisere norske miljøer. Det leg-
ges opp til at Innovasjon Norge blir nasjonalt kon-
taktpunkt for små og mellomstore bedrifter og finan-
sielle instrumenter. Som følge av at Innovasjon Nor-
ges oppdrag økes ved den norske deltakelsen i Hori-
sont 2020 sammenlignet med deltakelsen i tidligere
rammeprogrammer for forskning, foreslås det å øke
bevilgningen på kap. 2421 post 70 med 5 mill. kro-
ner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 920 post 50. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 TILSKUDD TIL INNKJØPSKONSORTIUM FOR 
KJØP AV KRAFT, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det er overført 10,2 mill. kroner fra 2013 til 2014
på posten. I Prop. 1 S (2013–2014) for Nærings- og
handelsdepartementet ble det lagt til grunn at det
overførte beløpet ville være tilstrekkelig til å dekke
behovet for 2014. 
Bedriftene får utbetalt halvparten av tilskuddet
når Innovasjon Norge har mottatt aksept på tilbudet
og kraftavtalene er signert. Den siste halvparten blir
utbetalt når det foreligger revisorbekreftelse på at av-
talt innkjøpt kraft er forbrukt og betalt. Dette skjer
normalt rundt et år etter at tilsagn er gitt. Som følge
av dette vil om lag 6,8 mill. kroner av de overførte
midlene bli benyttet til å dekke tilsagn fra tidligere år.
Dermed gjenstår det om lag 3,4 mill. kroner til nye
tilsagn i 2014. Dette vil ikke fullt ut dekke mottatte
søknader om støtte i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  foreslår å styrke posten med 7,3 mill.
kroner. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 75 MARINT VERDISKAPINGSPROGRAM
Sammendrag
Det fremmes forslag om å øke bevilgningen på
kap. 2421 post 75 med 2 mill. kroner. Det vises til
omtale og tilsvarende utgiftsreduksjon under kap.
928 post 71. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.15 Kap. 5325 Innovasjon Norge
POST 50 TILBAKEFØRING FRA LANDSDEKKENDE 
INNOVASJONSORDNING
Sammendrag
På grunnlag av regnskapet for 2013 for Innova-
sjon Norges landsdekkende innovasjonsordning vil
det bli tilbakeført 49,9 mill. kroner til statskassen i
2014. Midler bevilget på kap. 2421 post 50 som ikke
er bundet opp ved tilsagn om lån, garantier eller til-
skudd innen utgangen av et år, skal tilbakeføres til
statskassen påfølgende budsjettår. Videre skal også
annullerte eller reduserte tilsagn om tilskudd tilbake-
føres ved utgangen av det tredje året etter at tilsagn er
gitt. Tilbakeføringen i 2014 gjelder i sin helhet pro-
sjekter som det ble gitt tilsagn til i 2010 og som ikke
ble gjennomført eller ble nedskalert. 31,5 mill. kro-
ner av tilbakeføringen gjelder tilsagn fra miljøtekno-
logiordningen. 
På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen
på kap. 5325 post 50 økes med 44,9 mill. kroner i
2014. 
Kap. Post Formål Kroner
2421 Innovasjon Norge
73 (NY) Tilskudd til 
innkjøpskonsortium 
for kjøp av kraft, kan 
overføres, bevilges med 7 300 000»
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 91 TILBAKEFØRT KAPITAL, SÅKORNFOND
Sammendrag
Den foreslåtte utgiftsbevilgningen av statens tap
fra de avviklede såkornfondene, jf. nærmere omtale
under kap. 2421 post 51, gir grunnlag for å inntekts-
føre tilbakeføring av statens lån til såkornfondene
samt rentene staten skulle hatt. Statens rentetap på
221 mill. kroner foreslås bevilget kap. 5625 post 83.
Statens tap på hovedstol (utover tapsfond) på 160,1
mill. kroner foreslås bevilget på kap. 5325 post 91.
Videre skal ubenyttet lån- og tapsfondsbevilg-
ning og gjenværende likvide midler i fondene tilba-
keføres til statskassen i 2014. Dette utgjør 128,9 mill.
kroner. Utover fondene som nå avvikles, er det en til-
bakebetaling på 23,8 mill. kroner fra fondene som ble
opprettet i perioden 2003–2005. Dette er tilbakebe-
talte avdrag fra fondene til Innovasjon Norge i 2013,
som skal tilbakeføres statskassen etterfølgende år. 
Oppsummert gir det en total tilbakeføring på
312,8 mill. kroner på kap. 5325 post 91 i 2014, for-
delt med 23,8 mill. kroner fra fondene som fikk be-
vilgninger i perioden 2003–2005 og 289 mill. kroner
fra fondene som mottok bevilgninger i perioden
1997–2000.
Det kan vise seg mulig for Innovasjon Norge å
inndrive noen midler tilknyttet enkelte av portefølje-
selskapene fra de avviklede fondene. Bevilgnings-
forslag vil bli fremmet dersom slike inntekter forven-
tes.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin-
gen på kap. 5325 post 91 med 302,8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.16 Kap. 5625 Renter og utbytte fra 
Innovasjon Norge 
POST 80 RENTER PÅ LÅN FRA STATSKASSEN
Sammendrag
Statens renteinntekter på lån til Innovasjon Nor-
ge forventes å bli lavere enn bevilgningen i saldert
budsjett 2014. Dette skyldes reviderte renteanslag for
resterende del av 2014 og faktiske renter på inngåtte
lån som har hatt eller vil få renteforfall i 2014.
På dette grunnlag foreslås bevilgningen på kap.
5625 post 80 redusert med 55 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 81 RENTEMARGIN, 
INNOVASJONSLÅNEORDNINGEN
Sammendrag
Innovasjon Norges innovasjonslåneordning fi-
nansieres ved innlån fra statskassen, hvor renten føl-
ger statspapirer med tilsvarende løpetid. Ordningens
administrasjonskostnader dekkes normalt av rente-
marginen mellom innlån og utlån. Nettobeløpet, etter
at administrasjonskostnadene er dekket, skal tilbake-
føres statskassen påfølgende år. Netto rentemargin
for 2013 med utbetaling i 2014 ble budsjettert til 5
mill. kroner. Netto rentemargin ble større enn ventet,
i overkant av 16 mill. kroner.
På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen
på kap. 5625 post 81 økes med 11 mill. kroner i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 83 (NY) TILBAKEFØRING AV RENTER FRA 
SÅKORNKAPITALFOND
Sammendrag
Det vises til omtale av rentetap i såkornkapital-
fond under kap. 2421 post 51. På grunnlag av den
foreslåtte utgiftsbevilgningen til dekning av renteta-
pene foreslås det en inntektsbevilgning på 221 mill.
kroner på kap. 5625 post 83. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 85 UTBYTTE, LAVRISIKOLÅNEORDNINGEN
Sammendrag
Utbyttet fra lavrisikolåneordningen er fastsatt til
75 pst. av årsresultat, men begrenset oppad til statens
gjennomsnittlige innlånsrente multiplisert med ord-
ningens innskuddskapital på 619,8 mill. kroner. Inn-
lånsrenten beregnes på bakgrunn av renten på femårs
statsobligasjoner. Administrasjonskostnadene ved
ordningen blir dekket av rentemarginen. Statens
gjennomsnittlige innlånsrente var lavere i 2013 enn
lagt til grunn i saldert budsjett 2014. Utbyttet ble
budsjettert til 17,4 mill. kroner, mens utbetalt utbytte
er beregnet til om lag 11,1 mill. kroner.
På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen
på kap. 5625 post 85 reduseres med 6,3 mill. kroner
i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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POST 86 UTBYTTE FRA INVESTERINGSFOND FOR 
NORDVEST-RUSSLAND OG ØST-EUROPA
Sammendrag
Årsresultatene for investeringsfondene for Øst-
Europa og Nordvest-Russland viste underskudd på
henholdsvis 1,4 og 5,4 mill. kroner. Det foreslås der-
for ikke utbytte i 2014.
På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen
på kap. 5625 post 86 reduseres med 0,5 mill. kroner
i 2014, til 0. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) har
over lengre tid vært i en prosess med å anskaffe og
oppgradere et nytt saksbehandlings- og dokument-
håndteringssystem. Opprinnelig var det planlagt at
GIEK skulle betale leverandøren om lag 11 mill. kro-
ner i 2013, men på grunn av forsinkelser ble ikke det-
te gjort. Dette medførte et mindreforbruk i 2013. På
dette grunnlag foreslås det at rammen for administra-
sjonsbudsjettet økes med 11 mill. kroner, fra 143 til
154 mill. kroner. Endringene påvirker ikke driftsre-
sultatet til GIEK da driftsutgiftene dekkes inn av pre-
mieinntekter fra ordningene. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.9.18 Kap. 3917 Fiskeridirektoratet
POST 13 INNTEKTER VEDERLAG 
OPPDRETTSKONSESJONER
Sammendrag
Det ble lyst ut 45 grønne oppdrettstillatelser i
2013. Inntektene fra salg av konsesjoner er i saldert
budsjett 2014 anslått til 450 mill. kroner.
For 30 av tillatelsene er det fastsatt en pris på 10
mill. kroner per tillatelse. De resterende 15 konsesjo-
nene ble auksjonert ut i en lukket budrunde. Samlet
vederlag for de 15 tillatelsene ble 904,2 mill. kroner,
seks ganger høyere enn anslaget på 150 mill. kroner.
Forutsatt at alle konsesjonene blir tildelt medfører
dette at inntektene øker med 754,2 mill. kroner, til to-
talt 1 204,2 mill. kroner.
På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen
på kap. 3917 post 13 økes med 754,2 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Basert på nye opplysninger fra selskapene hvor
Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens
eierinteresser foreslås det å øke de samlede utbytte-
inntektene i 2014 med 847,8 mill. kroner, til 12 067,3
mill. kroner.
Utbyttene fra de børsnoterte selskapene, inklu-
dert Aker Kværner Holding, har samlet sett økt med
835,8 mill. kroner. Videre er utbytteanslaget for
GIEK Kredittforsikring AS nedjustert med 2 mill.
kroner til null, mens det for Norsk Eiendomsinfor-
masjon AS er oppjustert fra null til 8,6 mill. kroner.
Det vises til proposisjonen over endringene i utbytte-
anslagene for det enkelte selskap.
På dette grunnlag foreslås bevilgningen på kap.
5656 post 85 økt med 847,8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Andre saker 
Flytoget AS – vedtektsendring 
SAMMENDRAG
I henhold til Flytogets vedtekter § 10 skal styret
legge fram saker for statsråden som antas å være av
prinsipiell og/eller samfunnsmessig betydning, samt
en årlig virksomhetsplan. Denne bestemmelsen kom-
mer fra tiden da Flytoget var et datterselskap av NSB.
Siden Flytoget i dag er et kommersielt selskap, plas-
sert i kategori 1 (selskap som utelukkende har forret-
ningsmessig formål) er det prinsipielt og praktisk
uheldig med en slik bestemmelse i vedtektene. Næ-
rings- og fiskeridepartementet vil derfor endre ved-
tektene på neste generalforsamling, ved at bestem-
melsen tas ut. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.10 Landbruks- og matdepartementet




Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
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På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på posten med 0,1 mill. kroner mot tilsvaren-
de økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
foreslår videre at prosjektet «Mat langs norske turist-
veger» videreføres. D e t t e  m e d l e m  fremmer på
denne bakgrunn følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.10.2 Kap. 1112 Kunnskapsutvikling og 
beredskap m.m. på matområdet
POST 50 KUNNSKAPSUTVIKLING, 
KUNNSKAPSFORMIDLING OG BEREDSKAP, 
VETERINÆRINSTITUTTET
Sammendrag
Ved en feil ble det utbetalt 21,3 mill. kroner for
lite i 2013 fra Landbruks- og matdepartementet til
Veterinærinstituttet. Ved årsskiftet sto det dermed
21,3 mill. kroner ubenyttet på posten som ble tilbake-
ført til statskassen. For å rette opp dette foreslås det å
øke bevilgningen på kap. 1112 post 50 med 21,3 mill.
kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.10.3 Kap. 1115 Mattilsynet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det er behov for å utvikle Mattilsynets system for
utsendelse av attester slik at dette i større grad er til-
passet sjømatnæringens behov. Målet er å bedre flek-
sibiliteten slik at det er lettere å legge inn nye attester,
føre liste over godkjente virksomheter til enkeltland
og skrive ut attester.
Det foreslås derfor å øke bevilgningen på kap.
1115 post 1 med 2,5 mill. kroner. Det foreslås tilsva-
rende økte gebyrer, jf. omtale under kap. 4115 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjerin-
gens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  vi-
ser til at det er kommet sterke reaksjoner på kuttet i
veterinærvakta i bynære områder fra 1. juli 2014. Re-
gjeringen har etter d i s s e  m e d l e m m e r s  syn ikke
sannsynliggjort at kuttet ikke vil gå utover dyrevel-
ferden. Den norske veterinærforening har også vært
tydelig på de negative konsekvensene et bortfall av
ekstra veterinærvakt i bynære områder vil ha. D i s s e
m e d l e m m e r  foreslår derfor at ordningen videre-
føres.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
varsler ny organisasjonsstruktur for Mattilsynet.
D i s s e  m e d l e m m e r  peker på hvor viktig det er
for både forbrukerinteresser og dyrevelferdsinteres-
ser at Mattilsynet er oversiktlig, desentralt, ubyråkra-
tisk og nært brukerne. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til det viktige arbeidet Mattilsynet gjør for å
ivareta mattrygghet og dyrevelferd. På dette grunn-
lag fremmer d e t t e  m e d l e m  forslag om at kuttene
til ekstra veterinærvakt i bynære områder reverseres.
Videre fremmer d e t t e  m e d l e m  forslag om opp-
rettelse av prøveprosjekt for ordning med dyrepoliti,
samt forskning på antibiotikaresistens og smitteover-
føring mellom dyr og mennesker (zoonoser).
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser for øvrig til merknader under
kap. 1143 post 60. 
Kap. Post Formål Kroner
1100 Landbruks- og mat-
departementet
21 Spesielle driftsutgifter, 
kan overføres, forhøyes 
med 1 000 000
fra kr 1 069 000 til 
kr 2 069 000»
Kap. Post Formål Kroner
1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes 
med 16 500 000
fra kr 1 205 073 000 til 
kr 1 221 573 000»
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5.10.4 Kap. 4115 Mattilsynet
POST 1 GEBYR M.M.
Sammendrag
For å finansiere tiltak som skal utvikle Mattilsy-
nets system for utsendelse av attester legges det opp
til økte gebyrer, jf. omtale under kap. 1115 post 1.
Det foreslås at bevilgningen på kap. 4115 post 1 økes
med 2,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
5.10.5 Kap. 1143 Statens landbruksforvaltning
POST 60 TILSKUDD TIL VETERINÆRDEKNING
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  merker seg at det fra 1. juli er slutt
på ordningen med offentlig dyrlegevakt for kjæledyr
i Stavanger, Bergen, Trondheim, Vestfold og Øst-
fold. Dagens ordning har virket siden 2007, og d e t -
t e  m e d l e m  ser ingen god grunn til å avvikle ord-
ningen.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.10.6 Kap. 1148 Naturskade – erstatninger
POST 71 NATURSKADE, ERSTATNINGER, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Erstatningene over Statens naturskadeordning
skjer etter at skaden er utbedret. Den skadelidte har
tre år på seg til å gjennomføre arbeidet. Som følge av
flere store naturskadehendelser de siste årene forven-
tes det både økte utbetalinger og tilsagn om erstat-
ning i 2014. Regnskapstall viser at ansvaret ved års-
skiftet var på 161 mill. kroner. Dette er en økning på
31 mill. kroner fra det som ligger til grunn for vedtatt
budsjett. I tillegg til økningen i ansvaret, har Statens
landbruksforvaltning oppjustert antall forventede til-
sagn i 2014 fra 1 300 til 1 800.
Det foreslås at bevilgningen på kap. 1148 post 71
økes med 31 mill. kroner. Videre foreslås at tilsagns-
fullmakten økes med 21 mill. kroner, jf. forslag til ro-
mertallsvedtak.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak I og X under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
5.10.7 Kap. 1150 Til gjennomføring av jord-
bruksavtalen m.m.
POST 71 TILSKUDD TIL ERSTATNINGER M.M., 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
I statsbudsjettet for 2014 er det bevilget 72 mill.
kroner på kap. 1150 post 71. Oppdaterte prognoser
fra SLF viser et behov på 87 mill. kroner på posten,
forutsatt at 2014 blir et normalt avlingsår. Det økte
behovet skyldes store avlingsskader og overvin-
tringsskader på eng i 2013. Dette førte til store saks-
mengder hos enkelte fylkesmenn. En større andel av
erstatningene for skader i 2013 kommer derfor først
til utbetaling i 2014. 
Det foreslås at bevilgningen på kap. 1150 post 71
økes med 15 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
5.10.8 Kap. 5652 Statskog SF – renter og utbytte
POST 85 UTBYTTE
Sammendrag
Utbytte fra Statskog SF settes til 75 pst. av årsre-
sultatet etter skatt, maksimalt tilsvarende bokført
egenkapital multiplisert med statens innlånsrente, jf.
St.prp. nr. 1 (2001–2002). Årsregnskapet for 2013 vi-
ser at Statskog SFs resultat etter skatt er på 18 mill.
kroner. Ordinært utbytte fra Statskog blir dermed
13,5 mill. kroner.
I tillegg til ordinært utbytte ble det i Prop. 1 S
(2013–2014) varslet et ekstraordinært utbytte på 93
mill. kroner. Forslaget om ekstraordinært utbytte var
basert på prognoser som inkluderte store engangs-
inntekter i 2013. Resultatet etter skatt ble imidlertid
lavere enn forventet. Hovedårsaken til foretakets
svake resultat i 2013 er lavere inntekter fra arronde-
ringssalg og skogvern. Dette gjør at det ikke lenger er
tilstrekkelig likvide midler til å ta et ekstraordinært
utbytte på 93 mill. kroner. Forutsatt at Statskogs
energivirksomhet begrenses til salg og utleie av fall-
rettigheter er det likevel grunnlag for et ekstraordi-
nært utbytte på 56,6 mill. kroner. 
Samlet gir dette grunnlag for et utbytte fra
Statskog på 70,1 mill. kroner. Det foreslås derfor å
Kap. Post Formål Kroner
1143 Statens landbruks-
forvaltning
60 Tilskudd til veterinær-
dekning, forhøyes med 2 000 000
fra kr 132 449 000 til 
kr 134 449 000»
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redusere bevilgningen på kap. 5652 post 85 med 50,9
mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, slutter seg til regjeringens
forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  merker seg at
regjeringen foreslår å inndra det beløpet som er av-
satt i Statskogs budsjett for å dekke energiinvesterin-
ger, som et ekstraordinært utbytte til staten. D i s s e
m e d l e m m e r  merker seg at dette i realiteten inne-
bærer at regjeringen gjennom revidert budsjett, og
uten grundigere behandling, avvikler energisatsingen
som forretningsområde i Statskog. D i s s e  m e d -
l e m m e r  støtter ikke dette, og ser på dette som svært
uryddig og lite profesjonell eierhåndtering fra regje-
ringens side. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at dette
gir lite forutsigbarhet for både Statskog og for selska-
pets samarbeidspartnere og medeiere, som har lagt til
grunn at Statskog skal delta i energiinvesteringer og
risikodeling ved utvikling av ressursene. 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Statskog over
flere år har utviklet sin energisatsing, og at dette er
gjort i dialog med eierdepartementet. Det vises i den-
ne sammenheng til følgende formulering i eierskaps-
meldingen (Meld. St. 13 (2010–2011), der Stolten-
berg II-regjeringen blant annet skriver følgende: 
«De siste årene har Statskog SF satset stadig mer
på energiområdet, innenfor vann, vind og bioenergi.
Innenfor dette området skal Statskog SF sikra at fore-
takets ressurser blir kartlagt og utviklet, herunder at
det produseres fornybar miljøvennlig energi og sik-
res markedsmessig andel av verdiskapingen til
grunneier. Foretaket legger til grunn en langsiktig
forvaltning av energiverdier, og bygger kompetanse
gjennom involvering i ulike faser av energiprosjek-
ter». 
D i s s e  m e d l e m m e r  viser også til Prop. 1 S
(2012–2013) fra LMD der det står følgende:  
«Etter omorganiseringen i 2006-2007, der energi
blei etablert som eige forretningsområde, har
Statskog opparbeidd seg mykje kompetanse innanfor
fornybar energi. I arbeidet med utvikling av utvikling
av fornybar energi samarbeidar Statskog med lokale
grunneigarar, tradisjonelle kraftselskap og selskap
spesialisert innan småkraft».  
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at regjeringen
har varslet at den i løpet av juni 2014 vil fremme en
eierskapsmelding for Stortinget, og ser det som na-
turlig at regjeringen eventuelt fremmer forslag om å
avvikle den eierforankrede energisatsingen i
Statskog i den sammenheng. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  foreslår å redusere utbyttet med 56,6
mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsva-
rende en reduksjon på 107,5 mill. kroner i forhold til
tidligere vedtatte budsjett. 
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 





Regjeringen har besluttet å endre organiseringen
av den offentlige forvaltningen av reindriften ved å
slå sammen Statens reindriftsforvaltning (SRF) og
Statens landbruksforvaltning (SLF). Hensikten er
både å styrke SRF som et forvaltningsorgan med di-
rektoratfunksjoner, og å forenkle landbruksbyråkra-
tiet. Det legges til grunn at reindriftsoppgavene i den
nye organisasjonen fortsatt skal forvaltes fra enheten
i Alta, og at denne enheten styrkes ved at det overfø-
res enkelte fagoppgaver fra SLF til SRF. Reindrifts-
styret videreføres som i dag. Det er videre besluttet at
ingen ansatte må bytte arbeidssted, eller slutte i sine
stillinger, på grunn av omorganiseringen. Sammen-
slåingen skal gjennomføres fra 1. juli 2014. Budsjett-
tekniske endringer vil bli innarbeidet i forslaget til
statsbudsjett for 2015.  
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Mattilsynet – endringer i organisasjonen
SAMMENDRAG
Det framgår av Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)
at arbeidet i Mattilsynet kan effektiviseres og at orga-
nisatoriske endringer vil bli vurdert. Mattilsynet fikk
i oppdrag å gjennomgå organisasjonsstrukturen og
foreslå en skisse til eventuelle endringer.
Mattilsynet har begynt et arbeid med å vurdere
dagens organisering. Det er lagt opp til at arbeidet
skal resultere i en ny organisasjonsstruktur som skal
bygge opp under Mattilsynets strategiske satsinger
fram mot 2020.
Kap. Post Formål Kroner
5652 Statskog SF – renter og 
utbytte
85 Utbytte, nedsettes med 107 500 000
fra kr 121 000 000 til 
kr 13 500 000»
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Mattilsynet har sett på prinsipper og hovedspørs-
mål knyttet til organisering av hovedkontoret og re-
gionene. Hovedsakelig legges det opp til at etaten or-
ganiseres etter en to-nivåmodell og at antall regioner
reduseres fra 8 til 5. Alle klagesaker skal behandles
på hovedkontoret. Det legges også opp til effektivi-
sering av hovedkontoret og styrking av det operative
tilsynet. Mattilsynet arbeider videre med analyse og
konkretisering av forslagene. 
Landbruks- og matdepartementet vil ta sikte på
en grundigere orientering om prosessen til Stortinget
høsten 2014, både når det gjelder organisering og
eventuelle endringsforslag til matloven. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering.  
5.10.9 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
RESISTENTE BAKTERIER
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
er bekymret over at resistente bakterier blir et stadig
større helseproblem for både mennesker og dyr. To
tredjedeler av de 300 000–500 000 tonnene med
antibiotika som brukes i verden gis til dyr for å pro-
dusere kjøtt. D e t t e  m e d l e m  viser til at Norge lig-
ger på bunnen i Europa i antibiotika-bruk pr. kilo
kjøtt. Likevel må også vi ta utfordringen på alvor.
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært anti-
biotikaresistens som en trussel mot verdens folkehel-
se. Resistente bakterier fra matproduksjon kan smitte
fra dyr til mennesker. I vårt naboland Danmark er fire
personer bekreftet døde av den resistente «svinebak-
terien». Disse personene hadde ikke selv tilknytning
til svineproduksjon.
D e t t e  m e d l e m  vil derfor øremerke 10 mill.
kroner til forskning på mattrygghet med vekt på anti-
biotikaresistens og zoonoser i matproduksjon. 
Prosjektet «Mat langs nasjonale turistveger» 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
har notert seg at prosjektet «Mat langs nasjonale tu-
ristveger» er avsluttet. Fylkesmannen i Oppland har
hatt det praktiske oppfølgingsansvaret for prosjektet.
På bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger i pro-
sjektet anbefaler Fylkesmannen i Oppland at arbeidet
videreføres med ytterligere to år, slik at det blir tid til
å arbeide frem en organisatorisk plattform som inklu-
derer kvalitetskriterier for deltakelse og som næ-
ringsutøverne selv ser interesse av å videreføre. Øst-
landsforskning, som har evaluert prosjektet, støtter
også at det videreføres, samt utvides til alle nasjonale
turistveger. D e t t e  m e d l e m  merker seg at det over
tre år ble bevilget til sammen 6 mill. kroner til pro-
sjektet. D e t t e  m e d l e m  mener at prosjektet bør vi-
dereføres.
På denne bakgrunn fremmer d e t t e  m e d l e m
følgende forslag:  
 «Stortinget ber regjeringen om at prosjektet 'Mat
langs nasjonale turistveger' opprettholdes i ytterlige-
re to år. Regjeringen bes om å sette av 1 mill. kroner
i nysalderingen 2014 til videreføring av prosjektet fra
og med 1. juli 2014.»
Forsøk med dyrepoliti
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til Stockholm-politiets satsing mot dyreplageri
og dyrevelferdsbrudd. D e t t e  m e d l e m  viser til er-
faringene fra opprettelsen av Djurskyddspolisen.
Djurskyddspolisen viser til at opprettelsen har ført til
at flere anmelder brudd på dyrs rettigheter, og at
svært mange mishandlede dyr blir reddet fra eierne
sine. Det svenske dyrepolitiet peker også på at men-
nesker som er voldelige mot dyr, ofte også er volde-
lige mot mennesker. D e t t e  m e d l e m  mener at det
bør opprettes et prøveprosjekt med dyrepoliti i de
største byene. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer derfor følgende for-
slag:  
 «Stortinget ber regjeringen opprette prøvepro-
sjekt med dyrepoliti i Oslo. Stortinget ber regjeringen
prioritere 2 mill. kroner til dette i 2014.»
Skatteregelverket for bønder
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at Stortinget i forbindelse med skatteskjer-
pelsene for landbruket, knyttet til arveavgiften, ved-
tok at regjeringen skulle gjennomgå skatteregelver-
ket for bønder i lys av endringene knyttet til arveav-
giften.
Det vises til at denne gjennomgangen nå fore-
ligger. Regjeringens gjennomgang fremstår som et
kraftig angrep på landbrukets skatteregime. D e t t e
m e d l e m  viser til at regjeringen i sin politiske platt-
form sier: «Regjeringen vil bruke målrettede skatte-
endringer for å styrke bondens økonomiske stilling.»
Så langt har landbruket opplevd en historisk økning i
dieselavgiften og en kraftig skatteskjerpelse som føl-
ge av fjerning av diskontinuitetsprinsippet.
I Meld. St. 2 (2013–2014) varsler regjeringen at
de ønsker å igangsette et arbeid med å gjennomgå det
samlede skatteregelverket for landbruket. D e t t e
m e d l e m  viser igjen til regjeringens mål om å bruke
målrettede skatteendringer for å styrke bondens stil-
ling, og forutsetter at en slik gjennomgang vil føre til
redusert skatte- og avgiftsbelastning. 
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5.11 Samferdselsdepartementet
5.11.1 Kap. 1300 Samferdselsdepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Utgifter som følge av endringer i departementsstruk-
turen
I forbindelse med endringene i departements-
strukturen ble det fra 1. januar 2014 overført 32 stil-
linger fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferd-
selsdepartementet. I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014)
ble bevilgningsforslaget på kap. 1300 post 1 økt med
32,4 mill. kroner sammenlignet med Gul bok 2014.
Stortingets vedtak var i tråd med regjeringens for-
slag. En gjennomgang viser at det ble overført 1,2
mill. kroner for mye. Videre skal Samferdselsdepar-
tementet dekke 0,5 mill. kroner av Nærings- og fis-
keridepartementets husleie for januar og februar
2014 for de av Samferdselsdepartementets tilsatte
som i dette tidsrommet satt i Nærings- og fiskeride-
partementets lokaler i Grubbegata.
Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på
kap. 1300 post 1 med 1,7 mill. kroner mot tilsvarende
økning på kap. 900 Nærings- og fiskeridepartemen-
tet, post 1 Driftsutgifter, jf. omtale under kap. 900
post 1. 
Drift av lønnstjenesten for departementene
Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på kap. 1300 post 1 med 100 000 kroner mot
tilsvarende økning under Kommunal- og modernise-
ringsdepartementets kap. 510 Departementenes sik-
kerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Driftsutgifter,
jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1.  
Oppsummering
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 1300 post 1 med 1,8 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.11.2 Kap. 1301 Forskning og utvikling mv.
POST 72 TILSKUDD TIL MILJØVENNLIG TRANSPORT, 
TRANSNOVA-PROSJEKTET
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Senterpartiet, fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener
det skal legges til rette for holdbar infrastruktur for
lavutslippstransport og mener i denne sammenheng
det er viktig at det legges opp til en videre utbygging
av ladeinfrastruktur i samarbeid med bilbransjen.
D e t t e  f l e r t a l l e t  viser videre til at Oslo kommu-
ne og Akershus fylkeskommune arbeider med en
hydrogenstrategi som etter planen skal ferdigstilles i
høst. D e t t e  f l e r t a l l e t  er opptatt av å øke mulig-
hetene til å benytte hydrogen som drivstoff i Norge
og at Transnova er en støttespiller for å få dette til.
Samlet foreslår d e t t e  f l e r t a l l e t  på denne bak-
grunn å styrke bevilgningene til Transnova med 10
mill. kroner.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
gir sin tilslutning til å øke bevilgningen til Transnova
med 10 mill. kroner, men forutsetter at denne ekstra-
bevilgningen går til å bygge ladestasjoner i områder
av landet som mangler ladestasjonsdekning nå.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  foreslår å bevilge ytterligere 10
mill. kroner til Transnova sammenlignet med regje-
ringens opprinnelige forslag til revidert nasjonalbud-
sjett. 
Kap. Post Formål Kroner
1301 Forskning og utvikling 
mv.
72 Tilskudd til miljøvennlig 
transport, Transnova-
prosjektet, kan overføres, 
forhøyes med 10 000 000
fra kr 89 600 000 til 
kr 99 600 000»
Kap. Post Formål Kroner
1301 Forskning og utvikling 
mv.:
72 Tilskudd til miljøvennlig 
transport, Transnova-
prosjektet, kan overføres, 
forhøyes med 10 000 000
fra kr 89 600 000 til 
kr 99 600 000»
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5.11.3 Kap. 1320 Statens vegvesen
POST 23 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV RIKSVEGER, 
TRAFIKANT- OG KJØRETØYTILSYN M.M.
Sammendrag
Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning på
12,5 mill. kroner knyttet til økt kontroll av tunge kjø-
retøy. Situasjonen på vegene i vintersesongen 2013/
2014 viser et stort behov for kontroll av tunge kjøre-
tøy og fører. Bevilgningsøkningen skal gå til å øke
kontrollen av tunge biler på grenseoverganger uten-
for ordinær arbeidstid, samt til innkjøp og utvikling
av effektive verktøy og virkemidler for å bedre kon-
trollørenes arbeid. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
POST 30 RIKSVEGINVESTERINGER
Sammendrag
Omdisponering av 250 mill. kroner på posten
Regjeringen legger opp til å omdisponere 250
mill. kroner på kap. 1320 post 30 Riksveginvesterin-
ger, fra fornying til store prosjekter.
I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) økte regjerin-
gen bevilgningsforslaget på posten knyttet til forny-
ing med 500 mill. kroner sammenlignet med forsla-
get i Gul bok 2014. Stortingets vedtak var i tråd med
regjeringens forslag. Omdisponeringen på 250 mill.
kroner vil føre til noe mindre utbedring og oppgrade-
ring av tunneler i 2014. Målene for oppgradering slik
de er omtalt i Prop. 1 S (2013–2014), gjelder fortsatt.
De omdisponerte midlene til store prosjekter er
forutsatt brukt til prosjektering, arkeologiske utgra-
vinger, grunnerverv og andre forberedende arbeider
på fire nye prosjekter. Dette vil legge til rette for an-
leggsstart på disse prosjektene så snart tilstrekkelige
avklaringer foreligger. Før anleggsstart vil regjerin-
gen komme tilbake til Stortinget med endelig kost-
nadsoverslag, finansieringsopplegg og framdrifts-
plan for prosjektene. Videre vil midler nyttes til an-
leggsstart på prosjektet E105 Elvenes–Rundvannet i
Finnmark. Prosjektene er prioritert i første fireårspe-
riode av Nasjonal transportplan 2014–2023. 
E18 Rugtvedt–Dørdal i Telemark
Prosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny fire-
felts veg og 1,1 km tofelts veg med midtrekkverk
som overgang til eksisterende veg ved Dørdal i Bam-
ble kommune. I prosjektet inngår flere store bruer,
døgnhvileplass for tunge kjøretøyer, serviceanlegg
og rasteplass. Prosjektet vil korte ned E18 med 1,6
km. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18 Langan-
gen–Grimstad. Det foreligger godkjent regulerings-
plan. Kostnadsoverslaget er foreløpig på om lag
4 090 mill. kroner. Det foreligger lokale prinsippved-
tak om delfinansiering med bompenger. 
Det blir omdisponert 50 mill. kroner til prosjek-
tering, arkeologiske utgravinger, grunnerverv og an-
dre forberedende arbeider i 2014. Bompengeselska-
pet har fått tillatelse til å forskuttere inntil 170 mill.
kroner til arkeologiske utgravinger, planlegging og
grunnerverv.  
E18 Tvedestrand–Arendal i Aust-Agder
Prosjektet omfatter bygging av 21 km firefelts
veg med 20–23 m bredde i Tvedestrand og Arendal
kommuner. I prosjektet inngår også tre tunneler, seks
større bruer og to planskilte kryss, døgnhvileplass for
tunge kjøretøyer og et kollektivknutepunkt med par-
kering. Prosjektet inngår i KVU/KS1 for E18
Langangen–Grimstad. Reguleringsplan er ventet
godkjent i første halvår 2014. Kostnadsoverslaget er
foreløpig på om lag 4 510 mill. kroner. Det foreligger
lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjek-
tet med bompenger.
Det blir omdisponert 80 mill. kroner til prosjek-
tering, arkeologiske utgravinger, grunnerverv og an-
dre forberedende arbeider i 2014. 
E16 Bagn–Bjørgo i Oppland
Prosjektet er en del av E16 Fønhus–Bagn–Bjør-
go. Anleggsarbeidene på strekningen Fønhus–Bagn
startet i 2012. Prosjektet er ventet åpnet for trafikk i
2015. Strekningen Bagn–Bjørgo som er om lag
11 km lang, er planlagt bygd som tofelts veg med
8,5 m bredde. Det foreligger godkjent regulerings-
plan. Kostnadsoverslaget er foreløpig på om lag
1 320 mill. kroner. 
Det er tidligere fattet lokale prinsippvedtak om å
delfinansiere prosjektet med bompenger. Senere har
Nord-Aurdal kommune og Oppland fylkeskommune
gått imot bompengefinansiering. Regjeringen går inn
for å øke de statlige bevilgningene til prosjektet med
120 mill. 2014-kroner. Nord-Aurdal kommune fattet
vedtak om delvis bompengefinansiering 24. april
2014, mens Oppland fylkeskommune fattet tilsva-
rende vedtak 30. april 2014.
For å legge til rette for mest mulig kontinuerlig
utbygging av de to delstrekningene blir det omdispo-
nert 40 mill. kroner til prosjektering og andre forbe-
redende arbeider i 2014.  
E6 Vindalsliene–Korporalsbrua i Sør-Trøndelag
Prosjektet omfatter utbygging av E6 på en om lag
7,5 km lang strekning i Midtre-Gauldal kommune.
Strekningen bygges som tofelts veg med midtrekk-
verk. Vegen vil gå nær elva Sokna som er en del av
det vernede Gaula-vassdraget og i et trangt og svin-
gete dalføre. Vegen bygges derfor uten forbikjørings-
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felt og gang- og sykkelveg. Det er heller ikke et pa-
rallelt lokalvegnett. Prosjektet er imidlertid planlagt
med bred vegskulder for gående og syklister og med
mange stopplommer. Prosjektet inngår i KVU/KS1
for E6 Oppland grense–Jaktøya/Melhus og rv 3 Hed-
mark grense–Ulsberg. Det foreligger godkjent regu-
leringsplan. Kostnadsoverslaget er foreløpig på om
lag 820 mill. kroner.
Det foreligger lokale prinsippvedtak om å delfi-
nansiere prosjektet med bompenger som del av en
samlet utbygging av E6 på strekningen Ulsberg–
Melhus (Skjerdingstad). Det blir omdisponert 20
mill. kroner til prosjektering og andre forberedende
arbeider i 2014.  
E105 Elvenes–Rundvannet i Finnmark
Ved behandlingen av Prop. 1 S (2012–2013) var
det lagt opp til å gjennomføre utbygging av streknin-
gen Elvenes–Hesseng i to etapper, med Rundvannet–
Hesseng som første etappe. I 2013 ble det gitt opp-
startsbevilgning til delstrekningen Rundvannet–Hes-
seng. Arbeidet har ennå ikke startet på grunn av pro-
blemer med massebalansen i prosjektet. Ved å se de
to delstrekningene i sammenheng vil man oppnå god
massebalanse i hele prosjektet. 
Det blir omdisponert 60 mill. kroner til delstrek-
ningen Elvenes–Rundvannet med sikte på anleggs-
start i 2014. Arbeidene på de to delstrekningene kan
dermed starte samtidig, noe som vil gi kostnadseffek-
tiv anleggsdrift. 
Prosjektet har godkjent reguleringsplan. Samlet
kostnadsoverslag (styringsramme) for de to delstrek-
ningene er 474 mill. 2014-kroner. Dette er en økning
på 167 mill. kroner, eller 54 pst., sammenlignet med
det som ble lagt til grunn da Nasjonal transportplan
2014–2023 ble utarbeidet. Prosjektet er forutsatt fi-
nansiert med statlige midler. Med anleggsstart høsten
2014 ventes det at prosjektet kan åpnes for trafikk i
2016. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at i deler av landet er mye av forfallsbehovet
på vei knyttet til tunneler, og er derfor kritisk til at re-
gjeringen omprioriterer midler fra kap.1320 post 30
til andre poster. Det store investeringsbehovet som
foreligger innen oppgradering/fornying av tunneler
tilsier at innsatsen ikke må svekkes.
D e t t e  m e d l e m  viser til Statens Vegvesens
handlingsprogram 2014–2017 som sier at basert på
kartleggingen av forfallet på riksvegnettet er det be-
regnet et behov til vegtunneler på 16–26 mrd. kroner
for å kunne lukke avvik mot tunnelsikkerhets- og
elektroforskriftene og utbedre forfall som følge av
utilstrekkelig vedlikehold over mange år. Etter at
tunnelene er utbedret i samsvar med forskriftskrave-
ne, samtidig som kritisk forfall utbedres, vil det fort-
satt stå igjen mange tunneler med forfall som må ut-
bedres. I tillegg vil det gjenstå et stort antall tunneler
kortere enn 500 meter som også må utbedres, selv om
de ikke omfattes av forskriftskrav. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknad og foreslåtte
endringer under kap. 1350 post 23.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 61 RENTEKOMPENSASJON FOR 
TRANSPORTTILTAK I FYLKENE
Sammendrag
For rentekompensasjonsordningen for transport-
tiltak i fylkene legges det til grunn en rente som til-
svarer den årlige effektive renten på flytende lån i
Husbanken. På bakgrunn av oppdaterte anslag for
renteforutsetningene foreslås det å øke bevilgningen
på kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekom-
pensasjon for transporttiltak i fylkene med 7,8 mill.
kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
POST 62 SKREDSIKRING FYLKESVEGER, KAN 
OVERFØRES
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at Kvam er et lokalsamfunn i Gudbrandsda-
len som har vært hardt rammet av flom flere år på
rad. D e t t e  m e d l e m  mener det er viktig at staten
bidrar for å sikre en langsiktig løsning på flomproble-
met i kommunen. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag: 
Kap. Post Formål Kroner
1320 Statens vegvesen
30 Riksveginvesteringer, 
kan overføres, kan nyttes 
under post 23, post 29, 
post 31 og post 72, 
nedsettes med 250 000 000
fra kr 10 531 700 000 til 
kr 10 281 700 000»
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«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.11.4 Kap. 1321 (Nytt) Utbyggingsselskap for 
veg
POST 70 (NY) TILSKUDD TIL DRIFT
Sammendrag
Det vises til omtale under kap. 1321 post 96 Ak-
sjekapital. Det vil påløpe driftsutgifter i interimssel-
skapet for utbyggingsselskapet for veg i interimspe-
rioden. Det er vanskelig å anslå hva disse vil beløpe
seg til. Det foreslås derfor at Stortinget samtykker i at
Samferdselsdepartementet får fullmakt til å utgiftsfø-
re driftsutgifter på nytt kapittel 1321 Utbyggingssel-
skap for veg, ny post 70 Tilskudd til drift, mot tilsva-
rende innsparing på kap. 1320 Statens vegvesen, post
23 Drift- og vedlikehold av riksveger, trafikant- og
kjøretøytilsyn m.m., jf. forslag til romertallsvedtak.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XVIII under kapittel 8 Komi-
teens tilråding.  
POST 96 (NY) AKSJEKAPITAL
Sammendrag
Regjeringen vil investere i vegnettet, og særlig i
de mest lønnsomme hovedvegene som knytter landet
sammen. For å bidra til dette vil regjeringen etablere
et eget utbyggingsselskap for veg. Det overordnede
målet med utbyggingsselskapet er økt effektivitet og
større samfunnsøkonomisk lønnsomhet samlet sett i
transportsektoren, med en finansiering innenfor de
rammene som handlingsregelen setter.
Regjeringen tar sikte på at utbyggingsselskapet
skal være operativt i løpet av 2015 og har startet ar-
beidet med å forberede etableringen av selskapet. For
at selskapet skal være operativt fra etableringstids-
punktet er det hensiktsmessig å opprette et interim-
selskap, herunder etablere styrende organer, som kan
representere selskapet og arbeide med etableringen
fram til oppstart i 2015. Regjeringen foreslår derfor
en bevilgning på 0,1 mill. kroner i aksjekapital i inte-
rimselskapet. 
Arbeidet med utbyggingsselskapet for veg er
nærmere presentert i Samferdselsdepartementets
proposisjon «Ein del saker om luftfart, veg og jernba-
ne». 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  stiller seg ikke bak regjeringens
planer om å opprette et eget utbyggingsselskap for
vei og går imot regjeringens forslag. 
5.11.5 Kap. 1330 Særskilte transporttiltak 
POST 61 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE 
KOLLEKTIVTRANSPORT MV. I BYOMRÅDENE
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, fremmer
følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener
det er viktig å legge til rette for fleksible kollektivløs-
ninger i byene som gjør at folk i hverdagen kan velge
kollektivtransport. D e t t e  f l e r t a l l e t  vil fremheve
at målsettingen skal være å gjøre kollektivtransport-
løsningene i byene så gode at folk velger dette frem-
for annen transport heller enn å gjøre fremkommelig-
heten for andre transportløsninger vanskelig. D e t t e
f l e r t a l l e t  peker også på at det er et mål å gjøre
kollektivtransporten så miljøvennlig som mulig og
viser i så måte til at flere storbyområder vurderer å
innføre eller legge til rette for biogass på busser. For
å styrke belønningsordningen for bedre og mer mil-
jøvennlig kollektivtransport i byområdene foreslår
d e t t e  f l e r t a l l e t  å øke bevilgningen med 65 mill.
kroner i 2014. 
Kap. Post Formål Kroner
1320 Statens vegvesen
62 Skredsikring fylkesveger, 
kan overføres, forhøyes 
med 45 000 000
fra kr 564 000 000 til 
kr 609 000 000»




port mv. i byområdene, 
kan overføres, forhøyes 
med 65 000 000
fra kr 945 300 000 til 
kr 1 010 300 000»
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K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
er positiv til å øke bevilgningen til belønningsordnin-
gen for bedre kollektivtransport i byområder. D e t t e
m e d l e m  er bekymret over regjeringens signaler om
å revurdere tilskuddsordningen «Kollektivtransport i
distriktene» (KID). D e t t e  m e d l e m  viser til komi-
teens merknader i Innst. 13 S (2013–2014), der komi-
teens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterparti-
et presiserte at behovet for kollektivtransport må fin-
ne sin løsning i alle kanter av landet, selv om beho-
vene åpenbart er størst og lettest å organisere i de
mest befolkningstette områdene. Det ble fremholdt
de gode erfaringene med KID, som har utviklet nye
og forbedrete modeller for kollektivtrafikk i områder
med spredt bosetting. Det ble videre pekt på at det vil
være helt feil å avvikle en ordning som stimulerer til
økt samarbeid mellom forvaltningsnivåer og trans-
portaktører, nettopp for å gjøre kollektivtransporten i
distriktene mer effektiv, mer klimavennlig og gi et
bedre tilbud for de reisende. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  vil styrke kollektivsatsingen i bye-
ne og foreslår å øke bevilgningen til belønningsord-
ningen for kollektivtransport med 65 mill. kroner
sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag
til revidert nasjonalbudsjett. 
POST 62 BELØNNINGSORDNING SYKKELVEIER
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til at det mange
steder er et stort behov for å legge bedre til rette for
god infrastruktur og tryggere trafikale forhold for de
syklende. F l e r t a l l e t  mener det er viktig å priorite-
re infrastrukturinvesteringer i tilknytning til skole-
veier samt mer generelt sykkelinfrastruktur. F l e r -
t a l l e t  mener at ordningen skal være rettet mot kom-
munalt og fylkeskommunalt sykkelveinett. F l e r -
t a l l e t  peker på at sykkel er et billig og miljøvennlig
transportmiddel, og mener at samtlige kommuner
skal kunne søke ordningen. F l e r t a l l e t  foreslår
derfor å bevilge 10 mill. kroner til å etablere en
belønningsordning for bygging av sykkelveier. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til at avtalepartnerne foreslår en belønningsord-
ning for sykkelveier og en bevilgning på 10 mill. kro-
ner. D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å bevilge 30
mill. kroner.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.11.6 Kap. 1350 Jernbaneverket
POST 23 DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1350
post 23 med 4 mill. kroner i forbindelse med at
driftsansvaret for jernbanegodsterminaler overføres
til Jernbaneverket, jf. omtale under kap. 1350 post
30. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt
medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  registrerer at regjeringen legger
opp til å omdisponere 250 mill. kroner på kap. 1320
post 30 Riksveginvesteringer, fra fornying til store
prosjekter. D e t t e  m e d l e m  forutsetter at kuttet
ikke betyr at vedlikeholdsoppgaver som er viktige
for sikkerheten, blir nedprioritert. Siden regjeringen
finner rom for å omdisponere midler, mener d e t t e
m e d l e m  at de omdisponerte midlene heller bør
brukes til å øke vedlikeholdsinnsatsen på jernbanen.
Det er et stort behov for å gjøre jernbanen mer forut-
sigbar, og transportetatenes anbefalinger tilsier økte
bevilgninger. Omprioriteringen fører til en økning på
kap. 23 post 23 på 235 mill. kroner sammenlignet
med regjeringens opprinnelige forslag til revidert na-
sjonalbudsjett. Den resterende omprioriteringen fra
kap. 1320 post 30 går til å styrke arbeidet med syk-
kelveier, som beskrevet i merknadene under kap.
1330 post 62. D e t t e  m e d l e m  går også imot for-
slaget om å konkurranseutsette godsterminalene, noe
som fører til en mindrebehov på 4 mill. kroner på
denne posten. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag:  
Kap. Post Formål Kroner
1330 Særskilte transporttiltak
62 (Ny) Belønningsordning 
sykkelveier, kan over-
føres, bevilges med 10 000 000»
Kap. Post Formål Kroner
1330 Særskilte transporttiltak
62 (Ny) Belønningsordning 
sykkelveier, bevilges med 30 000 000»
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«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 30 INVESTERINGER I LINJEN
Sammendrag
Jernbanegodsterminaler – overføring av driftsansva-
ret 
Regjeringen foreslår at driftsansvaret for jernba-
negodsterminalene som i dag driftes av RailCombi
AS/CargoNet AS overføres til Jernbaneverket, og at
selve driften av terminalene konkurranseutsettes. I
tilknytning til dette foreslår regjeringen økte bevilg-
ninger i 2014 på til sammen 23,2 mill. kroner. Av dis-
se gjelder 4 mill. kroner økte utgifter i Jernbanever-
ket som følge av arbeidet med konkurranseutsettin-
gen og nye oppgaver, jf. forslag under kap. 1350 post
23. Resterende beløp på 19,2 mill. kroner gjelder
overtakelse av faste kraner på Alnabru, erstatning til
RailCombi AS for nedskriving av verdier i grunnen
på terminalene samt sikkerhets- og securitytiltak på
terminalene. Beløpet foreslås bevilget over kap.
1350 post 30. 
Det har vært konkurranse i godstogtrafikken på
det norske jernbanenettet siden 2007. I dag driver
RailCombi AS ni jernbanegodsterminaler som staten
har bygget. Selskapet eies av CargoNet AS, som er
datterselskap av NSB og er det dominerende gods-
togselskapet i Norge. Spor, lastegater og omkringlig-
gende arealer på disse terminalene eies i all hovedsak
av Rom Eiendom, som også er et datterselskap av
NSB. Konkurrerende virksomheter til CargoNet AS
innenfor godstogmarkedet er således avhengig av
tjenester fra RailCombi. En overføring av driftsan-
svaret for disse terminalene til Jernbaneverket vil gi
konkurransenøytralitet og en mer effektiv og sikker
bruk av knappe arealer på terminalene. Regjeringen
vil sørge for en konkurransenøytral eier- og drifts-
struktur av alle jernbaneterminaler. Regjeringen har
en positiv innstilling til konkurranseutsetting.
Regjeringen legger opp til at Jernbaneverket gis i
oppdrag å forberede konkurranseutsetting av driften
av de aktuelle terminalene. Konkurranse mellom fle-
re tilbydere av tjenester på samme terminal kan bidra
til bedre konkurransekraft for transport av gods på
jernbane. For å vurdere om det er praktisk mulig med
flere tilbydere på en og samme terminal legger regje-
ringen opp til at Jernbaneverket gis i oppdrag å kon-
kurranseutsette driften av Ganddal godsterminal med
to tilbydere, og i tillegg på en av godsterminalene
hvor det allerede i dag er to tilbydere. Ganddal gods-
terminal som eies av Jernbaneverket, ble tatt i bruk i
januar 2008. Driften av denne terminalen ble konkur-
ranseutsatt, og det skal gjennomføres en ny konkur-
ranse om driften av terminalen. Eventuelle investe-
ringer for å tilrettelegge for flere terminaldrivere ved
øvrige terminaler skal kun vurderes i den grad den
samfunnsøkonomiske gevinsten ved dette overstiger
kostnaden ved tilrettelegging.
Overføringen av driftsansvaret skjer ved at Jern-
baneverket inngår avtale med Rom Eiendom om leie
av bygg og grunn etter prinsippet om offentlig eid
grunn. Jernbaneverket kan deretter iverksette security-
tiltak, utforme felles rutiner og forberede konkur-
ranseutsetting. For Alnabru vil det være nødvendig at
Jernbaneverket overtar lastekraner som ikke kan flyt-
tes. Terminaldriften foregår uforandret fram til arbei-
det med konkurranseutsettingen på den enkelte ter-
minal er avsluttet. Når nye terminaldrivere er på
plass, vil ansatte på terminalene bli overført til ny dri-
ver i henhold til regler for virksomhetsoverdragelse. 
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1350
post 30 med 19,2 mill. kroner i forbindelse med at
driftsansvaret for jernbanegodsterminaler overføres
til Jernbaneverket.  
Østfoldbanen, østre linje – ERTMS på erfarings-
strekningen – utrustning av togene 
Jernbaneverket bygger ut ERTMS/ETCS (Euro-
pean Rail Traffic Management System/European
Train Control System) sammen med sikringsanlegg
og fjernstyring på Østfoldbanen, østre linje som en
erfaringsstrekning for ERTMS. Prosjektet er sist om-
talt i Prop. 1 S (2013–2014) for Samferdselsdeparte-
mentet, side 144. Det framgår der at det er usikkerhet
knyttet til koordineringen og installasjon av utrust-
ningen om bord i togene. Videre framgår det at NSB
og Jernbaneverket har opprettet et felles prosjekt for
å samarbeide om nødvendig utrustning om bord i de
togene som skal kjøre på erfaringsstrekningen. 
På Østfoldbanen, østre linje er det i dag kun per-
sontrafikk som inngår i kjøpsavtalen mellom Sam-
ferdselsdepartementet og NSB. NSB planlegger å
trafikkere erfaringsstrekningen med nye tog som nå
blir leverte. Det legges opp til at ni togsett blir utrus-
tet med ERTMS-utstyr om bord (syv sett for ordinær
drift og to sett i reserve). Det er dessuten nødvendig
å lære opp 144 lokførere og konduktører som skal be-
manne togene. For å ha et klart ansvarsskille mellom
Jernbaneverket og NSB ønsker begge parter at NSB
påtar seg det økonomiske ansvaret for utrustningen
ombord i togene og nødvendig opplæring av perso-
Kap. Post Formål Kroner
1350 Jernbaneverket:
23 Drift og vedlikehold, 
kan overføres, kan nyttes 
under post 30, forhøyes 
med 235 000 000
fra kr 6 056 900 000 til 
kr 6 291 900 000»
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nellet i NSB. I tråd med ønske fra NSB og Jernbane-
verket foreslås det at NSBs kostnader knyttet til ut-
rustning om bord i togene på erfaringsstrekningen
dekkes over kap. 1351 Persontransport med tog, post
70 Kjøp av persontransport med tog gjennom å sette
krav til NSB om slik utrustning. Regjeringen har
imidlertid ikke tatt stilling til modell for senere utrul-
ling av ERTMS på andre strekninger. Det må blant
annet vurderes hvilken modell som er hensiktsmes-
sig på strekninger der det både går person- og gods-
trafikk. Videre er det viktig at Jernbaneverket eval-
uerer erfaringene fra erfaringsstrekningen. 
Strategien for utrullingen av ERTMS i Norge er
at togmateriellet må bygges om før ERTMS-infra-
strukturen kan tas i bruk. Selv om utstyret betales av
NSB må Jernbaneverket ha et helhetlig ansvar for
ERTMS-prosjektet, herunder koordineringen av om-
byggingen av togmateriell. Ikke minst gjelder dette
overfor leverandører av ERTMS-utstyr som også
omfatter nødvendig utrustning om bord i togene. 
I Prop. 1 S (2013–2014) for Samferdselsdeparte-
mentet er det lagt fram en kostnadsramme for pro-
sjektet ERTMS på erfaringsstrekningen Østfoldba-
nen, østre linje på 678 mill. kroner. Utgiftene til ut-
rustning inngår i kostnadsrammen. På kap. 1350 post
30 er det bevilget 158 mill. kroner til prosjektet i
2014. For å dekke NSBs utgifter til utrustning av to-
gene på erfaringsstrekningen foreslås det å øke be-
vilgningen på kap. 1351 post 70 med 25 mill. kroner
mot tilsvarende reduksjon på kap. 1350 post 30.  
Oppsummering
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap.
1350 post 30 med 5,8 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  ber regjeringen
sørge for fortsatt statlig finansiert togdrift på Brats-
bergbanen. Persontogtilbudet må være minst på
dagens nivå. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at
Bratsbergbanen så raskt som mulig bør utrustes for å
kunne benytte elektriske lokomotiver frem til nye
Notodden kollektivterminal. 
5.11.7 Kap. 1351 Persontransport med tog
POST 70 KJØP AV PERSONTRANSPORT MED TOG 
Sammendrag
Det vises til omtalen under kap. 1350 Jernbane-
verket, post 30 Investeringer i linjen om utrustning
av tog som skal trafikkere på Østfoldbanen, østre lin-
je som er erfaringsstrekning for ERTMS. Det fore-
slås å øke bevilgningen på kap. 1351 post 70 med 25
mill. kroner mot tilsvarende reduksjon på kap. 1350
post 30. Samferdselsdepartementet vil inngå en avta-
le som vil være tillegg til eksisterende Trafikkavtale
med NSB om kjøp av transporttjenester. Avtalen vil
omfatte krav til utstyr på tog som skal trafikkere er-
faringsstrekningen og tilhørende utgifter. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
5.11.8 Kap. 1360 Kystverket
POST 30 NYANLEGG OG STØRRE VEDLIKEHOLD
Sammendrag
Fiskerihavner
I Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) foreslo regje-
ringen å redusere bevilgningsforslaget på kap. 1360
post 30 med 46 mill. kroner sammenlignet med Gul
bok 2014. Reduksjonen var knyttet til bygging av fis-
kerihavneanleggene på Napp i Nordland og Somma-
røy i Troms. Stortingets vedtak var i tråd med regje-
ringens forslag.
I Sundvolden-erklæringen er det varslet at regje-
ringen vil utarbeide en nasjonal havnestrategi. Arbei-
det er et ledd i regjeringens arbeid for å oppnå gods-
overføring fra veg til sjø, men omfatter også vurde-
ringer om statlig deltagelse i fiskerihavnprosjekter.
Siden strategiarbeidet kan ta noe tid, ønsker re-
gjeringen derfor likevel å starte opp prosjektene på
Napp og Sommarøy nå. Prosjektene har stor betyd-
ning for næringsaktiviteten på disse stedene og for-
beredelsene til bygging er kommet langt. Det fore-
slås å øke bevilgningen på kap. 1360 post 30 med 46
mill. kroner til å starte byggingen av de to fiskeri-
havneanleggene. 
Omdisponering
For å dekke utgiftene til bygging av et fartøy til
kartmåling ble bevilgningen i 2013 på daværende
kap. 1062 Kystverket, post 30 Nyanlegg og større
vedlikehold redusert med 13 mill. kroner mot tilsva-
rende økning på post 45 Større utstyrsanskaffelser og
vedlikehold, jf. Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbe-
vilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013/
Innst. 470 S (2012–2013). Investeringsutgiften ble
9,6 mill. kroner. I lys av dette foreslås det å øke be-
vilgningen under kap. 1360 post 30 med 3,4 mill.
kroner mot tilsvarende reduksjon under kap. 1360
post 45. 
Oppsummering
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
1360 post 30 med 49,4 mill. kroner.  
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Det foreslås å redusere bevilgningen på kap.
1360 post 45 med 3,4 mill. kroner mot tilsvarende
økning på kap. 1360 post 30, jf. omtale under kap.
1360 post 30. 
Bestillingsfullmakt
Kystverket bygger nye fartøyer til sitt rederi. Av-
tale for å kunne starte byggingen av det tredje far-
tøyet er under forberedelse. Betalingen for fartøyene
er fordelt på 2014 og 2015. Det er satt av midler til
investeringen i saldert budsjett 2014. Ved en feil ble
det i statsbudsjettet 2014 ikke foreslått en bestillings-
fullmakt som tar høyde for at Kystverket kan inngå
avtale om levering av nytt fartøy i 2015. Rammen for
en slik bestillingsfullmakt er 85 mill. kroner.
På denne bakgrunn foreslås det at Samferdsels-
departementets fullmakt til i 2014 å foreta bestillin-
ger ut over gitte bevilgninger på kap. 1360 Kystver-
ket, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlike-
hold, økes fra 3 mill. kroner til 88 mill. kroner, jf. for-
slag til romertallsvedtak.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak I og XI under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
POST 70 TILSKUDD TIL REDNINGSSELSKAPET
Sammendrag
Redningsselskapet er en landsdekkende, frivillig,
humanitær organisasjon. Organisasjonen utfører søk-,
rednings- og hjelpetjeneste langs kysten og i tilstø-
tende havområder. Videre driver organisasjonen med
ulykkesforebyggende arbeid og vern av kystmiljøet.
Redningsselskapet har i dag 40 operative red-
ningsfartøy langs kysten, hvorav 25 har beredskap
hele døgnet og er bemannet med 170 fast ansatte. De
resterende redningsfartøyene er bemannet med 950
frivillige. Redningsselskapet reddet i 2012 elleve
personer fra å drukne og 46 fartøy fra forlis. I tillegg
fikk mer enn 4 600 fartøy og 11 900 personer assis-
tanse. Gjennom et rammetilskudd bidrar staten med
å opprettholde selskapets innsats innen den aksjons-
rettede redningstjenesten og det ulykkesforebyggen-
de arbeidet.
Det er viktig at selskapets aktivitet og eksis-
terende beredskap opprettholdes på dagens nivå.
Som følge av økte driftsutgifter for Redningsselska-
pet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1360 post
70 med 3 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
5.11.9 Kap. 1380 Post- og teletilsynet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1380
post 1 med 4,4 mill. kroner. Dette skal dekke økte
lønnskostnader i tilsynet som følge av mer stabil be-
manning og få ubesatte stillinger samt økte reisekost-
nader. Videre vil 1,5 mill. kroner dekke utgifter i for-
bindelse med Norges bidrag til å etablere GAC-sek-
retariatet (Governmental Advisory Committee) som
gir råd i spørsmål om god styring av Internett til
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers).
Det foreslås tilsvarende økning i gebyrinntekte-
ne, jf. kap. 4380 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.11.10 Kap. 4380 Post- og teletilsynet
POST 1 DIVERSE GEBYRER
Sammendrag
Post- og teletilsynet er selvfinansiert gjennom
gebyrinntekter. Det foreslås derfor å øke bevilgnin-
gen på kap. 4380 post 1 med 4,4 mill. kroner tilsva-
rende forslaget om økt bevilgning på kap. 1380 post
1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
5.11.11 Kap. 5611 Aksjer i NSB AS
POST 85 UTBYTTE
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et
utbytte fra NSB AS på 260 mill. kroner. Selskapets
konsernresultat etter skatt for regnskapsåret 2013 er
på 1 030 mill. kroner, hvorav 245 mill. kroner gjelder
urealiserte gevinster fra eiendom. Gjeldende utbytte-
politikk for NSB AS innebærer at utbytte fra selska-
pet skal være 50 pst. av konsernresultatet etter skatt.
Dette gir et utbytte i 2014 fra NSB AS på 515 mill.
kroner. 
Det foreslås at bevilgningen på kap. 5611 post 85
økes med 255 mill. kroner. 
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.11.12 Kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS
POST 85 UTBYTTE
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et
utbytte fra Posten Norge AS på 217 mill. kroner. For
regnskapsåret 2013 var konsernresultatet etter skatt
på 512 mill. kroner. Gjeldende utbyttepolitikk for
Posten Norge AS innebærer et utbytte på 50 pst. av
konsernresultatet etter skatt. Utbyttepolitikken tilsier
et utbytte på 256 mill. kroner.
Det foreslås at bevilgningen på kap. 5618 post 85
økes med 39 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
5.11.13 Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS
POST 85 UTBYTTE
Sammendrag
I saldert budsjett 2014 er det budsjettert med et
utbytte fra Avinor AS på 478 mill. kroner. Selskapets
konsernresultat etter skatt for regnskapsåret 2013 er
på 890,9 mill. kroner. Gjeldende utbyttepolitikk for
Avinor AS innebærer et utbytte på 50 pst. av kon-
sernresultatet etter skatt i 2013. Dette tilsier et utbytte
på 445,4 mill. kroner.
Det foreslås at bevilgningen på kap. 5622 post 85
reduseres med 32,6 mill. kroner  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.




Svinesundsforbindelsen AS betaler renter på sine
to lån to ganger i året til den norske stat. Renter for
andre halvår 2013 ble først innbetalt i januar 2014.
Det blir dermed et avvik mellom budsjett og regn-
skap i 2014. 
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin-
gen på kap. 5624 post 80 med 16,1 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
5.11.15 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
REGJERINGENS SAMFERDSELSPROSJEKTER
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
har også merket seg regjeringens noe spesielle om-
disponeringspraksis da man la frem revidert nasjo-
nalbudsjett for 2014. Først markedsføres økt satsing
på tunnelfornying som en av de store satsingene i re-
gjeringens budsjett for 2014, deretter reiser man
rundt i landet og selger økt satsing på enkeltprosjek-
ter uten inndekning, for så igjen i revidert budsjett å
proklamere en storsatsing på 250 mill. kroner til riks-
veginvesteringer. D i s s e  m e d l e m m e r  merker
seg at regjeringen har brukt de samme pengene hele
tre ganger. Etter d i s s e  m e d l e m m e r s  mening må
denne praksisen i beste fall kunne betraktes som en
nokså kreativ regnskapsføring.
D i s s e  m e d l e m m e r  har også merket seg at
regjeringen foreslår å overføre driftsansvaret av jern-
banegodsterminalene til Jernbaneverket, og i tillegg
konkurranseutsette selve driften på godsterminalen.
D i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til at driftsansva-
ret for jernbanegodsterminalene overføres til Jernba-
neverket, men er mer skeptisk til hva regjeringen øns-
ker å oppnå med å konkurranseutsette selve driften
på godsterminalene. D i s s e  m e d l e m m e r  vil vise
til målsettingen om å få mer gods fra veg over på
bane og sjø, og mener det ikke er sannsynliggjort at
konkurranseutsetting av driften på godsterminalene
vil kunne bidra til å nå dette målet, eller bare skape
mer byråkrati. D i s s e  m e d l e m m e r  ber regjerin-
gen lytte til de faglige råd og innvendinger som er gitt
i sakens anledning, fremfor å foreslå konkurranseut-
setting av rent ideologiske årsaker. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  merker seg at regjeringen i revidert na-
sjonalbudsjett foreslår å bevilge 250 mill. kroner mer
til fem vegprosjekt, men at dette i realiteten er en om-
disponering av tidligere bevilgede midler i 2014 til
tunnelfornying. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg
at konsekvensen er redusert utbedring og oppgrade-
ring av tunneler i 2014.  
5.12 Klima- og miljødepartementet




Planavdelingen ble overført fra Klima- og miljø-
departementet til Kommunal- og moderniseringsde-
partementet fra 1. januar 2014. I den forbindelse ble
det overført 49,3 mill. kroner mellom departemente-
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nes driftsposter. Det foreslås å tilbakeføre 2 mill. kro-
ner fra Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tets kap. 500 post 1 til Klima- og miljødepartemen-
tets kap. 1400 post 1 som følge av at enkelte av Plan-
avdelingens oppgaver på klima- og miljøområdet
skal utføres av Klima- og miljødepartementet. 
Drift av lønnstjenesten for departementene
Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for
departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På
bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgnin-
gen på posten med 0,2 mill. kroner mot tilsvarende
økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1.
Samlet foreslås bevilgningen økt med 1,8 mill.
kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER 
Sammendrag
Det foreslås å omdisponere 1 mill. kroner til ar-
beidet med biocider fra kap. 1400 post 21 til kap.
1400 post 76, jf. omtalen under kap. 1400 post 76.
I forbindelse med at ansvaret for Framtidens byer
overføres til Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet foreslås det å redusere bevilgningen under
Klima- og miljødepartementets kap. 1400 post 21
med 9,5 mill. kroner mot tilsvarende økning under
Kommunal- og moderniseringsdepartementets kap.
590 post 21, jf. omtale under kap. 1400 post 61.
Samlet foreslås bevilgningen redusert med 10,5
mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 61 FRAMTIDENS BYER OG BÆREKRAFTIG 
BYUTVIKLING, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Ved endringene av departementsstrukturen 1. ja-
nuar 2014 ble Planavdelingen flyttet fra Klima- og
miljødepartementet til Kommunal- og modernise-
ringsdepartementet. Det er nå avklart at det er Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet som skal ha
ansvaret for Framtidens byer. Det foreslås derfor å
overføre bevilgninger til Framtidens byer under Kli-
ma- og miljødepartementet til Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementet. På kap. 1400 post 61
foreslås det å redusere bevilgningen med 19 mill.
kroner mot tilsvarende økning under kap. 590 post
61. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 63 (NY) FORVALTNINGSPLANER FOR OMRÅDER 
VERNET ETTER MARKALOVEN
Sammendrag
Det foreslås å opprette ny post 63 Forvaltnings-
planer for områder vernet etter markaloven under
kap. 1400. Over posten skal det gis tilskudd til Oslo
kommunes utgifter til utarbeidelse av forvaltnings-
planer for de fire områdene av marka som er vernet
innenfor kommunens arealer. Det foreslås en bevilg-
ning på posten på 1 mill. kroner mot tilsvarende re-
duksjon under kap. 1420 post 30. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 76 STØTTE TIL NASJONALE OG 
INTERNASJONALE MILJØTILTAK, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
I saldert budsjett for 2014 ble det bevilget 1 mill.
kroner på kap. 1400 post 21 til arbeidet med biocider
og det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. For å
kunne utbetale midlene som tilskudd foreslås det å
omdisponere 1 mill. kroner fra kap. 1400 post 21 til
post 76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtil-
tak. 
Det foreslås å redusere posten med 4 mill. kroner
mot tilsvarende økning under kap. 1410 post 73 for å
bedre økonomien i Norsk institutt for kulturminne-
forskning.
Samlet foreslås bevilgningen redusert med 3
mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 81 BYUTVIKLING, LOKALT MILJØVERN OG 
UNIVERSELL UTFORMING, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap.
1400 post 81 med 6 mill. kroner mot tilsvarende øk-
ning under Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentets kap. 590 post 81 i forbindelse med overfø-
ring av ansvaret for Framtidens byer. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.12.2 Kap. 1407 Miljøhensyn i offentlige 
innkjøp
POST 21 (NY) SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  har merket seg at de øremerkede
midlene til Difis miljøarbeid ble kuttet i den nye re-
gjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, og
at kuttet ble gjort uten noen evaluering. D e t t e
m e d l e m  mener det offentlige har et særskilt ansvar
for å gå foran i miljøvennlige innkjøp, og foreslår
derfor å styrke bevilgningen med 10 mill. kroner.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen gjenopprette Direkto-
ratet for forvaltning og IKT sin avdeling for miljøret-
ting av offentlige innkjøp.» 
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med forslag til hvordan en kan styrke kom-
petansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffel-
ser.»
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.12.3 Kap. 1410 Miljøvernforskning og 
miljøovervåking
POST 73 INFRASTRUKTURTILTAK TIL 
MILJØINSTITUTTENE 
Sammendrag
Norsk institutt for kulturminneforskning har de
siste årene gått med store underskudd. Dette skyldes
hovedsakelig endringer i det oppdragsmarkedet insti-
tuttet tradisjonelt har henvendt seg til. En omstil-
lingsprosess ble startet høsten 2013 for å bidra til en
mer økonomisk bærekraftig drift. 
For å bedre økonomien i instituttet, og støtte om-
stillingsprosessen, foreslås det å omdisponere 4 mill.
kroner fra kap. 1400 post 76 til kap. 1410 post 73. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.4 Kap. 1420 Miljødirektoratet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det foreslås å øke Miljødirektoratets driftsbud-
sjett ved å omdisponere 2,5 mill. kroner fra kap. 1420
post 35 til post 1.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, mener at det er viktig å opp-
rettholde tilskuddet til statlig erverv av nytt skog-
vern. F l e r t a l l e t  foreslår derfor å reversere
endringene om å omprioritere 2,5 mill. kroner fra
post 35 til post 1 og går imot regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 22 STATLIGE VANNMILJØTILTAK
Sammendrag
Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres
med 2,5 mill. kroner mot en tilsvarende økning i be-
vilgningen under kap. 1420 post 70. En slik omdis-
ponering vil gi en bedre anvendelse av samlede mid-
ler til bevaring av villaks. 
Ved behandlingen av Klima- og miljødeparte-
mentets budsjett for 2014 bevilget Stortinget 10 mill.
kroner til start av bygging av fiskesperre i Driva for
å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra
vassdraget (jf. Innst. 9 S (2013–2014)). Regjeringen
ble samtidig bedt om å komme tilbake til Stortinget i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med en
konkret plan for fullfinansiering og realisering av
sperren. Utførte kostnadsanalyser viser at fullfinans-
ieringen av fiskesperren vil innebære kostnader på
om lag 70 mill. kroner. Siden byggeprosessen hoved-
sakelig vil måtte foregå i vinterhalvåret, når vann-
føringen er lavest, vil byggingen måtte gå over flere
budsjettår. Videre framdrift vil bli vurdert i de årlige
budsjettframlegg for Stortinget.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 30 STATLIGE ERVERV, BÅNDLEGGING AV 
FRILUFTSOMRÅDER, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås at posten reduseres med 1 mill. kro-
ner som omdisponeres til arbeidet med forvaltnings-
planer for områder vernet etter markaloven, jf. omta-
len under kap. 1400 ny post 63.
Kap. Post Formål Kroner
1407 Miljøhensyn i offentlige 
innkjøp
21 (NY) Spesielle drifts-
utgifter, bevilges med 10 000 000»
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Økonomiske forpliktelser i form av gitte tilsagn
tilsier at det ikke er behov for hele bevilgningen i
2014. Bevilgningen foreslås derfor ytterligere redu-
sert med 9 mill. kroner.
Samlet foreslås bevilgningen redusert med 10
mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 32 (NY) STATLIGE ERVERV, FYLKESVISE 
VERNEPLANER, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås satt til 1,978
mill. kroner og skal dekke utestående erstatningsopp-
gjør for allerede vernede områder.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 34 STATLIGE ERVERV, NASJONALPARKER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås en tilsagnsfullmakt på 12,1 mill.
kroner under posten. Tilsagnsfullmakten skal gjelde
tilsagn om erstatningsoppgjør for allerede vernede
områder som kommer til utbetaling i senere år.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XII under kapittel 8 Komiteens
tilråding. 
POST 35 STATLIGE ERVERV, NYTT SKOGVERN, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås å omdisponere 2,5 mill. kroner fra
kap. 1420 post 35 til kap. 1420 post 1, jf. omtale un-
der kap. 1420 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , mener at det er viktig
å opprettholde tilskuddet til statlig erverv av nytt
skogvern. F l e r t a l l e t  foreslår derfor å reversere
endringene om å omprioritere 2,5 mill. kroner fra
post 35 til post 1 og går imot regjeringens forslag.
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  slutter seg til regjeringens
forslag. 
POST 70 TILSKUDD TIL VANNMILJØTILTAK, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det vises til omtalen under kap. 1420 post 22.
For en best mulig utnyttelse av midlene til tiltak for
viltlevende laksefisk, foreslås det å øke bevilgningen
under kap. 1420 post 70 med 2,5 mill. kroner mot en
tilsvarende reduksjon under kap. 1420 post 22.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, fremmer
følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til
at i norske vassdrag gyter nær halvparten av den at-
lantiske villaksen som er igjen i verden. De norske
laksevassdragene er utsatt for mange negative
menneskeskapte påvirkningsfaktorer. I dag er para-
sitten Gyrodactylus salaris den viktigste årsaken til
fiskedød. I tillegg er vassdragsforsuringer, fiskesyk-
dommer og fysiske inngrep i vassdragene en trussel
mot villaksen. D e t t e  f l e r t a l l e t  ønsker derfor å
styrke tilskuddene til tiltak for å sikre villaks med 5
mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsva-
rende en økning på 7,5 mill. kroner i forhold til tidli-
gere vedtatt budsjett.  
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at villaksbestandene har gått kraftig tilbake i
hele artens utbredelsesområde i løpet av de siste tred-
ve årene. Det er behov for å sette inn tiltak for å sikre
villaksens utbredelse. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer på denne bakgrunn
følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
1420 Miljødirektoratet
70 Tilskudd til vannmiljø-
tiltak, kan overføres, 
forhøyes med 7 500 000
fra kr 20 800 000 til 
kr 28 300 000»
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K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til budsjettavtalen mellom
regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre
og støtter forslaget om å øke bevilgningen med 7,5
mill. kroner. 
POST 73 FOREBYGGENDE OG KONFLIKTDEMPENDE 
TILTAK I ROVVILTFORVALTNINGEN
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
er opptatt av den todelte målsettingen i rovviltforli-
ket, og at forliket skal etterleves, både av hensyn til
det biologiske mangfoldet i Norge, og for å kunne ut-
nytte utmarka til svært miljøvennlig kjøttproduksjon.
D e t t e  m e d l e m  mener at rovviltforliket ikke er
oppfylt. 
D e t t e  m e d l e m  mener at rovviltnemdene må
få økte midler til godtgjøring av fellingslag, eller an-
dre tiltak i tråd med deres behov, og viser til brevet
sendt fra alle rovviltnemndslederne til landbruks- og
matministeren og klima- og miljøministeren i februar
2014. I brevet vises det til at rovviltnemndene påleg-
ges flere krav, men at disse ikke følges opp av økte
midler. D e t t e  m e d l e m  foreslår derfor å øke kap.
1420 Miljødirektoratet, post 73 Førebyggjande og
konfliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga, med
10 mill. kroner. Midlene skal gå til rovviltnemdene,
som kan disponere dem til økt godtgjøring av fel-
lingslag, eller andre tiltak i tråd med deres behov.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende
endringer:
«Stortinget ber regjeringen om å øke kap. 1420
Miljødirektoratet, post 73 Førebyggjande og kon-
fliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga, med 10
mill. kroner i forbindelse med ny saldering av stats-
budsjettet 2014. Midlene skal gå til rovviltnemdene,
som kan disponere dem til økt godtgjøring av fel-
lingslag, eller andre tiltak i tråd med deres behov.»
POST 75 UTBETALING AV PANT FOR BILVRAK, 
OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Vrakpanten ble økt med 500 kroner, til 3 000 kro-
ner per vrak, fra 1. juli 2013. Klima- og miljødepar-
tementet la til grunn en for lav sats ved beregning av
bevilgningen i saldert budsjett 2014. Det foreslås
derfor å øke bevilgningen på posten med 73,68 mill.
kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.5 Kap. 4420 Miljødirektoratet
POST 1 OPPDRAG OG ANDRE DIVERSE INNTEKTER
Sammendrag
Skogeiendommen Havnevik skog i Svelvik kom-
mune ble for flere år siden innkjøpt til bruk som al-
ternativ erstatning ved skogvern (makeskifte). Ingen
skogeiere har meldt sin interesse for eiendommen.
Det foreslås en fullmakt til å selge denne eiendom-
men i 2014, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XIX under kapittel 8 Komiteens
tilråding. 
POST 6 GEBYR, FYLKENES MILJØVERNAVDELINGER
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås redusert med 5
mill. kroner. Forventede gebyrinntekter til fylkes-
mannen ved konsesjonsbehandling, kontroll og til-
syn blir lavere enn anslått grunnet forsinkelser i utar-
beidelsen av en ny forskrift.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
1420 Miljødirektoratet
70 Tilskudd til vannmiljø-
tiltak, kan overføres, 
forhøyes med 14 500 000
fra kr 20 800 000 til 
kr 35 300 000»
Kap. Post Formål Kroner
1420 Miljødirektoratet
73 Forebyggende og 
konfliktdempende tiltak i 
rovviltforvaltningen, kan 
overføres, forhøyes med 10 000 000
fra kr 64 600 000 til 
kr 74 600 000»
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5.12.6 Kap. 1425 Vilt- og fisketiltak
POST 1 DRIFTSUTGIFTER 
Sammendrag
Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på pos-
ten på 0,46 mill. kroner grunnet reduksjon i innbetal-
te fiskeravgifter, jf. omtale under kap. 5578 post 78.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på pos-
ten på 1,34 mill. kroner grunnet reduksjon i innbetal-
te fiskeravgifter, jf. omtale under kap. 5578 post 78. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 TILSKUDD TIL FISKEFORMÅL, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås en reduksjon i bevilgningen på pos-
ten på 1,2 mill. kroner grunnet reduksjon i innbetalte
fiskeravgifter, jf. omtale under kap. 5578 post 78.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen på posten foreslås redusert med 3
mill. kroner grunnet reduserte inntekter fra fiskerav-
giftene. Det er heller ikke rom for å bruke av fonds-
kapitalen i 2014. 
Lavere inntekter fra fiskeravgiftene til Statens
fiskefond medfører at refusjonen fra fondet til stats-
kassen må reduseres. Utgiftene til fiskeformål over
kap. 1425 postene 1, 21 og 70 motsvares av denne re-
fusjonen og utgiftsbevilgningene foreslås redusert
tilsvarende.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.8 Kap. 1429 Riksantikvaren
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER 
Sammendrag
I visse tilfeller er det ikke hensiktsmessig at loka-
le prosjekteiere gjennomfører bevaringsprosjekter.
Riksantikvaren vil da selv sitte med prosjektlederan-
svar, og oppgavene må utgiftsføres på post 21. Re-
gjeringen foreslår at bevilgningen under kap. 1429
post 21 økes med 46,75 mill. kroner for å dekke for-
pliktelser for kulturminner der Riksantikvaren har et
eier- eller forvalteransvar. Midlene omprioriteres ved
at bevilgningen under kap. 1429 post 70 reduseres
med 0,4 mill. kroner; bevilgningen under post 71 re-
duseres med 8,1 mill. kroner; bevilgningen under
post 72 reduseres med 2,2 mill. kroner; bevilgningen
under post 73 reduseres med 12,2 mill. kroner; be-
vilgningen under post 74 reduseres med 0,25 mill.
kroner; bevilgningen under post 77 reduseres med
0,25 mill. kroner og bevilgningen under post 79 redu-
seres med 23,35 mill. kroner. Omprioriteringene
innebærer ikke reduksjon i den samlede bevilgnin-
gen til de 10 bevaringsprogrammene.
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1429
post 21 med 3 mill. kroner til Riksantikvarens arbeid
med brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker,
jf. omtale under kap. 1421 post 73.
Samlet foreslås bevilgningen økt med 49,75 mill.
kroner.
Det foreslås også en tilsagnsfullmakt på 21 mill.
kroner under posten. Tilsagnsfullmakten skal gjelde
tilsagn om framtidige utgifter til brannsikring av
stavkirker. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak I og XII under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
POST 70 TILSKUDD TIL AUTOMATISK FREDETE OG 
ANDRE ARKEOLOGISKE KULTURMINNER, 
KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1429
post 70 med 5 mill. kroner til arkeologiske undersø-
kelser i forbindelse med dreneringstiltak. Etter kul-
turminneloven skal staten helt eller delvis dekke ut-
giftene til arkeologiske undersøkelser ved mindre
private tiltak dersom utgiftene blir urimelig tyngende
for tiltakshaveren. Etter innføringen av ny drene-
ringsforskrift fra 2013 er praktiseringen etter kultur-
minneloven at alle utgiftene til nødvendige arkeolo-
giske undersøkelser i dreneringssaker dekkes av sta-
ten dersom arealet det gis tilskudd til er på under
100 dekar. Dette vil bidra til en betydelig økning i ut-
gifter til tilskudd til private tiltakshavere. Den økte
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bevilgningen skal bidra til at viktige arkeologiske
kulturminner ikke går tapt, eller at dreneringstiltak
må utsettes. 
Det foreslås videre at 0,4 mill. kroner ompriorite-
res til kap. 1429 post 21, jf. omtale der. 
Samlet foreslås bevilgningen økt med 4,6 mill.
kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 TILSKUDD TIL FREDETE KULTURMINNER I 
PRIVAT EIE, KULTURMILJØ OG 
KULTURLANDSKAP, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres
med 8,1 mill. kroner og at midlene omprioriteres til
kap. 1429 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 72 TILSKUDD TIL TEKNISKE OG INDUSTRIELLE 
KULTURMINNER, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres
med 2,2 mill. kroner og at midlene omprioriteres til
kap. 1429 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 73 TILSKUDD TIL BYGNINGER OG ANLEGG FRA 
MIDDELALDEREN OG BRANNSIKRING, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres
med 12,2 mill. kroner og at midlene omprioriteres til
kap. 1429 post 21.
Brannen i Lærdalsøyri og de andre områdebran-
nene i januar 2014 har vist betydningen av god be-
redskap og langsiktig sikringsarbeid for å beskytte
kulturminner fra brann. Det foreslås å bevilge 10
mill. kroner til brannsikring av tette trehusmiljø og
stavkirker, hvorav 7 mill. kroner foreslås bevilget på
kap. 1429 post 73 og 3 mill. kroner på kap. 1429 post
21.
Samlet foreslås bevilgningen redusert med 5,2
mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 74 TILSKUDD TIL FARTØYVERN, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås at bevilgningen reduseres med 0,25
mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429
post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Sosialistisk Venstreparti, fremmer
følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e , viser til Innst. 9 S
(2012–2013) fra energi- og miljøkomiteen om be-
vilgninger på statsbudsjettet for 2013 vedkommende
Miljøverndepartementet, hvor en samlet komité ut-
talte:  
«Komiteen vil peke på at kulturminne knytta til
små og større fartøy er en viktig del av norsk kultur-
minne. En styrking av far tøyvernet er nødvendig for
å sette i stand flere av fartøya som står på vernelista.
Ved utgangen av 2011 var totalt 119 av 223 fartøy på
vernelista satt i stand. Økte midler til fartøyvern vil
gi økt aktivitet hos fartøyvernsentrene og ofte utløse
tilskudd og bidrag lokalt. Komiteen mener det er ri-
melig at fartøyvern får en del av den økinga som er
gitt til faste kulturminner.» 
D e t t e  f l e r t a l l e t  mener at verneverdige far-
tøy er en viktig del av den norske kystkulturen, og er
fornøyd med den foreslåtte styrkingen av arbeidet
med å ta vare på verneverdige fartøy. D e t t e  f l e r -
t a l l e t  viser til at mange kulturminner er i privat eie,
samtidig som mye av det som reddes av kulturmidler
lang kysten skyldes frivillig innsats fra foreninger,
lag og lokalsamfunn. D e t t e  f l e r t a l l e t  er således
fornøyd med at avtalepartnerne vil styrke kultur-
minnearbeidet i Norge, blant annet ved å bedre ram-
mevilkårene for private eiere av kulturminner.
D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår derfor å øke bevilg-
ningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens
Kap. Post Formål Kroner
1429 Riksantikvaren
74 Tilskudd til fartøyvern, 
kan overføres, forhøyes 
med 4 750 000
fra kr 56 712 000 til 
kr 61 462 000»
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forslag, tilsvarende en økning på 4,75 mill. kroner i
forhold til tidligere vedtatt budsjett.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener at fartøyer er en viktig del av våre kulturmin-
ner. Det er viktig å sikre at disse blir ivaretatt for
fremtiden.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 77 TILSKUDD TIL VERDISKAPINGSARBEID PÅ 
KULTURMINNEOMRÅDET, KAN OVERFØRES 
Sammendrag
Det foreslås at bevilgningen reduseres med 0,25
mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429
post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 79 TILSKUDD TIL VERDENSARVEN, KAN 
OVERFØRES 
Sammendrag
Det foreslås at bevilgningen reduseres med 23,35
mill. kroner og at midlene omprioriteres til kap. 1429
post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.9 Kap. 1432 Norsk kulturminnefond
POST 50 TIL DISPOSISJON FOR KULTURMINNETILTAK
Sammendrag
Bevilgningen til Norsk kulturminnefond i 2013
ble ved en feil ikke utbetalt fra kap. 1432 post 50. Be-
vilgningen i 2014 foreslås økt med 61,44 mill. kroner
for å kompensere for den manglende utbetalingen i
2013. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.10 Kap. 1472 Svalbard miljøvernfond
POST 50 OVERFØRINGER TIL SVALBARD 
MILJØVERNFOND 
Sammendrag
Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,98
mill. kroner som følge av merinntekter, jf. omtale un-
der kap. 5578 post 70.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.11 Kap. 5578 Sektoravgifter under Klima- og 
miljødepartementet 
POST 70 SEKTORAVGIFTER UNDER SVALBARD 
MILJØVERNFOND 
Sammendrag
Størstedelen av inntektene til Svalbard miljø-
vernfond kommer fra et tilreisendegebyr og et gebyr
fra cruiseskipene som ankommer Svalbard.
Bevilgningen på posten foreslås økt med 2,98
mill. kroner som følge av økte inntektsanslag.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.12 Kap. 1481 Kjøp av klimakvoter
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Ansvaret for arbeidet med kjøp av klimakvoter
ble med virkning fra 1. januar 2014 overført fra Fi-
nansdepartementet til Klima- og miljødepartementet.
Regjeringen har besluttet at også ansvaret for salg av
klimakvoter skal overføres til Klima- og miljødepar-
tementet. På denne bakgrunn foreslås det at 3,7 mill.
kroner overføres fra kap. 1638 post 1 til kap. 1481
post 1.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 22 KVOTEKJØP, GENERELL ORDNING, KAN 
OVERFØRES
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  V e n s t r e , vi-
ser til at bevilgningen til post 22 Kvotekjøp, generell
ordning, reduseres med 56,3 mill. kroner som en føl-
ge av budsjettforliket av 5. juni 2014 i forhold til re-
gjeringens forslag. 
F l e r t a l l e t  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
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5.12.13 Kap. 4481 (Nytt) Salg av klimakvoter
POST 1 (NY) SALGSINNTEKTER 
Sammendrag
Det foreslås å opprette nytt kap. 4481 post 1 med
en bevilgning på 539,6 mill. kroner til salg av kli-
makvoter, jf. omtale under kap. 1481 post 1. Bevilg-
ningen tilsvarer reduksjonen under Finansdeparte-
mentets inntektsbevilgning på kap. 4638 post 1, jf.
omtale der. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.12.14 Kap. 1482 Klima- og skogsatsingen
UTBETALING AV TILSKUDD UNDER KLIMA- OG 
SKOGSATSINGEN
Sammendrag
Regjeringen varslet i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–
2014) en gjennomgang av praksis for utbetaling av
tilskudd under klima- og skogsatsingen. Regjeringen
har nå gjennomgått utbetalingspraksisen, og mener at
tiltak under klima- og skogsatsingen bør inndeles i
tre kategorier, med nærmere angitte kriterier for ut-
betaling. Inndelingen av tiltakene og de tilhørende
kriteriene for utbetaling er nærmere omtalt nedenfor.
Regjeringen mener at de foreslåtte kriteriene for ut-
betaling vil gi forutsigbarhet og være oversiktlig for
Stortinget og for prosjektets internasjonale partnere. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
5.12.15 Andre saker
FINANSIERING AV PROGRAM- OG 
PROSJEKTPORTEFØLJER 
Sammendrag
En andel av klima- og skogmidlene benyttes til å
finansiere spesifiserte program- og prosjektporteføl-
jer. Eksempler er planleggings- og kartleggingsar-
beid og kompetanse- og institusjonsbygging. Denne
formen for støtte medfører ikke betaling for utslipps-
reduksjoner. Prosjektene og programmene fremmer
tilskuddspostens mål, og kan godkjennes som offent-
lig bistand. Utbetaling direkte til mottaker finner sted
når det er behov for å dekke faktiske utgifter over en
periode på normalt seks måneder eller mindre, og vil-
kårene ellers i avtalen er oppfylt. Dette er i tråd med
stortingsvedtak av 8. november 1984 om utbetaling
av gitte tilskuddsbevilgninger, og tilsvarer vanlig
praksis i norsk bistand. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
BETALING FOR VERIFISERTE UTSLIPPSREDUKSJONER
Sammendrag
Et av klima- og skogsatsingens hovedmål er re-
duksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skog-
forringelse. En økende andel av tiltakene under kli-
ma- og skogsatsingen vil være etterskuddsvis utbeta-
ling til utviklingsland basert på verifiserte reduksjo-
ner av slike utslipp. Stortingets formål med til-
skuddsposten oppnås når midlene betales ut på
grunnlag av tilfredsstillende dokumentasjon av redu-
sert avskoging og skogforringelse. Slik utbetaling er
avhengig av effektive og robuste systemer for å måle
og verifisere resultater, og utbetalingens størrelse må
stå i et rimelig forhold til det oppnådde resultatet. Le-
veres det ikke dokumentasjon på oppnådde utslipps-
reduksjoner, unngåtte utslipp eller økt klimagassopp-
tak i skog, skal midlene ikke utbetales.
Ettersom utbetaling skjer etterskuddsvis, er det
ikke nødvendig å foreslå unntak fra stortingsvedtak
av 8. november 1984 om utbetaling av gitte bevilg-
ninger. Utbetalingene vil bli gitt til fond, som dermed
vil være tilskuddsmottaker. Klima- og miljødeparte-
mentets forpliktelser ved oppfølging av midlene er i
disse tilfellene begrenset til oppfølging av avtalen
mellom Norge og mottakerlandet/fondet. Fondets
avtaler med mottakere av støtte reguleres ikke av reg-
lene om tilskuddsforvaltning i det norske økonomi-
regelverket. Et eksempel på et slikt fond er Brasils
Amazonasfond, administrert av Den brasilianske
utviklingsbanken. Ettersom unntak fra stortingsved-
tak av 8. november 1984 anses å ikke være nødven-
dig, tilrår regjeringen at gjeldende vedtak for
Amazonasfondet utgår.
Alle utbetalinger under klima- og skogsatsingen
skal kunne klassifiseres som offisiell utviklingshjelp
(ODA). Ved utbetalinger til fond må det avtales at
fondet kun kan bruke norske midler på tiltak som er
godkjent som offisiell bistand. I tillegg skal avtalene
fastslå at tilskuddsmottaker skal ha sikringsmekanis-
mer mot korrupsjon og negative sosiale og økono-
miske konsekvenser i deres videre utbetalinger til
ODA-godkjente aktiviteter, og at det rapporteres på
oppnådde resultater. Avtalene skal også ivareta kli-
ma- og skogsatsingens mål om å bidra til biologisk
Kap. Post Formål Kroner
1481 Kjøp av klimakvoter
22 Kvotekjøp, generell 
ordning, kan overføres, 
nedsettes med 56 300 000
fra kr 306 300 000 til 
kr 250 000 000»
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mangfold, bærekraftig utvikling og urfolks rettighe-
ter. Dersom midlene forvaltes i felles fond med flere
bidragsytere skal Norge forsøke å etablere felles for-
valtningskrav som sørger for effektiv forvaltning. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
FONDSOPPBYGGING (MULTILATERALE SATSINGER) 
FOR FRAMTIDIGE UTBETALINGER FOR VERIFISERTE 
UTSLIPPSREDUKSJONER
Sammendrag
I enkelte internasjonale organisasjoner kan det
være vanskelig for Norge å få gjennomslag for å føl-
ge våre regler om utbetaling etter behov og i termi-
ner. Primært vil dette være i tilfeller hvor fondsfor-
valter ønsker forskuddsvise utbetalinger for å inngå
juridisk forpliktende avtaler med tropiske skogland
om framtidig kjøp av verifiserte utslippsreduksjoner.
Når Norge ikke finansierer klart avgrensede prosjek-
ter, bør det vurderes om Klima- og miljødepartemen-
tet skal gis adgang til å tilpasse utbetalingene til den
enkelte organisasjons regelverk. Slik utbetaling kre-
ver unntak fra bestemmelsene i stortingsvedtak av
8. november 1984 om utbetaling av gitte tilskudds-
bevilgninger. Klima- og skogsatsingens krav om at
midlene skal rapporteres som bistand vil stå fast, og
økonomireglementets øvrige krav til forvaltning av
tilskudd vil bli fulgt.
En slik ordning bør vurderes separat for hvert en-
kelt tilfelle, og kun når følgende kriterier er oppfylt: 
– Betaling for resultater. Unntak bør begrenses til
initiativer der Norge bidrar til å bygge opp fond
med eksplisitt formål å betale for framtidige ve-
rifiserte utslippsreduksjoner fra skog.
– Norges rolle er ikke av en slik art at vi alene kan
beslutte utbetalingspraksis. Nye unntak skal kun
vurderes for initiativer der Norge må forholde
seg til én eller flere andre store bidragsytere og/
eller multilaterale samarbeidspartneres praksis
og behov. Norge skal i forhandlinger først ha for-
søkt å få gjennomslag for at midlene utbetales til
fondet etter at utslippsreduksjonene er oppnådd.
– Forsvarlig forvaltning. Det må etableres juridis-
ke rammeverk for fondene som sørger for god
forvaltning av midlene. Tilskuddsmottaker skal
ha sikringsmekanismer mot korrupsjon og nega-
tive sosiale og økonomiske konsekvenser. Avta-
len med fondet må gi mulighet for kontroll og
muligheter for tilbakebetaling av tilskuddet
innenfor et rimelig tidsrom dersom det ikke for-
valtes i henhold til intensjonen.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
ANMODNING OM ROMERTALLSVEDTAK
Sammendrag
Klima- og skogsatsingen ble 1. januar 2014 over-
ført fra Utenriksdepartementet til Klima- og miljøde-
partementet. Det er tidligere inngått avtaler med an-
dre givere om samfinansiering hvor det på grunn av
giverkoordinering og harmoniseringshensyn er øns-
kelig å foreta én utbetaling i løpet av året. Dette gjel-
der FNs klima- og skogprogram (UN REDD) samt
Verdensbankens Forest Carbon Partnership Facility,
Forest Investment Program og BioCarbon Fund plus.
Det er i avtalen med organisasjonene satt krav til for-
valtningen og bruken av midlene. Det er også inngått
avtale om utbetaling av kjernebidrag til den interna-
sjonale organisasjonen Global Green Growth Institu-
te. Regjeringen anmoder Stortinget om fritak fra stor-
tingsvedtak av 8. november 1984 for å kunne gjen-
nomføre årlige utbetalinger til disse organisasjonene,
jf. forslag til romertallsvedtak.
Regjeringen ber om samtykke til at opptjente
renter på tilskudd som er utbetalt fra Norge til enkelte
fond og organisasjoner kan benyttes til tiltak som av-
tales mellom Klima- og miljødepartementet og den
enkelte mottaker, jf. forslag til romertallsvedtak.
Videre ber regjeringen om Stortingets samtykke
til fritak fra stortingsvedtak av 8. november 1984 for
utbetalinger til Verdensbankens BioCarbon Fund
Tranche 3, jf. forslag til romertallsvedtak. Fondets
formål er å bidra til raske og kostnadseffektive ut-
slippsreduksjoner. Verdensbanken har bedt om at
midler utbetales før skoglandene oppnår utslippsre-
duksjoner. Ifølge Verdensbanken er forskuttert utbe-
taling nødvendig for at banken som fondsforvalter
skal kunne inngå juridisk forpliktende avtaler med
tropiske skogland om framtidig kjøp av verifiserte
utslippsreduksjoner. 
Kriteriene for unntak anses som oppfylt, jf. om-
tale ovenfor. Fondet skal bidra til styrket arealplan-
legging, samarbeid med privat sektor og investerin-
ger i tiltak mot avskoging innenfor sektorer som be-
nytter store arealer til produksjon. I en oppstartsfase
skal fondet gå inn i et lite antall land/jurisdiksjoner.
Forsvarlig forvaltning er ivaretatt ved at Verdensban-
kens relevante regler og prosedyrer vil bli benyttet,
herunder finansielle, sosiale og miljømessige sik-
ringsmekanismer. 
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XX under kapittel 8 Komiteens
tilråding. 
5.12.16 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
CO2-KOMPENSASJONSORDNINGEN
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til at Norge i årene som kommer kan bli en at-
traktiv arena for industrielle investeringer som følge
av at Norge og Norden blir et overskuddsmarked
med fornybar kraft. I den forbindelse er det viktig å
skape tilstrekkelig forutsigbarhet i gjeldende ramme-
betingelser. I forbindelse med behandling av stats-
budsjettet 2014 ble det skapt tvil om CO2-kompensa-
sjonsordningen og dens omfang knyttet til at nåvæ-
rende regjering foreslo et gulv på 30 kroner. D i s s e
m e d l e m m e r  har i ettertid registrert at dette har
skapt utrygghet for stabilitet i rammebetingelser om-
kring framtidige investeringer. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener det er viktig at dagens CO2-kompensa-
sjonsordning for industrien videreføres ut avtale-
perioden 2020. Blir ikke CO2-kompensasjonsordnin-
gen videreført ut avtaleperioden, er det en fare for at
land som ikke iverksetter klimatiltak er de som vin-
ner kampen om ny industri. En annen faktor er at for-
utsigbarheten om rammevilkårene for industribedrif-
tene blir svekket. Ordningen er allerede iverksatt og
kompensasjonen er noe de fleste industribedrifter har
regnet med.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«Stortinget ber regjeringen legge til rette for at
dagens CO2-kompensasjonsordning for industrien
videreføres ut avtaleperioden 2020.»
VINDKRAFT
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
fremmer følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå de økono-
miske rammevilkårene for sertifikatpliktig vindkraft
i Norge, herunder avskrivningsregelverket, med tan-
ke på å utjevne forskjellene i konkurranseforhold
mellom Norge og Sverige. Stortinget ber regjeringen
redegjøre for dette på egnet måte, og foreslå nødven-
dige endringer i statsbudsjettet 2015.»
KYOTO II
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  mener Norge skal være et foregangs-
land i klimaarbeidet både nasjonalt og internasjonalt.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener et viktig element i
dette er å forsterke Norges internasjonale klimamål.
D i s s e  m e d l e m m e r  vil derfor legge til rette for at
Norge, på samme måte som man overoppfylte
Kyoto-avtalen, kan overoppfylle Norges forpliktel-
ser etter Kyoto II-avtalen med ti prosentpoeng til 40
pst. av 1990-nivå innen 2020. Dersom det inngås en
forpliktende internasjonal klimaavtale, vil d i s s e
m e d l e m m e r  tilrå at målet heves ytterligere tilsva-
rende 50 pst. av norske utslipp.
D i s s e  m e d l e m m e r  har merket seg at avtale-
partnerne er enige om å redusere kjøp av klimakvo-
ter, til tross for at regjeringen skriver at det bidrar til
globale utslippsreduksjoner. D i s s e  m e d l e m m e r
går imot dette forslaget.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«Stortinget ber regjeringen øke kvotekjøpene
slik at Norge kan overoppfylle sine forpliktelser etter
Kyoto II-avtalen med ti prosentpoeng til 40 pst. av
1990-nivå innen 2020.» 
GRØNNE EKSTRAAVSKRIVNINGER
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
ber regjeringen innføre grønne ekstraavskrivninger
fra 1. januar 2014 for å sikre likere konkurransevil-
kår innenfor det svensk-norske sertifikatmarkedet.
Ordningen bør innrettes slik at det innføres 30 pst.
ekstraavskrivninger av investert beløp fordelt over
de fire første årene for investeringer i sertifikatkraft.
D e t t e  m e d l e m  ber regjeringen komme tilbake
med konkrete forslag i forbindelse med statsbudsjet-
tet for 2015. 
5.13 Finansdepartementet
5.13.1 Kap. 20 Statsministerens kontor
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det er behov for å anskaffe et ikt-system for å
håndtere høygradert informasjon mellom Statsmi-
nisterens kontor og enkelte virksomheter. Det fore-
slås å øke bevilgningen på kap. 20 post 1 med 0,4
mill. kroner til formålet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
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Det er behov for å etablere sikkerhetstiltak for
enkelte av regjeringens medlemmer. Utgiftene til til-
takene er på til sammen 2,6 mill. kroner, og det fore-
slås å øke bevilgningen på posten tilsvarende. Av be-
løpet gjelder 2 mill. kroner engangsutgifter i 2014.
Resterende 0,6 mill. kroner gjelder varige økte drifts-
utgifter. 
Fratredelsesytelser 
I henhold til stortingsvedtak om fratredelsesytel-
se av 8. desember 2011 har statsråder og statssekre-
tærer rett til fratredelsesytelser. Utgifter til fratredel-
sesytelser til politikere blir 4,8 mill. kroner høyere
enn tidligere anslått. 
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 21 post 1
med til sammen 7,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.3 Kap. 41 Stortinget
POST 1 DRIFTSUTGIFTER 
Sammendrag
Det er behov for å øke bevilgningen på posten
med til sammen 6 mill. kroner. De økte utgiftene
gjelder grunnlovsjubileet i 2014. 4 mill. kroner gjel-
der gjennomføring av prosjektet «Project mapping
16. februar og 17. mai» og 2 mill. kroner gjelder ut-
gifter til tilrettelegging av arenaer og infrastruktur til
arrangementer i jubileumsåret.
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 41 post 1
med 6 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 TILSKUDD TIL PARTIGRUPPENE
Sammendrag
Det er behov for å øke bevilgningen på posten
med 3 mill. kroner som følge av at et nytt parti ble re-
presentert på Stortinget høsten 2013 (Miljøpartiet De
Grønne). Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 41
post 70 med 3 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.4 Kap. 44 Stortingets kontrollutvalg for 




Det er behov for å øke bevilgningen på posten
med 1,9 mill. kroner for at Stortingets kontrollutvalg
for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste
(EOS-utvalget) skal kunne øke sin kontrollvirksom-
het, blant annet ved å knytte til seg flere sakkyndige.
Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 44 post 1
med 1,9 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.
5.13.5 Kap. 1600 Finansdepartementet
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Drift av lønnstjenesten for departementene
Kostnadene ved nytt lønns- og personalsystem
for departementene har blitt noe høyere enn forutsatt.
På bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilg-
ningen på posten med 250 000 kroner mot tilsvaren-
de økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  
5.13.6 Kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Det vises til omtale av omorganiseringen av skat-
te- og avgiftsforvaltningen under kap. 1618 Skatte-
etaten, post 1. Det foreslås å øke bevilgningen på
kap. 1610 post 1 med 5 mill. kroner til toll- og avgifts-
etatens arbeid med omorganiseringen i 2014. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til at regjeringen i Prop. 93 S (2013–2014) har
besluttet at store deler av tollvesenets oppgaver skal
flyttes til skatteetaten, angivelig for å effektivisere og
forenkle offentlig sektor gjennom en omorganise-
ring av toll- og avgiftsetaten og skatteetaten. Regje-
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ringen sier at formålet med tiltakene blant annet er å
rendyrke etatene til å utføre sine kjerneoppgaver.
Toll- og avgiftsdirektoratet skal bli en spesialisert
etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon
av vareførselen, mens skatteetaten skal få et helhetlig
ansvar for skatter og avgifter. En bedre samordning
skal ifølge regjeringen begrense kostnader, frigjøre
ressurser og gi stordriftsfordeler, gi bedre arbeids-
prosesser og enklere saksbehandling. D i s s e  m e d -
l e m m e r  er kjent med at beslutningen ifølge Norsk
Tollerforbund er tatt uten forutgående prosess eller
medvirkning, og ble gjort kjent for de ansatte og de
berørte etatene den 4. mars i år, samtidig med at be-
slutningen ble gjort kjent i media. Tillitsvalgte har
begjært innsyn i saksdokumenter og forarbeidet som
departementet har gjort i saken, samt begjæring om
utvidet begrunnelse etter avslag. Begjæringene er av-
vist av departementet. D i s s e  m e d l e m m e r  er
gjort kjent med at Toll- og avgiftsdirektoratet heller
ikke er hørt før regjeringen gjorde sitt vedtak. Bak-
grunnen for regjeringens beslutning om overføring
av oppgaver synes derfor ikke kjent utenfor regjerin-
gen og Finansdepartementet selv. D i s s e  m e d -
l e m m e r  har merket seg at Ukeavisen Ledelse had-
de et oppslag 25. april i år, hvor administrerende di-
rektør i NHO Logistikk og Transport uttrykker und-
ring over hvorfor regjeringen vil gjennomføre de
vedtatte endringene, og endre Tollvesenet, som er
kåret til verdens beste tollvesen av Verdensbanken. I
sitt svar på et skriftlig spørsmål om finansministeren
kan redegjøre for beslutningsgrunnlaget og hvordan
partene er involvert, gjentar finansministeren oven-
stående formål, og skriver blant annet at: 
«Jeg mener at regjeringen har hatt et godt grunn-
lag for å fatte sin beslutning i disse sakene.», 
og videre at: 
«Når det gjelder involvering av ansatte viser jeg
til at tjenestemannsorganisasjonenes rett til medbe-
stemmelse er forankret i Hovedavtalen i staten. Sam-
tidig er det faktisk slik at politiske beslutninger ikke
er underlagt medbestemmelse, jfr. blant annet Ho-
vedavtalen § 1 nr. 2 og § 2 nr. 3.» 
Det beskrives også hvordan informasjon har vært
gitt. 
D i s s e  m e d l e m m e r  reagerer på at regjerin-
gen her tilsynelatende ikke ser verdien av prosess og
medvirkning fra de ansatte og organisasjonen før be-
slutning tas, og heller ikke er åpne på beslutnings-
grunnlaget. D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Stor-
tinget vil bli orientert om arbeidet for å bedre skatte-
og avgiftsforvaltningen i Prop. 1 S (2014–2015) for
Finansdepartementet, og vil følge opp saken videre
både med hensyn til prosess og uttalte mål for beslut-
ning. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  vil vise til at forslaget om å overfø-
re forvaltningen av særavgiftene og merverdiavgift
ved innførsel fra toll- og avgiftsetaten til skatteetaten
innen 1. januar, er lite forankret, og møter motstand i
de ansattes organisasjoner. D e t t e  m e d l e m  mener
at grundigere forankring av endringene trengs, og
foreslår å utsette prosessen.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
 «Stortinget ber regjeringen utsette omorganise-
ringsprosessen og overføringen av ansvar fra toll- og
avgiftsetaten til skatteetaten og bes komme tilbake til
Stortinget med et bedre forankret forslag til omorga-
nisering hvor de ansattes organisasjoner er invol-
vert.»
5.13.7 Kap. 1618 Skatteetaten
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Omorganisering av skatte- og avgiftsforvaltningen
Norge har en god skatte- og avgiftsforvaltning.
Det er relativt få og oversiktlige skattetyper, utstrakt
bruk av elektronisk innlevering og gode registerdata.
Likevel mener regjeringen det er rom for forbedring
og effektivisering. Regjeringen vil effektivisere of-
fentlig sektor og bruke fellesskapets ressurser mest
mulig effektivt. Regjeringen ønsker derfor å fornye,
forbedre og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltnin-
gen, samtidig som skattyters rettssikkerhet skal iva-
retas på en bedre måte.
Det skal settes i gang et arbeid med sikte på over-
føring av forvaltningen av særavgiftene og merver-
diavgift ved innførsel fra toll- og avgiftsetaten til
skatteetaten innen 1. januar 2016. Samtidig skal Sta-
tens innkrevingssentral innlemmes i skatteetaten.
Toll- og avgiftsetaten skal videre utrede mulige tiltak
for å styrke grensekontrollen. 
Formålet med tiltakene er å rendyrke etatene til å
utføre sine kjerneoppgaver. Toll- og avgiftsetaten
skal bli en spesialisert etat med ansvar for grensekon-
troll og administrasjon av vareførselen, mens skatte-
etaten skal få et helhetlig ansvar for skatter og avgif-
ter. Fagområdene rendyrkes og kompetansen samles
i sterke enheter. En bedre samordning av skatte- og
avgiftsadministrasjonen vil kunne begrense kostna-
der, frigjøre ressurser og gi stordriftsfordeler. Det vil
også kunne gi bedre arbeidsprosesser og enklere
saksbehandling. Viktige politikkområder som skatt
og avgift, grensekontroll og kampen mot svart øko-
nomi vil bli styrket. Resultatet skal bli en bedre gren-
sekontroll og en mer helhetlig og samordnet skatte-
og avgiftsforvaltning.
Skatteetaten, toll- og avgiftsetaten og Statens
innkrevingssentral har fått i oppdrag i fellesskap å
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utrede og vurdere hvordan endringene kan gjennom-
føres. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 1618
post 1 med 10 mill. kroner til skatteetatens arbeid
med omorganiseringen i 2014.
Stortinget vil bli orientert om arbeidet for å bedre
skatte- og avgiftsforvaltningen i Prop. 1 S (2014–
2015) for Finansdepartementet. 
Driftsutgifter skatteetaten
Altinn II er et samarbeidsprosjekt for felles ut-
vikling av infrastruktur i forvaltningen og ledes av
Brønnøysundregistrene. Skatteetaten er største tje-
nesteeier og har deltatt aktivt i prosjektet. Ved en feil
er det i arbeidet med Altinn II i perioden 2009–2013
regnskapsført 53 mill. kroner på kap. 1618 post 1.
Disse utgiftene skulle ha vært ført på kap. 1618 post
22 Større IT-prosjekter. Feilføringen har medført at
skatteetaten i den aktuelle perioden har prioritert ned
blant annet mindre IT-utviklingsprosjekter for å fi-
nansiere arbeidet med Altinn II. For å rette opp denne
feilen foreslås det å øke bevilgningen på kap. 1618
post 1 med 53 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon
på kap. 1618 post 22.
Det vises også til omtale av Altinn II-prosjektet
under kap. 1618 post 22.  
Printproduksjon – overføring av midler 
Skatteetaten og arbeids- og velferdsetaten (Nav)
har inngått samarbeidsavtale om printproduksjon.
Avtalen innebærer at Navs behov for tjenester som
utskrift av brev mv., etterbehandling (konvoluttering,
pakking og utsendelse), trykkeritjenester og utbeta-
lingsmeldinger utføres av skatteetaten i stedet for av
Nav. Det foreslås å øke bevilgningen under kap. 1618
post 1 med 7 mill. kroner, mot tilsvarende reduksjon
under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1
Driftsutgifter, jf. nærmere omtale under Arbeids- og
sosialdepartementet. Det vises også til omtale under
kap. 1618 post 45.
Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap.
1618 post 1 med 70 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medl-
emmet fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til
regjeringens forslag.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til merknad og forslag under
kap. 1610 Toll- og avgiftsetaten.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER 
Sammendrag
Bevilgningen på posten omfatter utgifter til
tvangsinnfordring av skatter og avgifter. Om lag
halvparten av utgiftene gjelder de kommunale skatte-
oppkrevernes aktivitet. Regnskapstall for 2013 viser
at utgiftsnivået i 2013 var anslått for høyt. Basert på
regnskapstall for 2013 forventes det nå at utgiftene i
2014 vil bli 15 mill. kroner lavere enn tidligere an-
slått. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på
kap. 1618 post 21 med 15 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 22 STØRRE IT-PROSJEKTER, KAN OVERFØRES 
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder skatteetatens ut-
gifter til større IKT-utviklingsprosjekter, herunder ut-
gifter til etatens deltakelse i utviklingsprosjektet Al-
tinn II. Altinn II er et samarbeidsprosjekt for felles
utvikling av infrastruktur i forvaltningen og ledes av
Brønnøysundregistrene, under Nærings- og fiskeri-
departementet. Skatteetaten er største tjenesteeier og
har deltatt aktivt i prosjektet i perioden 2008–2014.
Det har i denne perioden vært bevilget til sammen
385,7 mill. kroner til skatteetatens arbeid med å til-
passe eksisterende tjenester og utvikle nye tjenester.
Bevilgningen til prosjektet i 2014 er 11,3 mill. kro-
ner. 
Altinn II – mindreforbruk
Det har over flere år bygget seg opp ubrukte mid-
ler på posten som er bevilget til Altinn II. Mindrebe-
hovet skyldes delvis at skatteetatens merkostnader til
drift og forvaltning i forbindelse med overgangen fra
Altinn I til Alinn II er blitt estimert for høyt. Gjen-
nom utviklingsprosessen har prosjektets omfang og
innretting blitt endret, og prosjektet har i mindre grad
enn opprinnelig forutsatt utviklet funksjonalitet som
støtte til sektorovergripende prosesser (E-dialoger),
nye tjenester og arkitektur. Dette har redusert de sam-
lede utgiftene til prosjektet. På grunn av usikker
framdrift og usikkert samlet prosjektomfang har det
blitt overført betydelige beløp på posten mellom bud-
Kap. Post Formål Kroner
1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, 
forhøyes med 58 000 000
fra kr 4 541 400 000 til 
kr 4 599 400 000»
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sjettår. Etter at gjenstående behov til Altinn II-formål
er dekket, gjenstår det en disponibel bevilgning til
Altinn II-prosjektet på 76,8 mill. kroner. Det foreslås
derfor at bevilgningen på kap. 1618 post 22 reduseres
med 76,8 mill. kroner. 
Driftsutgifter skatteetaten
Det vises til omtale under kap. 1618 post 1. I pe-
rioden 2009–2013 er det blitt feilført utgifter til Al-
tinn II på til sammen 53 mill. kroner på skatteetatens
driftspost. Utgiftene skulle ha vært ført på post 22.
Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 1618
post 22 med 53 mill. kroner, mot tilsvarende økning
på kap. 1618 post 1. 
Samlet foreslås bevilgningen på kap. 1618 post
22 redusert med 129,8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens
forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til regjeringens forslag til innstramminger i
reglene om offentlige skattelister. D e t t e  m e d l e m
viser til Innst. 430 L (2010–2011) om endringer i
skatte- og avgiftsreglene mv., og de innstramminger
som den rød-grønne regjeringen gjorde i måten skat-
telisten gjøres offentlig på. Arbeiderpartiet, Sosialis-
tisk Venstreparti og Senterpartiet la vekt på at offent-
liggjøring av skattelistene er viktig for tilliten til
skattesystemet, og bidrar til den samfunnsmessige
kontrollen med ligningsmyndighetene. De rød-grøn-
ne partiene på Stortinget vektla samtidig at hensynet
til åpenhet må balanseres mot andre samfunnsmes-
sige interesser. D e t t e  m e d l e m  mener at dagens
løsning gjør det på en god måte, og støtter derfor ikke
regjeringens endringsforslag. D e t t e  m e d l e m
støtter følgelig heller ikke at det prioriteres 2 mill.
kroner i 2014 til utvikling av ny dataløsning, og se-
nere drift og vedlikehold av denne.
D e t t e  m e d l e m  viser til regjeringens forslag
om omlegging av regelverket for offentliggjøring av
skattelister og fremmer på denne bakgrunn følgende
forslag:  
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det vises til omtale under kap. 1618 post 1. Skat-
teetaten og arbeids- og velferdsetaten har inngått
samarbeidsavtale om printproduksjon. Det foreslås å
øke bevilgningen på kap. 1618 post 45 med 6,8 mill.
kroner, mot tilsvarende reduksjon på kap. 605 Ar-
beids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsan-
skaffelser og vedlikehold, jf. nærmere omtale under
Arbeids- og sosialdepartementet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.8 Kap. 1634 Statens innkrevingssentral
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Statens innkrevingssentral utfører fakturabe-
handling for politi- og lensmannsetaten. På grunn av
redusert bruk av papirfakturaer er behovet for mot-
tak, skanning mv. redusert. Det foreslås å redusere
bevilgningen på kap. 1634 post 1 med 1 mill. kroner,
mot tilsvarende økning på kap. 440 Politidirektoratet
– politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter, jf.
nærmere omtale under Justis- og beredskapsdeparte-
mentet.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.9 Kap. 1638 Salg av klimakvoter
POST 1 DRIFTSUTGIFTER, KAN OVERFØRES 
Sammendrag
Regjeringen besluttet høsten 2013 at ansvaret for
kjøp av klimakvoter skulle overføres fra Finansde-
partementet til Klima- og miljødepartementet med
virkning fra 1. januar 2014. Finansdepartementet har
etter dette fortsatt å ha ansvar for salg av klimakvoter. 
Regjeringen har besluttet at også ansvaret for
salg av klimakvoter bør overføres til Klima- og mil-
jødepartementet. Bevilgningen på kap. 1638 post 1
foreslås redusert med 3,7 mill. kroner, mot tilsvaren-
Kap. Post Formål Kroner
1618 Skatteetaten
22 Større IT-prosjekter, 
kan overføres, 
nedsettes med 131 800 000
fra kr 298 800 000 til 
kr 167 000 000»
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de økning på kap. 1481 Kjøp av klimakvoter, post 1
Driftsutgifter, jf. omtale under Klima- og miljødepar-
tementet.
Videre foreslås eksisterende fullmakt til Finans-
departementet for salg av klimakvoter trukket tilba-
ke, jf. forslag til romertallsvedtak. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak I og XIII under kapittel 8 Komi-
teens tilråding. 
5.13.10 Kap. 4638 Salg av klimakvoter
POST 1 SALGSINNTEKTER 
Sammendrag
Det vises til omtale under kap. 1638 Salg av kli-
makvoter. Ansvaret for salg av klimakvoter foreslås
overført fra Finansdepartementet til Klima- og miljø-
departementet. Det foreslås på denne bakgrunn å re-
dusere bevilgningen på kap. 4638 Salg av klimakvo-
ter, post 1 Salgsinntekter, med 539,6 mill. kroner,
mot tilsvarende bevilgning på nytt kap. 4481 Salg av
klimakvoter, post 1 Salgsinntekter, jf. omtale under
Klima- og miljødepartementet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.11 Kap. 1650 Statsgjeld, renter mv. 




Regjeringen foreslår å bevilge 4,25 mrd. kroner
til kapitalinnskudd i Fond for klima, fornybar energi
og energiomlegging, jf. omtale under kap. 1825
Energiomlegging, energi- og klimateknologi, post 95
Kapitalinnskudd. Kapitalinnskuddet påfører staten
renteutgifter. I tråd med vanlig praksis for lignende
statlige fond legges det til grunn at innskuddet får en
rente tilsvarende gjeldende rente på statsobligasjoner
med ti års bindingstid på innskuddstidspunktet. Et
kapitalinnskudd på 4,25 mrd. kroner i 2014 tilsier
renteutgifter på om lag 59,5 mill. kroner i 2014.
Bevilgningen på kap. 1650 post 89 foreslås derfor
økt med 59,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.12 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, viser til at be-
vilgningen til tilfeldige utgifter reduseres med
323 788 000 kroner som en følge av budsjettforliket
av 5. juni 2014 i forhold til regjeringens forslag.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener det er rom for å redusere posten for tilfeldige
utgifter og fremmer på denne bakgrunn følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.13.13 Kap. 4600 Finansdepartementet
POST 95 (NY) FONDSKAPITAL
Sammendrag
Statens obligasjonsfond ble opprettet ved lov av
6. mars 2009 nr. 13 som et tiltak for å styrke finans-
iell stabilitet og legge til rette for tilførsel av kreditt
til foretak og husholdninger under finanskrisen. Folke-
trygdfondet ble gitt i oppdrag å forestå den operative
forvaltningen av fondet ut fra formålet om å bidra til
økt likviditet i og kapitaltilgang til kredittobliga-
sjonsmarkedet. Fondet ble opprettet med en samlet
ramme på 50 mrd. kroner. Det ble ved opprettelsen
av fondet lagt til grunn at det skulle være et midlerti-
dig tiltak, jf. Ot.prp. nr. 35 (2008–2009). 
Kap. Post Formål Kroner
2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, 
nedsettes med 323 788 000
fra kr 10 800 000 000 til 
kr 10 476 212 000»
Kap. Post Formål Kroner
2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, 
nedsettes med 582 000 000
fra kr 10 800 000 000 til 
kr 10 218 000 000»
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Regjeringen går inn for å avvikle Statens obliga-
sjonsfond. Finansdepartementet har i brev til Folke-
trygdfondet av 21. mars 2014 fastsatt en avviklings-
plan for fondet, i tråd med mandatet for obligasjons-
fondet og råd fra Folketrygdfondet. Avviklingspla-
nen innebærer at obligasjonsfondet er i en nedbyg-
gingsfase og at det ikke plasseres nye midler i
obligasjonsmarkedet. 
52,1 mrd. kroner var plassert på fondets konto i
Norges Bank ved utgangen av april 2014. Det legges
opp til at innestående på fondets konto overføres til
statens foliokonto i etterkant av Stortingets behand-
ling av denne proposisjonen. Gjenværende midler i
fondet, foreløpig anslått til 240 mill. kroner, vil bli
overført til statens foliokonto i tråd med en nærmere
fastsatt plan. Det antas at siste obligasjonsforfall
skjer høsten 2014. Fondet besitter også noen aksjer
som stammer fra konvertering av obligasjoner, og
som vil bli søkt avhendet. Av hensyn til fondets fi-
nansielle interesser er det ikke satt noen tidsfrist for
avhending av aksjene.
På bakgrunn av ovennevnte foreslås en bevilg-
ning 52 100 mill. kroner på kap. 4600 (Ny) post 95. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.14 Kap. 4618 Skatteetaten
POST 1 REFUNDERTE UTLEGGS- OG 
TINGLYSINGSGEBYR
Sammendrag
Skatteregnskapssystemet Sofie brukes blant an-
net til å fordele kostnadene ved skatteinnkrevingen
mellom skattekreditorene. Sent i 2013 ble det avdek-
ket at det i 2012 var gjort en feil i regnskapet. Dette
innebar at inntektsanslaget fra pante- og tinglysings-
gebyr ble satt for høyt i 2013. Inntektsanslaget for
2014 er basert på 2013-anslaget og er derfor også satt
for høyt. Det foreslås på denne bakgrunn å redusere
bevilgningen på kap. 4618 post 1 med 15 mill. kro-
ner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 5 GEBYR FOR UTLEGGSFORRETNINGER 
Sammendrag
Bevilgningen på posten gjelder gebyrinntekter
fra utleggsforretninger utført av skattekontorene. På
grunnlag av oppdaterte regnskapstall og forventede
innbetalinger for resten av året foreslås bevilgningen
på kap. 4618 post 5 økt med 10 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.15 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter
POST 29 YMSE
Sammendrag
På dette kapitlet inntektsføres uforutsette inntek-
ter det ikke er naturlig å føre under andre kapitler. I
saldert budsjett 2014 er det på kap. 5309 Tilfeldige
inntekter, post 29 Ymse bevilget 50 mill. kroner.
Inntektene anslås nå til 150 mill. kroner i 2014.
Det økte inntektsanslaget skyldes blant annet større
innbetalinger fra Utenriksdepartementet og Kunn-
skapsdepartementet. Innbetalingene gjelder hoved-
sakelig tilbakebetaling av tilskudd fra tidligere år.
Bevilgningen på kap. 5309 Tilfeldige inntekter,
post 29 Ymse foreslås på dette grunnlag økt med 100
mill. kroner, til 150 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag.  




På denne posten inntektsføres summen av av-
skrivninger på statens kapital som bevilges på under-
post 3 i statens forretningsdrift (kap. 2445–2490).
Forslag til endring av bevilgningene under Statsbygg
og Statens pensjonskasse innebærer økte avskrivnin-
ger på 4,8 mill. kroner, jf. omtale under kap. 2445
post 24 og kap. 2470 post 24. Bevilgningen på kap.
5491 post 30 foreslås derfor økt med 4,8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.17 Kap. 5501 Skatter på formue og inntekt
POST 72 FELLESSKATT
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  foreslår å sette formuesskattesatsen til
1,1 pst. fra og med 1. juli 2014. D i s s e  m e d l e m -
m e r  foreslår at inntekten fra formuesskatten økes
med 680 mill. kroner sammenlignet med tidligere
vedtatt budsjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
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«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.13.18 Kap. 5507 Skatt og avgift på utvinning av 
petroleum
POST 72 SÆRSKATT PÅ OLJEINNTEKTER
Sammendrag
Det vises til forslag om å utvide overgangsrege-
len til friinntektsendringen i petroleumsskatten for
samlet prosjekt for utbygging og transport. Se omtale
i kapittel 2 i Prop. 94 LS (2013–2014) Endringar i
skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilgningen fore-
slås på denne bakgrunn redusert med 30 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.19 Kap. 5521 Merverdiavgift
POST 70 MERVERDIAVGIFT
Sammendrag
Det vises til forslag om endringer av avgiftsfrie
kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk. Se
omtale i kapittel 6 i Prop. 94 LS (2013–2014)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. 
Det vises også til utsatt iverksettelse av fritak for
merverdiavgift for leasing av elbiler og omsetning av
batterier til elbiler. Se omtale i kapittel 12 i Prop. 94
LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og
tollovgivinga. 
Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn økt
med 8 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  V e n s t r e  slutter seg
til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
A r b e i d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -
p a r t i , går imot regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  viser til at Fi-
nansdepartementets anslag ved å bytte den avgifts-
frie kvoten for tobakksvarer med avgiftsfri vin eller
øl på usikkert grunnlag vil redusere statens avgifts-
inntekt med 100 mill. kroner påløpt. Det er god grunn
til å frykte at provenytapet blir større, og at Vinmo-
nopolets inntekter kan bli betydelig redusert.
Vinmonopolets endelige salgstall for 2013 er
ikke klare, men ifølge en prognose vil veksten trolig
ligge mellom 0,8 og 1 pst, noe som indikerer en stag-
nering i salget. Selskapet Travel Retail har taxfree-
handelen på majoriteten av de store norske flyplasse-
ne. I sist offentliggjorte regnskapsår, hadde selskapet
om lag dobbelt så stort overskudd som Vinmonopo-
let.
På denne bakgrunn vil d i s s e  m e d l e m m e r  gå
imot regjeringens forslag om endringer i de avgifts-
frie kvotene ved innførsel av alkohol og tobakk. Det
innebærer en økning i bevilgningen under kap. 5521
post 70 Merverdiavgift med 20 mill. kroner og kap.
5526 post 70 Avgift på alkohol med 100 mill. kroner.
Dessuten blir det en reduksjon i bevilgningen under
kap. 5531 post 70 Avgift på tobakkvarer mv. med 40
mill. kroner.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke bevilgnin-
gen med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens for-
slag, tilsvarende en økning på 28 mill. kroner i for-
hold til tidligere vedtatt budsjett. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til at Vinmonopolet er et av de
viktigste alkoholpolitiske virkemidlene Norge har.
Vinmonopolet har eksistert i over 90 år og bidrar til
å begrense omsetningen av alkohol. D e t t e  m e d -
l e m  vil peke på at ordningen innebærer fravær av
privatøkonomiske interesser som motiverende for
salg, og at omsetningen skjer i kontrollerte former.
D e t t e  m e d l e m  vil understreke at det finnes om-
fattende dokumentasjon for at ordningen er et effek-
tivt virkemiddel for å forebygge alkoholrelaterte ska-
der og problemer. D e t t e  m e d l e m  viser til at det
er stor oppslutning om Vinmonopolet i befolkningen. 
D e t t e  m e d l e m  viser til at Vinmonopolet er
under stadig press, blant annet fra taxfree-salget.
Dette salget fører ifølge SIRUS til et merforbruk av
alkohol i Norge og at Vinmonopolet mister omset-
ning. Det er en økonomisk utfordring for Vinmono-
polet og bidrar til å svekke Vinmonopolets stilling. 
Derfor er d e t t e  m e d l e m  uenig i regjeringens
forslag om å øke taxfree-kvoten med 1,5 liter vin el-
ler øl for de som ikke kjøper tobakk. D e t t e  m e d -
l e m  viser til at forslaget heller ikke har vært forelagt
Vinmonopolet. Resultatet av forslaget kan bli at ut-
salgssteder må stenge, prisene må økes og at Vinmo-
nopolets posisjon svekkes. 
D e t t e  m e d l e m  viser til at Finansdepartemen-
tets anslag ved å bytte den avgiftsfrie kvoten for to-
bakksvarer med avgiftsfri vin eller øl, på usikkert
Kap. Post Formål Kroner
5501 Skatter på formue og 
inntekt
72 Fellesskatt, forhøyes med 680 000 000
fra kr 221 500 000 000 til 
kr 222 180 000 000»
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grunnlag vil redusere statens avgiftsinntekt med 100
mill. kroner påløpt. Det er god grunn til å frykte at
provenytapet blir større, og at Vinmonopolets inntek-
ter kan bli betydelig redusert.
Vinmonopolets endelige salgstall for 2013 er
ikke klare, men ifølge en prognose vil veksten trolig
ligge mellom 0,8 og 1 pst., noe som indikerer en stag-
nering i salget. Selskapet Travel Retail har taxfree-
handelen på majoriteten av de store norske flyplasse-
ne. I sist offentliggjorte regnskapsår hadde selskapet
om lag dobbelt så stort overskudd som Vinmonopo-
let.
På denne bakgrunn vil d e t t e  m e d l e m  gå imot
regjeringens forslag om endringer i de avgiftsfrie
kvotene ved innførsel av alkohol og tobakk. Det
innebærer en økning i bevilgningen under kap. 5521
post 70 Merverdiavgift med 20 mill. kroner og kap.
5526 post 70 Avgift på alkohol med 100 mill. kroner.
Dessuten blir det en reduksjon i bevilgningen under
kap. 5531 post 70 Avgift på tobakkvarer mv. med 40
mill. kroner.
D e t t e  m e d l e m  foreslår å øke bevilgningen
med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag,
tilsvarende en økning på 28 mill. kroner i forhold til
tidligere vedtatt budsjett. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til tidligere omtale av priorite-
ringene flertallet gjør, vel vitende om udekte behov
som rammer folk flest, og foreslår å øke bevilgnin-
gen med 20 mill. kroner.
D e t t e  m e d l e m  vil peke på at økende forskjel-
ler er et globalt problem, og at manglende regulering
av finansnæringen var med på å bidra til den interna-
sjonale finanskrisa. D e t t e  m e d l e m  viser til at fi-
nansnæringen i dag i praksis er unntatt merverdiav-
gift. D e t t e  m e d l e m  mener dette i praksis inne-
bærer en subsidiering av finansnæringen som ikke
kan begrunnes saklig, og at disse pengene heller kun-
ne vært brukt på andre og viktigere formål.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget med forslag til aktivitetsskatt i finansnæ-
ringen i tråd med omtalen i statsbudsjettet 2014.»
5.13.20 Kap. 5526 Avgift på alkohol
POST 70 AVGIFT PÅ ALKOHOL
Sammendrag
Det vises til forslag om endringer av avgiftsfrie
kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk. Se
omtale i kapittel 6 i Prop. 94 LS (2013–2014)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilg-
ningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 100
mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  V e n s t r e ,
slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g
S e n t e r p a r t i e t  går imot regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til merknad under kap. 5521 post
70 Merverdiavgift, og går imot regjeringens forslag
til endringer i de avgiftsfrie kvotene ved innførsel av
alkohol og tobakk. Det innebærer en økning i bevilg-
ningen under kap. 5521 post 70 Merverdiavgift med
20 mill. kroner og kap. 5526 post 70 Avgift på alko-
hol med 100 mill. kroner. Dessuten blir det en reduk-
sjon i bevilgningen under kap. 5531 post 70 Avgift
på tobakkvarer mv. med 40 mill. kroner.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke posten
med 100 mill. kroner i forhold til regjeringens for-
slag, tilsvarende at tidligere vedtatt budsjett holdes
uendret. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til merknad under kap. 5521 post
70 Merverdiavgift, og går imot regjeringens forslag
til endringer i de avgiftsfrie kvotene ved innførsel av
alkohol og tobakk. Det innebærer en økning i bevilg-
ningen under kap. 5521 post 70 Merverdiavgift med
20 mill. kroner og kap. 5526 post 70 Avgift på alko-
hol med 100 mill. kroner. Dessuten blir det en reduk-
sjon i bevilgningen under kap. 5531 post 70 Avgift
på tobakkvarer mv. med 40 mill. kroner.
D e t t e  m e d l e m  foreslår å øke posten med 100
mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsva-
rende at tidligere vedtatt budsjett holdes uendret. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
går imot regjeringens foreslåtte økning i kvotene for
kjøp av alkohol i taxfree-butikker. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
Kap. Post Formål Kroner
5526 Avgift på alkohol
70 Avgift på alkohol, 
forhøyes med 140 000 000
fra kr 12 540 000 000 til 
kr 12 680 000 000»
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5.13.21 Kap. 5531 Avgift på tobakkvarer mv.
POST 70 AVGIFT PÅ TOBAKKVARER MV.
Sammendrag
Det vises til forslag om endringer av avgiftsfrie
kvoter ved privat innførsel av alkohol og tobakk. Se
omtale i kapittel 6 i Prop. 94 LS (2013–2014)
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga. Bevilg-
ningen foreslås på denne bakgrunn økt med 40 mill.
kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  m e d l e m m e n e  f r a
H ø y r e ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  V e n s t r e ,
slutter seg til regjeringens forslag.  
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g
S e n t e r p a r t i e t  går imot regjeringens forslag.  
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til merknad under kap. 5521 post
70 Merverdiavgift, og går imot regjeringens forslag
til endringer i de avgiftsfrie kvotene ved innførsel av
alkohol og tobakk. Det innebærer en økning i bevilg-
ningen under kap. 5521 post 70 Merverdiavgift med
20 mill. kroner og kap. 5526 post 70 Avgift på alko-
hol med 100 mill. kroner. Dessuten blir det en reduk-
sjon i bevilgningen under kap. 5531 post 70 Avgift
på tobakkvarer mv. med 40 mill. kroner.
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å redusere pos-
ten med 40 mill. kroner i forhold til regjeringens for-
slag, tilsvarende at tidligere vedtatt budsjett holdes
uendret. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K r i s t e l i g
F o l k e p a r t i  viser til merknad under kap. 5521 post
70 Merverdiavgift, og går imot regjeringens forslag
til endringer i de avgiftsfrie kvotene ved innførsel av
alkohol og tobakk. Det innebærer en økning i bevilg-
ningen under kap. 5521 post 70 Merverdiavgift med
20 mill. kroner og kap. 5526 post 70 Avgift på alko-
hol med 100 mill. kroner. Dessuten blir det en reduk-
sjon i bevilgningen under kap. 5531 post 70 Avgift
på tobakkvarer mv. med 40 mill. kroner.
D e t t e  m e d l e m  foreslår å redusere posten
med 40 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag,
tilsvarende at tidligere vedtatt budsjett holdes uen-
dret. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
går imot regjeringens forslag om å endre taxfree-re-
gelverket. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  går imot regjeringas forslag om
økte taxfree-kvoter. 
D e t t e  m e d l e m  viser til at røyking fortsatt er
et betydelig helseproblem i Norge. D e t t e  m e d -
l e m  mener at pris og tilgjengelighet spiller inn på
omfanget av røyking, og foreslår derfor en økning i
tobakksavgiftene. D e t t e  m e d l e m  vil videre vise
til undersøkelser gjennomført av Statens institutt for
rusmiddelforskning, som viser at såkalte e-sigaretter
kan være et alternativ for røykere, som drastisk redu-
serer helserisikoen.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for
Stortinget om regulering av salg av nikotinholdige e-
sigaretter i Norge.» 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.13.22 Kap. 5537 Avgift på båtmotorer
POST 71 AVGIFT PÅ BÅTMOTORER
Sammendrag
Det vises til forslag om å fjerne avgiften på båt-
motorer. Se omtale i kapittel 5 i Prop. 94 LS (2013–
2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.
Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert
med 90 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialis-
tisk Venstreparti, slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  går imot regjeringens forslag om å fjer-
ne avgiften på båtmotorer. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at det har en provenyvirkning på 90 mill. kro-
ner. 
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke posten
med 90 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag,
tilsvarende at tidligere vedtatt budsjett holdes uen-
dret. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
går imot regjeringens forslag om å fjerne avgiften på
Kap. Post Formål Kroner
5531 Avgift på tobakkvarer mv.
70 Avgift på tobakkvarer mv., 
forhøyes med 100 000 000
fra kr 7 000 000 000 til 
kr 7 100 000 000»
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båtmotorer. D e t t e  m e d l e m  viser til at dette har en
provenyvirkning på 90 mill. kroner. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  mener det er feil å prioritere billi-
gere båtmotorer framfor mer presserende oppgaver,
og går imot forslaget. 
5.13.23 Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft
POST 70 AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT
Sammendrag
Det vises til forslag om midlertidig å oppheve fri-
taket for avgift på elektrisk kraft for foretak i trefor-
edlingsindustrien som deltar i godkjent program for
energieffektivisering. Se omtale i kapittel 7 i Prop. 94
LS (2013–2014) Endringar i skatte-, avgifts- og
tollovgivinga. Bevilgningen foreslås på denne bak-
grunn økt med 4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at treforedlingens fritak for el-avgift opphe-
ves med virkning fra 1. juli. D e t t e  m e d l e m  viser
til at dette betyr en kostnadsøkning på 14 mill. kroner
for hele industrien. Norske Skog alene får en kost-
nadsøkning på 10 mill. kroner. D e t t e  m e d l e m  er
bekymret for konsekvensene dette kan få. D e t t e
m e d l e m  krever at fritaket for treforedlingsindustrien
renotifiseres snarest mulig, og at regjeringen legger
ned en betydelig innsats for å få fritaket godkjent. 
D e t t e  m e d l e m  viser til at regjeringen anslår
den årlige innsparingen til 16 mill. kroner. D e t t e
m e d l e m  forutsetter at det varslede fritaket ikke
oppheves pr. 1. juli 2014, og i Senterpartiets alterna-
tive reviderte budsjett reduseres derfor den anslåtte
innsparingen med 8 mill. kroner.  
5.13.24 Kap. 5543 Miljøavgift for mineralske 
produkter mv.
LAND-FOR-LAND-RAPPORTERING
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til at flere aktører har påpekt
at de vedtatte forskriftene for land-for-land-rapporte-
ring (LLR) har hull som vil være til hinder for en ef-
fektiv oppfylling av intensjonen med regelverket. 
D e t t e  m e d l e m  mener det gjenstår noen juste-
ringer før LLR kan sikre en tilfredsstillende rappor-
tering. De peker på tre relativt små grep som vil føre
til kraftige forbedringer: 
For det første må alle land som er inkludert i den
finansielle rapporteringen av oppstrømsresultater
omfattes av forskriften for land-for-land-rapporterin-
gen. D e t t e  m e d l e m  vil vise til den rådende tvilen
om hvorvidt det kun er produsentlandene, eller om
det er alle landene som er med i inntekts- og kost-
nadskjeden knyttet til oppstrømsvirksomhet, som er
omfattet av reglene, og mener rapporteringen blir in-
effektiv dersom det kun er produsentlandene som blir
inkludert. D e t t e  m e d l e m  vil i denne sammen-
heng vise til at det i reglene i USA og EU ikke fore-
ligger unntak for rapportering av land, og mener det
heller ikke bør gjøre det i Norge. D e t t e  m e d l e m
mener det bør fremgå spesifikt i forskriften at kon-
sernrapporteringen skal være i tråd med finansregn-
skapstall for oppstrømsvirksomheten, og at det er
denne koblingen til regnskapet som er avgjørende for
at betalte skatter skal ha troverdighet blant investo-
rer, media, myndigheter og sivilsamfunn. 
D e t t e  m e d l e m  mener for det andre at land-
for-land-rapporteringens nøkkeltall i sin helhet må
tas inn som note til årsregnskapet istedenfor å henvi-
se til separat rapportering. 
For det tredje er det en del uheldige unntak som
må fjernes. D e t t e  m e d l e m  mener forskriften gir
omgåelsesmuligheter ved at datterselskap «kan ute-
lates fra den konsoliderte oppstillingen». D e t t e
m e d l e m  vil videre påpeke at loven sier at Finans-
departementet kan lage regler som unntar selskaper
under en viss størrelse, så vel som «andre unntak».
D e t t e  m e d l e m  mener dette i praksis gir åpning
for at et hvilket som helst unntak kan komme på hvil-
ket som helst tidspunkt.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
 «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til
Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2015
med forslag til forbedringer i forskriften om land-for-
land-rapportering som sikrer den nødvendige åpen-
heten, herunder forslag som sikrer en sterkere kob-
ling mellom land-for-land-rapportering og årsregn-
skap.»
5.13.25 Kap. 5603 Renter av statens kapital 
i statens forretningsdrift
POST 80 RENTER AV STATENS FASTE KAPITAL
Sammendrag
På denne posten inntektsføres summen av renter
på statens kapital som bevilges på underpost 4 i sta-
tens forretningsdrift (kap. 2445–2490). Forslag til
endring av bevilgningene under Statsbygg og Statens
pensjonskasse innebærer økte renter på til sammen
2,7 mill. kroner. Bevilgningen på kap. 5603 post 80
foreslås derfor økt med 2,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.13.26 Kap. 5692 Utbytte av statens kapital i 
Den nordiske investeringsbank
POST 85 UTBYTTE 
Sammendrag
Anslaget for utbytte av statens kapital i Den nor-
diske investeringsbank i 2014 er basert på faktisk ut-
bytte i 2013. Bankens utbytte som utbetales Norge i
2014 vil bli høyere enn tidligere lagt til grunn. Utbyt-
tet forventes nå å utgjøre 10,14 mill. euro. Basert på
valutakurs per 8. mai 2014 tilsvarer dette 82,9 mill.
kroner. Bevilgningen på kap. 5692 post 85 foreslås
derfor økt med 5,7 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.13.27 Andre merknader og forslag fremkommet 
under komiteens behandling
POST 79 CO2-AVGIFT
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til Klimakur, som forutsetter
en økning i CO2-avgifta til 1 500 kroner per tonn
innen 2020. D e t t e  m e d l e m  ønsker derfor en opp-
trapping av CO2-avgifta på mineralolje ilagt vei-
bruksavgift, og foreslår å øke posten med 520 mill.
kroner, tilsvarende 1,16 kroner per liter fra 1. juli
2014. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
D e t t e  m e d l e m  viser til at Stortinget har ved-
tatt et mål om å fase ut fossil fyring i bygg innen
2020, og viser til at samlet avgift på fossil fyringsolje
(mineralolje og CO2-avgift) i dag er på 2,52 kr/l,
mens det samme avgiftsnivået i Sverige er på 4,87 kr/l.
D e t t e  m e d l e m  mener en gradvis avgiftsøkning
bør gjennomføres for å forberede markedet på det
kommende lovforbudet mot fossil fyring i bygg i
2020. D e t t e  m e d l e m  mener videre at overgangen
fra fossil til fornybar oppvarming ikke må ende i at
fossil gass tas i bruk til oppvarming. D e t t e  m e d -
l e m  mener derfor at avgiftsnivået på fossil gass må
økes til samme totale avgiftsnivå som for fossil fy-
ringsolje.
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 
 «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2015 legge fram en opptrappingsplan for avgiftene
på fossil fyringsolje opp mot svensk nivå, herunder
en kompensasjonsordning til landbruket.» 
«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for
2015 innføre grunnavgift på gass til oppvarming, for
å sikre at utfasingen av fossil fyringsolje ikke erstat-
tes av fossil gass.»
5.14 Forsvarsdepartementet
5.14.1 Kap. 1700 Forsvarsdepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås redusert med 3,5 mill. kro-
ner til dekning av økte utgifter under kap. 1725 post
1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at det reviderte budsjettet ikke
innebærer noen økning av forsvarsramma, og forut-
setter at regjeringen følger opp i tråd med de økono-
miske forutsetningene som inneværende langtids-
plan (LTP) for Forsvaret bygger på. D i s s e  m e d -
l e m m e r  understreker viktigheten av gjennomfø-
ringskraft i oppfølgingen av LTP, og fortsatt har et
særlig fokus på investeringer og videreutvikling av
Hæren samt den store omstillingen i Luftforsvaret.
POST 73 FORSKNING OG UTVIKLING
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner.
Økningen gjelder prosjektet «Utslipp av gasser
og partikler fra våpensystemer». Utgiftsøkningen
dekkes ved tilsvarende reduksjon av andre poster på
Forsvarsdepartementets budsjett, herunder gjennom
en reduksjon på 2 mill. kroner på kap. 1719 post 71. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.2 Kap. 1710 Forsvarsbygg og nybygg og 
nyanlegg
POST 47 NYBYGG OG NYANLEGG
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 91,4 mill.
kroner.
Kap. Post Formål Kroner
5543 Miljøavgift på mineralske 
produkter mv.
70 CO2-avgift, forhøyes med 790 000 000
fra kr 5 400 000 000 til 
kr 6 190 000 000»
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Bevilgningsbehovet på posten øker med 4,5 mill.
kroner til oppstart av arbeid med å bygge nytt nød-
strømanlegg i Statsministerens kontors og Forsvars-
departementets lokaler. Det vises til nærmere omtale
av dette investeringsprosjektet med forslag om god-
kjennelse av kostnadsramme under Andre saker. 
Bevilgningsbehovet på posten øker videre med
175 mill. kroner til diverse byggeprosjekter. Øknin-
gen motsvares av tilsvarende reduksjon på kap. 1760
post 45.
Videre foreslås det å omprioritere 26 mill. kroner
til kap. 1719 post 21, og 62,1 mill. kroner til kap.
1761 post 47 til arbeid med rullebaneforlengelse og
flyoperative flater på Ørland hovedflystasjon. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med 14,2 mill. kroner.
Av økningen gjelder 5 mill. kroner et forsknings-
prosjekt om mulige virkninger vindkraftverk kan ha
på Forsvarets aktiviteter, 1 mill. kroner reisestøtte til
pasienter ved Nasjonal militær poliklinikk/Kontor
for psykiatri og stressmestring, 3,8 mill. kroner er
knyttet til kontor- og reguleringsprosesser i Oslo-om-
rådet som Forsvarsbygg gjennomfører, og 4,4 mill.
kroner gjelder utgifter til evaluering av Forsvars-
byggs virksomhet. Økningen motsvares av tilsvaren-
de reduksjoner av andre bevilgninger på Forsvarsde-
partements budsjett. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES, OVERSLAGSBEVILGNING
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 132 mill. kroner.
Forslaget skyldes forventet økt behov for utbeta-
linger etter den særskilte kompensasjonsordningen
for veteraner som har pådratt seg psykiske belast-
ningsskader under deltakelse i militære utenlands-
operasjoner. Statens pensjonskasses anslag over for-
ventet utbetalingsbehov har vært usikre. Oppdaterte
prognoser medfører behov for å øke bevilgningen
med 132 mill. kroner. Av økningen foreslås 26 mill.
kroner dekket ved reduksjon på kap. 1710 post 47. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 71 OVERFØRINGER TIL ANDRE, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen foreslås redusert med 2,5 mill. kro-
ner
Bevilgningen foreslås redusert med 2 mill. kro-
ner i forbindelse med prosjektet «Utslipp av gasser
og partikler fra våpensystemer». Midlene foreslås
omprioritert til kap. 1700 post 73. Bevilgningen fore-
slås videre redusert med 0,5 mill. kroner, som fore-
slås omprioritert til kap. 1719 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås redusert med netto 171,9
mill. kroner.
Bevilgningsbehovet på posten reduseres med
205,5 mill. kroner som følge av fordeling av midler
til gjennomføring av fellesøvelser i 2014. Da bud-
sjettforslaget for 2014 ble lagt fram for Stortinget,
var fordelingen av utgifter til fellesøvelser ikke ende-
lig avklart. I saldert budsjett 2014 er derfor midlene
til gjennomføring av fellesøvelser bevilget samlet på
kap. 1720 post 1. Midlene foreslås nå bevilget på de
kapitler hvor utgiftene påløper. Dette gjelder kap.
1731 post 1 (122 mill. kroner), kap. 1732 post 1 (28
mill. kroner), kap. 1733 post 1 (30 mill. kroner), kap.
1720 post 1 (8,5 mill. kroner) og kap. 1740 post 1 (17
mill. kroner).
Videre reduseres bevilgningsbehovet med 2,8
mill. kroner i forbindelse med overføring av ansvar
for forvaltning av eiendom til kap. 1725 post 1, og
0,8 mill. kroner som gjelder finansiering av ett års-
verk på kap. 1721 post 1. 4,5 mill. kroner foreslås
omprioritert til kap. 1733 post 1 for å øke antall
kampflytimer i Luftforsvaret. Bevilgningen foreslås
videre økt med 1,8 mill. kroner til kompetansemidler
for Forsvarets spesialstyrker, som foreslås dekket
ved tilsvarende reduksjon på kap. 1721 post 1, og
med 1,7 mill. kroner til forvaltning av eiendom til
bruk for Forsvarets spesialstyrker, som foreslås dek-
ket ved tilsvarende reduksjon på kap. 1731 post 1.
Bevilgningen foreslås også økt med 3,3 mill. kroner
gjennom omprioriteringer fra andre poster på for-
svarsbudsjettet. 
Utgiftene på posten øker videre med 35 mill. kro-
ner grunnet merinntekter med tilsvarende merutgif-
ter, jf. omtale under kap. 4720 post 1. 
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med 35 mill. kroner.
Økningen gjelder refusjon av utgifter i forbindel-
se med alliert trening i Norge. Inntektene har en til-
svarende utgiftsside, jf. omtale under kap. 1720 post
1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med netto 0,2 mill.
kroner.
Bevilgningsbehovet på posten øker med 1,2 mill.
kroner til kommunikasjonsutstyr og med 0,8 mill.
kroner til finansiering av ett årsverk. Økningen fore-
slås dekket ved tilsvarende reduksjon på kap. 1720
post 1. Bevilgningsbehovet på posten reduseres med
1,8 mill. kroner som følge av at kompetansemidler til
Forsvarets spesialstyrker foreslås bevilget på kap.
1720 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.7 Kap. 1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner.
Økningen gjelder etablering av kryptert mobilte-
lefonløsning for statsforvaltningen for kryptert tale
opp til og med BEGRENSET nivå. Drift av løsnin-
gen skal være brukerfinansiert. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med 15 mill. kroner.
Av økningen gjelder 3 mill. kroner merinntekter
med tilsvarende merutgifter, jf. omtale under kap.
4725 post 1. Videre gjelder 2,4 mill. kroner diverse
tiltak for sikring og beskyttelse. Resten av økningen,
9,6 mill. kroner, gjelder omprioriteringer innenfor
det samlede forsvarsbudsjettet. 5,8 mill. kroner av
økningen gjelder utgifter til forvaltning og renhold
av forlegninger på Linderud og Huseby, jf. tilsvaren-
de reduksjon på kap. 1731 post 1. 2,8 mill. kroner av
økningen gjelder overføring av midler til eiendoms-
forvaltning fra kap. 1720 post 1. I økningen inngår
også 3,5 mill. kroner som foreslås omprioritert fra
kap. 1700 post 1, samt noen ytterligere ompriorite-
ringer innenfor forsvarsbudsjettet.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, slutter seg til regjeringens
forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
er opptatt av en effektiv offentlig sektor og fremmer
på denne bakgrunn følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:




Bevilgningen foreslås økt med 3 mill. kroner,
som gjelder inntekter fra salg av språktjenester. Inn-
tektsøkningen medfører tilsvarende økte utgifter, jf.
omtale under kap. 1725 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
1725 Fellesinstitusjoner og 
-utgifter under 
Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter, nedsettes 
med 10 039 000
fra kr 2 013 488 000 til 
kr 2 003 449 000»
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5.14.10 Kap. 1731 Hæren
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 168,9 mill.
kroner.
Av økningen gjelder 122 mill. kroner gjennomfø-
ring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelserer
i saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap. 1720
post 1. Midlene foreslås nå bevilget på de kapitler
hvor utgiftene påløper. Videre foreslås 55 mill. kro-
ner tilført posten fra kap. 1792 post 1 i tråd med for-
utsetningene i langtidsplanen for Forsvaret om at re-
duksjon av merutgifter til norske styrker i utlandet
skal benyttes til prioriterte deler av forsvarssektoren.
De omprioriterte midlene skal brukes til økt øving av
Hærens avdelinger, økt antall vervede og avdelings-
befal samt økt vedlikehold av materiell. Resten av
endringen (-8,1 mill. kroner) gjelder omprioriterin-
ger innenfor det samlede forsvarsbudsjettet. Her-
under inngår omprioritering av 5,8 mill. kroner til
kap. 1725 post 1 til forvaltning og renhold av forleg-
ninger på Linderud og Huseby, 1,7 mill. kroner til
kap. 1720 post 1 til forvaltning av eiendom til bruk
for Forsvarets spesialstyrker, samt ytterligere noen
omprioriteringer innenfor forsvarsbudsjettet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.11 Kap. 1732 Sjøforsvaret
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 30,2 mill.
kroner.
Av økningen gjelder 28 mill. kroner gjennomfø-
ring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser
er i saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap.
1720 post 1. Midlene foreslås nå bevilget på de kapit-
ler hvor utgiftene påløper. Bevilgningen foreslås vi-
dere økt med 15 mill. kroner til dekning av utgifter til
å stille KNM Valkyrien til disposisjon som kom-
mandofartøy for NATOs stående minerydderstyrke i
første halvår av 2014. Oppdraget varer til slutten av
juni. Resten av endringen gjelder diverse ompriorite-
ringer innenfor det samlede forsvarsbudsjettet.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.12 Kap. 1733 Luftforsvaret
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 99,2 mill.
kroner.
Av økningen gjelder 30 mill. kroner gjennomfø-
ring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser
er i saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap.
1720 post 1. Midlene foreslås nå bevilget på de kapit-
ler hvor utgiftene påløper. 65 mill. kroner av øknin-
gen gjelder merutgifter som motsvares av tilsvarende
merinntekter, jf. omtale under kap. 4733 post 1.
Resten av endringen gjelder diverse omprioriteringer
innenfor det samlede forsvarsbudsjettet. I dette inn-
går en økning på 7,4 mill. kroner til å øke antall fly-
timer i Luftforsvaret, mot tilsvarende samlet reduk-
sjon på kap. 1720 post 1 og kap. 1734 post 1. Videre
inngår en reduksjon på 1,9 mill. kroner mot tilsvaren-
de økning på kap. 1734 post 1, til Heimevernets over-
takelse av gevær- og pistolutvalget, samt ytterligere
noen mindre omprioriteringer innenfor forsvarsbud-
sjettet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.13 Kap. 4733 Luftforsvaret
POST 1 DRIFTSINNTEKTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 65 mill. kroner.
Økningen gjelder økte refusjoner fra Avinor AS
knyttet til driftstjenester som Forsvaret leverer til
Avinor ved Forsvarets flyplasser. Inntektene motsva-
res av tilsvarende utgifter, jf. omtale under kap. 1733
post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.14 Kap. 1734 Heimevernet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 51,8 mill.
kroner.
Av økningen gjelder 8,5 mill. kroner gjennomfø-
ring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser
er i saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap.
1720 post 1. Midlene foreslås nå bevilget på de kapit-
ler hvor utgiftene påløper. Videre foreslås 45 mill.
kroner omprioritert fra kap. 1792 post 1. Dette er i
tråd med forutsetningene i langtidsplanen for Forsva-
ret om at reduksjon av merutgifter til norske styrker i
utlandet skal benyttes til prioriterte deler av forsvars-
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sektoren. Det legges opp til at økningen på 45 mill.
kroner skal gå til innkjøp av personlig bekledning og
utstyr til Heimevernets personell og derved øke kva-
liteten på øvingsvirksomheten i Heimevernet. Resten
av endringen gjelder andre omprioriteringer innenfor
det samlede forsvarsbudsjettet, herunder en reduk-
sjon på 2,9 mill. kroner mot tilsvarende økning på
kap. 1733 post 1, og en økning på 1,9 mill. kroner
som følge av overtakelse av ansvar for gevær- og pis-
tolutvalget. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med netto 31,4 mill.
kroner. 
Av økningen gjelder 17 mill. kroner gjennomfø-
ring av fellesøvelser i 2014. Midler til fellesøvelser
er i saldert budsjett 2014 bevilget samlet på kap.
1720 post 1. Midlene foreslås nå bevilget på de kapit-
ler hvor utgiftene påløper. Resten av endringen gjel-
der andre omprioriteringer innenfor det samlede for-
svarsbudsjettet, herunder blant annet en økning på
7,1 mill. kroner som gjelder ammunisjonskontroll,
og som motsvares av reduksjoner på flere andre ka-
pitler på forsvarsbudsjettet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med 59,1 mill. kroner.
Av økningen gjelder 38 mill. kroner ompriorite-
ring fra post 45 på samme kapittel til å dekke pro-
sjektgjennomføringskostnader, herunder 18 mill.
kroner knyttet til Forsvarets økonomistyringspro-
gram LOS. Videre foreslås til samme formål 11 mill.
kroner omprioritert fra post 44 og 6 mill. kroner fra
post 48 på samme kapittel. 4,1 mill. kroner av øknin-
gen gjelder merinntekter med tilsvarende merutgif-
ter, jf. omtale under kap. 4760 post 48. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås redusert med 11 mill. kro-
ner grunnet forsinkelser i gjennomføringen av enkel-
te NATO-finansierte investeringsprosjekter. Det gjel-
der prosjekter knyttet til «Trøndelag avfuktning for-
håndslager», og prosjektene «Broadcast & Ship Sho-
re System (BRASS)» og «Provide Shelter for AGE
Equipment». Midlene foreslås bevilget på post 45
under samme kapittel. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 45 STØRRE UTSTYRSANSKAFFELSER OG 
VEDLIKEHOLD
Sammendrag
Bevilgningen foreslås redusert med 1 740 mill.
kroner. 
Reduksjonen gjelder omprioriteringer til andre
poster på forsvarsbudsjettet. Herav foreslås 1 527 mill.
kroner omprioritert til dekning av utgifter til kampfly-
anskaffelsen på kap. 1761 post 45, jf. nærmere omtale
under denne posten. Omprioriteringen er i tråd med at
det i Prop. 1 S (2013–2014) Forsvarsdepartementet er
vist til at det i 2012 ble avsatt 3 177 mill. kroner på
kap. 1760 post 45 til kampflyinvesteringer etterfølg-
ende år. Det framgikk av proposisjonen at planlagt dis-
ponering av denne avsetningen i 2014 er 1 527 mill.
kroner. Videre foreslås 175 mill. kroner omprioritert til
kap. 1710 post 47 til diverse byggeprosjekter, og 38
mill. kroner til post 1 på samme kapittel til dekning av
prosjektgjennomføringskostnader for Forsvarets øko-
nomistyringsprogram LOS. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 48 FELLESFINANSIERTE INVESTERINGER, 
FELLESFINANSIERT ANDEL
Sammendrag
Bevilgningen foreslås redusert med 6 mill. kro-
ner grunnet forsinkelser i gjennomføringen av enkel-
te NATO-finansierte investeringsprosjekter. Det gjel-
der prosjektet «Broadcast & Ship Shore System
(BRASS)», og videre prosjektet «Provide Shelter for
AGE Equipment», som blir forsinket grunnet mang-
lende godkjenning i NATO. Midlene foreslås om-
prioritert til andre poster på forsvarsbudsjettet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.14.17 Kap. 4760 Nyanskaffelser av materiell og 
nybygg og nyanlegg
POST 45 (NY) STORE NYANSKAFFELSER
Sammendrag
Posten foreslås bevilget med 8,3 mill. kroner som
følge av innbetaling av erstatning fra leverandørfir-
maet UNITEAM. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 48 FELLESFINANSIERTE INVESTERINGER, 
INNTEKTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 5,5 mill. kroner
grunnet høyere inntekter fra NATO enn forutsatt.
Inntektene har en tilsvarende utgiftsside, jf. omtale
under kap. 1760 post 48. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.18 Kap. 1761 Nye kampfly med baseløsning
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås redusert med 1,2 mill. kro-
ner. Midlene foreslås omprioritert til andre poster på
forsvarsbudsjettet. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 45 STORE NYANSKAFFELSER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 1 477 mill.
kroner.
Bevilgningen foreslås herunder økt med 1 527
mill. kroner gjennom omprioritering fra kap. 1760
post 45. Det vises til nærmere omtale under kap.
1760 post 45. Midlene skal nyttes til delbetaling for
anskaffelsen av de ti første kampflyene med utrust-
ning. Videre foreslås 50 mill. kroner omprioritert til
post 47 på samme kapittel for å dekke merbehov til
bygge- og anleggsprosjekter knyttet til kampflyan-
skaffelsen. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 47 NYBYGG OG NYANLEGG
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med 112,1 mill. kroner
til arbeid med rullebaneforlengelse og flyoperative
flater på Ørland hovedflystasjon. Midlene foreslås
omprioritert fra post 45 på samme kapittel og kap.
1710 post 47.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.19 Kap. 1790 Kystvakten
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 19,7 mill.
kroner. 
Endringen gjelder i hovedsak en økning på 20
mill. kroner til reparasjon av kystvaktfartøyet KV
Andenes, som grunnstøtte i desember 2013. Fartøyet
deltar i operasjonen RECSYR, jf. omtale under kap.
1792 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.20 Kap. 1792 Norske styrker i utlandet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Bevilgningen foreslås økt med netto 5,3 mill.
kroner. 
Operasjonen Recovery of Chemical Agents in
Syria (RECSYR) medfører økte utgifter på 84 mill.
kroner. Operasjonen har pågått siden januar 2014. En
internasjonal marinestyrke med bidrag fra Danmark,
Storbritannia, Kina, Russland, USA, Finland og Nor-
ge samarbeider om oppdraget med uttransportering
av kjemiske stridsmidler fra Syria, som ledes av FN
og Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW). Et norsk lasteskip eskortert av
fregatten KNM Helge Ingstad har flere ganger vært
inne i den syriske havnebyen Latakia og hentet con-
tainere med kjemiske stridsmidler. Fordi operasjonen
er forlenget til 30. juni 2014, er det oppstått behov for
å erstatte den norske fregatten med kystvaktskipet
KV Andenes.
Bevilgningen foreslås videre økt med 23 mill.
kroner til transportoppdrag for operasjonen United
Nations Mission in the Republic of South Sudan
(UNMISS). UNMISS er en fredsbevarende FN-styr-
ke opprettet i 2011. Styrken har i oppgave å bidra til
konsolidering av fred og sikkerhet i landet og styrke
den sørsudanske regjeringens kapasitet til å utøve
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myndighet. Det norske bidraget vil være avsluttet
innen utgangen av mai 2014. 
I foreslått netto endring på posten inngår også en
reduksjon på 100 mill. kroner, som skyldes lavere an-
slått bevilgningsbehov til operasjonen i Afghanistan
i tråd med at det norske styrkebidraget reduseres som
planlagt. Midlene foreslås omprioritert til kap. 1731
post 1 og kap. 1734 post 1, i tråd med langtidsplanens
forutsetning om at reduksjon av utgifter til norske
styrker i utlandet skal benyttes til prioriterte deler av
forsvarssektoren. Bevilgningen foreslås også redu-
sert med 1,7 mill. kroner knyttet til konvertering av
en stilling fra Central Command Joint Contracting
Command til en liaisonstilling i US Special Operations
Command i Tampa, USA. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 70 (NY) TILSKUDD TIL ETTERGIVELSE AV LÅN
Sammendrag
Det foreslås en bevilgning på 4,2 mill. kroner.
Beløpet gjelder ettergivelse av et lån som ble utbetalt
over 90-post til grunneiere i Meymaneh i Afgha-
nistan medio 2010, som kompensasjon for tomtekjøp
i forbindelse med utvidelse av den norske leiren i
Meymaneh. 
Beløpet ble fra og med kapitalregnskapet for
2009 ført opp som lån til afghanske myndigheter,
men ettersom Verdensbanken ikke kunne akseptere
en slik løsning, foreslås det nå bevilget som et til-
skudd. Dette innebærer at det opprinnelige lånet et-
tergis, jf. også omtale under kap. 4792 post 90. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.14.21 Kap. 4792 Norske styrker i utlandet
POST 90 (NY) TILBAKEBETALING LÅN
Sammendrag
Det vises til omtale under kap. 1792 post 70. Det
foreslås en bevilgning på 4,2 mill. kroner, som gjel-
der omgjøring av et lån til tilskudd.km 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med 9,8 mill. kroner.
Av økningen på posten gjelder 2,3 mill. kroner
overføring av en stilling fra Oslo garnisonsforvalt-
ning til FAKT Stab, og 7,5 mill. kroner merinntekter
som medfører en tilsvarende utgiftsøkning, jf. omtale
under kap. 4795 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 




Bevilgningen foreslås økt med 7,5 mill. kroner
som følge av forventede inntekter ifm. Norsk Militær
Tattoo 2014. Inntektene har en tilsvarende utgiftssi-
de, jf. omtale under kap. 1795 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Andre saker
Nytt nødstrømanlegg, godkjennelse av kostnads-
ramme
SAMMENDRAG 
Etter angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli
2011 ble det besluttet at Statsministerens kontor skul-
le flytte inn i Forsvarsdepartementets lokaler, og de-
ler av Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben måt-
te flytte til Myntgata 1. 
Det har vist seg nødvendig å etablere nytt nød-
strømanlegg for bygningene, slik at en er sikret påli-
telig nødstrømforsyning ved eventuelle strømbrudd.
Prosjektet ivaretar behovet for gode tekniske system-
løsninger, samtidig med at planmessige, antikvariske
og støymessige hensyn ivaretas. Detaljer rundt anti-
kvariske forhold vil bli avklart med Riksantikvaren i
forbindelse med detaljprosjekteringen. 
Det foreslås en kostnadsramme for prosjektet på
124 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak. Pro-
sjektet vil ha oppstart i 2014 og bli ferdigstilt i 2016.
Kostnadene vil bli fordelt over tre år, med 4,5 mill.
kroner i 2014, 79,4 mill. kroner i 2015 og 40,1 mill.
kroner i 2016. Investeringsutgiftene foreslås bevilget
på kap. 1710 post 47, jf. omtale under denne posten.
Prosjektet medfører varige økte årlige driftskostna-
der for Forsvarsdepartementet på 3,1 mill. kroner fra
2016. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag,
jf. forslag til vedtak XV under kapittel 8 komiteens
tilråding. 
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Endring av bestillingsfullmakter
SAMMENDRAG
Det foreslås følgende endringer i bestillingsfull-
makter i 2014: 
Kap. 1733 post 1
I saldert budsjett 2014 er det gitt en bestillings-
fullmakt til Forsvarsdepartementet på kap. 1733
Luftforsvaret, post 1 Driftsutgifter på 750 mill. kro-
ner.
Bestillingsfullmakten foreslås økt med 750 mill.
kroner, til 1 500 mill. kroner, jf. forslag til romertalls-
vedtak. Økningen skyldes at Forsvarsdepartementet
nå vurderer en rekke tidligere inngåtte flerårige avta-
ler om leveranser knyttet til drift av fly og våpen-
systemer som praktisk uoppsigelige, selv om det ju-
ridisk er mulig å si opp avtalene. Dette medfører at
betalingsforpliktelsene som disse avtalene medfører
i framtidige år, må være dekket av bestillingsfull-
makten på posten.  
Kap. 1740 post 1
I saldert budsjett 2014 er det gitt en bestillings-
fullmakt til Forsvarsdepartementet på kap. 1740 For-
svarets logistikkorganisasjon, post 1 Driftsutgifter på
1 200 mill. kroner.
Bestillingsfullmakten foreslås økt med 120
mill. kroner, til 1 320 mill. kroner, jf. forslag til ro-
mertallsvedtak. Økningen skyldes i hovedsak
prisstigning på materiell og behov for inngåelse av
nye avtaler om blant annet IKT-materiell og vedli-




Norges nye kampfly, F-35, vil utgjøre en grunn-
leggende kapasitet i vår nasjonale forsvarsstruktur.
For å få mest mulig nytte av flyets kapasitet, må F-35
utstyres med et bredt utvalg våpen tilpasset luftmål,
landmål og sjømål. 
Joint Strike Missile (JSM) vurderes å være det
beste våpenet for å møte det operative kravet om et
langtrekkende antioverflatevåpen med sjø- og land-
målskapasitet.
Regjeringen går inn for at utviklingen av JSM
skal fortsette. Det vil før sommeren 2014 bli lagt
fram en egen proposisjon for Stortinget med forslag
til kostnadsramme for prosjektet, samt bevilgnings-
messige endringer. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering 
5.15 Olje- og energidepartementet
5.15.1 Kap. 1800 Olje- og energidepartementet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
Sammendrag
Utgiftene til nytt lønns- og personalsystem for
departementene har blitt noe høyere enn forutsatt. På
bakgrunn av dette foreslås det å redusere bevilgnin-
gen på posten med 150 000 kroner, mot tilsvarende
økning av bevilgningen under Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementets kap. 510 Departemente-
nes sikkerhets- og serviceorganisasjon, post 1 Drifts-
utgifter, jf. nærmere omtale under kap. 510 post 1. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 21 SPESIELLE DRIFTSUTGIFTER, KAN 
OVERFØRES, KAN NYTTES UNDER POSTENE 
70 OG 72
Sammendrag
Sametinget, behandling av energisaker
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 1,35 mill. kroner som inndekning for forslag til
bevilgning på kap. 1800 post 50, jf. nærmere omtale
under kap. 1800 post 50. 
Nordland fylkeskommune, planstillinger
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 1,65 mill. kroner som inndekning for forslag til
bevilgning på kap. 1800 post 60, jf. nærmere omtale
under kap. 1800 post 60. 
Forbrukerrådet, ny kraftprisportal
Det foreslås å redusere bevilgningen på posten
med 0,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av be-
vilgningen under Barne-, likestillings- og inklude-
ringsdepartementets kap. 860 Forbrukerrådet, post
51 Markedsportaler for opprettelsen av en ny kraft-
prisportal for husholdninger, jf. nærmere omtale un-
der kap. 860 post 51.
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen på
kap. 1800 post 21 med 3,5 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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POST 50 (NY) OVERFØRING TIL SAMETINGET, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Det foreslås å overføre 1,35 mill. kroner til Sa-
metinget i 2014 for å øke Sametingets kapasitet til å
behandle energisaker. Dette vil gjøre Sametinget
bedre rustet til en forventet økning av energisaker
som følge av utbygging av kraftledningsnett og nye
kraftsøknader.
Som inndekning for forslag til ny bevilgning
foreslås en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på
kap. 1800 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 60 (NY) TILSKUDD TIL KOMMUNER, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
I forbindelse med vern av Vefsna ble det iverksatt
en omfattende kartlegging av Vefsnas nedbørfelt for
å kunne vurdere verneverdier og muligheter for skån-
som kraftutbygging. I St.prp. nr. 53 (2008–2009) er
det forutsatt at et planprosjekt blir utformet av miljø-
og vassdragsmyndighetene i samråd med lokale og
regionale myndigheter. 
Det foreslås et tilskudd på 1,65 mill. kroner til
Nordland fylkeskommunes arbeid med regional plan
for Vefsna. Tilskuddet skal dekke utgifter til to plan-
stillinger, herunder driftsutgifter og arbeidet med
planprosessen. Planen vil trolig bli vedtatt i fylkes-
tinget i løpet av sommeren 2014.
Som inndekning for forslag til ny bevilgning
foreslås en tilsvarende reduksjon av bevilgningen på
kap. 1800 post 21. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.15.2 Kap. 1810 Oljedirektoratet
POST 1 DRIFTSUTGIFTER
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
er opptatt av en effektiv offentlig sektor og fremmer
på denne bakgrunn følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
5.15.3 Kap. 1815 Petoro AS
POST 70 ADMINISTRASJON
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
er opptatt av en effektiv offentlig sektor og fremmer
på denne bakgrunn følgende forslag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
POST 71 UNITISERING, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Petoro AS ivaretar statens interesser i forhandlin-
gene om samordnet utvinning av Johan Sverdrup-
funnet og fordelingen av eierandeler mellom utvin-
ningstillatelsene, såkalt unitisering. Det pågår et om-
fattende kartleggings- og avgrensningsarbeid for å
anslå ressursene i de tre utvinningstillatelsene og ar-
beid for valg av utbyggingsløsning.
Det er så langt bevilget 86 mill. kroner til kjøp av
eksterne tjenester og bistand til Petoros arbeid med
unitiseringen. Kjøp av ekstern bistand har blitt mer
omfattende enn opprinnelig planlagt. Dette skyldes
hovedsakelig vurdering av betydelig mer under-
grunnsdata enn tidligere forutsatt. 
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin-
gen på posten med 12 mill. kroner, til 36 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Kap. Post Formål Kroner
1810 Oljedirektoratet
1 Driftsutgifter, nedsettes 
med 10 000 000
fra kr 253 100 000 til 
kr 243 100 000»
Kap. Post Formål Kroner
1815 Petoro AS
70 Administrasjon, nedsettes 
med 10 000 000
fra kr 311 000 000 til 
kr 301 000 000»
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5.15.4 Kap. 1820 Norges vassdrags- og energi-
direktorat 
POST 22 FLOM- OG SKREDFOREBYGGING, KAN 
OVERFØRES, KAN NYTTES UNDER POST 60 
OG 72, OG POST 60 TILSKUDD TIL FLOM- OG 
SKREDFOREBYGGING, KAN OVERFØRES, 
KAN NYTTES UNDER POST 22 OG 72
Sammendrag
Utgiftene til diverse tiltak som følge av flommen
på Østlandet våren 2013 ble anslått til totalt 80 mill.
kroner i Prop. 189 S (2012–2013), hvorav 60 mill.
kroner allerede er bevilget. 
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)
har utført en kartlegging basert på meldingene kom-
munene har mottatt om skadeutsatte steder. Kartleg-
gingen har avdekket et større behov for krisetiltak
enn opprinnelig anslått. Flere steder i Oppland og
Hedmark er det økt fare for skade på bebyggelse som
følge av erosjon og masseavlagring som det er viktig
å sikre før neste flom. Bevilgningsøkningen på 50
mill. kroner foreslås brukt til opprydding, reparasjon
av sikringstiltak og mindre, permanente tiltak som
følge av flommen på Østlandet våren 2013.
Distriktsandel for tiltak som gjennomføres under
kap. 1820 post 22 er satt til 5 pst. for opprydding, re-
parasjon av sikringstiltak og mindre, permanente til-
tak som følge av flommen på Østlandet våren 2013.
Distriktsandel blir først innbetalt etter at tiltakene er
gjennomførte. Olje- og energidepartementet vil kom-
me tilbake til dette i forbindelse med senere budsjett-
framlegg.
På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgnin-
gene på kap. 1820 post 22 med 45 mill. kroner, til
241,3 mill. kroner, og kap. 1820 post 60 med 5 mill.
kroner, til 24 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, slutter seg til regjeringens
forslag. 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser til at Østlandet ble rammet av
flom i både 2011 og 2013, og igjen nå i vår, og vil un-
derstreke viktigheten av at en kommer à jour med
nødvendige sikringstiltak. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at regjeringen foreslår en økning i bevilgnin-
gene til flom- og skredforebygging på 50 mill. kroner
– med bakgrunn i at NVEs kartlegging har avdekket
et større behov for krisetiltak i Hedmark og Oppland
enn tidligere anslått. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
regjeringens foreslåtte tilleggsbevilgning ikke er til-
strekkelig til å dekke behovet for tiltak og nødvendig
framdrift.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser videre til at en en-
stemmig justiskomité i Innst. 426 S (2012–2013) om
samfunnssikkerhet, framhevet at det etter omfattende
flomskade er en nasjonal målsetting å inkludere fore-
bygging og begrensning av flom ved gjenoppretting
av skade. D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke at
dette også må gjenspeiles i størrelsen på de skjønns-
messige tilskudd som tildeles fylkeskommuner som
må gjennomføre slike tiltak på fylkesveinettet. 
D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å øke bevilgnin-
gen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens for-
slag, tilsvarende en økning på 100 mill. kroner i for-
hold til tidligere vedtatt budsjett.
D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende
endringer:
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til at flommen på Østlandet i mai 2013 førte til
betydelige skader og behov for sikringstiltak. Ek-
sempelvis har Kvam i Nord-Fron kommune opplevd
store flomskader flere ganger. D e t t e  m e d l e m  vi-
ser til forslag under Kommunal- og moderniserings-
departementets budsjett, der regjeringen bes om å
sette av midler til nødvendig omlegging av fylkesvei
419, slik at flomsikringsarbeidet kan gjennomføres
uten unødig opphold.
D e t t e  m e d l e m  er samtidig bekymret over
hvilke konsekvenser skadeflommen i Trysil samt
stigende vannstand i Mjøsa vil kunne føre til. D e t t e
m e d l e m  viser til at FNs klimapanel forventer at
klimaendringene vil føre til endringer i hvor hyppige
og intense fremtidens ekstreme vær- og klimahendel-
ser blir. D e t t e  m e d l e m  støtter derfor økningen til
Kap. Post Formål Kroner
1820 Norges vassdrags- og 
energidirektorat
22 Flom- og skredfore-
bygging, kan overføres, 
kan nyttes under postene 
60 og 72, forhøyes med 90 000 000
fra kr 196 300 000 til 
kr 286 300 000
60 Tilskudd til flom- og 
skredforebygging, 
kan overføres, kan nyttes 
under postene 22 og 72, 
forhøyes med 10 000 000
fra kr 19 000 000 til 
kr 29 000 000»
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flom- og skredforebygging i NVEs bevilgning med
50 mill. kroner i årets reviderte nasjonalbudsjett. 
5.15.5 Kap. 1825 Energiomlegging, energi- og 
klimateknologi
SAMMENDRAG
Det vises til anmodningsvedtak av 12. desember
2013 fra Stortinget til regjeringen – vedtak nr. 268, jf.
Innst. 9 S (2013–2014): 
«Stortinget ber regjeringen legge frem en tids-
plan for økningen i avkastningen fra fondet for kli-
ma, fornybar energi og energiomlegging i forbindel-
se med revidert statsbudsjett for 2014.» 
Som en oppfølging av vedtak nr. 268 legger re-
gjeringen med dette fram en tidsplan for å øke av-
kastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og
energiomlegging.
Regjeringen Stoltenberg II la i Meld. St. 21
(2011–2012) Norsk klimapolitikk fram forslag om
etablering av Fondet for klima, fornybar energi og
energiomlegging med utgangspunkt i Grunnfond for
fornybar energi og energiomlegging. I Klimaforliket
ble det vedtatt at fondskapitalen skal utgjøre 50 mrd.
kroner innen 2016, jf. Innst. 390 S (2011–2012):  
«Stortinget ber regjeringen opprette et nytt fond
for klima, fornybar energi og energiomlegging med
utgangspunkt i Enovas Grunnfond som i dag er på 25
mrd. kroner. Fondskapitalen skal utgjøre 50 mrd.
kroner i 2016, med en økning på 10 mrd. kroner i
2013, 5 mrd. kroner i 2014, 5 mrd. kroner i 2015 og
5 mrd. kroner i 2016.» 
Det er så langt gjennomført fem innskudd på til
sammen 40 mrd. kroner. Fondets midler blir plassert
som kontolån til staten, med en rente tilsvarende ren-
ten på statsobligasjoner med ti års bindingstid på inn-
skuddstidspunktet. På denne bakgrunn har Finansde-
partementet fastsatt en årlig rentesats for de ulike
innskuddene for en periode på ti år. 
Foregående års avkastning fra Fondet for klima,
fornybar energi og energiomlegging føres årlig inn
på statsbudsjettets inntektsside under kap. 4825 post
85. I 2014 utgjør avkastningen fra fondet totalt 1 216
mill. kroner. 
Regjeringen ønsker å øke den årlige avkastnin-
gen fra fondet betydelig. Regjeringen vil foreslå årli-
ge kapitalinnskudd på totalt 9,25 mrd. kroner i 2014,
2015 og 2016. Med dette vil fondet økes til 62,75
mrd. kroner i 2016, mot de 50 mrd. kroner som er
ambisjonen i Klimaforliket. Med dagens rentenivå
vil denne opptrappingsplanen gi en avkastning fra
fondet på anslagsvis 2 mrd. kroner i 2017. Regjerin-
gen vil komme tilbake til opptrappingen i de årlige
ordinære budsjettframlegg for Stortinget.  
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
ønsker å prioritere økt støtte til teknologiutvikling,
herunder uttesting av vindkraftteknologi, for å få ned
enhetskostnadene for møllene. D e t t e  m e d l e m
foreslår derfor å øke støtten til ENOVA for 2014 med
50 mill. kroner. 
D e t t e  m e d l e m  fremmer følgende forslag: 




Det foreslås å øke kapitalen i Fondet for klima,
fornybar energi og energiomlegging med 4,25 mrd.
kroner, til totalt 44,25 mrd. kroner. Fondets midler
plasseres som kontolån til staten, med en rente tilsva-
rende renten på statsobligasjoner med ti års bindings-
tid fra innskuddstidspunktet. Basert på seks måne-
ders opptjening av rente forventes avkastningen fra
innskuddet å bli om lag 59,5 mill. kroner i 2015, av-
hengig av endelig rente på innskuddet. 
Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgnin-
gen på posten med 4,25 mrd. kroner, til 9,25 mrd.
kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.15.6 Kap. 1830 Forskning og næringsutvikling 
POST 50 OVERFØRING TIL NORGES FORSKNINGSRÅD
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt med-
lemmet fra Senterpartiet, fremmer følgende forslag: 




forhøyes med 4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til 
kr 9 250 000 000»
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«I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende end-
ring:
E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, viser til
at Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å etablere en
nasjonal algepilot på Mongstad for å utnytte fanget
CO2 fra Teknologisenter Mongstad (TCM). Målet er
å utvikle omega-3 som et bærekraftig produkt. Det
skal inngå som ernæringsviktig tilskudd i fôr til opp-
drettsfisk. Forskningen vil også kunne gi grunnlag
for andre produkter (biodrivstoff, farmasøytisk mfl.).
Universitetet skal drive forsknings- og kompetanse-
utvikling basert på alger. Anlegget skal være et åpent
anlegg, hvor brukere i tillegg til UiB vil være hav-
bruksnæringen og andre FoU-miljøer/næringer. 
D e t t e  f l e r t a l l e t  viser til at algepiloten på
Mongstad har en investeringsramme på 12 mill. kro-
ner, det inkluderer bygg (drivhus på 200 m2) samt
lab/teknisk (100 m2) for 4 mill. kroner og instrumen-
ter/reaktorer og prosessutstyr for 8 mill. kroner. Hor-
daland fylkeskommune, kommunene i Nordhordland
og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
(FHF) har gitt tilsagn om samlet 6 mill. kroner til
prosjektet under forutsetning av bidrag fra staten
med et tilsvarende beløp.
D e t t e  f l e r t a l l e t  foreslår på den bakgrunn å
bevilge de resterende 6 mill. kronene til etablering av
en nasjonal algepilot på Mongstad.  
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S o s i a l i s t i s k
V e n s t r e p a r t i  viser til at regjeringen i Prop. 93 S
(2013–2014) informerer om status for arbeidet med å
utvikle en strategi for CO2-håndering. D e t t e  m e d -
l e m  vil påpeke at det haster å få på plass strategien
dersom det skal være noen realisme i regjeringens og
Stortingets målsetting om at minst ett fullskala an-
legg for CO2-fangst og lagring skal være på plass
innen 2020. D e t t e  m e d l e m  forutsetter derfor at
det i statsbudsjettet for 2015 legges fram forpliktende
tidsfrister for planlagt framdrift i arbeidet med å få på
plass minst ett fullskala anlegg for CO2-fangst og
lagring.
POST 70 INTERNASJONALE SAMARBEIDS- OG 
UTVIKLINGSTILTAK, KAN OVERFØRES
Sammendrag
Det er et etterslep i utbetalingene for Norges del-
takelse i EUs rammeprogram for konkurranseevne
og innovasjon (CIP) for perioden 2007 til 2013. Ute-
stående kontingentforpliktelse for norsk deltakelse i
energiprogrammet anslås til om lag 7 mill. euro,
hvorav om lag 2,1 mill. euro anslås utbetalt i 2014.
Bevilgningen til CIP ble redusert med 18 mill. kroner
i 2013, jf. Prop. 20 S (2013–2014) og Innst. 92 S
(2013–2014).
Det foreslås å øke bevilgningen med 8 mill. kro-
ner, til 27,4 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.15.7 Kap. 1840 CO2-håndtering
POST 71 FORSKNINGSTJENESTER, TCM DA, KAN 
OVERFØRES
Sammendrag
Bevilgningen til kjøp av forskningstjenester dek-
ker driftsutgifter ved teknologisenteret på Mongstad
(TCM), herunder eiendomsskatt til Lindås kommu-
ne, samt nedbetaling av lån og kapitalkostnader.
Statens andel av driftsutgiftene forventes å bli 76
mill. kroner lavere enn det som ble lagt til grunn i sal-
dert budsjett 2014. Reduksjonen skyldes hovedsake-
lig tidsforskyving i testavtalene og kostnadsreduse-
rende tiltak ved senteret. Avdrag og renter på lånet
reduseres med 14 mill. kroner som følge av justering
av rentesats og periodisering av avdrag, jf. tilsvaren-
de reduksjon og omtale under kap. 4840 post 80 og
86. Disse reduksjonene medfører også lavere utgifter
til merverdiavgift på 23 mill. kroner. 
Samlet foreslås det å redusere bevilgningen med
113 mill. kroner, til 1 764 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.15.8 Kap. 4840 CO2-håndtering
POST 80 RENTER, TCM DA
Sammendrag
Renteinntekter fra teknologisenteret på Mong-
stad anslås til 89 mill. kroner, en reduksjon på 11
mill. kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen
skyldes en nedjustering av rentesatsen fra 3,25 pst. til
2,9 pst. Det vises til omtale av motsvarende utgifts-
reduksjon under kap. 1840 post 71.
Det foreslås å redusere bevilgningen med 11
mill. kroner, til 89 mill. kroner. 
Kap. Post Formål Kroner
1830 Forskning og 
næringsutvikling
50 Overføring til 
Norges forskningsråd, 
forhøyes med 6 000 000
fra kr 673 600 000 til 
kr 679 600 000»
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Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 86 AVDRAG, TCM DA
Sammendrag
Avdrag på lån til teknologisenteret på Mongstad
anslås til 1 111 mill. kroner, en reduksjon på 3 mill.
kroner fra saldert budsjett 2014. Reduksjonen skyl-
des endret periodisering av avdragene. Det vises til
omtale av tilsvarende utgiftsreduksjon under kap.
1840 post 71.
Det foreslås å redusere bevilgningen med 3 mill.
kroner, til 1 111 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.15.9 Kap. 2440/5440 Statens direkte 
økonomiske engasjement i 
petroleumsvirksomheten
SAMMENDRAG
Det vises til tabell over endring av bevilgninger
på statsbudsjettet 2014 under kap. 2440 og 5440 Sta-
tens direkte økonomiske engasjement i petroleums-
virksomheten i proposisjonen.
Bevilgningen under kap. 2440 post 30 Investe-
ringer foreslås økt med 8 000 mill. kroner, til 38 000
mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak at Petoro
oppjusterer investeringsanslaget på porteføljenivå
med 6 600 mill. kroner. Dette er en følge av at opera-
tørene i større grad enn tidligere investerer i samsvar
med budsjett. Investeringsanslaget på Troll reduseres
med 700 mill. kroner grunnet utsettelse av produk-
sjonsboringen. Videre er investeringer på Draugen,
Valemon, Åsgard og Gassled økt.
Anslaget under kap. 5440, underpost 24.1 Drift-
sinntekter er økt med 11 500 mill. kroner, til 190 800
mill. kroner. Økningen skyldes høyere prisforutset-
ninger og samlet salg fra SDØE-porteføljen enn det
som er lagt til grunn i saldert budsjett 2014. Anslage-
ne baserer seg på en oljepris for 2014 på 650 kroner
per fat sammenlignet med 600 kroner per fat i saldert
budsjett for 2014. 
Anslaget under kap. 5440, underpost 24.2 Drifts-
utgifter er økt med 700 mill. kroner, til 34 400 mill.
kroner. Økningen skyldes økte kostnader til drift av
anlegg på flere felt og rørsystemer samt økte trans-
portkostnader enn tidligere anslått. De største enkelt-
endringene er økte kostnader for feltutvikling på
Draugen og økte ordinære driftskostnader for Gass-
led. Dette motvirkes noe av lavere kostnader for kjøp
av gass for injeksjon på Grane.
Anslaget under kap. 5440, underpost 24.3 Lete-
og feltutviklingskostnader er redusert med 900 mill.
kroner, til 1 500 mill. kroner. Reduksjonen skyldes
endringer i boreplaner og i prioritering av brønner.
Anslaget under kap. 5440, underpost 24.4 Av-
skrivninger er økt med 300 mill. kroner, til 23 100
mill. kroner. Økningen skyldes en justering som føl-
ge av økte investeringer og endringer i reserver og
produksjon.
Anslaget under kap. 5440, underpost 24.5 Renter
av statens kapital er økt med 800 mill. kroner, til
5 700 mill. kroner. Økningen skyldes en oppdatering
av estimatet for statens faste kapital med økte inves-
teringer i 2013 og 2014.
Ovennevnte endringer i underposter medfører at
SDØEs anslåtte driftsresultat er økt med 10 600 mill.
kroner, fra 115 500 mill. kroner til 126 100 mill. kro-
ner. 
Netto kontantstrøm fra SDØE er økt fra 113 200
mill. kroner til 116 900 mill. kroner, en økning på
3 700 mill. kroner fra saldert budsjett 2014. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.15.10 Kap. 4810 Oljedirektoratet
POST 1 GEBYRINNTEKTER
Sammendrag
Søknadsfristen for 23. konsesjonsrunde er utsatt
fra 2014 til 2015 som følge av at Oljedirektoratet vil
samle inn mer seismikk for å kunne ha et bedre
grunnlag for å gjøre tildelinger. Gebyret betales inn
ved søknadsfristen. 
På denne bakgrunn foreslås det å redusere be-
vilgningen på posten med 10 mill. kroner, til 15 mill.
kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
POST 4 (NY) SALG AV UNDERSØKELSESMATERIALE
Sammendrag
Seismiske data fra Barentshavet sørøst og de
norske havområdene ved Jan Mayen ble lagt ut for
salg som datapakker i 2013. Det ble solgt tre datapak-
ker i desember 2013 som er inntektsført i 2014. 
På denne bakgrunn foreslås det en bevilgning på
posten på 36 mill. kroner. Merverdiavgift inntektsfø-
res under kap. 5521. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
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5.15.11 Kap. 5582 Sektoravgifter under Olje- og 
energidepartementet
POST 70 (NY) BIDRAG TIL KULTURMINNEVERN
Sammendrag
Mange vassdragsreguleringer med konsesjon fra
før 1960 er utbygd uten at det er gjennomført kultur-
historiske undersøkelser. I tiden framover skal flere
konsesjoner fornyes. Konsesjonsvilkårene i eldre
konsesjoner kan revideres og vilkår knyttet til kultur-
minner kan være aktuelle.
I 2008 ble det innført en sektoravgift hvor inntek-
tene finansierer statlige utgifter til kulturminnetiltak
i vassdrag. Ordningen innebærer at det innføres et
standardvilkår om at konsesjonærene ved revisjon og
fornyelse av konsesjoner må innbetale et bidrag på
henholdsvis 7 000 og 12 000 kroner per GWh maga-
sinkapasitet. 
Bidrag fra konsesjonærer til kulturminnetiltak i
vassdrag med reviderte eller fornyede tillatelser bud-
sjetteres som en sektoravgift under Olje- og energi-
departementet, jf. St.prp. nr. 1 (2007–2008). Det er
fattet vedtak i to nye revisjonssaker, Selbu og Skjer-
ka, som Norges vassdrags- og energidirektorat kan
kreve inn avgift fra. 
På denne bakgrunn foreslås det en bevilgning på
2,4 mill. kroner.  
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
5.15.12 Kap. 5685 Aksjer i Statoil ASA
POST 85 UTBYTTE
Sammendrag
Staten eier 67 pst. av aksjene i Statoil ASA. Kon-
sernets overskudd for 2013 ble 39 200 mill. kroner.
Ifølge selskapets utbyttepolitikk er det Statoils ambi-
sjon å øke årlig utbyttebetaling, målt i norske kroner
per aksje, i takt med den langsiktige underliggende
inntjeningen. Styret vil vurdere forhold som forven-
tet kontantstrøm, investeringsplaner, finansierings-
behov og nødvendig finansiell fleksibilitet ved fast-
settelse av årlig utbyttenivå. I tillegg til å betale kon-
tantutbytte, vil Statoil også vurdere tilbakekjøp av
aksjer som et middel for å øke aksjonærenes totalav-
kastning.
For regnskapsåret 2013 har styret i Statoil ASA
foreslått et kontantutbytte på 7 kroner per aksje, mot
et kontantutbytte for regnskapsåret 2012 på 6,75 kro-
ner per aksje. For staten vil dette bety en utbetaling
på 14 955 mill. kroner. Vedtak om utbytte blir fattet
på selskapets generalforsamling 14. mai 2014. 
Statoil offentliggjorde i forbindelse med selska-
pets kapitalmarkedsdag 7. februar 2014 at selskapet
ønsker å innføre kvartalsvis utbytteutbetalinger fra
1. kvartal 2014. Avhengig av godkjennelse fra sel-
skapets generalforsamling 14. mai 2014, betyr dette
at Statoil i 2014 vil betale utbytte både for 2013 samt
for to kvartaler i 2014. Olje- og energidepartementet
vil komme tilbake til endelig utbytteutbetaling i 2014
i ny saldering av 2014-budsjettet. 
Det foreslås å øke bevilgningen med 534 mill.
kroner, til 14 955 mill. kroner. 
Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til regjeringens forslag. 
Andre saker
Regjeringens strategi for CO2-håndtering
SAMMENDRAG
Regjeringen vil satse bredt på å utvikle en tekno-
logi for fangst og lagring av CO2 og har besluttet at
det skal utarbeides en strategi for arbeidet med CO2-
håndtering. Både IEA og FNs klimapanel viser til at
fangst og lagring av CO2 vil være nødvendig for å nå
togradersmålet. Samtidig er CO2-håndtering utford-
rende både med tanke på å utvikle teknologien vide-
re, redusere risiko og kostnader og å finne gode pro-
sjektmodeller. Hovedmålet med strategien er å iden-
tifisere tiltak som kan bidra til teknologiutvikling og
kostnadsreduksjoner. Det inkluderer regjeringens
ambisjon om å få på plass minst ett fullskalaanlegg
for fangst og lagring av CO2 innen 2020. Regjeringen
er opptatt av å avklare mål og behov for arbeidet og
at ulike tiltak blir vurdert på en systematisk og grun-
dig måte. Regjeringen legger med dette fram status
inkludert hovedmål for arbeidet med strategi for
CO2-håndtering. Regjeringen vil fram mot statsbud-
sjettet for 2015 arbeide videre med strategien, inklu-
dert videre kartlegging av muligheter for realisering
av fullskalaanlegg. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Fangst og lagring av CO2 er en viktig del av 
løsningen 
SAMMENDRAG
Kampen mot klimaendringene kombinert med
verdens økende energibehov er bakgrunnen for re-
gjeringens ambisjoner om fangst og lagring av CO2.
Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår i World
Energy Outlook 2013 at verdens energietterspørsel
vil øke med en tredel fram til 2035. Fossilt brensel vil
da dekke 76 pst. av det globale energiforbruket. Skal
vi lykkes må en rekke land satse aktivt på teknologi-
og kompetansebygging og legge til rette for CO2-
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håndtering i stor skala. Det vises til proposisjonen for
nærmere omtale.
Regjeringen har fått innspill fra flere aktører i
strategiarbeidet. Det legges opp til en videre dialog
mellom myndigheter, næringsliv, forskningsinstitu-
sjoner og andre relevante aktører. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Teknologiutvikling
SAMMENDRAG
Teknologisenteret på Mongstad (TCM)
Teknologisenteret på Mongstad er en sentral del
av satsingen på CO2-håndtering. Oppskalering og
driftserfaring er en viktig del av å utvikle teknologi-
en. Anlegget er tilrettelagt for langsiktig utvikling,
testing, demonstrasjon og kvalifisering av teknologi
for CO2-fangst i industriell skala. Anlegget eies av
den norske stat ved Gassnova (75,12 pst.), Statoil (20
pst.), Shell (2,44 pst.) og Sasol (2,44 pst.). I dag er det
to testanlegg på senteret. Det vises til proposisjonen
for nærmere omtale. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
CLIMIT og forskningssentre for miljøvennlig 
energi (FME)
SAMMENDRAG
Regjeringen vil satse videre på forskning og ut-
vikling. CLIMIT er et nasjonalt program for
forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier
for fangst, transport og lagring av CO2 fra fossilt ba-
sert kraftproduksjon og industri. Programmet har si-
den 2005 støttet over 250 prosjekter og dekker hele
kjeden, fra grunnforskning til innovasjonsprosjekter
og prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringstek-
nologi. Prosjektene må ha et klart kommersielt po-
tensial og bidra til teknologi- og kompetanseutvik-
ling i Norge. Det vises til proposisjonen for nærmere
omtale. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Internasjonalt samarbeid 
SAMMENDRAG
Stortinget har ved flere anledninger pekt på at det
er viktig at fangst og lagring av CO2 tas i bruk inter-
nasjonalt. Realisering av gode referanseprosjekter
kan utgjøre et betydelig bidrag til teknologiutvikling
og etter hvert kommersialisering av teknologien. På
denne måten beredes grunnen for fangst og lagring
av CO2 som et viktig klimatiltak som fører til reelle,
globale utslippskutt
Dersom CO2-håndtering skal nå sitt potensial må
det tas i bruk i land som baserer sin energiproduksjon
på kullkraft. Kina har verdens største utslipp av kli-
magasser målt i absolutte tall. Energimiksen består i
stor grad av kull. Norge deltar i Europakommisjo-
nens samarbeid med Kina. Dette samarbeidet kalles
Near Zero Emission Coal (NZEC). NZEC var i ut-
gangspunktet Europakommisjonens CO2-håndte-
ringssamarbeidsprosjekt med Kina. Det gjennomfø-
res tre mulighetsstudier for tre CO2-håndteringspro-
sjekter i Kina. Arbeidet med disse studiene er godt i
gang og forventes avsluttet i 2015. I tillegg til samar-
beidet med Kina, har Norge over de siste fem årene
støttet det sørafrikanske CCS-senteret (SACCCS).
Senteret har utarbeidet et lagringsatlas for Sør-Afri-
ka. Neste skritt i arbeidet med å realisere CO2-hånd-
teringsprosjekter i Sør-Afrika er å starte testinjeksjon
av CO2 for å teste egnede lagringsreservoarer. Om
lag 90 pst. av Sør-Afrikas energiforbruk kommer fra
fossile brensler, hvorav ca. 72 pst. fra kull.
Internasjonalt deltar Norge i en rekke regionale
og internasjonale initiativ. Dette inkluderer Carbon
Sequestration Leadership Forum, North Sea Basin
Task Force, Verdensbankens fond for kapasitetsbyg-
ging på CO2-fangst og -lagring og The 4-Kingdom
Initiative. Norge samarbeider også nært med EU og
er en viktig partner for EUs forsknings- og teknolo-
gisatsing på området.
Olje- og energidepartementet har en samarbeids-
avtale med det amerikanske energidepartementet.
Avtalen omfatter samarbeid om forskning på CO2
håndtering, petroleum og fornybar energi. Samarbei-
det om CO2-håndtering er under utvikling som en
følge av etableringen av TCM i Norge og etablerin-
gen av en rekke testanlegg i USA. Det nyetablerte
nettverket «CCS Test Centre Network» skal bidra til
kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom test-
sentre internasjonalt. Målet er å framskynde teknolo-
giutviklingen gjennom samarbeid. 
Norge har betydelig kunnskap om fangst, trans-
port og lagring av CO2, og erfaringsutveksling vil
være et viktig element i videre internasjonalt samar-
beid. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Fullskala 
SAMMENDRAG
Regjeringen har en ambisjon om å realisere minst
ett fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 innen
2020. Teknologiutvikling vil stå sentralt i arbeidet
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med fullskala anlegg. Oppskalering og driftserfaring
er en viktig del av teknologiutviklingen og for å opp-
nå kostnadsreduksjoner. Det er få storskalaanlegg
under bygging eller planlegging i verden i dag. Det er
derfor svært viktig at de første anleggene er egnede
referanseprosjekter som kan gi mest mulig læring og
bidra til videre spredning av storskala CO2-håndte-
ringsprosjekter internasjonalt. Det vises til proposi-
sjonen for nærmere omtale. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Terminering av Kristin Gasseksport
SAMMENDRAG
Det vises til Prop. 97 S (2012–2013) Utbygging
og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift
av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gass-
eksportprosjekt. Kristin gasseksport innebar planer
om en gassrørledning som skulle koble den planlagte
gassrørledningen Polarled opp mot den eksisterende
gassrørledningen Åsgard Transport, for å gi en alter-
nativ eksportrute i perioder med knapp kapasitet i
Åsgard Transport. På grunn av økte kostnader for
Kristin gasseksport og lavere kapasitetsutnyttelse i
Åsgard Transport framstår ikke lenger Kristin gass-
eksportprosjekt som lønnsomt, og vil derfor ikke
gjennomføres. Kristin gasseksport utgjorde kun en li-
ten del av det totale prosjektet, og beslutningen om å
avslutte dette påvirker ikke plan og framdrift for Po-
larled eller Aasta Hansteen. 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
Valemon gassrørledning skal ikke innlemmes i 
Gassled ved driftsstart
SAMMENDRAG
Det vises til Prop. 85 S (2010–2011) Utbygging
og drift av Valemon. Det framgår av proposisjonen at
Olje- og energidepartementet vil gi tillatelse til an-
legg og drift av en ny gassrørledning fra Valemon til
et nytt tilknytningspunkt på den eksisterende Huldra-
Heimdalrørledningen, blant annet på vilkår om at
rørledningen senest ved driftsstart skal innlemmes i
Gassled. Dette vilkår ble stilt da departementet ga til-
latelse til anlegg og drift. Det anses imidlertid ikke
lenger som hensiktsmessig å kreve slik innlemmelse
allerede ved driftsstart. Departementet vil endre vil-
kåret slik at det isteden kan kreves innlemmelse på et
senere tidspunkt. Selv om rørledningen ikke innlem-
mes i Gassled, vil Gassco overta som operatør ved
driftsstart og rørledningen vil være gjenstand for de
generelle adgangsreglene samt myndighetsfastsatte
tariffer, jf. kapittel 9 i forskrift 27. juni 1997 nr. 653
til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsfor-
skriften) og forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om
fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger
(tarifforskriften). 
KOMITEENS MERKNADER
K o m i t e e n  tar omtalen til orientering. 
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6. Fraksjonenes primærforslag til revidert nasjonalbudsjett 2014
Oversikten viser fraksjonenes primærforslag til endringer av statsbudsjettet 2014 i forhold til regjeringens
forslag, jf. Prop. 93 S (2013–2014), for poster der det er avvik. Endringsbeløpene fremkommer i parentes.
Det vises for øvrig til avsnitt 1.2 foran, som omhandler avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti og Venstre om revidert nasjonalbudsjett 2014.
Utgifter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
163 Nødhjelp, humanitær bistand 
og menneskerettigheter




















167 Flyktningtiltak i Norge, god-
kjent som utviklingshjelp 
(ODA)










226 Kvalitetsutvikling i grunn-
opplæringen










22 Videreutdanning for lærere og 
skoleledere










228 Tilskudd til private skoler mv.




















260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høy-
skoler




















270 Internasjonal mobilitet og 
sosiale formål for studenter










75 Tilskudd til bygging av student-
boliger










287 Forskningsinstitutter og andre 
tiltak





















314 Kultur og samfunn
























ved bygging av idrettsanlegg
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340 Den norske kirke










342 Kirkebygg og gravplasser
70 Tilskudd til sentrale tiltak for 
kirkebygg og gravplasser










400 Justis- og beredskaps-
departementet





















440 Politidirektoratet - politi- og 
lensmannsetaten
































73 Beskyttelse til flyktninger uten-
for Norge mv., støttetiltak










75 Reiseutgifter for flyktninger til 
og fra utlandet
































534 Erstatningslokaler for 
departementene










571 Rammetilskudd til kommuner




















572 Rammetilskudd til fylkes-
kommuner




















605 Arbeids- og velferdsetaten





















Utgifter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
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640 Arbeidstilsynet










21 Spesielle driftsutgifter, regionale 
verneombud










700 Helse- og omsorgs-
departementet










701 IKT i helse- og omsorgs-
sektoren

































































781 Forsøk og utvikling mv.





















820 Integrerings- og mangfolds-
direktoratet










821 Bosetting av flyktninger og 
tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, 
kunnskapsutvikling




















61 Særskilt tilskudd ved bosetting av 
enslige, mindreårige flyktninger




















71 Tilskudd til innvandrerorganisa-
sjoner og annen frivillig virk-
somhet










Utgifter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
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822 Opplæring i norsk og sam-
funnskunnskap for voksne 
innvandrere
60 Tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere











70 Tilskudd til kirkens familievern-
tjeneste mv.





















854 Tiltak i barne- og ungdoms-
vernet










65 Refusjon av kommunale utgifter 
til barneverntiltak knyttet til ens-
lige mindreårige asylsøkere og 
flyktninger





















1100 Landbruks- og matdeparte-
mentet
































1301 Forskning og utvikling mv.
72 Tilskudd til miljøvennlig trans-
port, Transnova-prosjektet































1321 Utbyggingsselskap for veg











61 Belønningsordningen for bedre 
kollektivtransport mv. i 
byområdene











































Utgifter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
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1407 Miljøhensyn i offentlige 
innkjøp









































73 Forebyggende og konflikt-
dempende tiltak i rovvilt-
forvaltningen





















1481 Kjøp av klimakvoter










1610 Toll- og avgiftsetaten































1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter 
under Forsvarsstaben
































1820 Norges vassdrags- og energi-
direktorat










60 Tilskudd til flom- og skredfore-
bygging










1825 Energiomlegging, energi- og 
klimateknologi










1830 Forskning og næringsutvikling
50 Overføring til Norges 
forskningsråd





















Utgifter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
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2421 Innovasjon Norge
73 Tilskudd til innkjøpskonsortium 












31 Igangsetting av ordinære bygge-
prosjekter
































Sum utgifter 1 606 912 889 1 606 912 889
(0)
1 607 706 289
(+793 400)
1 606 912 889
(0)
1 607 054 841
(+141 952)
1 608 411 977
(+1 499 088)
Utgifter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
Inntekter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
3490 Utlendingsdirektoratet
3 Reiseutgifter for flyktninger til 
og fra utlandet, ODA-godkjente 
utgifter










6 Beskyttelse til flyktninger uten-
for Norge mv., ODA-godkjente 
utgifter










3821 Bosetting av flyktninger og 
tiltak for innvandrere
1 Integreringstilskudd for over-
føringsflyktninger, ODA-god-
kjente utgifter










2 Særskilt tilskudd ved bosetting 
av enslige, mindreårige flykt-
ninger, ODA-godkjente utgifter










5507 Skatt og avgift på utvinning 
av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og 
inntekt





















5526 Avgift på alkohol










5531 Avgift på tobakkvarer mv.










5537 Avgifter på båter mv.










5541 Avgift på elektrisk kraft
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7. Forslag fra mindretall
Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:
Forslag 1
I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endring:
Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti:
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med en gjennomgang av hvordan tilskuddet på
50 000 kroner til nye lærebedrifter skal finansieres. 
Forslag 3
Stortinget samtykker i at Husbanken i 2014 kan
gi tilsagn om lån for 25 mrd. kroner. Lånene vil bli
utbetalt i 2014 og senere år. 
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen om å legge fram en
plan for en økt takt i etableringen av dagtilbud i stats-
budsjettet 2015. 
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen legge til rette for at
dagens CO2-kompensasjonsordning for industrien
videreføres ut avtaleperioden 2020. 
Forslag 6
Stortinget ber regjeringen gjennomgå de økono-
miske rammevilkårene for sertifikatpliktig vindkraft
i Norge, herunder avskrivningsregelverket, med tan-
ke på å utjevne forskjellene i konkurranseforhold
mellom Norge og Sverige. Stortinget ber regjeringen
redegjøre for dette på egnet måte, og foreslå nødven-
dige endringer i statsbudsjettet 2015. 
5543 Miljøavgift på mineralske 
produkter mv.










5652 Statskog SF - renter og utbytte










Sum inntekter 1 648 751 614 1 648 751 614
(0)
1 649 545 014
(+793 400)
1 648 831 614
(+80 000)
1 648 913 614
(+162 000)
1 650 251 414
(+1 499 800)










Inntekter (i hele tusen kroner)
Kap. Post Formål Prop. 93 S H, FrP og V AP KrF SP SV
Kap. Post Formål Kroner
5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, forhøyes med ....................................................................... 8 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 961 000 000
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Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 7
I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:
Kap. Post Formål Kroner
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51 (NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med ................. 7 000 000
20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41 Stortinget
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70 Tilskudd til partigruppene, forhøyes med ...................................................... 3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og 
sikkerhetstjeneste
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117 EØS-finansieringsordningene
75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med ........ 160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
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163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71 Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med ......................................... 166 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med ....................................... 5 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med ................. 35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med ................ 130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 406 622 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med .............................................. 3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200 Kunnskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
225 Tiltak i grunnopplæringen
64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, 
nedsettes med ................................................................................................. 33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med ................................... 4 108 000
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
22 Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med ............................ 126 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 689 773 000
227 Tilskudd til særskilte skoler
74 Tilskudd til  Signo og Briskeby, forhøyes med ............................................. 1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228 Tilskudd til private skoler mv.
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, 
overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................................... 451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
258 Tiltak for livslang læring
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med ..................... 2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med ......................................... 13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
70 Private høyskoler, forhøyes med ................................................................... 8 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 150 600 000
Kap. Post Formål Kroner
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270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
74 Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med ..................................................... 5 000 000
fra kr 77 436 000 til kr 82 436 000
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med .......... 140 000 000
fra kr 358 981 000 til kr 498 981 000
276 Fagskoleutdanning
72 Annen fagskoleutdanning, nedsettes med ...................................................... 4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med ................................. 600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med ......................... 1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med ................................. 6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283 Meteorologiformål
50 Meteorologisk institutt, nedsettes med .......................................................... 540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med ...................................... 5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, 
forhøyes med .................................................................................................. 14 275 000
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med ...................... 27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med ................. 255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
314 Kultur og samfunn
79 Til disposisjon, forhøyes med ........................................................................ 2 000 000
fra kr 5 343 000 til kr 7 343 000
315 Frivillighetsformål
78 Ymse faste tiltak, nedsettes med .................................................................... 5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 
forhøyes med .................................................................................................. 35 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 90 777 000
85 Sjakk-OL, forhøyes med ................................................................................ 15 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 80 000 000
Kap. Post Formål Kroner
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320 Allmenne kulturformål
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med ................................ 1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
324 Scenekunstformål
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328 Museums- og andre kulturvernformål
78 Ymse faste tiltak, forhøyes med .................................................................... 2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
340 Den norske kirke
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 500 000
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
342 Kirkebygg og gravplasser
70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med ....... 6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400 Justis- og beredskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50 Norges forskningsråd, nedsettes med ............................................................ 800 000
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med ............................. 1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430 Kriminalomsorgsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
70 Tilskudd, forhøyes med ................................................................................. 700 000
fra kr 20 464 000 til kr 21 164 000
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 500 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72 Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med ................................... 110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
Kap. Post Formål Kroner
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451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455 Redningstjenesten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med ....... 2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470 Fri rettshjelp
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70 Fri sakførsel, forhøyes med ........................................................................... 5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med ....................... 45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 5 072 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 21 500 000
fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med .................................. 324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med .......................... 7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, 
nedsettes med ................................................................................................. 31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
Kap. Post Formål Kroner
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70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med ........................ 108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 1 790 000
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533 Eiendommer utenfor husleieordningen
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
534 Erstatningslokaler for departementene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 37 700 000
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22 Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med ............... 20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571 Rammetilskudd til kommuner
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med .................................................................. 375 200 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 991 247 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med ............. 7 300 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 149 700 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med .................................................................. 10 000 000
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 776 999 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med ................................ 111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
Kap. Post Formål Kroner
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590 Byutvikling og planlegging
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med ................................. 19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71 Internasjonale organisasjoner, forhøyes med ................................................. 94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
81 Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med ... 6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600 Arbeids- og sosialdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21 (NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, 
bevilges med .................................................................................................. 130 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 21, nedsettes med ......................................................................... 130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 8 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
nedsettes med ................................................................................................. 5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................................ 175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90 Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................................... 11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................................ 25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
Kap. Post Formål Kroner
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634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, forhøyes med ................................. 89 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 299 330 000
78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med ............................... 1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 000 000
fra kr 510 600 000 til kr 515 600 000
21 Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud, forhøyes med ...................... 2 000 000
fra kr 10 600 000 til kr 12 600 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen
71 (NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med ........................................... 25 000 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 2 200 000
fra kr 206 951 000 til kr 204 751 000
701 IKT i helse- og omsorgssektoren
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 4 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 221 150 000
703 Internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719 Annet folkehelsearbeid
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med ....... 2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
722 Norsk pasientskadeerstatning
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726 Statens helsepersonellnemnd
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
Kap. Post Formål Kroner
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728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikk-
nemnda
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, 
nedsettes med ................................................................................................. 800 000
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med .............. 9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med ................... 3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med ....... 2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med .................. 2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ................. 16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733 Habilitering og rehabilitering
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med .................. 900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med ............... 700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761 Omsorgstjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med ................... 6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med ....................... 4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med ........................................ 30 000 000
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
63 Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med ....................................... 145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
67 Utviklingstiltak, nedsettes med ...................................................................... 2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762 Primærhelsetjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med ................... 7 000 000
fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000
60 Forebyggende helsetjenester, forhøyes med .................................................. 10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
Kap. Post Formål Kroner
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61 Fengselshelsetjeneste, forhøyes med ............................................................. 2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763 Rustiltak
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med .................................... 6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72 Kompetansesentra mv., forhøyes med ........................................................... 6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
764 Psykisk helse
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med ............................................... 1 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med ............................... 2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med ................... 22 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
783 Personell
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med .................. 750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
61 Turnustjeneste, forhøyes med ........................................................................ 56 500 000
fra kr 133 400 000 til kr 189 900 000
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med ... 1 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med ....................................... 61 464 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 956 967 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................................... 29 078 000
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
62 Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med ................................................. 11 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 
nedsettes med ................................................................................................. 51 168 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
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823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, 
nedsettes med ................................................................................................. 500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med ................................. 6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med .............................................. 213 000 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 201 000 000
845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................................... 125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med .................. 600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70 Tilskudd, forhøyes med ................................................................................. 600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med .................. 6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med ................... 6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med .................. 8 050 000
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
50 Forskning og utvikling, forhøyes med ........................................................... 1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61 Utvikling i kommunene, nedsettes med ......................................................... 1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige 
mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, 
nedsettes med ................................................................................................. 358 604 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med .................. 1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
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857 Barne- og ungdomstiltak
61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, 
forhøyes med .................................................................................................. 5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med ......................................... 200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med .................... 350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, 
forhøyes med .................................................................................................. 20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med ................................................... 500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860 Forbrukerrådet
51 Markedsportaler, forhøyes med ..................................................................... 1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak
70 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning, forhøyes med ...................................................................... 250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med ..................... 2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med .................... 5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med ......................................... 27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
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919 Diverse fiskeriformål
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med ................................... 301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd, forhøyes med ................................................................................. 2 300 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
922 Romvirksomhet
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med ........................ 17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71 Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med ................................................. 34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926 Drift av forskningsfartøyene
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928 Marin forskning og utvikling
22 (NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med ................................. 29 000 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med ........................... 2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72 Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med ........................................ 500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950 Forvaltning av statlig eierskap
71 (NY) Tap på statens lån  til Secora AS, bevilges med ................................... 20 000 000
953 Kings Bay AS
70 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100 Landbruks- og matdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, 
Veterinærinstituttet, forhøyes med ................................................................ 21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
1148 Naturskade - erstatninger
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................... 31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med .............. 15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300 Samferdselsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
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1301 Forskning og utvikling mv.
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320 Statens vegvesen
23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., 
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, 
forhøyes med .................................................................................................. 12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med ................... 7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
1321 Utbyggingsselskap for veg
96 (NY) Aksjeselskap, bevilges med .................................................................. 100 000
1330 Særskilte transporttiltak
61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, 
kan overføres, forhøyes med .......................................................................... 65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
62 (NY) Belønningsordning sykkelveier, bevilges med ..................................... 30 000 000
1350 Jernbaneverket
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
forhøyes med .................................................................................................. 4 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, 
nedsettes med ................................................................................................. 5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351 Persontransport med tog
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med ................... 25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ..................... 49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 1, nedsettes med ........................................................................... 3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
70 Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med .............................................. 3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380 Post- og teletilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400 Klima- og miljødepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
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61 Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63 (NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, 
bevilges med .................................................................................................. 1 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81 Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med .................................... 4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420 Miljødirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 500 000
fra kr 709 049 000 til kr 711 549 000
22 Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med ......................................................... 2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32 (NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med ................ 1 978 000
35 Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med ........................ 2 500 000
fra kr 331 091 000 til kr 328 591 000
70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med ............................ 7 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med .............. 73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425 Vilt- og fisketiltak
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med ................................. 1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
1429 Riksantikvaren
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70 Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, 
kan overføres, forhøyes med .......................................................................... 4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, 
kan overføres, nedsettes med ......................................................................... 8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
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72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, 
kan overføres, nedsettes med ......................................................................... 5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, forhøyes med ................................... 4 750 000
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med .............................. 23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432 Norsk kulturminnefond
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med ..................................... 61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472 Svalbard miljøvernfond
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med ............................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481 Kjøp av klimakvoter
1 Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med ................................................... 3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
1600 Finansdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med ................................... 250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1610 Toll- og avgiftsetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 000 000
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 70 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med ....................................... 129 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634 Statens innkrevingssentral
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638 Salg av klimakvoter
1 Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med .................................................. 3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
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1650 Statsgjeld, renter mv.
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med ................................... 3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med ...................................... 91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med .......................... 132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71 Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med .................................... 2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721 Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 14 961 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
1731 Hæren
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
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1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med ................ 59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under kap. 1761, post 45, nedsettes med ....................................................... 1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761 Nye kampfly med baseløsning
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med ...................................... 112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
70 (NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med ...................................... 4 155 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800 Olje- og energidepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, 
nedsettes med ................................................................................................. 3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50 (NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med ...................... 1 350 000
60 (NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med .......................... 1 650 000
1815 Petoro AS
71 Unitisering, kan overføres, forhøyes med ...................................................... 12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
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1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, 
forhøyes med .................................................................................................. 90 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 286 300 000
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under 
postene 22 og 72, forhøyes med .................................................................... 10 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 29 000 000
1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi
95 Kapitalinnskudd, forhøyes med ..................................................................... 4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830 Forskning og næringsutvikling
50 Overføring til Norges forskningsråd, forhøyes med ...................................... 6 000 000
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840 CO2-håndtering
71 Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med ...................... 113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 323 788 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 212 000
2410 Statens lånekasse for utdanning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med ................................. 2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med .......... 65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med ............................... 35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................... 15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................................... 8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74 Tap på utlån, forhøyes med ............................................................................ 85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76 Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med ............ 500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................... 477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
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2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med ................................................. 15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51 (NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med ......................................... 381 100 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med ....................................... 5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
73 (NY) Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, 
bevilges med .................................................................................................. 7 300 000
75 Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med ................................................ 2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30 Investeringer, forhøyes med .......................................................................... 8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445 Statsbygg
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -3 974 855 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ 1 746 660 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 720 000 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 62 900 000
5 Til investeringsformål.................................................................................. 924 594 000
6 Til reguleringsfondet....................................................................................  -43 248 000
Sum ................................................................................................................  -563 949 000
31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 30 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med ................... 80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ..............................................................  154 000 000
Sum ................................................................................................................  0
2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning............................................................ -632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning .............................................................. 482 145 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 114 549 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 18 578 000
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5 Til investeringsformål.................................................................................. 18 070 000
6 Til reguleringsfond ......................................................................................  -23 000 000
Sum ................................................................................................................  -22 632 000
2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med ................... 495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med ............ 5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med .............. 15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................................ 549 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................. 29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med .......................... 10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
73 Utdanningsstønad, nedsettes med .................................................................. 4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med ........................................ 29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ....... 10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med ............... 50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, 
nedsettes med ................................................................................................. 25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651 Arbeidsavklaringspenger
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med ..................... 250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med ..................................... 30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72 Legeerklæringer, forhøyes med ..................................................................... 25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
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2655 Uførhet
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med ...................................... 225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med ................................... 480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................ 35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med ........................ 7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
74 Tilskudd til biler, nedsettes med .................................................................... 20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med .............................. 8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med ....... 375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................... 540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ........... 124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
2680 Etterlatte
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................... 5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
2686 Gravferdsstønad
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med .................................. 17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
70 Spesialisthjelp, nedsettes med ........................................................................ 10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med .................................. 40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751 Legemidler mv.
72 Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med ................................................. 20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
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2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, nedsettes med ..................................................................... 8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.
70 Allmennlegehjelp, nedsettes med .................................................................. 51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, nedsettes med .................................................................................... 15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .................................... 21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
3 Salgsinntekter, forhøyes med ......................................................................... 10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5 Personalbarnehage, nedsettes med ................................................................. 300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6 Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med ........................................................ 6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Brukerbetaling, nedsettes med ....................................................................... 18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2 Variable refusjoner, forhøyes med ................................................................. 47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3 Faste refusjoner, forhøyes med ...................................................................... 14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
3490 Utlendingsdirektoratet
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med .................................................................................................. 1 743 000
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .............................. 348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
3540 Direktoratet for forvaltning og IKT
5 Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med .... 225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, forhøyes med ................................................................ 18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, forhøyes med ............................................................ 600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, 
nedsettes med ................................................................................................. 10 446 000
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
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2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
ODA-godkjente utgifter, forhøyes med ......................................................... 6 046 000
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .............. 34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med .......................................... 3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3904 Brønnøysundregistrene
1 Gebyrinntekter, forhøyes med ....................................................................... 25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917 Fiskeridirektoratet
13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med ............................... 754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap
71 (NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med ...................... 24 600 000
87 (NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med ........ 58 800 000
90 (NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med ..................... 50 000 000
4115 Mattilsynet
1 Gebyr m.m., forhøyes med ............................................................................ 2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380 Post- og teletilsynet
1 Diverse gebyrer, forhøyes med ...................................................................... 4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
4420 Miljødirektoratet
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med ................................. 5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481 Salg av klimakvoter
1 (NY) Salgsinntekter, bevilges med ................................................................ 539 600 000
4600 Finansdepartementet
95 (NY) Fondskapital, bevilges med .................................................................. 52 100 000 000
4618 Skatteetaten
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med ............................... 15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5 Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med ................................................ 10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter, nedsettes med ........................................................................ 539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
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4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733 Luftforsvaret
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45 (NY) Store nyanskaffelser, bevilges med ...................................................... 8 340 000
48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med ............................... 5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792 Norske styrker i utlandet
90 (NY) Tilbakebetaling av lån, bevilges med ................................................... 4 155 000
4795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810 Oljedirektoratet
1 Gebyrinntekter, nedsettes med ....................................................................... 10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4 (NY) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med ..................................... 36 000 000
4840 CO2-håndtering
80 Renter, TCM DA, nedsettes med ................................................................... 11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86 Avdrag, TCM DA, nedsettes med ................................................................. 3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
5309 Tilfeldige inntekter
29 Ymse, forhøyes med ...................................................................................... 100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310 Statens lånekasse for utdanning
29 Termingebyr, nedsettes med .......................................................................... 1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
89 Purregebyrer, nedsettes med .......................................................................... 2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90 Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med ..................................................... 50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93 Utdanningslån, forhøyes med ........................................................................ 36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med ........... 44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91 Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med .............................................. 302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
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5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. 190 800 000 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ -34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter...................................................................... -1 500 000 000
4 Avskrivninger .............................................................................................. -23 100 000 000
5 Renter av statens kapital ..............................................................................  -5 700 000 000
Sum ................................................................................................................ 126 100 000 000
30 Avskrivninger, forhøyes med ........................................................................ 300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80 Renter av statens kapital, forhøyes med ........................................................ 800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30 Avskrivninger, forhøyes med ........................................................................ 4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
71 Ordinær skatt på formue og inntekt, forhøyes med ....................................... 680 000 000
fra kr 67 800 000 000 til kr 68 480 000 000
72 Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med ....................................................... 30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, forhøyes med ....................................................................... 28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med ......................................................... 4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med ....................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72 Fiskeravgifter, nedsettes med ........................................................................ 3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70 (NY) Bidrag til kulturminnevern, bevilges med ............................................ 2 400 000
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, forhøyes med ................................................ 2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80 Renter, forhøyes med ..................................................................................... 195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
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5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter, nedsettes med .................................................................................... 63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618 Aksjer i Posten Norge AS
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte, nedsettes med ................................................................................... 32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80 Renter, forhøyes med ..................................................................................... 16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80 Renter på lån fra statskassen, nedsettes med ................................................. 55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med ............................... 11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83 (NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med ............. 221 000 000
85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med ............................................ 6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, 
nedsettes med ................................................................................................. 500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel, forhøyes med ........................................................ 12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
81 Renter på lån til Secora AS, forhøyes med .................................................... 1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652 Statskog SF - renter og utbytte
85 Utbytte, nedsettes med ................................................................................... 107 500 000
fra kr 121 000 000 til kr 13 500 000
5656 Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685 Aksjer i Statoil ASA
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
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Forslag 8
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med en anvisning av omdisponeringer innen-
for den samlede bistandsramma, slik at den samlede
innsatsen overfor Syria styrkes med 1 mrd. kroner i
2014. 
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen om at de statlige øre-
merkede midlene til etter- og videreutdanning for læ-
rere brukes i henhold til vedtatte planer for etter- og
videreutdanning. 
Forslag 10
Stortinget ber regjeringen sørge for snarlig opp-
start av arbeidet med neste levekårsundersøkelse. 
Forslag 11
Stortinget ber regjeringen øke kvotekjøpene slik
at Norge kan overoppfylle sine forpliktelser etter
Kyoto II-avtalen med ti prosentpoeng til 40 pst. av
1990-nivå innen 2020. 
Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 12
I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:
5701 Diverse inntekter
2 Diverse inntekter, forhøyes med .................................................................... 189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med ................................................... 23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med .................................................. 40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000
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1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51 (NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med ................. 7 000 000
20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41 Stortinget
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70 Tilskudd til partigruppene, forhøyes med ...................................................... 3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og 
sikkerhetstjeneste
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
204 Innst. 260 S – 2013–2014
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117 EØS-finansieringsordningene
75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med ........ 160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71 Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med ......................................... 166 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med ....................................... 5 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med ................. 35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med ................ 130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 406 622 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med .............................................. 3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200 Kunnskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
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225 Tiltak i grunnopplæringen
64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, 
nedsettes med ................................................................................................. 33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 95 892 000
fra kr 795 173 000 til kr 891 065 000
22 Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med ............................ 53 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
227 Tilskudd til særskilte skoler
74 Tilskudd til  Signo og Briskeby, forhøyes med ............................................. 1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228 Tilskudd til private skoler mv.
70 Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med .............................. 2 600 000
fra kr 1 601 993 000 til kr 1 604 593 000
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, 
overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................................... 451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
73 Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med .............. 152 000
fra kr 111 458 000 til kr 111 610 000
258 Tiltak for livslang læring
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med ..................... 2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med ........................................ 35 177 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 112 968 000
70 Private høyskoler, forhøyes med ................................................................... 5 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 147 600 000
276 Fagskoleutdanning
72 Annen fagskoleutdanning, nedsettes med ...................................................... 4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med ................................. 600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med ......................... 1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med ................................. 6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283 Meteorologiformål
50 Meteorologisk institutt, nedsettes med .......................................................... 540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med ...................................... 5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
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287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, 
nedsettes med ................................................................................................. 725 000
fra kr 10 803 000 til kr 10 078 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med ...................... 27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med ................. 255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
315 Frivillighetsformål
78 Ymse faste tiltak, nedsettes med .................................................................... 5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
81 (NY) Merverdiavgiftskompensasjon, frivillighetsformål, bevilges med ....... 20 000 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 
forhøyes med .................................................................................................. 10 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
320 Allmenne kulturformål
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med ................................ 1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
324 Scenekunstformål
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328 Museums- og andre kulturvernformål
78 Ymse faste tiltak, forhøyes med .................................................................... 2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
340 Den norske kirke
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 500 000
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
342 Kirkebygg og gravplasser
70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med ....... 6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400 Justis- og beredskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50 Norges forskningsråd, nedsettes med ............................................................ 800 000
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med ............................. 1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
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410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430 Kriminalomsorgsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 500 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72 Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med ................................... 110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455 Redningstjenesten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med ....... 2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470 Fri rettshjelp
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70 Fri sakførsel, forhøyes med ........................................................................... 5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
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471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med ....................... 45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 5 160 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 620 000
490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 21 500 000
fra kr 839 794 000 til kr 818 294 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med .................................. 324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med .......................... 7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, 
nedsettes med ................................................................................................. 31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med ........................ 108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 1 790 000
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
525 Fylkesmannsembetene
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 30 000 000
fra kr 1 490 899 000 til kr 1 460 899 000
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533 Eiendommer utenfor husleieordningen
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22 Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
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542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med ............... 20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571 Rammetilskudd til kommuner
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med .................................................................. 448 400 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 116 064 447 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med ............. 11 900 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 145 100 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571 post 64, forhøyes med .............. 20 000 000
fra kr 512 000 000 til kr 532 000 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med ................................ 111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
590 Byutvikling og planlegging
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med ................................. 19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71 Internasjonale organisasjoner, forhøyes med ................................................. 94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
81 Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med ... 6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600 Arbeids- og sosialdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21 (NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, 
bevilges med .................................................................................................. 130 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 21, nedsettes med ......................................................................... 130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 9 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 846 430 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
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612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
nedsettes med ................................................................................................. 5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................................ 175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90 Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................................... 11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................................ 25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med ................................. 26 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med ............................... 1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen
71 (NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med ........................................... 25 000 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 200 000
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
701 IKT i helse- og omsorgssektoren
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 4 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 221 150 000
703 Internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719 Annet folkehelsearbeid
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med ....... 2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
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722 Norsk pasientskadeerstatning
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726 Statens helsepersonellnemnd
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikk-
nemnda
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, 
nedsettes med ................................................................................................. 800 000
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med .............. 9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med ................... 3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med ....... 2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med .................. 2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ................. 16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733 Habilitering og rehabilitering
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med .................. 900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med ............... 700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761 Omsorgstjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med ................... 6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
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60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med ....................... 4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
63 Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med ....................................... 145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
67 Utviklingstiltak, nedsettes med ...................................................................... 2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762 Primærhelsetjeneste
60 Forebyggende helsetjenester, forhøyes med .................................................. 10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
61 Fengselshelsetjeneste, forhøyes med ............................................................. 2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763 Rustiltak
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med .................................... 6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72 Kompetansesentra mv., forhøyes med ........................................................... 6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
764 Psykisk helse
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med ............................................... 2 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 435 415 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med ............................... 2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med ................... 22 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
783 Personell
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med .................. 750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med ... 21 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 59 532 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med ....................................... 123 536 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 771 967 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................................... 29 078 000
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
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62 Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med ................................................. 1 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 211 146 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 
nedsettes med ................................................................................................. 51 168 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, 
nedsettes med ................................................................................................. 500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med ................................. 6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med .............................................. 14 000 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 400 000 000
845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................................... 125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med .................. 600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70 Tilskudd, forhøyes med ................................................................................. 600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med .................. 6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med ................... 6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med .................. 8 050 000
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
50 Forskning og utvikling, forhøyes med ........................................................... 1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61 Utvikling i kommunene, nedsettes med ......................................................... 1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
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65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindre-
årige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med ........... 358 604 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med .................. 1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
857 Barne- og ungdomstiltak
61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, 
forhøyes med .................................................................................................. 5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med ......................................... 200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med .................... 350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, 
forhøyes med .................................................................................................. 20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med ................................................... 500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860 Forbrukerrådet
51 Markedsportaler, forhøyes med ..................................................................... 1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak
70 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning, forhøyes med ...................................................................... 250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med ..................... 2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
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22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med .................... 5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med ......................................... 27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
919 Diverse fiskeriformål
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med ................................... 301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd, forhøyes med ................................................................................. 2 300 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
922 Romvirksomhet
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med ........................ 17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71 Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med ................................................. 34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926 Drift av forskningsfartøyene
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928 Marin forskning og utvikling
22 (NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med ................................. 29 000 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med ........................... 2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72 Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med ........................................ 500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950 Forvaltning av statlig eierskap
71 (NY) Tap på statens lån  til Secora AS, bevilges med ................................... 20 000 000
953 Kings Bay AS
70 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100 Landbruks- og matdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 1 000 000
fra kr 1 069 000 til kr 2 069 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, 
Veterinærinstituttet, forhøyes med ................................................................ 21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 16 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 221 573 000
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1148 Naturskade - erstatninger
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................... 31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med .............. 15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300 Samferdselsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
1301 Forskning og utvikling mv.
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320 Statens vegvesen
23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., 
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, 
forhøyes med .................................................................................................. 12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med ................... 7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
62 Skredsikring fylkesveger, kan overføres, forhøyes med ................................ 45 000 000
fra kr 564 000 000 til kr 609 000 000
1321 Utbyggingsselskap for veg
96 (NY) Aksjeselskap, bevilges med .................................................................. 100 000
1330 Særskilte transporttiltak
61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, 
kan overføres, forhøyes med .......................................................................... 65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
1350 Jernbaneverket
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
forhøyes med .................................................................................................. 4 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, 
nedsettes med ................................................................................................. 5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351 Persontransport med tog
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med ................... 25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ..................... 49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 1, nedsettes med ........................................................................... 3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
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70 Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med .............................................. 3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380 Post- og teletilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400 Klima- og miljødepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
61 Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63 (NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, 
bevilges med .................................................................................................. 1 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81 Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med .................................... 4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420 Miljødirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 500 000
fra kr 709 049 000 til kr 711 549 000
22 Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med ......................................................... 2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32 (NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med ................ 1 978 000
35 Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, nedsettes med ........................ 2 500 000
fra kr 331 091 000 til kr 328 591 000
70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med ............................ 14 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 35 300 000
73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen, 
kan overføres, forhøyes med .......................................................................... 10 000 000
fra kr 64 600 000 til kr 74 600 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med .............. 73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425 Vilt- og fisketiltak
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
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21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med ................................. 1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
1429 Riksantikvaren
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70 Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, 
kan overføres, forhøyes med .......................................................................... 4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, 
kan overføres, nedsettes med ......................................................................... 8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, 
kan overføres, nedsettes med ......................................................................... 5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, forhøyes med ................................... 4 750 000
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med .............................. 23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432 Norsk kulturminnefond
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med ..................................... 61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472 Svalbard miljøvernfond
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med ............................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481 Kjøp av klimakvoter
1 Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med ................................................... 3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
22 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med .......................... 56 300 000
fra kr 306 300 000 til kr 250 000 000
1600 Finansdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med ................................... 250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1610 Toll- og avgiftsetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 000 000
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
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1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 70 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med ....................................... 131 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 167 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634 Statens innkrevingssentral
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638 Salg av klimakvoter
1 Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med .................................................. 3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
1650 Statsgjeld, renter mv.
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med ................................... 3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med ...................................... 91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med .......................... 132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71 Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med .................................... 2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721 Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
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1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 10 039 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 003 449 000
1731 Hæren
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med ................ 59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under kap. 1761, post 45, nedsettes med ....................................................... 1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761 Nye kampfly med baseløsning
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med ...................................... 112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
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70 (NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med ...................................... 4 155 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800 Olje- og energidepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, 
nedsettes med ................................................................................................. 3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50 (NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med ...................... 1 350 000
60 (NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med .......................... 1 650 000
1810 Oljedirektoratet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 10 000 000
fra kr 253 100 000 til kr 243 100 000
1815 Petoro AS
70 Administrasjon, nedsettes med ...................................................................... 10 000 000
fra kr 311 000 000 til kr 301 000 000
71 Unitisering, kan overføres, forhøyes med ...................................................... 12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, 
forhøyes med .................................................................................................. 45 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under 
postene 22 og 72, forhøyes med .................................................................... 5 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi
50 Overføring til Energifondet, forhøyes med .................................................... 50 000 000
fra kr 1 216 000 000 til kr 1 266 000 000
95 Kapitalinnskudd, forhøyes med ..................................................................... 4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830 Forskning og næringsutvikling
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840 CO2-håndtering
71 Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med ...................... 113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 582 000 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 218 000 000
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2410 Statens lånekasse for utdanning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med ................................. 2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med .......... 65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med ............................... 35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................... 15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................................... 8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74 Tap på utlån, forhøyes med ............................................................................ 85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76 Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med ............ 500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................... 477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med ................................................. 15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51 (NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med ......................................... 381 100 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med ....................................... 5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
75 Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med ................................................ 2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30 Investeringer, forhøyes med .......................................................................... 8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445 Statsbygg
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -3 974 855 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ 1 746 660 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 720 000 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 62 900 000
5 Til investeringsformål.................................................................................. 924 594 000
6 Til reguleringsfondet....................................................................................  -43 248 000
Sum ................................................................................................................  -563 949 000
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31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med .... 30 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med ................... 80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ..............................................................  154 000 000
Sum ................................................................................................................  0
2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning............................................................ -632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning .............................................................. 482 145 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 114 549 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 18 578 000
5 Til investeringsformål.................................................................................. 18 070 000
6 Til reguleringsfond ......................................................................................  -23 000 000
Sum ................................................................................................................  -22 632 000
2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med ................... 495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med ............ 5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med .............. 15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................................ 549 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................. 29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med .......................... 10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
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73 Utdanningsstønad, nedsettes med .................................................................. 4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med ........................................ 29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ....... 10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med ............... 50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, 
nedsettes med ................................................................................................. 25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651 Arbeidsavklaringspenger
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med ..................... 250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med ..................................... 30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72 Legeerklæringer, forhøyes med ..................................................................... 25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
2655 Uførhet
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med ...................................... 225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med ................................... 480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................ 35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med ........................ 7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
74 Tilskudd til biler, nedsettes med .................................................................... 20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med .............................. 8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med ....... 375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................... 540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ........... 124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
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2680 Etterlatte
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................... 5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
2686 Gravferdsstønad
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med .................................. 17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
70 Spesialisthjelp, nedsettes med ........................................................................ 10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med .................................. 40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751 Legemidler mv.
72 Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med ................................................. 20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, nedsettes med ..................................................................... 8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.
70 Allmennlegehjelp, nedsettes med .................................................................. 51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, nedsettes med .................................................................................... 15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .................................... 21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
3 Salgsinntekter, forhøyes med ......................................................................... 10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5 Personalbarnehage, nedsettes med ................................................................. 300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6 Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med ........................................................ 6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Brukerbetaling, nedsettes med ....................................................................... 18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2 Variable refusjoner, forhøyes med ................................................................. 47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3 Faste refusjoner, forhøyes med ...................................................................... 14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
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3490 Utlendingsdirektoratet
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med .................................................................................................. 1 743 000
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .............................. 348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
3540 Direktoratet for forvaltning og IKT
5 Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med .... 225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, forhøyes med ................................................................ 18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, forhøyes med ............................................................ 600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, 
nedsettes med ................................................................................................. 10 446 000
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
ODA-godkjente utgifter, forhøyes med ......................................................... 6 046 000
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .............. 34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med .......................................... 3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3904 Brønnøysundregistrene
1 Gebyrinntekter, forhøyes med ....................................................................... 25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917 Fiskeridirektoratet
13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med ............................... 754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap
71 (NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med ...................... 24 600 000
87 (NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med ........ 58 800 000
90 (NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med ..................... 50 000 000
4115 Mattilsynet
1 Gebyr m.m., forhøyes med ............................................................................ 2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380 Post- og teletilsynet
1 Diverse gebyrer, forhøyes med ...................................................................... 4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
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4420 Miljødirektoratet
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med ................................. 5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481 Salg av klimakvoter
1 (NY) Salgsinntekter, bevilges med ................................................................ 539 600 000
4600 Finansdepartementet
95 (NY) Fondskapital, bevilges med .................................................................. 52 100 000 000
4618 Skatteetaten
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med ............................... 15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5 Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med ................................................ 10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter, nedsettes med ........................................................................ 539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733 Luftforsvaret
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45 (NY) Store nyanskaffelser, bevilges med ...................................................... 8 340 000
48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med ............................... 5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792 Norske styrker i utlandet
90 (NY) Tilbakebetaling av lån, bevilges med ................................................... 4 155 000
4795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810 Oljedirektoratet
1 Gebyrinntekter, nedsettes med ....................................................................... 10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4 (NY) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med ..................................... 36 000 000
4840 CO2-håndtering
80 Renter, TCM DA, nedsettes med ................................................................... 11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86 Avdrag, TCM DA, nedsettes med ................................................................. 3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
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5309 Tilfeldige inntekter
29 Ymse, forhøyes med ...................................................................................... 100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310 Statens lånekasse for utdanning
29 Termingebyr, nedsettes med .......................................................................... 1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
89 Purregebyrer, nedsettes med .......................................................................... 2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90 Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med ..................................................... 50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93 Utdanningslån, forhøyes med ........................................................................ 36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med ........... 44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91 Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med .............................................. 302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. 190 800 000 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ -34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter...................................................................... -1 500 000 000
4 Avskrivninger .............................................................................................. -23 100 000 000
5 Renter av statens kapital ..............................................................................  -5 700 000 000
Sum ................................................................................................................  126 100 000 000
30 Avskrivninger, forhøyes med ........................................................................ 300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80 Renter av statens kapital, forhøyes med ........................................................ 800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30 Avskrivninger, forhøyes med ........................................................................ 4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72 Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med ....................................................... 30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, forhøyes med ....................................................................... 28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Avgift på elektrisk kraft, nedsettes med ........................................................ 4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 941 000 000
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5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med ....................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72 Fiskeravgifter, nedsettes med ........................................................................ 3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70 (NY) Bidrag til kulturminnevern, bevilges med ............................................ 2 400 000
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, forhøyes med ................................................ 2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80 Renter, forhøyes med ..................................................................................... 195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter, nedsettes med .................................................................................... 63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618 Aksjer i Posten Norge AS
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte, nedsettes med ................................................................................... 32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80 Renter, forhøyes med ..................................................................................... 16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80 Renter på lån fra statskassen, nedsettes med ................................................. 55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med ............................... 11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83 (NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med ............. 221 000 000
85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med ............................................ 6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, 
nedsettes med ................................................................................................. 500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel, forhøyes med ........................................................ 12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
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Forslag 13
Stortinget ber regjeringen om snarest å igangsette
et arbeid med raskt å få på plass lyd- og bildeopptak
i domstolene. Forprosjektet må kartlegge investe-
ringsbehov. Basert på tidligere grundig forarbeid fra
Domstoladministrasjonen forventes det at forpro-
sjektet kan gjennomføres uten økt budsjettramme. 
Forslag 14
Stortinget ber regjeringen pålegge Politidirekto-
ratet å omdisponere 2,5 mill. kroner i 2014, ved intern
effektivisering. Effektiviseringstiltakene skal gjelde i
PODs egen organisasjon, og ikke gjennomføres på
politidistriktsnivå. Pengene skal omdisponeres til
styrking av politiets IKT-systemer, for å sikre rask
fremdrift for iverksettelse av ny straffelov. 
Forslag 15
Stortinget ber regjeringen om at også blinde og
svaksynte defineres som elever med lese- og skrive-
vansker, slik at også disse gis rett til PC og annet ut-
styr fra Nav Hjelpemiddelsentral. 
Forslag 16
Stortinget ber regjeringen om å reversere end-
ringen som ble gjort i permitteringsregelverket. End-
ringen får virkning fra 1. juli 2014. 
Forslag 17
Stortinget ber regjeringen fortsette arbeidet med
forskriftsfesting i tråd med stortingsvedtak i behand-
lingen av Prop. 55 L (2012–2013) om ny tobakks-
skadelov. 
Forslag 18
Stortinget ber regjeringen om at prosjektet «Mat
langs nasjonale turistveger» opprettholdes i ytterlige-
re to år. Regjeringen bes om å sette av 1 mill. kroner
i nysalderingen 2014 til videreføring av prosjektet fra
og med 1. juli 2014. 
Forslag 19
Stortinget ber regjeringen opprette prøveprosjekt
med dyrepoliti i Oslo. Stortinget ber regjeringen
prioritere 2 mill. kroner til dette i 2014. 
5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
81 Renter på lån til Secora AS, forhøyes med .................................................... 1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652 Statskog SF - renter og utbytte
85 Utbytte, nedsettes med ................................................................................... 50 900 000
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
5656 Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685 Aksjer i Statoil ASA
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
5701 Diverse inntekter
2 Diverse inntekter, forhøyes med .................................................................... 189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med ................................................... 23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med .................................................. 40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000
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Forslag 20
Stortinget ber regjeringen om å øke kap. 1420
Miljødirektoratet, post 73 Førebyggjande og kon-
fliktdempande tiltak i rovviltforvaltninga, med 10
mill. kroner i forbindelse med ny saldering av stats-
budsjettet 2014. Midlene skal gå til rovviltnemde-
ne, som kan disponere dem til økt godtgjøring av
fellingslag, eller andre tiltak i tråd med deres be-
hov. 
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 21
I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer
Kap. Post Formål Kroner
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51 (NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med ................. 7 000 000
20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41 Stortinget
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70 Tilskudd til partigruppene, forhøyes med ...................................................... 3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og 
sikkerhetstjeneste
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100 Utenriksdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117 EØS-finansieringsordningene
75 EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, forhøyes med ........ 160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76 Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika
78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
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160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
71 Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med ......................................... 416 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 811 222 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med ....................................... 5 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 353 300 000
164 Fred, forsoning og demokrati
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, forhøyes med ................. 35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, forhøyes med ................ 130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 106 822 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 2 003 990 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner
70 Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med .............................................. 3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200 Kunnskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
225 Tiltak i grunnopplæringen
64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, 
nedsettes med ................................................................................................. 33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med ................................... 4 108 000
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
22 Videreutdanning for lærere og skoleledere, forhøyes med ............................ 53 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
227 Tilskudd til særskilte skoler
74 Tilskudd til  Signo og Briskeby, forhøyes med ............................................. 1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228 Tilskudd til private skoler mv.
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, 
overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................................... 451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
258 Tiltak for livslang læring
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med ..................... 2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260 Universiteter og høyskoler
50 Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med ......................................... 13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
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70 Private høyskoler, forhøyes med ................................................................... 6 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 148 600 000
270 Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter
75 Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, forhøyes med .......... 100 000 000
fra kr 358 981 000 til kr 458 981 000
276 Fagskoleutdanning
72 Annen fagskoleutdanning, nedsettes med ...................................................... 4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, nedsettes med ................................. 600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 1, forhøyes med ......................... 1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med ................................. 6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283 Meteorologiformål
50 Meteorologisk institutt, nedsettes med .......................................................... 540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter, forhøyes med ...................................... 5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, 
forhøyes med .................................................................................................. 14 275 000
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med ...................... 27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, forhøyes med ................. 255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300 Kulturdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 12 000 000
fra kr 2 589 000 til kr 14 589 000
315 Frivillighetsformål
78 Ymse faste tiltak, nedsettes med .................................................................... 5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 
forhøyes med .................................................................................................. 10 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
320 Allmenne kulturformål
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med ................................ 1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
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324 Scenekunstformål
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328 Museums- og andre kulturvernformål
78 Ymse faste tiltak, forhøyes med .................................................................... 2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
342 Kirkebygg og gravplasser
70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, forhøyes med ....... 6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400 Justis- og beredskapsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50 Norges forskningsråd, forhøyes med ............................................................. 2 200 000
fra kr 22 070 000 til kr 24 270 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med ............................. 1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
410 Tingrettene og lagmannsrettene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430 Kriminalomsorgsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 16 800 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 827 275 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72 Datalagringsdirektivet, kan overføres, nedsettes med ................................... 110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454 Redningshelikoptertjenesten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
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45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455 Redningstjenesten
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, forhøyes med ....... 2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460 Spesialenheten for politisaker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470 Fri rettshjelp
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70 Fri sakførsel, forhøyes med ........................................................................... 5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, nedsettes med ....................... 45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480 Svalbardbudsjettet
50 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 5 072 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
490 Utlendingsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 15 500 000
fra kr 839 794 000 til kr 855 294 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med .................................. 324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med .......................... 7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere 
og flyktninger, nedsettes med ........................................................................ 31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med ........................ 108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
73 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes 
under kap. 821 post 60, forhøyes med ........................................................... 20 300 000
fra kr 6 977 000 til kr 27 277 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 18 690 000
fra kr 15 497 000 til kr 34 187 000
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500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533 Eiendommer utenfor husleieordningen
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
534 Erstatningslokaler for departementene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 37 700 000
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22 Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram
70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, forhøyes med ............... 20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571 Rammetilskudd til kommuner
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med .................................................................. 360 200 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 976 247 000
64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med ............. 22 900 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 134 100 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner
60 Innbyggertilskudd, forhøyes med .................................................................. 90 000 000
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 856 999 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, forhøyes med ................................ 111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
590 Byutvikling og planlegging
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres, forhøyes med ................................. 19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71 Internasjonale organisasjoner, forhøyes med ................................................. 94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
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81 Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, forhøyes med ... 6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600 Arbeids- og sosialdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21 (NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, 
bevilges med .................................................................................................. 130 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 21, nedsettes med ......................................................................... 130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605 Arbeids- og velferdsetaten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 8 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611 Pensjoner av statskassen
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
612 Tilskudd til Statens pensjonskasse
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
nedsettes med ................................................................................................. 5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................................ 175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
90 Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................................... 11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615 Yrkesskadeforsikring
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................................ 25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med ................................. 26 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, forhøyes med ............................... 1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
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640 Arbeidstilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 000 000
fra kr 510 600 000 til kr 514 600 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen
71 (NY) Oppreisning, kan overføres, bevilges med ........................................... 25 000 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 200 000
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
701 IKT i helse- og omsorgssektoren
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 8 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 225 150 000
703 Internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719 Annet folkehelsearbeid
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med ....... 2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720 Helsedirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
722 Norsk pasientskadeerstatning
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726 Statens helsepersonellnemnd
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikk-
nemnda
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732 Regionale helseforetak
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, 
forhøyes med .................................................................................................. 700 000
fra kr 630 705 000 til kr 631 405 000
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72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med .............. 9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med ................... 3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med ....... 2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med .................. 2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ................. 16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733 Habilitering og rehabilitering
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med .................. 900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, forhøyes med ............... 700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761 Omsorgstjeneste
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med ................... 6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, nedsettes med ....................... 4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, nedsettes med ........................................ 30 000 000
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
63 Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med ....................................... 145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
67 Utviklingstiltak, nedsettes med ...................................................................... 2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762 Primærhelsetjeneste
60 Forebyggende helsetjenester, forhøyes med .................................................. 10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
61 Fengselshelsetjeneste, forhøyes med ............................................................. 2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763 Rustiltak
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres, nedsettes med .................................... 6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72 Kompetansesentra mv., forhøyes med ........................................................... 6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
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764 Psykisk helse
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med ............................................... 1 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 434 415 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres, forhøyes med ............................... 2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med ................... 5 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 76 762 000
783 Personell
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, nedsettes med .................. 750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 26 900 000
fra kr 191 246 000 til kr 218 146 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, forhøyes med ... 1 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med ....................................... 335 464 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 6 230 967 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................................... 25 378 000
fra kr 448 165 000 til kr 422 787 000
62 Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med ................................................. 11 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, 
forhøyes med .................................................................................................. 400 000
fra kr 51 582 000 til kr 51 982 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 
nedsettes med ................................................................................................. 14 768 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 645 000 000
823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840 Krisetiltak
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
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70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, 
nedsettes med ................................................................................................. 500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842 Familievern
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med ................................. 6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
844 Kontantstøtte
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med .............................................. 113 500 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 300 500 000
845 Barnetrygd
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................................... 125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med .................. 600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70 Tilskudd, forhøyes med ................................................................................. 600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med .................. 6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, forhøyes med ................... 6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med .................. 5 550 000
fra kr 85 083 000 til kr 79 533 000
50 Forskning og utvikling, forhøyes med ........................................................... 1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61 Utvikling i kommunene, nedsettes med ......................................................... 1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindre-
årige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med ........... 347 104 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 676 430 000
72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med .................. 1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
857 Barne- og ungdomstiltak
61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, 
forhøyes med .................................................................................................. 5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner, forhøyes med ......................................... 200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
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79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, nedsettes med .................... 350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, 
forhøyes med .................................................................................................. 20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859 EUs ungdomsprogram
1 Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med ................................................... 500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860 Forbrukerrådet
51 Markedsportaler, forhøyes med ..................................................................... 1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak
70 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866 Statens institutt for forbruksforskning
50 Basisbevilgning, forhøyes med ...................................................................... 250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med .................................... 1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, forhøyes med ..................... 2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904 Brønnøysundregistrene
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med .................... 5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med ......................................... 27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
919 Diverse fiskeriformål
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres, forhøyes med ................................... 301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920 Norges forskningsråd
50 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 12 700 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 509 300 000
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922 Romvirksomhet
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), forhøyes med ........................ 17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71 Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med ................................................. 34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926 Drift av forskningsfartøyene
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928 Marin forskning og utvikling
22 (NY) Kompensasjon for merverdiavgift, bevilges med ................................. 29 000 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med ........................... 2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72 Tilskudd til Nofima, kan overføres, forhøyes med ........................................ 500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950 Forvaltning av statlig eierskap
71 (NY) Tap på statens lån  til Secora AS, bevilges med ................................... 20 000 000
953 Kings Bay AS
70 Tilskudd, nedsettes med ................................................................................. 8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100 Landbruks- og matdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, 
Veterinærinstituttet, forhøyes med ................................................................ 21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
1115 Mattilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 2 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
1143 Statens landbruksforvaltning
60 Tilskudd til veterinærdekning, forhøyes med ................................................ 2 000 000
fra kr 132 449 000 til kr 134 449 000
1148 Naturskade - erstatninger
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................... 31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med .............. 15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300 Samferdselsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
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1301 Forskning og utvikling mv.
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320 Statens vegvesen
23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., 
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, 
forhøyes med .................................................................................................. 12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
30 Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, 
post 31 og post 72, nedsettes med .................................................................. 250 000 000
fra kr 10 531 700 000 til kr 10 281 700 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, forhøyes med ................... 7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
1330 Særskilte transporttiltak
61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, 
kan overføres, forhøyes med .......................................................................... 65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
62 (NY) Belønningsordning sykkelvei (ny) , bevilges med ............................... 10 000 000
1350 Jernbaneverket
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
forhøyes med .................................................................................................. 250 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 306 900 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, 
nedsettes med ................................................................................................. 5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351 Persontransport med tog
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, forhøyes med ................... 25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360 Kystverket
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ..................... 49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 1, nedsettes med ........................................................................... 3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
70 Tilskudd til Redningsselskapet, forhøyes med .............................................. 3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380 Post- og teletilsynet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400 Klima- og miljødepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
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61 Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, nedsettes med .. 19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63 (NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, 
bevilges med .................................................................................................. 1 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81 Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1407 Miljøhensyn i offentlige innkjøp
21 (NY) Spesielle driftsutgifter, bevilges med ................................................... 10 000 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, forhøyes med .................................... 4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420 Miljødirektoratet
22 Statlige vannmiljøtiltak, nedsettes med ......................................................... 2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32 (NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, bevilges med ................ 1 978 000
70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, forhøyes med ............................ 7 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, forhøyes med .............. 73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425 Vilt- og fisketiltak
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, nedsettes med ................................. 1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
1429 Riksantikvaren
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med ............................................................ 49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70 Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, 
kan overføres, forhøyes med .......................................................................... 4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, 
kan overføres, nedsettes med ......................................................................... 8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
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73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, 
kan overføres, nedsettes med ......................................................................... 5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, nedsettes med ................................... 250 000
fra kr 56 712 000 til kr 56 462 000
77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres, nedsettes med .............................. 23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432 Norsk kulturminnefond
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak, forhøyes med ..................................... 61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472 Svalbard miljøvernfond
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med ............................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481 Kjøp av klimakvoter
1 Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med ................................................... 3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
1600 Finansdepartementet
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med ................................... 250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1618 Skatteetaten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 58 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 599 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, nedsettes med ........................................................... 15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
22 Større IT-prosjekter, kan overføres, nedsettes med ....................................... 129 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634 Statens innkrevingssentral
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638 Salg av klimakvoter
1 Driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med .................................................. 3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
1650 Statsgjeld, renter mv.
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700 Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
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73 Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med ................................... 3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med ...................................... 91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med .......................... 132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71 Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med .................................... 2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721 Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 14 961 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
1731 Hæren
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732 Sjøforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734 Heimevernet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med ................ 59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
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44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under kap. 1761, post 45, nedsettes med ....................................................... 1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, 
nedsettes med ................................................................................................. 6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761 Nye kampfly med baseløsning
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med ...... 1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med ...................................... 112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790 Kystvakten
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792 Norske styrker i utlandet
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
70 (NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, bevilges med ...................................... 4 155 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsutgifter, forhøyes med .......................................................................... 9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800 Olje- og energidepartementet
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, 
nedsettes med ................................................................................................. 3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50 (NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, bevilges med ...................... 1 350 000
60 (NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, bevilges med .......................... 1 650 000
1815 Petoro AS
71 Unitisering, kan overføres, forhøyes med ...................................................... 12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, 
forhøyes med .................................................................................................. 45 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under 
postene 22 og 72, forhøyes med .................................................................... 5 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
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1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi
95 Kapitalinnskudd, forhøyes med ..................................................................... 4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830 Forskning og næringsutvikling
50 Overføring til Norges forskningsråd, forhøyes med ...................................... 6 000 000
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840 CO2-håndtering
71 Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, nedsettes med ...................... 113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309 Tilfeldige utgifter
1 Driftsutgifter, nedsettes med .......................................................................... 323 800 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 200 000
2410 Statens lånekasse for utdanning
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med ................................. 2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med ..... 2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med .......... 65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med ............................... 35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................... 15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med ...................................... 8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74 Tap på utlån, forhøyes med ............................................................................ 85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76 Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, forhøyes med ............ 500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med ........................... 477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
2421 Innovasjon Norge
50 Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med ................................................. 15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51 (NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med ......................................... 381 100 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med ....................................... 5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
75 Marint verdiskapingsprogram, forhøyes med ................................................ 2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
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2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
30 Investeringer, forhøyes med .......................................................................... 8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445 Statsbygg
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -3 974 855 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ 1 746 660 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 720 000 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 62 900 000
5 Til investeringsformål.................................................................................. 924 594 000
6 Til reguleringsfondet....................................................................................  -43 248 000
Sum ................................................................................................................  -563 949 000
31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med .... 25 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 11 500 000
32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, 
forhøyes med .................................................................................................. 51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med ................... 80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ..............................................................  154 000 000
Sum ................................................................................................................  0
2470 Statens pensjonskasse
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning............................................................ -632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning .............................................................. 482 145 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 114 549 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 18 578 000
5 Til investeringsformål.................................................................................. 18 070 000
6 Til reguleringsfond ......................................................................................  -23 000 000
Sum ................................................................................................................  -22 632 000
2530 Foreldrepenger
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, nedsettes med ................... 495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med ............ 5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, nedsettes med .............. 15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
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2541 Dagpenger
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, forhøyes med ............................................ 549 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 441 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, 
forhøyes med .................................................................................................. 73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620 Stønad til enslig mor eller far
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................. 29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med .......................... 10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
73 Utdanningsstønad, nedsettes med .................................................................. 4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med ........................................ 29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650 Sykepenger
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ....... 10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med ............... 50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, 
nedsettes med ................................................................................................. 25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651 Arbeidsavklaringspenger
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, forhøyes med ..................... 250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med ..................................... 30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72 Legeerklæringer, forhøyes med ..................................................................... 25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
2655 Uførhet
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med ...................................... 225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med ................................... 480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, nedsettes med ............................................ 35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med ........................................ 15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, nedsettes med ........................ 7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
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74 Tilskudd til biler, nedsettes med .................................................................... 20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med .............................. 8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, forhøyes med ....... 375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670 Alderdom
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................... 540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med ........... 124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
2680 Etterlatte
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med ....................................... 10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med .................................... 5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
2686 Gravferdsstønad
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med .................................. 17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711 Spesialisthelsetjeneste mv.
70 Spesialisthjelp, nedsettes med ........................................................................ 10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
72 Tannbehandling, forhøyes med ...................................................................... 20 000 000
fra kr 2 055 000 000 til kr 2 075 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, forhøyes med .................................. 40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751 Legemidler mv.
72 Medisinsk forbruksmateriell, nedsettes med ................................................. 20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling
70 Egenandelstak 1, nedsettes med ..................................................................... 8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv.
70 Allmennlegehjelp, nedsettes med .................................................................. 51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, nedsettes med .................................................................................... 15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .................................... 21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
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3440 Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
3 Salgsinntekter, forhøyes med ......................................................................... 10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5 Personalbarnehage, nedsettes med ................................................................. 300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6 Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med ........................................................ 6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon
1 Brukerbetaling, nedsettes med ....................................................................... 18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2 Variable refusjoner, forhøyes med ................................................................. 47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3 Faste refusjoner, forhøyes med ...................................................................... 14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
3490 Utlendingsdirektoratet
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med .................................................................................................. 18 443 000
fra kr 17 945 000 til kr 36 388 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .............................. 348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
6 Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med .................................................................................................. 20 300 000
fra kr 6 977 000 til kr 27 277 000
3540 Direktoratet for forvaltning og IKT
5 Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, forhøyes med .... 225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
1 Gebyrinntekter, lån, forhøyes med ................................................................ 18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, forhøyes med ............................................................ 600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, 
forhøyes med .................................................................................................. 246 154 000
fra kr 156 816 000 til kr 402 970 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
ODA-godkjente utgifter, forhøyes med ......................................................... 12 246 000
fra kr 30 700 000 til kr 42 946 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med .............. 34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859 EUs ungdomsprogram
1 Tilskudd fra Europakommisjonen, forhøyes med .......................................... 3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
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3904 Brønnøysundregistrene
1 Gebyrinntekter, forhøyes med ....................................................................... 25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917 Fiskeridirektoratet
13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, forhøyes med ............................... 754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap
71 (NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, bevilges med ...................... 24 600 000
87 (NY) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med ........ 58 800 000
90 (NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, bevilges med ..................... 50 000 000
4115 Mattilsynet
1 Gebyr m.m., forhøyes med ............................................................................ 2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380 Post- og teletilsynet
1 Diverse gebyrer, forhøyes med ...................................................................... 4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
4420 Miljødirektoratet
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, nedsettes med ................................. 5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481 Salg av klimakvoter
1 (NY) Salgsinntekter, bevilges med ................................................................ 539 600 000
4600 Finansdepartementet
95 (NY) Fondskapital, bevilges med .................................................................. 52 100 000 000
4618 Skatteetaten
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, nedsettes med ............................... 15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5 Gebyr for utleggsforretninger, forhøyes med ................................................ 10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638 Salg av klimakvoter
1 Salgsinntekter, nedsettes med ........................................................................ 539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720 Felles ledelse og kommandoapparat
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733 Luftforsvaret
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
45 (NY) Store nyanskaffelser, bevilges med ...................................................... 8 340 000
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48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, forhøyes med ............................... 5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792 Norske styrker i utlandet
90 (NY) Tilbakebetaling av lån, bevilges med ................................................... 4 155 000
4795 Kulturelle og allmennyttige formål
1 Driftsinntekter, forhøyes med ........................................................................ 7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810 Oljedirektoratet
1 Gebyrinntekter, nedsettes med ....................................................................... 10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4 (NY) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med ..................................... 36 000 000
4840 CO2-håndtering
80 Renter, TCM DA, nedsettes med ................................................................... 11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86 Avdrag, TCM DA, nedsettes med ................................................................. 3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
5309 Tilfeldige inntekter
29 Ymse, forhøyes med ...................................................................................... 100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310 Statens lånekasse for utdanning
29 Termingebyr, nedsettes med .......................................................................... 1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
89 Purregebyrer, nedsettes med .......................................................................... 2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90 Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med ..................................................... 50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93 Utdanningslån, forhøyes med ........................................................................ 36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325 Innovasjon Norge
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med ........... 44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91 Tilbakeført kapital, såkornfond, forhøyes med .............................................. 302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24 Driftsresultat
1 Driftsinntekter.............................................................................................. 190 800 000 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ -34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter...................................................................... -1 500 000 000
4 Avskrivninger .............................................................................................. -23 100 000 000
5 Renter av statens kapital ..............................................................................  -5 700 000 000
Sum ................................................................................................................  126 100 000 000
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30 Avskrivninger, forhøyes med ........................................................................ 300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80 Renter av statens kapital, forhøyes med ........................................................ 800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30 Avskrivninger, forhøyes med ........................................................................ 4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum
72 Særskatt på oljeinntekter, nedsettes med ....................................................... 30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521 Merverdiavgift
70 Merverdiavgift, forhøyes med ....................................................................... 28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 250 981 000 000
5526 Avgift på alkohol
70 Avgift på alkohol, forhøyes med ................................................................... 140 000 000
fra kr 12 540 000 000 til kr 12 680 000 000
5531 Avgift på tobakkvarer mv.
70 Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med ..................................................... 100 000 000
fra kr 7 000 000 000 til kr 7 100 000 000
5541 Avgift på elektrisk kraft
70 Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med ......................................................... 4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70 CO2-avgift, forhøyes med .............................................................................. 790 000 000
fra kr 5 400 000 000 til kr 6 190 000 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet
70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med ....................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72 Fiskeravgifter, nedsettes med ........................................................................ 3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet
70 (NY) Bidrag til kulturminnevern, bevilges med ............................................ 2 400 000
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80 Renter av statens faste kapital, forhøyes med ................................................ 2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse
80 Renter, forhøyes med ..................................................................................... 195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611 Aksjer i NSB AS
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
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5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80 Renter, nedsettes med .................................................................................... 63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618 Aksjer i Posten Norge AS
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622 Aksjer i Avinor AS
85 Utbytte, nedsettes med ................................................................................... 32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS
80 Renter, forhøyes med ..................................................................................... 16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
80 Renter på lån fra statskassen, nedsettes med ................................................. 55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med ............................... 11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83 (NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med ............. 221 000 000
85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, nedsettes med ............................................ 6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, 
nedsettes med ................................................................................................. 500 000
fra kr 500 000 til kr 0
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet
85 Statens overskuddsandel, forhøyes med ........................................................ 12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet
81 Renter på lån til Secora AS, forhøyes med .................................................... 1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652 Statskog SF - renter og utbytte
85 Utbytte, nedsettes med ................................................................................... 50 900 000
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
5656 Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685 Aksjer i Statoil ASA
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank
85 Utbytte, forhøyes med .................................................................................... 5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
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Forslag 22
Stortinget ber regjeringen gjenopprette Direkto-
ratet for forvaltning og IKT sin avdeling for miljøret-
ting av offentlige innkjøp. 
Forslag 23
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til hvordan en kan styrke kompe-
tansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffelser. 
Forslag 24
Stortinget ber regjeringen utsette omorganise-
ringsprosessen og overføringen av ansvar fra toll- og
avgiftsetaten til skatteetaten, og bes komme tilbake
til Stortinget med et bedre forankret forslag til omor-
ganisering hvor de ansattes organisasjoner er invol-
vert. 
Forslag 25
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget med forslag til aktivitetsskatt i finansnæringen
i tråd med omtalen i statsbudsjettet 2014. 
Forslag 26
Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for
Stortinget om regulering av salg av nikotinholdige e-
sigaretter i Norge. 
Forslag 27
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stor-
tinget i forbindelse med statsbudsjettet 2015 med for-
slag til forbedringer i forskriften om land-for-land-
rapportering som sikrer den nødvendige åpenheten,
herunder forslag som sikrer en sterkere kobling mel-
lom land-for-land-rapportering og årsregnskap. 
Forslag 28
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2015
legge fram en opptrappingsplan for avgiftene på fos-
sil fyringsolje opp mot svensk nivå, herunder en
kompensasjonsordning til landbruket. 
Forslag 29
Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2015
innføre grunnavgift på gass til oppvarming, for å sik-
re at utfasingen av fossil fyringsolje ikke erstattes av
fossil gass. 
5701 Diverse inntekter
2 Diverse inntekter, forhøyes med .................................................................... 189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m., forhøyes med ................................................... 23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med .................................................. 40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000
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8. Komiteens tilråding
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og proposisjonene og rår Stortinget til å gjøre
slikt




I statsbudsjettet 2014 gjøres følgende endringer:
Kap. Post Formål Kroner
1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51 (NY) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, b e v i l g e s  med ............ 7 000 000
20 Statsministerens kontor
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 400 000
fra kr 98 300 000 til kr 98 700 000
21 Statsrådet
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 7 400 000
fra kr 151 300 000 til kr 158 700 000
41 Stortinget
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 6 000 000
fra kr 854 500 000 til kr 860 500 000
70 Tilskudd til partigruppene, f o r h ø y e s  med ................................................. 3 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 167 000 000
44 Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og 
sikkerhetstjeneste
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 1 900 000
fra kr 10 400 000 til kr 12 300 000
61 Høyesterett
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 1 700 000
fra kr 93 158 000 til kr 94 858 000
100 Utenriksdepartementet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 6 855 000
fra kr 1 794 462 000 til kr 1 801 317 000
103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 1 200 000
fra kr 47 524 000 til kr 48 724 000
117 EØS-finansieringsordningene 
75 EØS-finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 160 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 950 000 000
76 Den norske finansieringsordningen 2009–2014, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 140 000 000
fra kr 1 520 000 000 til kr 1 660 000 000
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152 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika 
78 Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 83 000 000
fra kr 540 000 000 til kr 623 000 000
160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 10 000 000
fra kr 33 500 000 til kr 23 500 000
163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter 
71 Humanitær bistand, kan overføres, f o r h ø y e s  med .................................... 166 622 000
fra kr 2 394 600 000 til kr 2 561 222 000
72 Menneskerettigheter, kan overføres, f o r h ø y e s  med .................................. 6 000 000
fra kr 348 300 000 til kr 354 300 000
164 Fred, forsoning og demokrati 
70 Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............ 35 000 000
fra kr 655 900 000 til kr 690 900 000
73 Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, f o r h ø y e s  med ........... 130 000 000
fra kr 335 500 000 til kr 465 500 000
167 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) 
21 Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s  med ...................................................... 406 622 000
fra kr 2 110 812 000 til kr 1 704 190 000
171 Multilaterale finansinstitusjoner 
70 Verdensbanken, kan overføres, n e d s e t t e s  med ......................................... 3 000 000
fra kr 901 000 000 til kr 898 000 000
200 Kunnskapsdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 200 000
fra kr 250 767 000 til kr 250 567 000
225 Tiltak i grunnopplæringen 
64 Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 33 097 000
fra kr 155 542 000 til kr 122 445 000
226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s  med .............................. 4 108 000
fra kr 795 173 000 til kr 791 065 000
22 Videreutdanning for lærere og skoleledere, f o r h ø y e s  med ....................... 53 173 000
fra kr 563 600 000 til kr 616 773 000
227 Tilskudd til særskilte skoler 
74 Tilskudd til  Signo og Briskeby, f o r h ø y e s  med ........................................ 1 400 000
fra kr 38 649 000 til kr 40 049 000
228 Tilskudd til private skoler mv. 
72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, 
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ......................................................... 451 000
fra kr 148 666 000 til kr 148 215 000
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258 Tiltak for livslang læring 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s  med ................ 2 355 000
fra kr 55 658 000 til kr 58 013 000
260 Universiteter og høyskoler 
50 Statlige universiteter og høyskoler, f o r h ø y e s  med .................................... 13 823 000
fra kr 28 148 145 000 til kr 28 161 968 000
70 Private høyskoler, f o r h ø y e s  med ............................................................... 8 828 000
fra kr 1 141 772 000 til kr 1 150 600 000
276 Fagskoleutdanning 
72 Annen fagskoleutdanning, n e d s e t t e s  med ................................................ 4 051 000
fra kr 69 679 000 til kr 65 628 000
281 Felles tiltak for universiteter og høyskoler 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, n e d s e t t e s  med ........................... 600 000
fra kr 160 216 000 til kr 159 616 000
70 Andre overføringer, kan nyttes under post 1, f o r h ø y e s  med ..................... 1 325 000
fra kr 47 236 000 til kr 48 561 000
73 Tilskudd til internasjonale programmer, f o r h ø y e s  med ............................ 6 627 000
fra kr 71 060 000 til kr 77 687 000
283 Meteorologiformål 
50 Meteorologisk institutt, n e d s e t t e s  med ..................................................... 540 000
fra kr 290 629 000 til kr 290 089 000
72 Internasjonale samarbeidsprosjekter, f o r h ø y e s  med ................................. 5 454 000
fra kr 55 991 000 til kr 61 445 000
287 Forskningsinstitutter og andre tiltak 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 71, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 14 275 000
fra kr 10 803 000 til kr 25 078 000
288 Internasjonale samarbeidstiltak 
72 Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, f o r h ø y e s  med ................. 27 121 000
fra kr 206 002 000 til kr 233 123 000
73 EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............ 255 795 000
fra kr 1 347 234 000 til kr 1 603 029 000
300 Kulturdepartementet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 350 000
fra kr 134 316 000 til kr 134 666 000
314 Kultur og samfunn 
79 Til disposisjon, f o r h ø y e s  med ................................................................... 2 000 000
fra kr 5 343 000 til kr 7 343 000
315 Frivillighetsformål 
78 Ymse faste tiltak, n e d s e t t e s  med .............................................................. 5 000 000
fra kr 32 232 000 til kr 27 232 000
82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 10 000 000
fra kr 55 777 000 til kr 65 777 000
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85 Sjakk-OL, f o r h ø y e s  med ........................................................................... 12 000 000
fra kr 65 000 000 til kr 77 000 000
320 Allmenne kulturformål 
79 Til disposisjon, kan nyttes under post 1, n e d s e t t e s  med ........................... 1 000 000
fra kr 7 284 000 til kr 6 284 000
324 Scenekunstformål 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 300 000
fra kr 75 127 000 til kr 75 427 000
328 Museums- og andre kulturvernformål 
78 Ymse faste tiltak, f o r h ø y e s  med ................................................................ 2 500 000
fra kr 44 124 000 til kr 46 624 000
340 Den norske kirke 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 5 500 000
fra kr 1 166 716 000 til kr 1 172 216 000
342 Kirkebygg og gravplasser 
70 Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser, f o r h ø y e s  med .. 6 000 000
fra kr 10 665 000 til kr 16 665 000
400 Justis- og beredskapsdepartementet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 2 650 000
fra kr 349 404 000 til kr 352 054 000
23 Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 800 000
fra kr 23 185 000 til kr 23 985 000
50 Norges forskningsråd, n e d s e t t e s  med ....................................................... 800 000
fra kr 22 070 000 til kr 21 270 000
71 Tilskudd til internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s  med ........................ 1 950 000
fra kr 9 672 000 til kr 11 622 000
410 Tingrettene og lagmannsrettene 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 33 500 000
fra kr 1 760 265 000 til kr 1 793 765 000
430 Kriminalomsorgsdirektoratet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 7 000 000
fra kr 3 662 232 000 til kr 3 669 232 000
440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 9 500 000
fra kr 12 810 475 000 til kr 12 819 975 000
21 Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ....................................................... 12 500 000
fra kr 277 013 000 til kr 289 513 000
22 Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 6 600 000
fra kr 7 861 000 til kr 14 461 000
72 Datalagringsdirektivet, kan overføres, n e d s e t t e s  med .............................. 110 000 000
fra kr 110 000 000 til kr 0
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451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 2 500 000
fra kr 651 483 000 til kr 653 983 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................... 2 400 000
fra kr 5 002 000 til kr 7 402 000
454 Redningshelikoptertjenesten 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 11 950 000
fra kr 794 578 000 til kr 782 628 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 1 600 000
fra kr 453 720 000 til kr 455 320 000
455 Redningstjenesten 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 800 000
fra kr 10 982 000 til kr 10 182 000
71 Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 2 500 000
fra kr 25 396 000 til kr 27 896 000
456 Direktoratet for nødkommunikasjon 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 13 164 000
fra kr 490 163 000 til kr 503 327 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 247 161 000
fra kr 1 248 632 000 til kr 1 495 793 000
460 Spesialenheten for politisaker 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 17 800 000
fra kr 39 867 000 til kr 57 667 000
470 Fri rettshjelp 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 4 000 000
fra kr 6 502 000 til kr 10 502 000
70 Fri sakførsel, f o r h ø y e s  med ....................................................................... 5 000 000
fra kr 590 156 000 til kr 595 156 000
471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning 
71 Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med .................. 45 000 000
fra kr 121 715 000 til kr 76 715 000
480 Svalbardbudsjettet 
50 Tilskudd, n e d s e t t e s  med ........................................................................... 5 072 000
fra kr 322 780 000 til kr 317 708 000
490 Utlendingsdirektoratet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 15 000 000
fra kr 839 794 000 til kr 824 794 000
21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, n e d s e t t e s  med ............................ 324 320 000
fra kr 2 017 161 000 til kr 1 692 841 000
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22 Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, n e d s e t t e s  med ..................... 7 000 000
fra kr 64 546 000 til kr 57 546 000
60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 31 723 000
fra kr 342 898 000 til kr 311 175 000
70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, n e d s e t t e s  med ................... 108 697 000
fra kr 615 082 000 til kr 506 385 000
75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 1 790 000
fra kr 15 497 000 til kr 17 287 000
491 Utlendingsnemnda
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, n e d s e t t e s  med ........................... 6 500 000
fra kr 281 637 000 til kr 275 137 000 
500 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 1 100 000
fra kr 366 955 000 til kr 365 855 000
510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 5 930 000
fra kr 598 139 000 til kr 604 069 000
530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 33 300 000
fra kr 6 000 000 til kr 39 300 000
533 Eiendommer utenfor husleieordningen 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 5 500 000
fra kr 24 500 000 til kr 19 000 000
534 Erstatningslokaler for departementene 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 37 700 000
fra kr 406 107 000 til kr 443 807 000
540 Direktoratet for forvaltning og IKT 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 4 000 000
fra kr 188 627 000 til kr 192 627 000
22 Betaling av elektronisk ID og digital post til private leverandører, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 2 500 000
fra kr 5 560 000 til kr 8 060 000
542 Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram 
70 Tilskudd til internasjonale program, kan overføres, f o r h ø y e s  med .......... 20 000 000
fra kr 19 355 000 til kr 39 355 000
571 Rammetilskudd til kommuner 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................... 6 900 000
fra kr 19 500 000 til kr 26 400 000
60 Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s  med ............................................................. 172 200 000
fra kr 115 616 047 000 til kr 115 788 247 000
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64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, n e d s e t t e s  med ........ 22 900 000
fra kr 2 157 000 000 til kr 2 134 100 000
572 Rammetilskudd til fylkeskommuner 
60 Innbyggertilskudd, f o r h ø y e s  med ............................................................. 10 000 000
fra kr 28 766 999 000 til kr 28 776 999 000
581 Bolig- og bomiljøtiltak 
76 Tilskudd til utleieboliger, kan overføres, f o r h ø y e s  med ........................... 111 300 000
fra kr 495 300 000 til kr 606 600 000
590 Byutvikling og planlegging 
21 Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ....................................................... 9 406 000
fra kr 45 170 000 til kr 54 576 000
61 Bærekraftig byutvikling, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................ 19 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 37 000 000
71 Internasjonale organisasjoner, f o r h ø y e s  med ............................................ 94 000
fra kr 640 000 til kr 734 000
81 Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 6 000 000
fra kr 3 600 000 til kr 9 600 000
600 Arbeids- og sosialdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 130 000
fra kr 178 070 000 til kr 177 940 000
604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen 
21 (NY) spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, 
b e v i l g e s  med ............................................................................................. 130 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 21, n e d s e t t e s  med ................................................................... 130 000 000
fra kr 701 440 000 til kr 571 440 000
605 Arbeids- og velferdsetaten 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 8 000 000
fra kr 10 855 430 000 til kr 10 847 430 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 6 800 000
fra kr 247 220 000 til kr 240 420 000
611 Pensjoner av statskassen 
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med .................................. 4 800 000
fra kr 18 500 000 til kr 13 700 000
612 Tilskudd til Statens pensjonskasse 
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med .................................. 387 000 000
fra kr 8 663 000 000 til kr 8 276 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 5 000 000
fra kr 96 000 000 til kr 91 000 000
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613 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ................................... 175 000 000
fra kr 1 016 000 000 til kr 1 191 000 000
70 For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 2 000 000
fra kr 11 000 000 til kr 13 000 000
614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse 
90 Utlån, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ................................................ 11 400 000 000
fra kr 18 400 000 000 til kr 29 800 000 000
615 Yrkesskadeforsikring 
1 Driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ................................... 25 000 000
fra kr 83 000 000 til kr 108 000 000
634 Arbeidsmarkedstiltak 
76 Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, n e d s e t t e s  med ........................... 26 000 000
fra kr 6 210 330 000 til kr 6 184 330 000
78 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser, f o r h ø y e s  med .......................... 1 000 000
fra kr 41 410 000 til kr 42 410 000
646 Pionerdykkere i Nordsjøen 
71 (NY) Oppreisning, kan overføres, b e v i l g e s  med ...................................... 25 000 000
700 Helse- og omsorgsdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 200 000
fra kr 206 951 000 til kr 206 751 000
701 IKT i helse- og omsorgssektoren 
21 Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ....................................................... 8 000 000
fra kr 217 150 000 til kr 225 150 000
703 Internasjonalt samarbeid 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................... 7 125 000
fra kr 56 783 000 til kr 63 908 000
710 Nasjonalt folkehelseinstitutt 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................... 13 600 000
fra kr 618 893 000 til kr 632 493 000
719 Annet folkehelsearbeid 
79 Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21, f o r h ø y e s  med .. 2 000 000
fra kr 18 691 000 til kr 20 691 000
720 Helsedirektoratet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 9 000 000
fra kr 1 039 044 000 til kr 1 048 044 000
722 Norsk pasientskadeerstatning 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 1 700 000
fra kr 164 308 000 til kr 162 608 000
724 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 1 860 000
fra kr 37 692 000 til kr 35 832 000
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725 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 20 200 000
fra kr 182 294 000 til kr 162 094 000
726 Statens helsepersonellnemnd 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 3 244 000
fra kr 8 234 000 til kr 11 478 000
728 Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikk-
nemnda 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 3 244 000
fra kr 3 244 000 til kr 0
732 Regionale helseforetak 
70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 800 000
fra kr 630 705 000 til kr 629 905 000
72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, f o r h ø y e s  med ......... 9 587 000
fra kr 46 875 111 000 til kr 46 884 698 000
73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, f o r h ø y e s  med .............. 3 367 000
fra kr 16 499 287 000 til kr 16 502 654 000
74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, f o r h ø y e s  med .. 2 545 000
fra kr 12 498 094 000 til kr 12 500 639 000
75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............. 2 255 000
fra kr 11 219 609 000 til kr 11 221 864 000
77 Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ............ 16 650 000
fra kr 3 349 908 000 til kr 3 333 258 000
733 Habilitering og rehabilitering 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s  med ............. 900 000
fra kr 13 252 000 til kr 12 352 000
734 Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 6 000 000
fra kr 39 650 000 til kr 45 650 000
21 Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s  med ...................................................... 1 490 000
fra kr 14 916 000 til kr 13 426 000
72 Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, f o r h ø y e s  med .......... 700 000
fra kr 16 497 000 til kr 17 197 000
761 Omsorgstjeneste 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s  med .............. 6 000 000
fra kr 214 192 000 til kr 220 192 000
60 Kommunale kompetansetiltak, kan overføres, n e d s e t t e s  med ................. 4 000 000
fra kr 262 888 000 til kr 258 888 000
62 Dagaktivitetstilbud, kan overføres, n e d s e t t e s  med ................................... 30 000 000
fra kr 81 400 000 til kr 51 400 000
63 Investeringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s  med ................................. 145 150 000
fra kr 1 069 550 000 til kr 924 400 000
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67 Utviklingstiltak, n e d s e t t e s  med ................................................................ 2 000 000
fra kr 75 753 000 til kr 73 753 000
762 Primærhelsetjeneste 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s  med .............. 7 000 000
fra kr 30 196 000 til kr 37 196 000
60 Forebyggende helsetjenester, f o r h ø y e s  med ............................................. 10 000 000
fra kr 62 113 000 til kr 72 113 000
61 Fengselshelsetjeneste, f o r h ø y e s  med ........................................................ 2 500 000
fra kr 135 176 000 til kr 137 676 000
763 Rustiltak 
61 Kommunalt rusarbeid, kan overføres, n e d s e t t e s  med ............................... 6 000 000
fra kr 447 068 000 til kr 441 068 000
72 Kompetansesentra mv., f o r h ø y e s  med ...................................................... 6 000 000
fra kr 94 092 000 til kr 100 092 000
764 Psykisk helse 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................... 2 400 000
fra kr 75 802 000 til kr 78 202 000
72 Utviklingstiltak, kan overføres, f o r h ø y e s  med .......................................... 2 000 000
fra kr 433 415 000 til kr 435 415 000
73 Vold og traumatisk stress, kan overføres, f o r h ø y e s  med .......................... 2 600 000
fra kr 124 244 000 til kr 126 844 000
781 Forsøk og utvikling mv. 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, f o r h ø y e s  med .............. 22 700 000
fra kr 71 062 000 til kr 93 762 000
783 Personell 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, n e d s e t t e s  med ............. 750 000
fra kr 29 467 000 til kr 28 717 000
800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 150 000
fra kr 159 361 000 til kr 159 211 000
820 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 4 000 000
fra kr 191 246 000 til kr 195 246 000
821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 
21 Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 1 049 000
fra kr 38 483 000 til kr 39 532 000
60 Integreringstilskudd, kan overføres, n e d s e t t e s  med ................................. 123 536 000
fra kr 5 895 503 000 til kr 5 771 967 000
61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ......................................................... 29 078 000
fra kr 448 165 000 til kr 419 087 000
62 Kommunale innvandrertiltak, f o r h ø y e s  med ............................................ 11 350 000
fra kr 209 796 000 til kr 221 146 000
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71 Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 1 000 000
fra kr 51 582 000 til kr 52 582 000
822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 51 168 000
fra kr 1 659 768 000 til kr 1 608 600 000
823 Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 6 749 000
fra kr 6 749 000 til kr 0
840 Krisetiltak 
21 Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ....................................................... 500 000
fra kr 3 527 000 til kr 4 027 000
70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 500 000
fra kr 36 285 000 til kr 35 785 000
842 Familievern 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, f o r h ø y e s  med ............................ 6 900 000
fra kr 224 523 000 til kr 231 423 000
70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 2 000 000
fra kr 143 248 000 til kr 145 248 000
844 Kontantstøtte 
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ......................................... 14 000 000
fra kr 1 414 000 000 til kr 1 400 000 000
845 Barnetrygd 
70 Tilskudd, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med .......................................... 125 000 000
fra kr 15 110 000 000 til kr 15 235 000 000
846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv. 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, n e d s e t t e s  med ............. 600 000
fra kr 18 159 000 til kr 17 559 000
70 Tilskudd, f o r h ø y e s  med ............................................................................ 600 000
fra kr 12 319 000 til kr 12 919 000
847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s  med ............. 6 016 000
fra kr 16 058 000 til kr 10 042 000
70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, f o r h ø y e s  med .............. 6 016 000
fra kr 171 894 000 til kr 177 910 000
853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 5 000 000
fra kr 164 827 000 til kr 169 827 000
854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet 
21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, n e d s e t t e s  med ............. 8 050 000
fra kr 85 083 000 til kr 77 033 000
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50 Forskning og utvikling, f o r h ø y e s  med ...................................................... 1 000 000
fra kr 27 459 000 til kr 28 459 000
61 Utvikling i kommunene, n e d s e t t e s  med ................................................... 1 000 000
fra kr 30 719 000 til kr 29 719 000
65 Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til enslige 
mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 358 604 000
fra kr 1 023 534 000 til kr 664 930 000
72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, f o r h ø y e s  med ............. 1 150 000
fra kr 59 955 000 til kr 61 105 000
857 Barne- og ungdomstiltak 
61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, kan nyttes under post 71, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 5 000 000
fra kr 111 000 000 til kr 116 000 000
70 Barne- og ungdomsorganisasjoner, f o r h ø y e s  med .................................... 200 000
fra kr 114 259 000 til kr 114 459 000
79 Tilskudd til internasjonalt ungdomssamarbeid mv., kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 2 850 000
fra kr 17 493 000 til kr 20 343 000
858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, n e d s e t t e s  med .............. 350 000
fra kr 234 570 000 til kr 234 220 000
21 Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ....................................................... 500 000
fra kr 12 505 000 til kr 13 005 000
22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 20 500 000
fra kr 33 181 000 til kr 53 681 000
859 EUs ungdomsprogram 
1 Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med .............................................. 500 000
fra kr 7 798 000 til kr 8 298 000
860 Forbrukerrådet 
51 Markedsportaler, f o r h ø y e s  med ................................................................ 1 000 000
fra kr 15 673 000 til kr 16 673 000
865 Forbrukerpolitiske tiltak 
70 Tilskudd, n e d s e t t e s  med ........................................................................... 250 000
fra kr 2 570 000 til kr 2 320 000
866 Statens institutt for forbruksforskning 
50 Basisbevilgning, f o r h ø y e s  med ................................................................. 250 000
fra kr 26 307 000 til kr 26 557 000
900 Nærings- og fiskeridepartementet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 4 055 000
fra kr 326 701 000 til kr 330 756 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................... 1 355 000
fra kr 66 765 000 til kr 68 120 000
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75 Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s  med ................ 2 900 000
fra kr 20 100 000 til kr 23 000 000
904 Brønnøysundregistrene 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 9 700 000
fra kr 309 000 000 til kr 318 700 000
22 Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............... 5 000 000
fra kr 230 200 000 til kr 235 200 000
906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
31 Miljøtiltak Løkken, kan overføres, n e d s e t t e s  med ................................... 27 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 8 000 000
919 Diverse fiskeriformål 
60 Tilskudd til kommuner, kan overføres, f o r h ø y e s  med .............................. 301 662 000
fra kr 180 000 000 til kr 481 662 000
920 Norges forskningsråd 
50 Tilskudd, f o r h ø y e s  med ............................................................................ 2 300 000
fra kr 1 522 000 000 til kr 1 524 300 000
922 Romvirksomhet 
70 Kontingent i European Space Agency (ESA), f o r h ø y e s  med ................... 17 400 000
fra kr 147 500 000 til kr 164 900 000
71 Internasjonal romvirksomhet, f o r h ø y e s  med ............................................ 34 600 000
fra kr 309 700 000 til kr 344 300 000
926 Drift av forskningsfartøyene 
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 86 720 000
fra kr 300 000 000 til kr 213 280 000
928 Marin forskning og utvikling 
22 (NY) Kompensasjon for merverdiavgift, b e v i l g e s  med ............................ 29 000 000
71 Tilskudd til utviklingstiltak, kan overføres, n e d s e t t e s  med ...................... 2 000 000
fra kr 6 900 000 til kr 4 900 000
72 Tilskudd til Nofima, kan overføres, f o r h ø y e s  med ................................... 500 000
fra kr 85 090 000 til kr 85 590 000
950 Forvaltning av statlig eierskap 
71 (NY) Tap på statens lån  til Secora AS, b e v i l g e s  med .............................. 20 000 000
953 Kings Bay AS 
70 Tilskudd, n e d s e t t e s  med ........................................................................... 8 500 000
fra kr 27 500 000 til kr 19 000 000
1100 Landbruks- og matdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 100 000
fra kr 143 477 000 til kr 143 377 000
1112 Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet 
50 Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, 
Veterinærinstituttet, f o r h ø y e s  med ............................................................ 21 340 000
fra kr 87 998 000 til kr 109 338 000
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1115 Mattilsynet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 2 500 000
fra kr 1 205 073 000 til kr 1 207 573 000
1148 Naturskade – erstatninger 
71 Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ................. 31 000 000
fra kr 185 700 000 til kr 216 700 000
1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. 
71 Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ......... 15 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 87 000 000
1300 Samferdselsdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 1 760 000
fra kr 172 908 000 til kr 171 148 000
1301 Forskning og utvikling mv. 
72 Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 10 000 000
fra kr 89 600 000 til kr 99 600 000
1320 Statens vegvesen 
23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., 
kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 12 500 000
fra kr 9 622 000 000 til kr 9 634 500 000
61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, f o r h ø y e s  med .............. 7 750 000
fra kr 217 250 000 til kr 225 000 000
1321 Utbyggingsselskap for veg 
96 (NY) Aksjeselskap, b e v i l g e s  med ............................................................. 100 000
1330 Særskilte transporttiltak 
61 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, 
kan overføres, f o r h ø y e s  med ..................................................................... 65 000 000
fra kr 945 300 000 til kr 1 010 300 000
62 (NY) Belønningsordning sykkelveier, kan overføres, b e v i l g e s  med ........ 10 000 000
1350 Jernbaneverket 
23 Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 4 000 000
fra kr 6 056 900 000 til kr 6 060 900 000
30 Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 5 800 000
fra kr 8 659 500 000 til kr 8 653 700 000
1351 Persontransport med tog 
70 Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, f o r h ø y e s  med .............. 25 000 000
fra kr 3 047 000 000 til kr 3 072 000 000
1360 Kystverket 
30 Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres, f o r h ø y e s  med ................ 49 400 000
fra kr 479 860 000 til kr 529 260 000
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45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under post 1, n e d s e t t e s  med ..................................................................... 3 400 000
fra kr 191 120 000 til kr 187 720 000
70 Tilskudd til Redningsselskapet, f o r h ø y e s  med ......................................... 3 000 000
fra kr 78 170 000 til kr 81 170 000
1380 Post- og teletilsynet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 4 400 000
fra kr 160 400 000 til kr 164 800 000
1400 Klima- og miljødepartementet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 1 800 000
fra kr 215 314 000 til kr 217 114 000
21 Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s  med ...................................................... 10 500 000
fra kr 85 755 000 til kr 75 255 000
61 Framtidens byer og bærekraftig byutvikling, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 19 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 0
63 (NY) Forvaltningsplaner for områder vernet etter markaloven, 
b e v i l g e s  med ............................................................................................. 1 000 000
76 Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 3 000 000
fra kr 33 050 000 til kr 30 050 000
81 Byutvikling, lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 6 000 000
fra kr 8 957 000 til kr 2 957 000
1410 Miljøvernforskning og miljøovervåking 
73 Infrastrukturtiltak til miljøinstituttene, f o r h ø y e s  med ............................... 4 000 000
fra kr 9 433 000 til kr 13 433 000
1420 Miljødirektoratet 
22 Statlige vannmiljøtiltak, n e d s e t t e s  med .................................................... 2 500 000
fra kr 199 700 000 til kr 197 200 000
30 Statlige erverv, båndlegging av friluftsområder, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 10 000 000
fra kr 44 080 000 til kr 34 080 000
32 (NY) Statlige erverv, nytt skogvern, kan overføres, b e v i l g e s  med ........... 1 978 000
70 Tilskudd til vannmiljøtiltak, kan overføres, f o r h ø y e s  med ....................... 7 500 000
fra kr 20 800 000 til kr 28 300 000
75 Utbetaling av pant for bilvrak, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ......... 73 680 000
fra kr 346 320 000 til kr 420 000 000
1425 Vilt- og fisketiltak 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 460 000
fra kr 15 000 000 til kr 14 540 000
21 Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s  med ...................................................... 1 340 000
fra kr 30 600 000 til kr 29 260 000
70 Tilskudd til fiskeformål, kan overføres, n e d s e t t e s  med ............................ 1 200 000
fra kr 11 500 000 til kr 10 300 000
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1429 Riksantikvaren 
21 Spesielle driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ....................................................... 49 750 000
fra kr 37 735 000 til kr 87 485 000
70 Tilskudd til automatisk fredete og andre arkeologiske kulturminner, 
kan overføres, f o r h ø y e s  med ..................................................................... 4 600 000
fra kr 30 005 000 til kr 34 605 000
71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap, 
kan overføres, n e d s e t t e s  med .................................................................... 8 100 000
fra kr 120 402 000 til kr 112 302 000
72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 2 200 000
fra kr 58 821 000 til kr 56 621 000
73 Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring, 
kan overføres, n e d s e t t e s  med .................................................................... 5 200 000
fra kr 41 997 000 til kr 36 797 000
74 Tilskudd til fartøyvern, kan overføres, f o r h ø y e s  med ............................... 4 750 000
fra kr 56 712 000 til kr 61 462 000
77 Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 250 000
fra kr 8 264 000 til kr 8 014 000
79 Tilskudd til verdensarven, kan overføres, n e d s e t t e s  med ......................... 23 350 000
fra kr 49 202 000 til kr 25 852 000
1432 Norsk kulturminnefond 
50 Til disposisjon for kulturminnetiltak, f o r h ø y e s  med ................................. 61 440 000
fra kr 63 590 000 til kr 125 030 000
1472 Svalbard miljøvernfond 
50 Overføringer til Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s  med .......................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
1481 Kjøp av klimakvoter 
1 Driftsutgifter, kan overføres, f o r h ø y e s  med .............................................. 3 700 000
fra kr 5 500 000 til kr 9 200 000
22 Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, n e d s e t t e s  med .................... 56 300 000
fra kr 306 300 000 til kr 250 000 000
1600 Finansdepartementet 
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s  med .............................. 250 000
fra kr 55 400 000 til kr 55 150 000
1610 Toll- og avgiftsetaten 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 5 000 000
fra kr 1 507 500 000 til kr 1 512 500 000
1618 Skatteetaten 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 70 000 000
fra kr 4 541 400 000 til kr 4 611 400 000
21 Spesielle driftsutgifter, n e d s e t t e s  med ...................................................... 15 000 000
fra kr 167 200 000 til kr 152 200 000
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22 Større IT-prosjekter, kan overføres, n e d s e t t e s  med .................................. 129 800 000
fra kr 298 800 000 til kr 169 000 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 6 800 000
fra kr 104 400 000 til kr 111 200 000
1634 Statens innkrevingssentral 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 1 000 000
fra kr 282 500 000 til kr 281 500 000
1638 Salg av klimakvoter 
1 Driftsutgifter, kan overføres, n e d s e t t e s  med ............................................ 3 700 000
fra kr 3 700 000 til kr 0
1650 Statsgjeld, renter mv. 
89 Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 59 500 000
fra kr 10 725 600 000 til kr 10 785 100 000
1700 Forsvarsdepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 3 500 000
fra kr 371 587 000 til kr 368 087 000
73 Forskning og utvikling, kan overføres, f o r h ø y e s  med .............................. 3 000 000
fra kr 31 174 000 til kr 34 174 000
1710 Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg 
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s  med ................................. 91 400 000
fra kr 1 588 411 000 til kr 1 679 811 000
1719 Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 14 200 000
fra kr 254 421 000 til kr 268 621 000
21 Spesielle driftsutgifter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ..................... 132 000 000
fra kr 135 875 000 til kr 267 875 000
71 Overføringer til andre, kan overføres, n e d s e t t e s  med .............................. 2 500 000
fra kr 71 865 000 til kr 69 365 000
1720 Felles ledelse og kommandoapparat 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 171 863 000
fra kr 3 872 711 000 til kr 3 700 848 000
1721 Felles ledelse av Forsvarets spesialstyrker 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 175 000
fra kr 32 363 000 til kr 32 538 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 3 000 000
fra kr 198 466 000 til kr 201 466 000
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 14 961 000
fra kr 2 013 488 000 til kr 2 028 449 000
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1731 Hæren 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 168 893 000
fra kr 5 240 804 000 til kr 5 409 697 000
1732 Sjøforsvaret 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 30 228 000
fra kr 3 427 384 000 til kr 3 457 612 000
1733 Luftforsvaret 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 99 164 000
fra kr 4 403 498 000 til kr 4 502 662 000
1734 Heimevernet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 51 843 000
fra kr 1 190 838 000 til kr 1 242 681 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 31 434 000
fra kr 2 087 765 000 til kr 2 119 199 000
1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, f o r h ø y e s  med ........... 59 140 000
fra kr 1 017 568 000 til kr 1 076 708 000
44 Fellesfinansierte investeringer, nasjonalfinansiert andel, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 11 000 000
fra kr 38 302 000 til kr 27 302 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes 
under kap. 1761, post 45, n e d s e t t e s  med .................................................. 1 740 000 000
fra kr 7 908 100 000 til kr 6 168 100 000
48 Fellesfinansierte investeringer, fellesfinansiert andel, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 6 000 000
fra kr 26 500 000 til kr 20 500 000
1761 Nye kampfly med baseløsning 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 1 201 000
fra kr 83 257 000 til kr 82 056 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 1 477 000 000
fra kr 966 182 000 til kr 2 443 182 000
47 Nybygg og nyanlegg, kan overføres, f o r h ø y e s  med ................................. 112 100 000
fra kr 152 902 000 til kr 265 002 000
1790 Kystvakten 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 19 682 000
fra kr 1 028 239 000 til kr 1 047 921 000
1792 Norske styrker i utlandet 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 5 284 000
fra kr 851 525 000 til kr 856 809 000
70 (NY) Tilskudd til ettergivelse av lån, b e v i l g e s  med ................................. 4 155 000
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1795 Kulturelle og allmennyttige formål 
1 Driftsutgifter, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 9 750 000
fra kr 268 307 000 til kr 278 057 000
1800 Olje- og energidepartementet 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 150 000
fra kr 163 859 000 til kr 163 709 000
21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 og 72, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 3 500 000
fra kr 30 445 000 til kr 26 945 000
50 (NY) Overføring til Sametinget, kan overføres, b e v i l g e s  med ................. 1 350 000
60 (NY) Tilskudd til kommuner, kan overføres, b e v i l g e s  med ..................... 1 650 000
1815 Petoro AS 
71 Unitisering, kan overføres, f o r h ø y e s  med ................................................. 12 000 000
fra kr 24 000 000 til kr 36 000 000
1820 Norges vassdrags- og energidirektorat 
22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 45 000 000
fra kr 196 300 000 til kr 241 300 000
60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under 
postene 22 og 72, f o r h ø y e s  med ............................................................... 5 000 000
fra kr 19 000 000 til kr 24 000 000
1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi 
95 Kapitalinnskudd, f o r h ø y e s  med ................................................................ 4 250 000 000
fra kr 5 000 000 000 til kr 9 250 000 000
1830 Forskning og næringsutvikling 
50 Overføring til Norges forskningsråd, f o r h ø y e s  med ................................. 6 000 000
fra kr 673 600 000 til kr 679 600 000
70 Internasjonale samarbeids- og utviklingstiltak, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 8 000 000
fra kr 19 400 000 til kr 27 400 000
1840 CO2-håndtering 
71 Forskningstjenester, TCM DA, kan overføres, n e d s e t t e s  med ................. 113 000 000
fra kr 1 877 000 000 til kr 1 764 000 000
2309 Tilfeldige utgifter 
1 Driftsutgifter, n e d s e t t e s  med .................................................................... 323 788 000
fra kr 10 800 000 000 til kr 10 476 212 000
2410 Statens lånekasse for utdanning 
1 Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, f o r h ø y e s  med ............................ 2 980 000
fra kr 334 991 000 til kr 337 971 000
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 2 980 000
fra kr 85 220 000 til kr 82 240 000
50 Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ...... 65 034 000
fra kr 5 424 320 000 til kr 5 489 354 000
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70 Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ......................... 35 095 000
fra kr 3 140 390 000 til kr 3 105 295 000
71 Andre stipend, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med .................................. 8 598 000
fra kr 745 268 000 til kr 753 866 000
72 Rentestøtte, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ..................................... 15 284 000
fra kr 961 380 000 til kr 946 096 000
73 Avskrivninger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ................................. 8 721 000
fra kr 488 349 000 til kr 497 070 000
74 Tap på utlån, f o r h ø y e s  med ....................................................................... 85 700 000
fra kr 259 000 000 til kr 344 700 000
76 Startstipend for kvotestudenter, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ....... 500 000
fra kr 8 860 000 til kr 9 360 000
90 Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ....................... 477 041 000
fra kr 21 797 935 000 til kr 22 274 976 000
2421 Innovasjon Norge 
50 Innovasjon – prosjekter, fond, f o r h ø y e s  med ............................................ 15 000 000
fra kr 235 200 000 til kr 250 200 000
51 (NY) Tapsfond, såkornkapitalfond, b e v i l g e s  med .................................... 381 100 000
70 Bedriftsutvikling og administrasjon, f o r h ø y e s  med .................................. 5 000 000
fra kr 351 650 000 til kr 356 650 000
75 Marint verdiskapingsprogram, f o r h ø y e s  med ........................................... 2 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 22 000 000
2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten 
30 Investeringer, f o r h ø y e s  med ...................................................................... 8 000 000 000
fra kr 30 000 000 000 til kr 38 000 000 000
2445 Statsbygg 
24 Driftsresultat 
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -3 974 855 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ 1 746 660 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 720 000 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 62 900 000
5 Til investeringsformål.................................................................................. 924 594 000
6 Til reguleringsfondet....................................................................................  -43 248 000
Sum ................................................................................................................  -563 949 000
31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 30 000 000
fra kr 36 500 000 til kr 6 500 000
32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 51 500 000
fra kr 141 000 000 til kr 192 500 000
34 Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, f o r h ø y e s  med .............. 80 000 000
fra kr 593 790 000 til kr 673 790 000
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2460 Garanti-instituttet for eksportkreditt 
24 Driftsresultat 
1 Driftsinntekter.............................................................................................. -154 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning ..............................................................  154 000 000
Sum ................................................................................................................  0
2470 Statens pensjonskasse 
24 Driftsresultat 
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning............................................................ -632 974 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning .............................................................. 482 145 000
3 Avskrivninger .............................................................................................. 114 549 000
4 Renter av statens kapital .............................................................................. 18 578 000
5 Til investeringsformål.................................................................................. 18 070 000
6 Til reguleringsfond ......................................................................................   -23 000 000
Sum ................................................................................................................  -22 632 000
2530 Foreldrepenger 
70 Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ............. 495 000 000
fra kr 17 685 000 000 til kr 17 190 000 000
72 Feriepenger av foreldrepenger, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ....... 5 000 000
fra kr 435 000 000 til kr 430 000 000
73 Foreldrepenger ved adopsjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ......... 15 000 000
fra kr 68 000 000 til kr 53 000 000
2541 Dagpenger 
70 Dagpenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ....................................... 508 500 000
fra kr 10 891 500 000 til kr 11 400 000 000
2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. 
70 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 73 000 000
fra kr 707 000 000 til kr 780 000 000
2620 Stønad til enslig mor eller far 
70 Overgangsstønad, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ............................. 29 000 000
fra kr 2 381 000 000 til kr 2 410 000 000
72 Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ..................... 10 000 000
fra kr 385 000 000 til kr 375 000 000
73 Utdanningsstønad, n e d s e t t e s  med ............................................................. 4 000 000
fra kr 62 000 000 til kr 58 000 000
76 Forskuttering av underholdsbidrag, n e d s e t t e s  med .................................. 29 000 000
fra kr 784 000 000 til kr 755 000 000
2650 Sykepenger 
70 Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 10 000 000
fra kr 33 770 000 000 til kr 33 760 000 000
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71 Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med .......... 50 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 640 000 000
72 Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 25 000 000
fra kr 565 000 000 til kr 540 000 000
2651 Arbeidsavklaringspenger 
70 Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ................ 250 000 000
fra kr 33 860 000 000 til kr 34 110 000 000
71 Tilleggsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ................................ 30 000 000
fra kr 390 000 000 til kr 360 000 000
72 Legeerklæringer, f o r h ø y e s  med ................................................................ 25 000 000
fra kr 350 000 000 til kr 375 000 000
2655 Uførhet 
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ................................. 225 000 000
fra kr 24 035 000 000 til kr 23 810 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med .............................. 480 000 000
fra kr 37 010 000 000 til kr 36 530 000 000
72 Særtillegg, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ....................................... 35 000 000
fra kr 2 285 000 000 til kr 2 250 000 000
2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. 
71 Hjelpestønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med .................................. 15 000 000
fra kr 1 690 000 000 til kr 1 675 000 000
73 Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning, n e d s e t t e s  med .................. 7 500 000
fra kr 154 700 000 til kr 147 200 000
74 Tilskudd til biler, n e d s e t t e s  med ............................................................... 20 000 000
fra kr 810 000 000 til kr 790 000 000
75 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, f o r h ø y e s  med ......................... 8 000 000
fra kr 2 597 100 000 til kr 2 605 100 000
76 Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester, f o r h ø y e s  med .. 375 000
fra kr 235 000 000 til kr 235 375 000
2670 Alderdom 
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med .................................. 30 000 000
fra kr 59 190 000 000 til kr 59 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ............................... 540 000 000
fra kr 110 980 000 000 til kr 111 520 000 000
73 Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ..... 124 500 000
fra kr 5 794 500 000 til kr 5 670 000 000
2680 Etterlatte 
70 Grunnpensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med .................................. 10 000 000
fra kr 1 210 000 000 til kr 1 220 000 000
71 Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, f o r h ø y e s  med ............................... 5 000 000
fra kr 950 000 000 til kr 955 000 000
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2686 Gravferdsstønad 
70 Gravferdsstønad, overslagsbevilgning, n e d s e t t e s  med ............................. 17 000 000
fra kr 197 000 000 til kr 180 000 000
2711 Spesialisthelsetjeneste mv. 
70 Spesialisthjelp, n e d s e t t e s  med .................................................................. 10 000 000
fra kr 1 680 000 000 til kr 1 670 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, f o r h ø y e s  med ............................. 40 880 000
fra kr 714 000 000 til kr 754 880 000
2751 Legemidler mv. 
72 Medisinsk forbruksmateriell, n e d s e t t e s  med ............................................ 20 000 000
fra kr 1 855 000 000 til kr 1 835 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling 
70 Egenandelstak 1, n e d s e t t e s  med ............................................................... 8 200 000
fra kr 3 848 200 000 til kr 3 840 000 000
2755 Helsetjenester i kommunene mv. 
70 Allmennlegehjelp, n e d s e t t e s  med ............................................................. 51 400 000
fra kr 4 233 400 000 til kr 4 182 000 000
2790 Andre helsetiltak 
70 Bidrag, n e d s e t t e s  med ............................................................................... 15 000 000
fra kr 220 000 000 til kr 205 000 000
3225 Tiltak i grunnopplæringen 
4 Refusjon av ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s  med ............................... 21 537 000
fra kr 73 882 000 til kr 52 345 000
3440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten 
3 Salgsinntekter, f o r h ø y e s  med .................................................................... 10 000 000
fra kr 90 232 000 til kr 100 232 000
5 Personalbarnehage, n e d s e t t e s  med ........................................................... 300 000
fra kr 5 767 000 til kr 5 467 000
6 Gebyr – utlendingssaker, n e d s e t t e s  med .................................................. 6 500 000
fra kr 165 300 000 til kr 158 800 000
3456 Direktoratet for nødkommunikasjon 
1 Brukerbetaling, n e d s e t t e s  med ................................................................. 18 171 000
fra kr 142 896 000 til kr 124 725 000
2 Variable refusjoner, f o r h ø y e s  med ............................................................ 47 939 000
fra kr 59 790 000 til kr 107 729 000
3 Faste refusjoner, f o r h ø y e s  med ................................................................. 14 122 000
fra kr 8 784 000 til kr 22 906 000
3490 Utlendingsdirektoratet 
3 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 1 743 000
fra kr 17 945 000 til kr 19 688 000
4 Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s  med ......................... 348 188 000
fra kr 1 420 302 000 til kr 1 072 114 000
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3540 Direktoratet for forvaltning og IKT 
5 Tilbakebetaling for bruk av elektronisk ID og digital post, 
f o r h ø y e s  med ............................................................................................. 225 000
fra kr 394 000 til kr 619 000
3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse 
1 Gebyrinntekter, lån, f o r h ø y e s  med ............................................................ 18 000 000
fra kr 49 000 000 til kr 67 000 000
90 Tilbakebetaling av lån, f o r h ø y e s  med ....................................................... 600 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 10 600 000 000
3821 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 
1 Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 10 446 000
fra kr 156 816 000 til kr 146 370 000
2 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, 
ODA-godkjente utgifter, f o r h ø y e s  med .................................................... 6 046 000
fra kr 30 700 000 til kr 36 746 000
3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
1 Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, n e d s e t t e s  med ......... 34 240 000
fra kr 158 719 000 til kr 124 479 000
3859 EUs ungdomsprogram 
1 Tilskudd fra Europakommisjonen, f o r h ø y e s  med ..................................... 3 350 000
fra kr 2 300 000 til kr 5 650 000
3904 Brønnøysundregistrene 
1 Gebyrinntekter, f o r h ø y e s  med .................................................................. 25 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000
3917 Fiskeridirektoratet 
13 Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner, f o r h ø y e s  med .......................... 754 155 000
fra kr 450 000 000 til kr 1 204 155 000
3950 Forvaltning av statlig eierskap 
71 (NY) Gebyrinntekter fra lån til SAS-konsernet, b e v i l g e s  med ................. 24 600 000
87 (NY) Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, b e v i l g e s  med ... 58 800 000
90 (NY) Secora AS, salg av fordring og tap på lån, b e v i l g e s  med ................ 50 000 000
4115 Mattilsynet 
1 Gebyr m.m., f o r h ø y e s  med ....................................................................... 2 500 000
fra kr 139 993 000 til kr 142 493 000
4380 Post- og teletilsynet 
1 Diverse gebyrer, f o r h ø y e s  med ................................................................. 4 400 000
fra kr 152 700 000 til kr 157 100 000
4420 Miljødirektoratet 
6 Gebyrer, fylkenes miljøvernavdelinger, n e d s e t t e s  med ........................... 5 000 000
fra kr 27 000 000 til kr 22 000 000
4481 Salg av klimakvoter 
1 (NY) Salgsinntekter, b e v i l g e s  med ........................................................... 539 600 000
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4600 Finansdepartementet 
95 (NY) Fondskapital, b e v i l g e s  med ............................................................. 52 100 000 000
4618 Skatteetaten 
1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, n e d s e t t e s  med ......................... 15 000 000
fra kr 82 000 000 til kr 67 000 000
5 Gebyr for utleggsforretninger, f o r h ø y e s  med ........................................... 10 000 000
fra kr 28 000 000 til kr 38 000 000
4638 Salg av klimakvoter 
1 Salgsinntekter, n e d s e t t e s  med ................................................................... 539 600 000
fra kr 539 600 000 til kr 0
4720 Felles ledelse og kommandoapparat 
1 Driftsinntekter, f o r h ø y e s  med ................................................................... 35 000 000
fra kr 67 925 000 til kr 102 925 000
4725 Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben 
1 Driftsinntekter, f o r h ø y e s  med ................................................................... 3 000 000
fra kr 55 134 000 til kr 58 134 000
4733 Luftforsvaret 
1 Driftsinntekter, f o r h ø y e s  med ................................................................... 65 000 000
fra kr 175 133 000 til kr 240 133 000
4760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg 
45 (NY) Store nyanskaffelser, b e v i l g e s  med ................................................. 8 340 000
48 Fellesfinansierte investeringer, inntekter, f o r h ø y e s  med .......................... 5 500 000
fra kr 26 500 000 til kr 32 000 000
4792 Norske styrker i utlandet 
90 (NY) Tilbakebetaling av lån, b e v i l g e s  med .............................................. 4 155 000
4795 Kulturelle og allmennyttige formål 
1 Driftsinntekter, f o r h ø y e s  med ................................................................... 7 500 000
fra kr 9 256 000 til kr 16 756 000
4810 Oljedirektoratet 
1 Gebyrinntekter, n e d s e t t e s  med ................................................................. 10 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 15 000 000
4 (NY) Salg av undersøkelsesmateriale, b e v i l g e s  med ................................ 36 000 000
4840 CO2-håndtering 
80 Renter, TCM DA, n e d s e t t e s  med ............................................................. 11 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 89 000 000
86 Avdrag, TCM DA, n e d s e t t e s  med ............................................................ 3 000 000
fra kr 1 114 000 000 til kr 1 111 000 000
5309 Tilfeldige inntekter 
29 Ymse, f o r h ø y e s  med ................................................................................. 100 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 150 000 000
5310 Statens lånekasse for utdanning 
29 Termingebyr, n e d s e t t e s  med ..................................................................... 1 146 000
fra kr 30 420 000 til kr 29 274 000
Kap. Post Formål Kroner
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89 Purregebyrer, n e d s e t t e s  med ..................................................................... 2 535 000
fra kr 117 600 000 til kr 115 065 000
90 Redusert lån og rentegjeld, f o r h ø y e s  med ................................................. 50 470 000
fra kr 8 253 202 000 til kr 8 303 672 000
93 Utdanningslån, f o r h ø y e s  med ................................................................... 36 743 000
fra kr 5 200 318 000 til kr 5 237 061 000
5325 Innovasjon Norge 
50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, f o r h ø y e s  med ...... 44 900 000
fra kr 5 000 000 til kr 49 900 000
91 Tilbakeført kapital, såkornfond, f o r h ø y e s  med ......................................... 302 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 312 800 000
5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten 
24 Driftsresultat 
1 Driftsinntekter.............................................................................................. 190 800 000 000
2 Driftsutgifter ................................................................................................ -34 400 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter...................................................................... -1 500 000 000
4 Avskrivninger .............................................................................................. -23 100 000 000
5 Renter av statens kapital ..............................................................................  -5 700 000 000
Sum ................................................................................................................  126 100 000 000
30 Avskrivninger, f o r h ø y e s  med .................................................................... 300 000 000
fra kr 22 800 000 000 til kr 23 100 000 000
80 Renter av statens kapital, f o r h ø y e s  med ................................................... 800 000 000
fra kr 4 900 000 000 til kr 5 700 000 000
5491 Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift 
30 Avskrivninger, f o r h ø y e s  med .................................................................... 4 805 000
fra kr 858 018 000 til kr 862 823 000
5507 Skatt og avgift på utvinning av petroleum 
72 Særskatt på oljeinntekter, n e d s e t t e s  med .................................................. 30 000 000
fra kr 111 900 000 000 til kr 111 870 000 000
5521 Merverdiavgift 
70 Merverdiavgift, f o r h ø y e s  med .................................................................. 28 000 000
fra kr 250 953 000 000 til kr 251 161 000 000
5526 Avgift på alkohol 
70 Avgift på alkohol, n e d s e t t e s  med ............................................................. 100 000 000
fra kr 12 540 000 000 til kr 12 440 000 000
5531 Avgift på tobakkvarer mv. 
70 Avgift på tobakkvarer mv., f o r h ø y e s  med ................................................ 40 000 000
fra kr 7 000 000 000 til kr 7 040 000 000
5537 Avgifter på båter mv. 
71 Avgift på båtmotorer, n e d s e t t e s  med ........................................................ 90 000 000
fra kr 166 000 000 til kr 76 000 000
Kap. Post Formål Kroner
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5541 Avgift på elektrisk kraft 
70 Avgift på elektrisk kraft, f o r h ø y e s  med .................................................... 4 000 000
fra kr 7 945 000 000 til kr 7 949 000 000
5578 Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet 
70 Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, f o r h ø y e s  med ................... 2 980 000
fra kr 12 320 000 til kr 15 300 000
72 Fiskeravgifter, n e d s e t t e s  med ................................................................... 3 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 15 000 000
5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet 
70 (NY) Bidrag til kulturminnevern, b e v i l g e s  med ....................................... 2 400 000
5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift 
80 Renter av statens faste kapital, f o r h ø y e s  med ........................................... 2 713 000
fra kr 81 825 000 til kr 84 538 000
5607 Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse 
80 Renter, f o r h ø y e s  med ................................................................................ 195 000 000
fra kr 2 266 000 000 til kr 2 461 000 000
5611 Aksjer i NSB AS 
85 Utbytte, f o r h ø y e s  med ............................................................................... 255 000 000
fra kr 260 000 000 til kr 515 000 000
5617 Renter fra Statens lånekasse for utdanning 
80 Renter, n e d s e t t e s  med ............................................................................... 63 773 000
fra kr 3 868 062 000 til kr 3 804 289 000
5618 Aksjer i Posten Norge AS 
85 Utbytte, f o r h ø y e s  med ............................................................................... 39 000 000
fra kr 217 000 000 til kr 256 000 000
5622 Aksjer i Avinor AS 
85 Utbytte, n e d s e t t e s  med ............................................................................. 32 600 000
fra kr 478 000 000 til kr 445 400 000
5624 Renter av Svinesundsforbindelsen AS 
80 Renter, f o r h ø y e s  med ................................................................................ 16 100 000
fra kr 30 000 000 til kr 46 100 000
5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge 
80 Renter på lån fra statskassen, n e d s e t t e s  med ............................................ 55 000 000
fra kr 320 000 000 til kr 265 000 000
81 Rentemargin, innovasjonslåneordningen, f o r h ø y e s  med .......................... 11 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 16 000 000
83 (NY) Tilbakeføreing av renter fra såkornkapitalfond, b e v i l g e s  med ........ 221 000 000
85 Utbytte, lavrisikolåneordningen, n e d s e t t e s  med ....................................... 6 300 000
fra kr 17 400 000 til kr 11 100 000
86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, 
n e d s e t t e s  med ........................................................................................... 500 000
fra kr 500 000 til kr 0
Kap. Post Formål Kroner
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Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger 
II 
Omdisponeringsfullmakt 
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2014 kan omdisponere inn-
til 25 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk,
arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infra-
struktur, post 1 Driftsutgifter og post 21 Spesielle
driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45
Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.  
Fullmakter til å pådra staten forpliktelser 
ut over gitte bevilgninger 
III 
Tilsagnsfullmakter 
Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartemen-
tet i 2014 kan: 
1. gi tilsagn om å utbetale 20 prosent av tilskudd til
opplæring i kriminalomsorgen over kap. 225
post 68 påfølgende budsjettår, når endelig regn-
skap foreligger. 
2. gi tilsagn om tilskudd under stipendordningen for
lærere ut over gitt bevilgning på kap. 226 post 22,
men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gam-
melt ansvar ikke overstiger 42,8 mill. kroner. 
3. gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning på
kap. 255 post 74, til nye lokaler for Narviksente-
ret, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og
gammelt ansvar ikke overstiger 24,7 mill. kroner.  
5631 Aksjer i AS Vinmonopolet 
85 Statens overskuddsandel, f o r h ø y e s  med ................................................... 12 300 000
fra kr 30 000 000 til kr 42 300 000
5650 Renter på lån fra Nærings- og fiskeridepartementet 
81 Renter på lån til Secora AS, f o r h ø y e s  med ............................................... 1 000 000
fra kr 4 000 000 til kr 5 000 000
5652 Statskog SF - renter og utbytte 
85 Utbytte, n e d s e t t e s  med ............................................................................. 50 900 000
fra kr 121 000 000 til kr 70 100 000
5656 Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning 
85 Utbytte, f o r h ø y e s  med ............................................................................... 847 800 000
fra kr 11 219 453 000 til kr 12 067 253 000
5685 Aksjer i Statoil ASA 
85 Utbytte, f o r h ø y e s  med ............................................................................... 534 000 000
fra kr 14 421 000 000 til kr 14 955 000 000
5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank 
85 Utbytte, f o r h ø y e s  med ............................................................................... 5 700 000
fra kr 77 200 000 til kr 82 900 000
5701 Diverse inntekter 
2 Diverse inntekter, f o r h ø y e s  med ............................................................... 189 000 000
fra kr 570 000 000 til kr 759 000 000
3 Hjelpemiddelsentraler m.m., f o r h ø y e s  med .............................................. 23 410 000
fra kr 36 590 000 til kr 60 000 000
73 Refusjon fra bidragspliktige, n e d s e t t e s  med ............................................. 40 000 000
fra kr 310 000 000 til kr 270 000 000
Kap. Post Formål Kroner
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IV 
Fullmakt til å pådra seg forpliktelser med 
et eventuelt sykkel-VM 
Stortinget samtykker i at Kulturdepartementet
kan inngå avtale med arrangør av sykkel-VM i Ber-
gen i 2017 om at staten forplikter seg til å dekke ut-
gifter til veg-, politi/sikkerhets- og kollektivtiltak og
frivillighetsprogram på inntil 30 mill. kroner i forbin-
delse med et eventuelt sykkel-VM i Bergen i 2017.  
V
Fullmakter til å pådra forpliktelser knyttet til 
investeringsprosjekter 
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moder-
niseringsdepartementet i 2014 får fullmakt til å inngå
forpliktelser til innkjøp og prosjektering av brukerut-
styr for inntil 60 mill. kroner ut over gitt bevilgning
på kap. 530 post 45 til byggeprosjektet Campus Ås.  
VI 
Fullmakt til å endre overført bevilgning 
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
bevilgningsregnskapet for 2014 reduserer overført
bevilgning fra 2013 under kap. 531 Eiendommer til
kongelige formål, post 30 Større rehabiliteringspro-
sjekter med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning
av overført bevilgning under kap. 1 H.M. Kongen og
H.M. Dronningen, post 51 Særskilte prosjekter ved
Det kongelige hoff.  
VII
Tilsagnsfullmakt 
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut
over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende
beløp:
VIII 
Fullmakt til å gjennomføre prosjektet Sikker teknisk infrastruktur 
Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre pro-




Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
581 Bolig- og bomiljøtiltak 
76 Tilskudd til utleieboliger 553,0 mill. kroner
Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
634 Arbeidsmarkedstiltak
76 Tiltak for arbeidssøkere 2 555,37 mill. kroner
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X
Tilsagnsfullmakt
Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte
bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
XI
Bestillingsfullmakt
Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
XII 
Tilsagnsfullmakter
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2014 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte be-
vilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
XIII 
Opphevelse av fullmakt til overskridelse 
Stortinget trekker tilbake fullmakt for Finansdepartementet i 2014 til å overskride bevilgningen på kap.
1638 Salg av klimakvoter, post 1 Driftsutgifter, til dekning av honorarer, transaksjonskostnader og utgifter til
faglig bistand i forbindelse med salg av klimakvoter.  
Kap. Post Formål Samlet ramme
1148 Naturskade – erstatninger
71 Naturskade, erstatninger 112,9 mill. kroner
Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1360 Kystverket
45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 88 mill. kroner
Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1420 Miljødirektoratet
34 Statlige erverv, nasjonalparker 12,1 mill. kroner
1429 Riksantikvaren
21 Spesielle driftsutgifter 21,0 mill. kroner
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XIV
Bestillingsfullmakter
Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger,
men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
XV
Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekt 
Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet
i 2014 kan starte opp et nytt investeringsprosjekt med
formål å sikre stabil nødstrømsforsyning i Stats-
ministerens kontors og Forsvarsdepartementets loka-




Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialde-
partementet kan tilføye stikkordet «kan nyttes under
post 78» på bevilgningen under kap. 634 Arbeids-
markedstiltak, post 60 Tilskudd til arbeids- og utdan-
ningsreiser i Oslo kommune. 
XVII 
Korreksjoner i kapitalregnskapet 
Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialde-
partementet i 2014 kan kreditere kapitalregnskapets
konto 62-80-06 Leierboerinnskudd mv. under Ar-
beids- og sosialdepartementet og debitere konto for
forskyvning i balansen med 4 100 000 kroner. 
XVIII 
Regnskapsføring av utgifter 
Stortinget samtykker i at Samferdselsdeparte-
mentet i statsregnskapet for 2014 kan utgiftsføre uten
bevilgning tilskudd til driftsutgifter for interimssel-
skapet for utbyggingsselskap på veg under kapittel
1321 Utbyggingsselskap for veg, post 70 Tilskudd til
drift mot tilsvarende innsparing av bevilgningen i
statsbudsjettet 2014 under kap. 1320 Statens veg-
vesen, post 23 Drift og vedlikehold av riksveger, tra-
fikant- og kjøretøytilsyn, m.m.  
XIX 
Fullmakt til avhending av eiendom 
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepar-
tementet ved Miljødirektoratet i 2014 gis fullmakt til
å avhende eiendommen Havnevik skog i Svelvik
kommune.  
XX 
Utbetaling av tilskudd 
Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepar-
tementet i 2014 gis unntak fra bestemmelsene i stor-
tingsvedtak av 8. november 1984 om utbetalinger av
gitte bevilgninger på følgende måte: 
1. Utbetalinger av tilskudd til utviklingsformål kan
foretas en gang i året for FNs klima- og skogpro-
gram, samt Verdensbankens Forest Carbon Part-
nership Facility, Forest Investment Program og
BioCarbon Fund plus. 
2. Utbetalinger av kjernebidrag til Global Green
Growth Institute kan foretas i henhold til organi-
sasjonens regelverk. 
3. Tilskudd til Verdensbankens BioCarbon Fund
Tranche 3 kan utbetales med det formål å betale
for framtidige verifiserte utslippsreduksjoner.  
XXI 
Utbetaling av renter på tilskudd 
Stortinget samtykker i at opptjente renter på til-
skudd som er utbetalt fra Norge til FNs klima- og
skogprogram, Brasils Amazonasfond, Guyana
REDD+ Investment Fund, Global Green Growth In-
stitute, Forest Carbon Partnership Facility, Forest In-
vestment.
Program og BioCarbon Fund plus kan benyttes
til tiltak som avtales mellom Klima- og miljødepar-
tementet og den enkelte mottaker.  
Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
1733 Luftforsvaret
1 Driftsutgifter 1 500 mill. kroner
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
1 Driftsutgifter 1 320 mill. kroner
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Svalbardbudsjettet 
Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger 
XXII
Merinntektsfullmakter – Svalbardbudsjettet 
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskaps-
departementet i 2014 kan overskride bevilgningene
under 
1. kap. 5 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3005 post 2 
2. kap. 6 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3006 post 2 
3. kap. 9 post 1 tilsvarende det inntektsførte beløpet
under kap. 3009 post 1  
XXIII
Merinntektsfullmakt – Svalbardbudsjettet 
Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i
2014 kan overskride bevilgningen under kap. 22 post
1 tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap.
3022 post 1. 
Andre fullmakter
XXIV
Svalbardbudsjettet – endring i postbenevnelse 
Svalbardbudsjettets kap. 7 Tilfeldige utgifter,
post 1 Driftsutgifter, endrer benevnelse til kap. 7 Til-
feldige utgifter, post 70 Diverse tilskudd. 
XXV
Stortinget ber regjeringen etablere en ny metode
for å beregne etterspørselseffekter av endringer i
kontantstøtten og foreldrebetalingen i barnehagene.
Bevilgningsendringene ved endret kontantstøtte og
foreldrebetaling i perioden 2012–2014 gjennomgås
sammen med KS som en del av arbeidet. Det forut-
settes at dette danner grunnlaget for beregning av
endringer i innbyggertilskudd som følge av etter-
spørselsendringer på barnehageområdet fra og med
2015. 
XXVI
Stortinget ber regjeringen følge det internasjona-
le nødhjelpsbehovet nøye og fortløpende vurdere å
øke nødhjelpen til ofrene for borgerkrigene i Syria og
Sør-Sudan. 
XXVII
Stortinget ber regjeringen sikre den nødvendige
fremdrift i konseptvalgutredningen av grensekon-
trollstasjon ved Storskog i Finnmark. 
XXVIII
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med den
varslede gjennomgangen av bilavgifter vurdere end-
ring av veibruksavgiften, slik at unntak for denne kun
gis for drivstoff og drivstoffblandinger som oppfyller
bærekraftkriteriene i EUs fornybardirektiv. 
XXIX
Stortinget ber regjeringen vurdere incentiver for
raskere bosetting av enslige mindreårige asylsøkere i
kommunene. 
XXX
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med bud-
sjettet for 2015 gi vurderinger av aktuelle byråkra-
tikutt i skolesektoren som skal ha som mål å redusere
antall skjemaer og rapporteringer. 
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B. 
Forslag til avgiftsvedtak
Forslag til vedtak om endring 
i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift 
på båtmotorer for budsjettåret 2014
I
Frå 1. juli 2014 vert Stortingets vedtak 5. desem-
ber 2013 om avgift på båtmotorer for budsjettåret
2014 oppheva. 
II
Departementet kan i forskrift gi reglar om gjen-
nomføring av opphevinga og om attendebetaling av
avgift for ubrukte båtmotorar som er på lager. 
Forslag til vedtak om endringar 
i Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift 
på elektrisk kraft for budsjettåret 2014
III
Frå 1. juli 2014 gjer ein følgjande endringar i
Stortingets vedtak 5. desember 2013 om avgift på
elektrisk kraft for 2014: 
§ 2 fyrste ledd bokstav h vert oppheva.
Nogjeldande bokstav i til l blir h til k. 
IV
Frå den tid departementet fastset skal § 2 fyrste ledd
bokstav h lyde:
leveres energiintensitive foretak i treforedlings-
industrien som deltar i godkjent energieffektivise-
ringsprogram. Fritaket gjelder kun kraft som benyt-
tes i forbindelse med selve produksjonsprosessen,
Bokstav h til k blir i til l. 





Innstilling til Stortinget 
fra finanskomiteen
Meld. St. 2 (2013–2014), Prop. 93 S (2013–2014) og Prop. 94 LS (2013–2014)
Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2014,  
og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014 
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